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ACOGIDO A La FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO CORRESPONDE-NCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA 
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b a t e r í a s t u r c a s e c h a n a p i q u e d o -
c o r b e t a s a l i a d a s . - E l i m p u e s t o s o -
e l W h i s k e y l e v a n t a u n a p r o t e s t a 
^ n d e s a . - C i e n v a p o r e s c o n c e n t r a d o s 
^ T a r a n t o p a r a t r a n s p o r t a r t r o p a s 
a l o s D a r d a n e l o s . - O t r a s n o t i c i a s . 
^ T B A C I O N DE BARCOS 
rJisS^os do Taranto so dice 
* . j^í ia Ducrto se han críic^n-
A l e m a n e s c a m b i a n d o o r o p o r h i e r r o p a r a r e c o l e c t a r f o n d o s . 
w dicho puon 
\ >ím vaporee, para transportar, 
^¿mente, las tropas italianiza 
^hirdaaclos. 
rrmasc que han ocurrido nuevos 
j ones en TrcntinO. 
Séntas cincuenta mujc^s de 
J mr\\r, muertas de hambre, han 
hado hacia Ja frontera italiana 
pan y gritando "¡abajo la 
cargó contra las 
a todos log pri ' alemanes íusilaban 
sioneros. 
"Al sur de Kalwaya, en la Polonia 
rusa, hemos ocupado la aldea de Ko-
âl»« y la altura cerca de Dachcví. 
"Los alemanes han conquistado el 
punto de apoyo ruso al sur de Soch.i 
czew.'* 
BOMBARDEO EN EL BOSFORO 
Londres, 29. 
La escuadra rusa del Mar Negro, 
internada unas seis millas en el Bos-
foro, ha empezado a bombardear los 
fuertes turcos, según el ocrrespansal 
en Petrogrado del "Daily Mail". . 
Considórase efeto el paso preliminar 
frrs- • 
,. gondarmeria 
y., bayoneteando a muchas de 
ños infelices madres con sus 
' 'n brazos fueron pisoteadas de bombardeo de Constantmopla 
iToldad^- ^ ^epas austria- lno de los fuertes a la entrada del 
f dirigieron al lugar del suceso 
3 restablecer el orden. 
VIAQUE SIN RESULTADO 
ginebra. 29. 
aviador' ? aliados efectuaron 
contra los hangares de los ze-
Hines y los talleres dR reparación 
rripdrixha\en, dejando caer seis 
que no causaron daño algu-
VOX KLUK SIGUE MEJOR 
Ansterdam, 29. 
Ajúnciase que el general Voa 
é va mejorando de la herida que 
Ih'ó en Francia al ser alcanzada 
nn casco de metarUa al inspeccio 
ir sos tropas. 
PARTE OFICIAL DE BERLIN 
Bfrlin, 29. 
"Iodos los ataque* contra las po-
jones alemanas on la margen oc-
tal del Iser han fracasado, 
ü número J« pi^zifs do artillería 
?r'(as por ôs a^eojfiiiee ĵLa Jlega 
Al sudeste de Verdun las posicio-
ilemanas han adelantado más de 
yardas. 
Los prisioneros franceses que 
(n en m.-nos de los alemanes dic^n 
sus oficiales los tenían atemorí-
crista! 6011 ,a advertencia de que les 
Estrecho ha sido volado. 
EL ALCOHOL EN INGLATERRA 
Londres, 29. 
El Ministro de Hacienda, Mr. Lloyd 
Veorge, lia presentado en la Cántara 
de los Comunes un proyecto de ley 
duplicando los impuestos que gravan 
los licores espirituosos, cuaduplican-
do los del vino, e imponiendo una con 
tribución gradual a la cerveza, que 
tiende a fomentar el consumo de las 
más claras. 
La ley propuesta tropieza con una 
enérgica oposición, y créese que ten-
drá que modificarse mucho antes que 
la acepte el Parlamento. 
EL CRUCERO "KOLBERG" 
Lerwick, Escocia, 29. 
Una boya salvavida marcada "Kol-
bcrg", que acaba de ser encontrada, 
parece confirmar la noticia de que el 
crucero alemán "Kolberg" fué echado 
a pique junto con el "Blucher", en la 
famosa acción naval del mes de Ene-
ro. 
AVANZAN LOS AUSTRIACOS 
Budapest, 29. 
Dícese que los austríacos han ocu-
pado a Novoselitsr, en ¡a frontera de 
Vessarabia, y que avanzan victoriosa-
mente en territorio ruso. 
•rTT̂ êEiiJLiuLWJiaHuiui 
D E S T I N O D E 1 0 $ 
O r i C I A L E S 
C O S Y M A Q Ü I N I S 
(PASA A LA SIETE) 
D E L j n 
s e ñ o r N e g r a c o n t e s t a a l 
>r. C o s m e d e l a T ó r n e n t e 
Habana, Abril 28 de 1915. 
(•J-5. Nicolás Rivero, Director del 
JP DE LA MARINA. 
Jb distinguido amigo: 
spero que usted tendrá la ama-
do acoger on las columnas 
'•lustrado DIARIO la carta que 
Wta fecha dirijo al señor licon-
*Co.sme de la Torriente, en res-
s.? a la que ha visto la luz en la 
'"on de la mañana de hoy. 
^«as anticipadas y .-e reitera 
^«1 atento S. S. 
Francisco Negra. 
, Habana, Abril 28 de 1915. 
Ledo. Cosme de la Torriente. 
Amargura número 11. 
, Ciudad, 
j ^ ^ u i d o y estimado amigo: 
"y he recibido su estimable car-
^íceha 24. que por haberse pu-
J00 antes de que el original lle-
a.wis manoH. había leído j-a en 
ênodicos de la capital. 
fe ^cnto me recuerda que, ade-
asociado de la Liga Agraria, 
aboSado de colonos y ha-
'To 1)0866 intereses en el cam' . jW como ciudadano puede emi-
we?ente SU3 opiniones; y yo, 
t̂an •arrne porque en un ami-
'•••C ̂ "pado concurran tan rele-
!r an CUall(lades, también depíoro 
ü J i t 11110 ^ los Vicepresiden-
(„. « Liga Agraria, con cuyo tí-
H ^ l0 honrándome y que us-
ir;va ri do su carta casi me 
V0 Vereeho de usarlo. 
í 1» ^ so ha encai gado de 
1117 íaino l nte dc las aspiraciones y 
l H ¿ ^ % nf l)0Pularidad, me siento co-
^«n un ocul1ar la atención públi-
^ asunto que venía desenvol-
Plttp61,1 la eslora oficial, hasta 
. ^ JUa nie impone la obliga-
Co,ioíÍp itarl0 ^ cstr' rnod0-!d en n7 ^uán escrupuloso es 
^ta i estudio de los asuntos 
üo^í* amcnto que respecto de 
I i)!011 rn las gestiones relati-
S'eto 50:? sobre coti^acio-
wares, sea su informa^'ión 
EN ESTA FOTOGR4FI\ SE VEN AMERICANOS DE PADRES ALEMANES CAMBIANDO ORO POR HIERRO. TODOS HAN ENTREGA-
DO SORTIJAS Y V4LORES PARA QUE LA GUERRA CONTINUE Y NO FRACASEN SUS PAISANOS POR FALTA DE FONDOS. RICOS 
Y POBRES, ANCIANOS Y NIÑOS, TODOS HAN CONTRIBUIDO CON ArGO PARA AYUDAR A SUS COMPATRIOTAS. 
HOY SE CONOCERA 
EL SECRETO DE L A 
TRAGEDIA DE 
PEPE ANTONIO 
D o s r e p ó r t e r s a p o r t a n a l s u m a r i o d a -
t o s i n t e r e s a n t e s . - T e s t i g o s d e c a r g o s . 
¿ S e r á p r o c e s a d o E u l o g i o ? - H o y s e r á 
l a p r u e b a d e c i s i v a . - O t r o s i m p o r t a n -
t e s d e t a l l e s . - I n f o r m e s p o l i c i a c o s . 
\ 2 » Oficia V s"a su información 
/ BV''1 su r l'0mo lo Prueba el tex-
^ junada y repetida carta. 
^ do' » ^Prendido en la Secre-
.''I''n,,"^1'1 ful tu ra por la existen-
Lfoi,tuiia )nto nue ha tenido la po-
t nuP('0 contl"an,irlo a tal ex-
t^ap n j no Estante la probada 
, .ríe su earácter, le ha he-
, su ecuanimidad, como lo 
. (,u ŝ eontradicciones manl-
t ' eveaeamaltan comunira-
IkWrsp CllJe a^'niro su previsión 
CJH en%? ? Secretaría de Agri-
L^^el f10testa de las modifica-
•«*eto 503, cuandoi aún 
2t-í 
I 
ignoraba la existencia de objeciones 
que pudieran habérsele presentado. 
No piense usted, mi estimado _ y 
consecuente amigo, que el escrito 
que usted impugna refleja única y 
exclusivamente mi pobre opinión 
personal, porque eso es precisamen-
te lo único que no expresa; y siento 
que donde le informaron de la exis-
tencia de aquél, no le dijeran que el 
general Emilio Núñez recibió _ una 
comisión representativa de la junta 
que se había efectuado en el local de 
la Liga Agraria, y escuchó de los 
que la componían razonamientos 
que alguna consideración* le mere-
cían, cuando solicitó de mí, como Vi-
cepresidente de la Corporación cita-
da, que las repitiera por escrito, pa-
ra no dejarlas confiadas a su memo-
ria y teniéndolas presentes podex-las 
estudiar con serenidad. 
Verá usted por lo que antecede, 
que el señor Secretario de Agricul-
-tura sabe, no obstante haberle usted 
dicho lo contrario, que aquel escrito 
no expresaba mi opinión particular 
invalidada por usted, sino la expre-
sión colectiva de las opiniones que 
emitieron los comisionados, que al-
guna significación y valor debían te-
ner, por tratarse de personas tan 
prestigiosas como los señores Octa-
vio E. Davis, Pedro Rodríguez, En-
rique Zulueta, Elias Ponvert, Pedro 
Gómez Mena, Manuel Carreño, Mi-
guel Díaz, Rafael G. Abreu, Stéfano 
Calcavecchia y Santiago Milián, que 
fueron los que constituyeron la co-
misión. 
Convengo con usted en que el 
j asunto de que se' trata es de luma 
j delicadeza, pero no puedo eu modo 
¡alguno estar de acuerdo con que la 
! Directiva de la Liga Agraria o su 
I Junta General están incapacitadas 
¡para ocuparse de él, porque enton-
jees habría que cubrirlo con la lapi-
daria frase de que "nadie me toque", 
a excepción de las manos de una so-
la persona, que serían las de usted. 
No participó seguramente de su 
particular criterio el señor Secreta-
rio de Agricultura, cuando solicitó el 
informe de la Liga y pidió que por 
escrito se le recordaran las manifes-
taciones que en la entrevista de la 
comisión antes mencionada se le ha-
bían hecho. 
Créame, amigo mío, que estoy pro-
fundamente agradecido a sus siem-
pre elevados consejos - y que acato 
sus estimables críticas respecto de 
lo que yo hice y usted entiende que 
debía haber hecho; y no me explico 
.. ¡(PASA. A h i CINCOjf 
A y e r s e l e p r a c t i -
c ó l a a u t o p s i a a l 
c a d á v e r d e F r a g a . 
Ayer por la mañana ie fué practi-
cada en el Neci-ocomio la autopsia al 
cadáver del infortunado Antonio 
Fraga Ledesma, que falleció antea-
noche en la casa de salud "La Purí-
sima," donde había ingresado para 
ser asistido de graves lesiones que le 
infirió su padrastro el mismo día en 
Hoyo Colorado, al hacerle varios dis-
paros de revólver. 
La autopsia le fué practicada al 
cadáver por los doctores Córdova y 
Benasach, quienes rindieron el si-
guiente informe, donde se ve clara-
mente el ensañamiento del agresor 
con su víctima: 
"Reconocido su hábito externo, 
ofreció una heiida situada en la pa-
red anterior abdominal, practicada 
por un facultativo con un fin qui-
rúrgico (laparatomía.) 
Y las heridas por proyectil de ar-
ma de fuego siguientes: una con los 
caracteres dc orificio de entrada en 
el tercio superior de la región costo-
mamaria derecha. Otra de igual cla-
se, situada en la región externa pu-
biana derecha. Otra con los caracte-
res de salida, situada en la región 
costo-mamaria izquierda. Otra de 
igual clase con los caracteres de sa-
lida, en el tercio superior de la re-
gión costo-ilíaca izquierda. Otra de 
entrada en la región costo-mamaria 
izquierda. Otra de salida en la re-
gión costo-ilíaca derecha. Otra en la 
misma región que las dos anterio-
res, pero a la derecha de la línea me-
dia anterior. Otra en la región del-
toidea. Otra de entrada en la región 
antibraqueal. Otra de salida próxi-
ma a la anterior. Otra situada en-
tre la segunda y tercera falanges del 
cuarto dedo del miembro superior iz-
quierdo. La segunda y tercera heri-
das, o sean las de la región antibra-
queal, fueron producidas por un solo 
proyectil. 
Y por último, una escoriación de 
la piel de 11 centímetros de longitud, 
situada en la región raquídea y de-
bido a un proyectil que pasó trans-
versalmente a la región mencionada. 
En las toráxicas y abdominales se 
comprobaron las penetraciones de 
las heridas, las cuales dentro de la 
cavidad seguían distintas direccio-
nes. 
El arma de fuego empleada es por-
tátil, de mediano calibre, y los dis-
paros fueron hechos a corta distan-
C3 fta 
El ulano anterior del agredido es-
taba frente al mismo plano del agre-
sor, ambos de pie en un mismo pla-
no. 
Las heridas del antebrazo y mano 
derecha fueron causadas en posición 
de rechazar la agresión el agredido, 
levantando dicho miembro como de-
fensa. » 
T A S D E L A 
R I Ñ A D [ G U E R R A 
El Secretario de Gobornación. de 
orden del honorable señor Presiden'* 
de la República, y haciendo uso de 
las facultades que le están onieri-
das por el artículo quinto del decreto 
imimero 403 de fecha 29 del pasado 
mes de Marzo, resolvió ayer lo si-
si guíente: 
lo. El personal de oficiales del 
Cuerpo General de la Marina de 




Capitán de fj-agata Oscar Fernán-
dez Quevedo; Teniente de navio Luis 
Insausti del Val; Alférez de v r í o 
José Vanderguth López; Aiferez d« 
navio Ramiro_Fernández Araoz; Al-
férez de navio Eugenio Erquaga, 
Buque Escuela 'Tatria". 
Capitán de fragata Al be rio de Ca-
rricarte Velázquez; Capitán de cor-
beta Ramón Díaz Gallego; Teniente 
de navio Octavio Martínez Dalmau; 
Alférez de navio Vicente Bonachea 
Romero; Alférez de navio Gustavo 
Torree 11 a Mata. 
Cañonero "Hatuey." 
Teniente de navio Luciano Rodrí-
guez Silva; Teniente de navio luán 
Galletti Pimentel; Alférez de navio 
Lorenzo Cancio Beltrán. 
Cañonero "Baire." 
Capitán de corbeta Rodolfo Vi1 le-
gas Rueces; Teniente de Navio Fran-
cisco Díaz Ramos; Alférez de navio 
Felipe Ortoiazai Neri. 
Cañonero "Tara." 
Capitán de corbeta Antonio RancH 
Marrero; Teniente de navio Luía 
Alartínez Olivera; Alférez de navíc 
Carlos Sanz Dran^uet. 
Cañonero "20 de Mayo." 
Capitaaci de corbeta José Gonz¿lns 
Lanza. 
* (PASA A LA CUATRO) 
S E HA FAlSIFICAflO 
ftí 
L a P o l i c í a S e c r e t a 
p e r s i g u e a l o s 
a u t o r e s . 
Sin dar tiempo a que la moneda 
nacional se pusiera en circulación, 
ya los "picaros" la han falsificado. 
Ayer tarde, en la Jefatura de la 
Policía Secreta, un señor de apelli-
do Fernández hizo entrega al señor 
José Llanusa de tm peso falso. 
Dicha moneda le fué entregada al 
señor Fernández por una joven nom-
brada Dominga Torres, la que más 
tarde compareció ante la policía, 
manifestando que un sujeto descono-
cido le entregó dos pesos y que al 
pretender ella comprar unos títulos 
de la renta la moneda le fué recha-
zada por ser falsa, por lo que la 
arrojó a la vía pública, quedándose 
con el otro peso, qtie también resul-
tó ser falso al pretender pagar va-
rios efectos en la bodega. 
Esa moneda es de tamaño más 
chico que la legal que se pondrá en 
circulación y carece de varios deta-
lles. 
La policía secreta sospecha ya 
quiénes puedan ser los falsificadores 
y los persigue, creyéndose que esos 
"picaros" caerán pronto en poder de 
la justicia. 
El torneo de Ajedrez 
Nueva York, 29. 
La situación de los jugadores que 
están a la cabeza del torne0 de aje-
drez no ha variado. El campeón d« 
los Estados LTnidos derrotó a Berns-
tehi, manteniéndose con su victoria 
en el primer puesto. Capablanca do. 
rrotó a Edward Laskor. 
[ 
Roosevell t e r m i n ó 
su d e c l a m o 
Siracusa, 29. 
Teodoro Roosevolt terminé hoy su 
declaración manifestando como tér-
mujg el gánioo de I807ji 
L a s v e n t a s e n l a 
l o n j a d e l C o m e r c i o 
La Lonja del Comercio de la Ha-
bana, en asamblea celebrada ayer 
bajo la presidencia del señor Enri-
que R. Margarit y con asistencia dé-
la mayoría de los tenedores de pues-
tos, a propuesta rie la "Asociación 
de Importadores de víveres al por 
mayor", acordó por unanimidad que, 
a partir del día primero de Mayo 
próximo, se implante el sistema de 
ventas en pesos y centavos, tomando 
por base la unidad en la latería y la 
libra en los artículos de peso; excep-
tuándose las alpargatas y las esco-
bas, que se venderán por docenas, los 
fósfoi'ós por gruesas y las cajas de 
bacalao, fideos, botellería, papas on 
barriles y pipería, que lo serán por 
U n a n c i a n o p e r -
d i ó l a v i d a a l a t r a -
v e s a r u n a c a l l e . 
En la calle de Neptuao, entre ias 
de Gervasio y Escobar, ocurrió en la 
tarde de ayer un desgraciado acci-
dente del que resultó víctima un an-
ciano , 
Por la primera dt las menciónalas 
calles iba el auto:i;óvjI 2,149, de la 
propiedad de M. Herrera. 
Lo conducía el "chauffeur" Ale-
jandro Echevarría Capote, vecino de 
Puerta Cerrada, 5G. 
En esos momentos atravesaba la 
calle, de una acera a otra, el señor 
Juan Placé Avila, de 64 años y veci-
no de Real 90, en Marianao, y según 
parece, el chauffeur, por huirle a un 
tranvía que venía detrás, acBleró la 
marcha, alcanzando al infeliz ancia-
no, al que le pasó la máquina soln-e 
el cuerpo, causándole tan graves le-
siones, que falleció al Uegar aJ Hos-
pital de Emergencias. 
El médico de guardia, doctor Ji-
ménez Ansley, reconoció el cadáver, 
certificando que presentaba múlti-
ples contusiones por el cuerpo y en 
la cabeza, fractura del maxilar infe-
rior, de la clavícula izquierda y con-
tusiones en las manos y en las rodi-
llas. « 
Dice el chauffeur que se dirigía 
por la calle de Neptüno, en dirección 
al Parquo Central, y al llegar a la 
cuadra mencionada, Placé trató de 
pasar la calle, pero al huirle a un 
tranvía se echó sobre el automóvil, 
cuya presencia no advirtió a tiompo. 
En el Hospital de Emergencias se 
personó el capitán señor TorriceHa, 
quien inició las oportunas diligen-
cias, remitiéndolas al Juez de Ins-
trucción de la Sección Segunda, ante 
cuya autoridad fué presentado el 
chauffeur acusado,. 
Conforme anunciamos oportunamen 
te, en la mañana de ayer compare-
cieron ante el juez de Instrucción de 
Guanabacoa, el doctor Arturo Vion-
di, el jefe de información del perió-
dico "El Mundo", señor Guillermo 
Herrei'a, y el repórter de éste periódi-
co, señor Santiago González. 
El licenciado Viondi tuvo noticias 
de que esos dos compañeros, que des-
de los primeros momentos han estado 
investigando incesante este horren-
do asesinato para informar a sus res-
pectivos periódicos, eran poseedores 
de datos sumamente importantes, da-
tos que podrían ser de gran utilidad 
para el esclarecimiento de la muerte 
de Francisco Mena . 
Dichos compañeros hicieron al Juz-
gado la siguiente relación: 
Que hallándose anteayer por la 
tarde recorriendo los lugares cerca-
nos a la loma donde apareció el cadá-
ver, hubieron de llegar hasta la casa 
del señor Juan Sánchez, que vive en 
el lugar conocido por Cruz de Pie-
dra, distante un kilómetro de la fin-
ca "La Prodigiosa". Que al llegar a 
ese lugar encontraron al señor Juan 
Sánchez, al cual interrogaron sobre 
ej suceso, contestando éste que nada 
podía decir porque nada sabía; pero 
que al insistir ellos y hacerle presen-
to el deber en que estaba, como ciu-
dadano cívico y hombre honrado, de 
ayudar a la justicia para que críme-
nes de esa índole no quedaran impu-
nes, Sánchez demostró gran disgusto 
con algunas autoridades que trataban 
de hacer ver que él era el autor de 
la muerte de Francisco y a cuyo efec-
to se habían llevado de su casa una 
escopeta y un pantalón ensangrenta-
do, de cuyas manchas se sabía la pro-
cedencia: que más tarde el señor Sán 
chez, con objeto de evitar que ee con-
tinuara sospechando de él como cóm-
plice, les hizo la siguiente relación del 
crimen y de quién era su autor, todo 
lo cual supo por boca de Martín Me-
na, padrasto de Eulogio. 
Dijo el señoi Sánchez, que no hacía 
muchos días había ido él a ver a Mar-
tín, exponiéndole los cargos que se 
acumulaban contra algunas personas 
que eran muy ajenas a lo ocurrido y 
en esc .caso irían inocenteg a presidio ; 
que Mena le contestó que de eso na-
da sabía, per© al decirle Sánchez que 
si el lo sabía y se lo callaba, le irro-
garía grandes perjuicios, porque en-
tonces le achacarían la muerte a él— 
a Mena—y perjudicaría también a 
Sánchez. 
. í PASA A L A SIETJE) 
I O S G O R M E S 
L a l e y d e c a z a 
p r o h i b e s u c a p t u r a 
El Alcalde Municipal de esta ciu-
dad solicitó' d© la Secretaría de Agri-
cultura la obtención de cien pares 
de gorriones para satisfacer un pe-
dido que le hizo el Alcalde de Pon-
ce, con objeto de propagar «sa ave-
cilla. 
La Secretaría de Agricultura, vista 
ei parecer del Inspector General ñ( 
Caza j Fauna, señor Juan Federic* 
Centellas, le ha contestado al Alcal 
de de la Habana que no es posibU 
acceder a su solicitud, porque la Le; 
de caza prohibe terminantemente la 
captura de esa y otras especies. 
El señor Centellas indica pn «i 
informe, que ai Alcalde de Pone* 
le será más fácil proveerse de esai 
aveg en Norte América, donde esU 
considerado el gorrión "english spa' 
rrow", que es la especie que aquí te-
nemos como ave dañina. 
L a m o n e d a c u b a n a 
L a c u a r t a r e m e s a . 
S i t u a c i ó n d e f o n -
d o s e n e l B a n c o . 
Ayer, conforme anunciamos, co-
menzó en la Tesorería General' de la 
República el conteo de la moneda 
llegada de los Estados Unidos, co-
rrespondiente a la cuarta remesa. 
Se contaron: $125,000 en piezas d« 
a cinco pesos oro, $75,000 en pie7:aa 
de a un peso plata y $60,000 en pie-
zas de a 40 centavos plata. 
Hoy continuará dicha operación 
con la moneda fraccionaria de plata 
y nikel. 
La Tesorería Geperal situó ar^r 
en el Banco Nacional $200,000 ' PT\ 
moneda cubana. 
BOLSA OE NEW YORK 
A B R I L 29 




L«« dtecks canjeados aver eo 
ta "Clearinf Houae" de Ne* ' 
York, según «I "Erening Sun \ 
importaron 
$331.266.952 
D I A R I O \ i \ I M i W i 30 
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D E C A M B I O 





Centenes, plata español» 
En cantidades 
Luises, plata española 
En cantidades ' 
El peso americano en plata española 
Plata española contra oro oficial 
Oro español contra oro oficial. i . . An/f 
Plata española contra oro español 
98»/2 
95% 
102 »/4 103 >/» 
CABLES COMERCIALES 
Estados Unidos, a 
comercial, de 
Londes, 60 día» 
Nueva York, Abril 29. 
Bonos de Cuba, 5 por 100, ex-ínte-
rés, 96.5Í8. 
Bonos de los 
110.1 ¡2. 
Descuento papel 
S.3!4 a 4 por 100. 
Cambios sobre 
vista, $4.76.60. 
r v 1 -is sobre Londres, a la vista, 
$4.79.80. , 
Cambios sobre París, banqueros, 5 
francos 33 céntimos. 
Cambios sobre '-"^burgo, 60 días 
vista, banqueros, 82.1|2. 
Cert^'fv^o -olnrización 96; en pía-
za, 4.83 centavos. 
Azúcar rept^fuir*. polari/^Ión 
96, a 3.13!16 centavos costo y flete. 
Azúcar 'Vo1 polarización 89 en 
plaza, 4.06 centavos. 
Se vendieron 135,000 sacos de azú-
car. 
Harina Patente Minesota, a $7.75. 
Manteca del Oeste t r tercerolas, ' i 
$10.42. 
Londres, Abril 29. 
Consolidados, ex-interes, 66.1Í2. 
Las acciones comunes de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana re-
gistradas en Londres, cerraron a 
74.1'2. 
París, Abril 29. 
Renta Francesa, ex-lnterés, 72 
francos 50 céntimos. 
En la Lonja del Café de New Yorí 
se operó ayer en azúcares crudos 
do procedencia de Cuba, centrífugas 
Robre basa 96, en depósito, lotes de 
50 toneladas. 
Se cotizó a los siguientes precios: 
Mayo 3.80 
Julio 3.98 
Septiembre . . . . . 4.11 
Diciembre 3.89 
Se vendieron 5,650 toneladas. 
barque en Junio, a 8.718 centavos | parado a razón do B0 centavoi ©ro ca-
costo y flete, a la Federal Sugar da uno; 
AZUCARES • 
Londres. 
El mercado de remolacha en Lon-
dres continúa clausurado. 
Nueva York. 
Kefining Co 
40,000 sacos centrífuga base 96, a 
3.13Í16 centavos costo y flete, a la 
Federal Sugar Refining Co., para 
embarque en todo el próximo mes de 
Mayo. 
10,000 sacos centrífuga base 96, 
para embarque en Junio, a 3.7i8 cen-
tavos costo y flete. 
15,000 sacos centrífuga base 96, 
para pronto embarque, a 3.13|16 cen-
tavos costo y flete, a la Warner Su-
gar Refining Co. 
25,000 sacos centrífuga base 96, a 
3.7|8 centavos costo y flete, para 
embarque en la segunda quincena de 
Mayo, a la Pensilvania Sugar Re-
fining Co., de Filadelfia. 
20,000 sacos centrífuga de Cuba, 
base 96, a 3.13|16 centavos costo y 
flete, para pronto embarque, a la 
refinería Arbuckle Bros, de New 
York. 
A última hora se nos avisa que 
Francia ha comprado 25,000 tonela-
das de azúcar refino y que queda 
otra partida grande pendiente de f i -
jarle precio. 
Las refifterías han subido el pre-
cio del azúcar refino a 6 centavos, 
habiendo gran demanda para la ex-
portación. 
El mercado cierra firme y de al-
za y hay buena demanda tanto nara 
el azúcar crudo como para el refina-
do. 
Al cerrar el mercado el azúcar 
crudo existente se cotizaba a 3.83 
centavos, contra 3.77 centavos que1 
era el precio del día anterior, y el 
Enero: 
Primero quincena, 5.356 tb. arroba. 
Segunda quincena, 5.447 id. Id. 
Del mes, 6.647 id id. 
Febrero: 
Primera quincena, S.S89 ra. arroba. 
Segunda quincena, 6.712 id. id. 
Del mes, 6.550 Id. id. 
Marzo: 
Primera quincena, 6.61 rs. arroba. 
Segunda quincena, 6.960 Id. Id. 
Del mes. 6.792 id. id. 
Abri l : 
Primera Quincena, 6.692 re. arroba. 
EL AZUCAR~EÑ LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara 
po, base 96, en almacén. Habana, 
con envase a razón de 50 centavos y 
al contado, fué como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 6.95 reales arroba. 
Vendedores, a 7.25 id. id. 
Cierre: « 
Compradores, a 7.06 reales arroba.! 
Vendedores, a 7.85 id. id. » 
Jim f 
PROMEDIO 
Marzo: • } 
Segunda quincena, 6.991 rs. arroba. 
AbriL 
Primera quincena, 6.779 rs. arroba. 
CAMBIOS 
El mercado ha regido firme y con 
(PASA A LA OCHO) 
El mercado de azúcar crudo en 
Nueva York abrió firme y con tono costo y flete a 3.13|16. 
de alza, vendiéndose en las primeras i 
horas de la mañana una partida de 1 El mercado de azúcar crudo en el 
15,000 toneladas de refino para Eu-' New York Coffee Exchange, base 
A C C I O N E S P E T I 0 L E R A S 
Con sumo gusto le facilitaré el Fo-
lleto gratis, titulado: "PETROLEO." 
A s o c i a c i ó n de Empleados del Estado 
B e n e f i c e n c i a - A h o r r o s - P r é s t a m o s 
A p a r t a d o 7 4 4 . — A g u j a r , 5 8 . — T e l e f o n o A - 3 0 4 8 
Compre únicamente las de la Com* 
„ pañía superior: "PANUCO-MAHUA-
ropa, sin que se nos comunicara el (centrifuga do Cuba polarización 96 g j ^ n 
precio a que- se realizó la citada ven-1 grados en Depósito Mercantil, abrió 
ta. i^oy firme y sostenido para Julio, 
Después se fueron anunciando las Agosto y Septiembre; durante el día ' ¿ ^ ^ " ^ ^cónoc'er alus*amigos, 
siguientes operaciones: • so animo el mercado, llegándose a; para acertar en la elección de Com-
20,000 sacos centrífugas para cm-1 pagar a 3.82 para Mayo, 4.02 para ñía ANTES DE COMPRAR HA-
Julio y 4.14 para beptiembre. toco, Jj^g C O N M I G O , aunque sea por te-
después de las doce empezó a decu-1 i¿fono. na¿a le cuesta 
nar el mercado, cerrando algo más | JOAQUIN FORTUN: Especialluta 
bajo de lo mas alto que estuvo du- | en Negocio8 Petroleros—Oficinas 
rante el día, manteniéndose firme e¡sail Miguel, 56—Habana.—Tclcfono 
inactivo y cerrando firme a los tipos A.4515>__caijie y j ^ , "p^TRO-
de la apertura. | l j j q " 
Es raro que habiendo subido el goLICITO AGENTES 
azúcar existente, ayer trece puntos j BLES 
y hoy seis puntos, el mercado de fu-
tura entrega esté muy firme, pero 
sin avanzar de los tipos de ayer y 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE COBA 
FUNDADO EL AAo 1880 CAPITAL) $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D E L O S B A N C O S D E L P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: AGUIAR, 81 y 83 
S i r n f e i m fe misma RABARJt: | Oallan* 138—Monte 20t.«Of1o(o« 42. Be. 
laseoain ZO.-Egldo 2.-Paseo de Marti 124 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 




t jnta Clara. 
Pinar del Rfa 
Sanctl Spfrttua. 
Calbarlén. 
Sagua la Grande. 
Ovantinamow 




















San Antonio de los 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO EN A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
= = = = : PRECIO, SEGUN TAMAÑO • 
C 1202 
AVISO. 
, , J ' l ' l * ' Vílv* Ô»» U' V CLILZJCLÍ V1C í\JO V I S I V O UC <*JÍ Ci Jf 
En atención a existir ya moneda nacional en circulación y naor .hoy; que las transacciones sean tan 
<la cuenta de que por preceptos de la Ley que dispuso su acuñación reducidas, sin que se tenga en cuen-
continuara corriendo a la par de ella y con igual fuerza liberatoria, ta la firmeza y actividad del azúcar 
acordó, en uso de las atribuciones que le confiere el art. 195 y dada ^ ^ ^ ^ ¿ ^ 0 
la especialidad y urgencia del caso, que en las operaciones de la So-: Se han veiKiid0 fiurante el día solo 
ciedad se dé y reciba indistintamente una y otra especie en igual 13,310 toneladas para los meses que 
forma que hasta ahora se ha venido haciendo sólo con la segunda., publicamos a continuación 
Lo que se hace publico por este medio para conocimiento de los se-
ñores asociados. 
Habana, 27 de abril de 1915. 
Manuel V. Cañizares. 
Director. 
C. 1875 3d.—30. 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de F i a n z a 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A - P I S O 3 0 . - T A - I O S S 
Presidente: Vicepresidente y Letrado Consultor: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. VIDAL MORALES 
DIRECTORES: Julián Linares. Saturnino Parajón, Manuel Flores, 
W. A. Merchant, Tomás B. Mederos, Corsino Bustillo, Enrique Mila-
gros. 
Administrador: Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: Eduardo 
Téllez. 
FIANZAS de tndaj clases y por módicas primas para Subastas, 
Contratistas, asuntos Oviles y Criminales, Empleados Públicos, para las 
Aduanas, etc. Para más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
C «21 F- l 
RESPONSA-
alt In. 14-m 
Q 
U U 1 1 1JL u i d l i d 
n 
mi 
S E C R E T A R I A 
Continuación déla Junta General Ordinaria Administrativa 
De orden del señor Presidente, se ruega a los señores socios do 
este Centro que se sirvan concurrir a la Junta General ordinaria ad-
ministrativa, correspondiente a l primer trimestre del comente año, 
que como continuación de la sesión anterior se celebrará en el edi-
fiocio social el viernes, día 30 del corriente mes, comenzando a laa 
ocho de la noche. 
SE HACE SABER A TODOS LOS ASOCIADOS QUE P A R A 
PODER PENETRAR E N E L SALON E N QUE H A D E CELE-
BRARSE L A JUNTA, ES REQUISITO INDISPENSABLE L A 
PRESENTACION D E L RECIBO D E L MES D E L A FECHA A L A 
COMISION CORRESPONDIENTE, 
Haban, 29 de abr i l de 1915. 
E l Secretario, 
R. G. Marqués. 
O. 1836 2t—29. ld .~30 . 
Para Junio, 100 toneladas; para 
Julio, 260 toneladas, y para Septiem-
bre, 2,950 toneladas. 
MERCADO LOCAL 
El mercado loéal ha regido firme 
y activo y con alza en los precios, 
habiéndose dado a conocer hoy un 
reprular número de operaciones reali-
zadas. 
Cierra el mercado animado y con 
tendencia de avance, lo que hace que 
los tenedores comiencen a retraerse, 
confiados en el que el mercado con-
tinuará de alza. 
He aquí las operaciones realizadas 
de oue hornos tenido conocimiento 
en el día de hoy: 
4,000 sacos centrífuga polariza-
ción 96, a 7 rls. arroba; sacos a 50 
centavos; en Sagua. 
1.000 sacos centrifuera polariza-
ción 96, a 6.92 rls. arroba; sacos a 
50 cpntavos; en Sagua. 
2,000 sacos centrifuga polariza-
ción 96, a 7 rls. arroba; sacos a 50 
centavos; en Sagua. 
1,500 sacos centrífuga polariza-
ción 96, a 7 rls. arroba; sacos a 50 
centavos; en Sagua. 
6,000 sacos centrífuga polariza-
ción 96, a 7 rls. arroba; sacos a 50 
centavos; en Sagua, 
5,000 sacos centrífuga polariza-
ción 96, a 7 rls. arroba, más $177; 
sacos a 50 centavos; en Sagua. 
' 2,500 sacos centrífuga polariza-
ción 96, a 7 rls. arroba; sacos a 50 
centavos; en Sagua. 
1,500 sacos centrífuga polariza-
ción 96, a 7 rls. arroba; sacos a 50 
centavos; en Sagua, 
4,000 sacos centrífuga polariza-
1570 
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B e n e f i c e n c i a - A l D r r o s - P r é s t a m o s 
NUEVOS ASOCIADOS 
Juan Puig Rodr íguez; Oficial C. Correos. 
Claudio Grande. Oficial Certificados. Correo, 
Octarvia Xones y Cortés, Maestra Pública, Instrucción Pública. 
Amada González Facod. Mecí aógrafa. Obras Públicas. 
Rafael Oliva y Llanes. OficU- 3o. 3er. Ayudante. Agricultura. 
David Mojarrieta. Oficial l a . Policía Nacional. 
Emilio Mojarrieta. Escribiente. Sección Ayuntamiento. 
Diego J. Perozo y Far ía , Ofk íai 2a. Intervención. 
.Manuel Núñez Guerra. Inspector Descarga, Aduana. 
Hilar io Portuondo. Abogado Consultor. Agricul tura. 
Mario Rodríguez de Cárdenai . Oficial l o . Jefatura Policía Na-
cional. 
Emilio Presas y García. Ins t r ic tor . Jefatura Policía Nacional. 
Mario Varona Guerrero. Ofic al A. Jefatura Policía Nacional. 
Rafael Varona Guerrero. Tra luctor. Jefatura Policía Nacional. 
Emilia Ventura y Masó. Mecanógrafa. Jefatura Policía Nacio-
ual. 
nal. 
Miguel A . Calparzoro. Escribiente Clase C. Jefatura P. Nacio-
Oficial 3a. Jefatura Policía Na-Manuel Hernández Rodrigue;' 
cional. 
Carlos de Rojas Puebla. Sobr atante 3o. Obras Públicas. 
José Galvez. Jefe Administran ón 4a. Obras Públicas. 
Manuel L . de Linares. Auxi l i a r Clase B. Jefatura Policía Nac 
Nicolás Ruiz. Encargado Cuerpo Señales. Jef. Pol. Nac. 
Apartado 744. Aguiar 58. Telefono A-3048. 
C. 1856 Id.—30. 
M e r c a d o d a M a t a n z a s 
Se convoca a los tenedores de certificados de part icipación de 
bonos del Mercado de Matanzas, para el 30 del actual, a las nueve 
cióñ 96. a 6.90 rís arroba;^sácos"li¡ de la mañana, a f i n de que concu ran a la casa calle de Aguiar nú-
meros 106 y 108, con el objeto de presenciar el sorteo que ha de ce-
lebrarse de los ocho certificados de a $500 —y tres certificados de 
a $50—que deben redimirse de loi emitidos, conforme a la escritura 
de 26 de agosto de 1907, ante el Notario don José Ramírez de Are-
llano. 
Habana, 27 de abri l de 1915. 
Lawrence, Turnure y Oa, 
P. P. N . Gelats y Cía. 
C. 1814 3d.—28. 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 106-108 B A N Q U E R O S H A B A N A 
V é n d e m e . C f l E Q U E S d C V I A J E R O S pagadero, 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E CAJA D E AHORROS 
Recibimos depósitos en esta Sección [ 
pagando intereses al 3 p-» anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
160& 1 a. 
EN EL CENTRO DEL PUEBLO DE A L Q i M 
S e v e n d e n o se a l q u i l a n d o s casas u n i d a s , c o n 1,900 
m e t r o s c u a d r a d o s , l a u n a c o n o c i d a p o r c a s a e s c o c i -
d a d e F i d e l , y l a o t r a p r o p i d p a r a a l m a c é n d e t a b a -
c o s o e s t a b l e c i m i e n t o ; r e ú n e n c o n d i c i o n e s p a r a 
p o n e r u n a f á b r i c a d e t a b a c o s . 
n f o r m a n e n A l q u í z a r , e l S r . T o m á s H e r n á n d e z , y , 
e n l a H a b a n a , sus d u e ñ o s , E c h a v a r r i y H e r m a n o , 
S a n I g n a c i o , 40. 
c. 1,75 151-24 
50 centavos; en Cárdenas, 
10,000 sacos centrífuga polariza-
ción 96, a 7,05 rls. arroba; sacos a 
50 centavos; en Matanzas. 
1.512 sacos azúcar de miel, a 
5.68^4 rls. arroba; sacos a 50 centa-
vos: en almacén. 
620 sacos centran ra polarización 
95Vi, a 7,1116 rls. arriba; sacos a 50 
centavos; de trasbordo. 
500 sacos centrífuga polaríración 
95^í;, a 7 rls. arroba; sacos a 50 cen-
tavos: de trasbordo. 
10,000 sacos contrífucra polariza-
ción 95.7, a 6.98 rls. arroba; sacos 
a 50 centavos; en almacén en Cien-
fuegos. 
SOOO sacos centrífuga polariza-
ción 95.7, a 7 rls. arroba; saco1? a 50 
centavos; en almacén en Cienfuegos. 
FLETFS 
Los fletes continúan cotizándose 
con flojedad en los precios: para 
New York a 24 centavos; para New 
Orleans a 19 centavos y para Bos-
ton a 26 centavos. 
EL TIEMPO 
Ayer llovió en algunos puntos de 
las provincias de Pinar del Río, Ha-
'bana, Matanzas y Camagüey; en 
Santa Clara no llovió; en Santiago 
de Cuba fueron generales las lluvias 
en toda la provincia. El pronóstico 
del tiempo es bueno con temperatu-
ra templada. 
B a n c o N a c í o n á í ( ta C u b a . 
CAPITAL $ 5.000.000-00 
ACTIVO EN CUBA $ 44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
£1 Departamento de Ahorros abona el I por 
100 de interés anual sobre las cantidades de-
positadas cada mes. ... 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando ras cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
169. 1 a. 
—9 
C o m p a ñ í a C o n s t r u c t o r a C o n t r a t i s t a 
S . A . 
C A P I T A L S O C I A L ; $ 1 0 0 . 0 0 0 . 
D i r e c t o r T é c n i c o , I n g e n i e r o , R a f a e l C . G o y e n e c h e . 
P r e s i d e n t e , S r . M a n u e l A r a m b u r u . 
S e c r e t a r i o , S r . F é l i x G . d e M o n z ó n . 
O F I C I N A S : C U B A , 3 1 , A L T O S . 
C 1810 «if i x j oo }v.0 loB siguientes promedios de pre 
«xt; ioa-^tí ic l0^ Cfticulando . enTage. cor B» 
COTIZACION OFICIAL 
DE AZUCAR. 
El Colegio de Corredores cotizó a 
'os Bipruientcs precios: 
Azúcar ppntvífnjrg nolnrí^riiín 96. 
a 7 reales arroba; en almacén, a 
precio de embarque. 
Adúcar do mi'• noinr^""'^ 0(í a 
5.314 reales arroba; en almacén, a 
precio de embarque. 
Envases a razón de 50 centavos. 
C O M P R O O I N E H Q M E X I C A N O 
Billetes de Banco y Constitiicionalijstaa, Cheques de la Oor 
misión Reguladora del Mercado c¡.i Henequén, y de las Cánuaras d« 
Comercio. Vales de la Brigada Ca allero y del Ejérci to ded Noroeste 
PAGO LOS M K ORES PRECIOS 
L o n j a d e l C c m c r c i o , - S O * 
£>£D 8 a 11 a , m . y l A S p . m . 
I A 
De orden del señor Presidente - p . s. r . -se cita por este medio 
a los señores socios para la Junta General extraordinaria que se ve-
rif icará en el local social, Paseo de Mar t í números 67 y 69 altos e1 
domingo 2 de Mayo, próximo, a las 2 p. m., con el f i n de llevar « 
cabo los dos extremos siguientes 
l o . - E l e c c i ó n del Presidente Oeneral de la Asociación ño r l o , 
meses que restan del presente año social, a tenor de lo dmnnL+ 
i ^ , qq ,r inn r ^ u 1. , .1 r ae 10 Apues to eu 
é é 
E L I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS 
ESTABLECIDA EN LA 
MUTU OS CONTRA INCENDIO. 
HAiUNA EL AÑO DE 1855. 
O f i c i n a e n s u p r o p i o S d l f i c i o E M P S D R I D O . 3 4 
Valor responsable $61.574.1! 74.0» 
Siniestros pagados $ l^^^^i '? . 
Sobrante de 1909 que se devuelve $ lh^'r,> 
n 1910 „ M „ $ 
" ÍSÍJ " " " s 14J93.8 
h »> n n >» ^ ,0 q70 03 
„ „ 1913 que pasó al Fondo de Reserva S nnuifil? 
1914 que se devolverá en 1916 $ 2fl.«i^ „ XfJ.̂  M"*- dc uctw..;».» tu w«u -r 
El fondo especial de reserva representa en esta fecha un vau ^ 
$406.482.35 en propiedades, hipotecas, Bonos de la República de c.u ^ pan. 
minas del Ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y en io 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimiento 
mercantiles. . 
Habana 31 de Marzo de 191»-
El Consejero Director, 
VICENTE CARDELLE E INSIM^ 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Según las cotizaciones oficiatea 
aeI Colegio de Corredores, el azúcar 
I St1111"^^ de guarapo, polarización 
96, en almacén para embarque, obtu-
los A r t . 99 y 100 del Reglamento vigente 
2o.—Continuación de la Refo? Qa de] Reglamento 
Lo que se hace público para 'enera! conocimiento, recordando 
oe establece el inciso 6o del Ar-
. que dice: "Presentar el recibo 
i ejercitar los derechos que deter-
a los señores Socios el requisito 
tículo 8o. del Reglamento Gener 
de la cuota del mes corriente pai 
mina este Reglamento." 
Habana, A b r i l 25 de 1915. 
O. 1799 
T. Aurelio Noy, 
Secretario Contador Interino 
l t — 2 6 . 6d.~27. 
. " V i 
Sor 
S I N O P E R A C I O C U R A O E t CANCER ~ 
LUPUS, H E R P E S , E C Z E M A S Y TODA 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S 
H A B A N A H ú m . 4 9 - C o n s u l t a s d e 11 a 1 y 
%,%m—m\ para \— pakraat de • y m«4I« 3 ** 
30 i ^ J Í Ü U Í A a í ü L A . a A i i í N A 
t'A O Í S A f K £ S 
n l A R I O D E L A M A R I N A 
D1RECCI0N Y ADMINISTRACI0N; pASBO DB MARTI. I » 
aado de Correos; 1010.—Dir«cdda'T«ler««i DIARIO-HABA» 
ApaNA.—Tel¿f0B0S: Re<1,lcd<Jn 6301. Admlrttaíradén 8201. 
^ FRIGIOS DB SUSCRIPCION! ——————— 
' ^ Z * Pl«t« Provincia» Plata Ualén PaaM Ora 
14-00 H menea j \ \ 
{ 1 1 * * ! ^ . 7-00 • m««ea 8-00 I • mi 
í O**^-^- t-71 • 4-00 I 11 
E D I T O R I A L 
L I S E C O N O M I A S 
O C J O E l . 
r- ^ituaciÓD Que ha croado al Tesoro la guerra eoiropca. ocasio-
^ j a en la renta de Aduanas, la más importante del pre* 
-to do iugrL'sos' obliga al Kjeeutivo a realizar economías en lew 
'"osftóblicos, segiín se aeordó en uno de los últimos Consejos de 
"'....jos. La medida era esperada desde hace tiempo, pues clara-
advertía que Jos ingresos públicos no podían rendir b 
eso que acaso 
ón ha sufrido 
( L, ailt6S de miciarse aquel grave conflicto, y  
ei país de América que menos perturbaei j 
ingeeuencia de la conflagración 
\ucstros presupuestos han ido aumentando de año en año, 
ue se hubiese pensado en la conveniencia de tener una reserva 
gnte para cualquier necesidad que pudiera presentarse, o para 
rfrente a una emergencia como la que ahora resulta: y de ahí 
¿¡determinándose siempre los gastos en exacta relación con los 
Lesos calcuhudos, y cuando ningún Indicio existía de que habría 
^l^eirse el acontecimiento que ha consternado al mundo, al 
Lfos rentas tenía por Fuerza que seguir el déficit que acusan los 
¡Josdatos facilita-dos al Congreso por el defe del Estado. 
La adopción de un plan de economías si antes era una medida 
jnidfente previsión, se hace ahora indispensable, por que no hay 
I , ¿(¿era de normalizar la vida financiera de la República que 
Lucir los gastos. La tarea es penosa, el motivo que la impone la-
table: pero va en ello el bienestar de la Nación, que debe estar 
iLdo tiempo sobro los intereses particulares: Además, la solución 
I ¡e :iplica parn el remedio del mal es la única viable, y en ella de-
.perseverar el Ejecutivo, que la reconoce como necesaria, indis-
¡ miento constante de los gastos es siempre un nml. pero es-
i¿£acrecienta cuando una gran parte de dichos gastos se destina 
Licios que no son reproductivos. No os para nadie un secreto 
iVin entoi-pecer los servicios necesarios, sin perturbar la marcha 
¡a Ailministración, sin acudir a medidas radicales, es posible, 
Ejlo eu lo que se refiere al personal como al material y otros gas* 
Uevar a cabo reducciones de consideración que nivelen el Teso" 
noraialiccn la marcha financiera del Estado y emjuguen el dé-
Son pues plausibles los propósitos que animan al Gobierno. Se 
..do un deber patriótico y do un beneficio para la República. De 
vali/arse las economías que son necesarias la situación se irá agra-
do de día cu día y entonces sería preciso apelar a otras medidas 
¿más radicales. Él país ha acogido con satisfacción el acuerdo 
jbonsejo de Secretarios y espera que el general Menocal y sus 
[iaboradores no se queden a mitad del camino: es decir que no se l i -
•-aM d haber señalado oí mal y a indicar el remedio, sino que ten-
Enla firmeza y la constancia que se requiere para aplicar el ade-
ük tratamiento. 
El automóvil Ford es el más seguro de todos, porque es el mis 
fuerte. Está hecho para que 'AÍK\ ah-^lutamente seguro. El Acero "Vana-
dium. hecho por el procedimiento de alta temperatura de Ford, se utili-
xa en todts las partes susceptibles df choque, peso o vibración. Por es-
te motivo, las máquinas Ford duran y funcionan temporada tras tempo-
rada funcionando perfectamente y a satisfacción de cientos de miles de 
propietarios de Fords. 
Todas las partes del Ford están dispuestas de modo que pueden ser 
inspeccionadas v ajustadas con pran facilidad. Absolutamente científico, 
>.i bien en extremo sencillo, todo el mundo entiende los Ford. Liviano y 
por consiíjuiente económico en su funcionamiento y ligeros para los ne-
gocios, la miq iina Ford reúne todos los requisitos. 
R E P R E S E N T A N T E G E N E R A L P A R A L A I S L A 
L A W R E N C E B . R O S S , 
S A N L A Z A R O , 6 8 . H A B A N A . 
E l p u e r t o a y e r p o r l a t a r d e 
¿ U n a " b o l a " s o b r e e l " C r i s t i n a " ? 
PASAJEROS QUE TRAJO Y L L E V A E L "TENADORES" .— A N -
DANZAS DE U N CUBANO.—MILITARES A M E R I C A N O S -
EMBARQUE DE DOS NATURALISTAS.—LA F A M I L I A 
DE U N EMBAJADOR.—LA ZONA D E PESCA DEN-
TRO Y FUERA D E L PUERTO—EL DRAGADO 
DE U N A R R O Y O — L A L I N E A DE 
SAINT JOHN 
£ P A L A C I O 
C0MISIOK DE HACENDADOS i 
I salir de Palacio la Comisión de 
ndados que visitó ayer al gene-
Menocal, en unión de los seño-
Ferrara y Sánchez Bustamante, 
primero de los citados señores di-
a los repórters que la entrevista 
Wtfada con el Jefe del Estado ha-
tenido por único objeto hablarle 
algunos particulares relacionados 
el reciente decreto que regula 
precio del azúcar entre el hacen-
o y el colono, sobre cuyo asunto 
ían entregado una nota escrita, en 
hacían constar el mínimum de 
icia que pedían. 
! señor Presidente prometió tstir 
Ir detenidamente el asunto y re» 
irer. 
COMISION DE COLONOS 
Acompañados del señor Cosme de 
la Torriente visitó ayer tarde al Je-
fe del Estado una comisión de co-
lonos con el fin de tratar también del 
decreto del azúcar. 
El señfir Presidente les manifestó 
su propósito de hacer algunas acla-
raciones del citado decreto sin mo-
dificarlo. 
d F j u s t í c í a 
PETICION DE INDULTOS 
El representante por las Villas, se-l 
ñor González Iglesias acompañado del 
Alcalde de San Diego del Valle, se 
entrevistó ayer con el Secretario de 
Justicia, gestionando la concesión de 
varios indultos. 
Dichos señores quedaron muy com-
placidos de la acogida que les dispen-
só el doctor La Guardia. 
l i a u n 
n 
a u i 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
V E L A D A I N T I M A 
Autorizada esta Sección para llevar a cabo una velada lírico 
aria, en honor de los señores socios fundadores de este Centro, se 
Ja Por este medio para conocimiento de los señores asociados, quo 
^ velada tendrá efecto en los salones de esta Sociedad la noche 
Qomingo dos de Mayo próximo. 
^ dicha fiesta los señores socios fundadores ocuparán puestos 
Preferencia. 
p^a tener acceso al local será requisito indispensable la pre-
l^nj11 (Íel recibo correspondiente al mes de abri l a la comisión de 
J*0 se dan invitaciones. 
jas puertas se ab r i r án a las ocho y la velada empezará a las 9. 
^ban, 29 de abri l de 1915. 
E l Secretario de Recreo y Adorno. 
Maximiliano Isoba. 
^1885 3t.—29. 3d.—30. 
fllf 
^... . >1 
] n . n i n m 
J . . ( . . . . . ( . « ( . , „ . ( 
S E C R E T A R I A . 
^ de construcción de una portada en la Quinta 'Monga" 
0r<leri.clel señor Presidente de este Centro, se, anuncia quo 
^Wl ??íílica sukasta la construcción de uua portada en la Casa 
L0s '^ovadouga," propiedad del Centro. 
^Pondf ' P^€g0s <ie condiciones y modelos de proposición co" 
i{S Î sq16111^ Se encuentran en esta Secretar ía a la disposición de 11 
P de AfÜa.s qile deseen examinarlos, todos los días hábiles, en ho-
j otlciua. 
t^c i?13?^ se l e v a r á a cabo en la Quinta "Covadonga," amte 
l^lfo, a ! (ie Asistencia Sanitaria, el día 2 de Mayo próximo, do-
^otiea^ nileve cle la mañana , hora en que se recibirán las pro* 
Qa. de abril de 1915. 
C 17 9a 
E l Secretario, 
R. G. Marqués. 
6t.—26. 6d.—27. 
¿UNA "BOLA" SOBRÉ EL "CKIS-
TINA" ? 
Con una insistencia que nos ha lla-
mado la atención, durante casi todo 
el día y noche de ayer distintas per-
sonas han estado preguntando por 
teléfono a esta redacción, sobre la 
certeza de una versión que se dice 
corría por la Habana, relativa a un 
supuesto accidente ocurrido en el mar 
al vapor "Reina Mai'ía Cristina" que 
salió de este puerto el día 20 de 
los corrientes, rumbo a la Coruña. 
Como quiera que no hay ninguna 
noticia cierta sobre este particular, 
escribimos las siguientes líneas pa-
ra tranquilidad de lo.i interesados, 
asegurándoles que hasta estos mo-
mentos carece por completo de fun-
damento esa maliciosa versión. 
Igualmente nos han infonnado en 
la^casa Consignataria. 
¡Debe ser una "bola"! 
EL "TENEDORES". —ANDANZAS 
DE UN CUBANO. 
Este vapor de la flota blanca lle-
gó ayer por la. tarde de Puerto L i -
món y Colón, con carga y pasajeros 
para la Habana y 60 en tránsito pa-
ra New York. 
Entre los pasajeros de tercera pa-
ra este puerto figuraba el cubano A. 
Rodríguez, que viene desde Bolívia, 
después de haber recorrido varios lu-
gares de Centro América, pasando 
mil peripecias y vicisitudes en los 
seis meses que hace que salió de Cu-
ba. 
Según nos confesó, el único recuer-
do que trae de sus andanzas es un 
loro. 
MILITARES AMERICANOS 
Entre los pasajeros de tránsito 
que lleva este vapor para New York 
figura un numeroso grupo de perso-
najes americanos que regresan de 
visitar ei Canal de Panamá, yendo 
entre ellos varios militares,. 
De éstos, anotamos al comandante 
de la Armada Americana Mr. D. E. 
Dlsmuckes, capitán dej puerto pana-
meño en Cristóbal, el capitán del 
Ejército Mr. J. Barbesson, el Mayor 
Mr. Williams A. Phillips y familia 
y la esposa del Gobernador de la 
Zona del Canal de Panamá y general 
del Ejército americano Mrs. Geoi-
ge W. Goethals. 
COMISIONADO DE PANAMA 
También va en tránsito en ©1 "Te-
nadores" el banquex-o panameño se-
ñor Ramón Arrás, comisionado por 
el Gobierno de su país para asistir a 
la conferencia sobre asuntos finan-
cieros que tendrá efecto en Washing-
ton el día 24 de Mayo próximo, a la 
que asistirán delegados de muchos 
países de América. 
LOS QUE EMBARCAN HOY 
Entre los pasajeros que embarca-
rán hoy en la Habana en este mis-
mo vapor "Tenadores", que saldr;; 
al medio día para New York, figu-
ran las siguientes personas: 
Los .naturalistas americanos seño-
res Jhos Barbour yW. S. Brooks, que 
vinieron hace poco a Cuba para rea-
lizar algunos estudios de sus costas 
sobre ia ciencia a que se dedican; el 
distinguido meücano señor Luis 
Gamboa con su esposa e hija Elsie, 
el comerciante español señor Eduar-
do Galí, los banqueros señores C. 
M. Ashton y Walton Killans y el se-
ñor Chas P. Zazzaíl y señora. 
EL "MIAMI".—FAMILIA DE U N 
EMBAJADOR. 
En lugar del "Mascotte" llegó ayer 
tarde de Key West el vapor ameri-
cano "Miami" con la corresponden-
cia y f)6 pasajeros. 
De éstos anotamos a la esposa e 
hija del Embajador dé Méjico en 
Washington señor D. Eederico Gam-
boa; el mejicano señor .1. M. Gue-
rra, el comerciante señor Antonio 
Luján y familia y otros. 
UN BUQUE DE SAINT JOHN.— 
NUEVA LINEA. 
En las últimas horas de la tarde 
de ayer entró en puerto el vapor ho-
landés "Hamborn" que procede de 
Saint John N. B. (Canadá) y viene 
en viaje exti'aordinario conduciendo 
carga general. 
Créese que eate buque venga ^ 
establecer la nueva línea de vapores 
directos entre Saint John y la Ha-
bana, según comunicó hace poco 
tiempo el Cónsul de Cuba en aquel 
lugar del Canadá. 
LA ZONA DE PESCA.—FUERA Y 
DENTRO DEL PUERTO. 
La Capitanía del Puerto, a cónsul 
ta evacuada por ¡a Asociación de Pa-
mado que no se autorizará a los pa-
trones de viveros que verifiquen pes-
quería más aUá de ^s límites hasta 
donde sus títulos le permiten nave-
gar, y aquellos que quieran despa-
charse para pescar en mares libres 
de la Florida y Sonda de Campeche, 
habrán de examinarse como patrones 
para dicha navegación. 
La propia Capitanía ha dispuesto 
se prohiba pescar en lo absoluto en 
la zoha dentro del puerto,, corres-
pondiente al tramo desde la boca del 
puerto frente al Morro, hasta el em-
boque de Casa Blanca, por ser este 
el lugar en que se ha echado al agua 
la biajaiba encontrada en algunos vi-
veros, sobre cuyo pez ha comenzado 
ya la veda. 
MAS BIAJAIBAS ARROJADAS 
JEn la tarde de ayer fueron tam-
bién ocupadas unas 80 arrobas de 
biajaiba en un vivero de la casa Vi -
lar Senra y arrojadas al agua, con 
forme lo dispuesto por Capitanía. 
PUEDE TRAFICAR 
Previo el reconocimiento de los 
inespectores de cascos y calderas, se 
ha autorizado el tráfico por seis me-
ses de la grúa de vapor "Lizzie B.," 
que tendrá después que verificar las 
reparaciones que precisa. 
CHINOS EN LIBERTAD 
Con la identificación por su Con-
sulado de las casas que les garan-
tizan, ayer tarde han salido libre-
mente de Tiscornia, ios 67 chinos úl-
timamente llegados en el "Chalmet-
te." 
LA LINEA DE MEJICO 
Desde el próximo mes de Mayo 
quedará restablecido el servicio de 
vapores correos aninricanos con puer-
tos mejicanos, empezando el vapor 
"Monterrey" que llegará él día 3 de 
New York y saldrá el mismo día pa-
ra Progreso, Veracruz y Tampico, y 
el "Morro Castle" que llegará el 6 
de dichos puertos para Nueva York. 
EL DRAGADO DEL ARROYO "MA-
TADERO." 
La Junta de Puertos ha recibido 
una comunicación de la Jefatura de 
servicio de Alcantarillado y Cloa-
cas, solicitando supriman por aho-
ra las obras (M dragado en la de-
sembocadura del arroyo "Matadero" 
hasta tanto se proceda otra vez al, 
drenaje dei mismo. 
T r i b u n a l e s 
E n e l S u p r e m o 
Pena de muerte confirmada 
Se declara no haber lugar al re-
curso de casación por quebranta-
miento de forma e infracción de Ley 
admitido de dei'echo en beneficio del 
reo Andrés Basilio Mejena, conoci-
do por Andrés Carrasco, contra sen-
tencia de la Audiencia de Oriente, 
que lo condenó, como autor de dos 
delitos de parricidio, concurriendo 
en uno .de ellos la circunstancia 
agravanente de alevosía, en ^s pe. 
ñas de muerto y cadena perpetua, 
con los demás pronunciamientos del 
caso. 
Los Magistrados señores José Ca-
bari'ocas Horta, Emilio Ferrer y Pi-
cabia y Evaristo C. Avellanal y Ban-
go, formulan voto particular en el 
sentido de que debió declararse con 
lugar el recurso, en cuanto al que-
brantamiento, casando y anulando la 
sentencia recurrida. 
Sin lugar 
Se declara no haber lugar al re-
curso de casación por quebranta-
miento de forma e infracción de Ley, 
j interpuesto por Juan González San 
| Román, contra sentencia de la Sala 
I Segunda de lo Criminal de esta Au-
1 diencia, que lo condenó como autor 
i de un delito de disparo de arma de 
I fuego, contra determinada persona, a 
i la pena de un año, 8 meses y 21 días 
de prisión correccional. 
Con lugar 
Se declara con lugar el recurso de 
casación por Infracción de Ley, in-
terpuesto por el Ministerio Fiscal, 
contra sentencia de la Audiencia de 
Pinar del Río, que condenó a José 
Cheang, como autor de un delito de 
estafa en cantidad superior a 250 pe-
setas e inferior a 6.250, a la pena de 
6 meses de arresto niayor. 
El Supremo, en su segunda senten-
cia, condena al procesado Cheang, co-
mo autor de un delito de falsedad a 
letra de cambio, sin la concurren-
cia de circunstancias modificativas, 
en las penas de 8 años y 1 día de 
presidio mayor y multa de 1,250 pe-
setas. 
de, a las cinco, en la casa Prado 
1 número 15. 
. Se recomienda IR más puntual asís 
tonda; haciéndose saber, al propio 
tiempo, que por tratarse de segunda 
convocatoria dicha junta se celebra-





Causa seguida contra Ignacio Ve-
ga, por el delito de falsedad. Fis-
•cal: Rojas.. Defensor; Montero Sán-
chez. 
—Causa seguida contra Herminio 
del Barrio, por el delito de prevarica-
ción. Fiscal: Rojas. Defensor: Gon-
zález Lanuza. 
Sala Segunda 
Causa seguida contra Alfonso Mar-
tínez Fernández, por el delito de es-
tafa. Fiscal: Saavedra. Defensor: H. 
R. Ecay. , , 
—Causa seguida contra José Ló-
pez Espinosa, por el delito de estafa. 
Fiscal: Saavedra. Defensor: Angel 
Campos. 
Sala Tercera 
Causa seguida contra Ignacio Fer-
nández, por el delito de robo. Fiscal: 
Castellano. Defensor: Mármol. 
—Causa seguida contra Félix Cal-
zadilla, por ei delito de robo. Fis-
cal: Castellanos. Defensor: Carre-
ras. 
—Causa seguida contra Juan Luis 
Torres, por e] delito de robo. Fiscal: 
Castellanos. Defensor: Aogulo o 
Lombar. 
SEÑALAMIENTOS CIVILES PARA 
HOY. 
SUR.—Banco de Fomento Agrario, 
contra Francisco Menéndez, aobre 
pesos (ejecutivo). Ponente: Presi-
dente. Letrado: Martínez Cabrera. 
SUR.—Testimonio de lugares del 
Ejecutivo, por Enrique Alvarez, con-
tra Guillermo de la Vega, sobre pe-
sos (efecto). Ponente: Vandama. Le-
trado: López Gutiérrez de la Cruz. 
OESTE—Antonio B. Simón Ca-
leiro, contra Juan Bautista Caleiro 
Díaz, sobre rendición de cuentas (in-
cidente). Pónete: Presidente. Letra-
do: Acosta de la Cruz. 
ESTE.—Eduardo Vázquez, contra 
José Mqnforte, sobre pesos (menor 
cuantía). Ponente: Presidente: 
NOTIFICACIONES 
Doben concurrir, hoy, a la Secreta-
ría de la Sala de lo Civil y Conten-
cioso, a notificarse, las personas si-
guient«s: 
Letrados: 
Emilio A. del Mármol, Eugenio 
López, Luis Angulo, Pedro N. Arro-
yo, José E, Jimeno, Luis V. Barba, 
Lorenzo Bosch, Benito Ceiorio, José 
Rosado, Benjamín Montes y José Pe-
rujo. 
Procuradores: 
Toscano, Pcreira, Barreal, Zayas 
Bazán, Sterling, C. Vicente, W. Ma-
zón. Reguera, Aparicio, M. F. Bilbao, 
Luis Casti-o, Francisco Díaz, N. Cár-
denas, G. Vélez, Llanusa, V. Montiel 
y Pedro Rubido. 
Mandatarios y Partes: 
Joaquín A. Lanza, Andrés Suárez 
Romero. Javier Molina, Jo^é S. Vi-
llaiba, Francisco G. Quirós, Carlos E. 
Beck, Jesús M. López, Fernando Ce-
breiro, Horacio Taybo, Rafael Ma-
ruri, "" 'ardo Dávila, Félix Rodrí, 
guez. . ailiano Vivó, Pablo Piedra, 
Emilio Letamendi, Juan Forcallar, 
Leonardo Diago. Jorge R. del Valle, 
Manuel Prieto, Manuel Porto Verdu-
ra y Fernando G. Tariche. 
C O L C H O N E S 
0 S T E R M 0 0 R 
Si la cama no está provista d* c<»I 
chón, ahora es «1 momento de hacer' 
lo. Contrario a la opinión de mncharf 
pergonau, el colchón "Ostermoor" eí 
más fresco qne la colchoneta y co« 
la ventaja de una superficie b'anda 
y mullida «I descanso es comn' to 
Para personas que sufren de -cumx 
el uso del colchón es necesario. Ett 
medidas do 3, S-1/:, 4 y i-Vi P»" 
(ingleses) de ancho. 
J . P a s o u a l - B a l d M í l n 
Muebles . o s i s p j i 3 i 
(j 1505 lT,l."'a 
E l d o c t o r C a n c i o 
i n d i s p u e s t o 
El Secretario de Hacienda ha se-
ñalado los jueves, de dos a cinco de 
la tarde, para recibir a los Senadores 
y Representantes. • 
Ayer, por haberse indispuesto el 
Secretario señor Leopoldo Canelo, 
atendió a los Congresistas el Sub-
rocretario, señor Gabriel García 
Echarte. 
El señor Cancio no concurrió a su 
despacho por hallarse padeciendo una 
afección grippal. 
Deseamos su pronto restablecí-
E n l a A u d i e n c i a 
Los juicios orales de ayer 
Se celebraron los de las causas se-
guidas contra Mariano González, por 
lesiones; B. Pl Moose, por atentado; 
Pedro Perdomo, por violación en 
grado de tentativa; Faustino Pulido, 
por disparo; Angel Ríos, por dispa-
ro; Arturo Pérez, por estafa; Merce-
des Valdés, por corrupción de me-
nores y Félix Esquivel, por injurias 
y calumnias. 
Se pidieron estas penas: 
Un año, 8 meses y 21 días de pri-
sión correccional, para Mariano Gon-
zález. , 
Cuatro mos^s y un día de arrecto 
major, para B. E. Moose. 
Cuatro años, dos meses y un día 
de prisión correccional. 
Tres meses y 11 días de airesto 
mayor, para Fausto Pulido. 
Ún año 8 meses y 21 días de pri-
sión para Angel Ríos. 
Cuarto meses y Un día de arresto 
para Arturo Pérez. 
Un año, 8 meses y 21 días de pri-
sión para Mercedes Valdés. 
Y seis meses de prisión para Fé-
lix Esquivel. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Se absuelve a Vidal Robaina, acu-
sado de rapto; a Alfonso Martínez, 
Antonio Enseñat, Alfonso Prieto, 
acusados de infracción electoral; 
Gregorio Martínez, Francisco Sellés, 
Cristina Pineda y Manuel Morales, 
acusados de perjurio; Felipe Tosca 
y Amallo Jiménez, acubados de dis-
paro. Se condena a Arturo Riambau, 
por infracción electoral, a 500 pesos 
de multa; a José Fernández y Er-
nesto Bomballer, por Infracción elec-
toral, a 30 peSos de multa cada uno. 
La "Asociación de auxiliares Judicia-
les." 
El señor presidente de la "Asocia-
ción de Auxiliares de la Administra-
ción de Justicia" cita a los señores 
directivos para que concurran a la 
junta que ha de celebrarse esta tar. 
S . M . A l f o n s o XIII 
El que deseee obtener un buen re-
trate, al óleo, por módico precio, del 
Monarca español, tien« oportunidad dt 
verlo ^n la acreditada casa Stowcrs, 
depósito de pianos especiales, San Ra-
fael, entre Gaüano y Aguila. 
Dicho retrato es obra del acredita, 
do y popular artista Diaz Salinero, al 
cual felicitamos sinceramente, tanto 
por la ejecución de la obra como por 
el parecido que tiene. 
7734 2-m 
NOTARIAS VACANTES 
En la "Gaceta" de ayer se convo-
can aspirantes para la provisión de 
las notarías que con residencia en 
Cienfuegos sirvieron los señores An-
tonio J. Font y Gonzalo Pedroso y ¡ 
Mantilla, y en Trinidad el doctor I 
Francisco Fernández Quevedo. 
(ITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia 
Del Este, a Félix y Antonio Cuer-
VO y Arango y María de Jesús Sán-! 
chez y Sierra. 
De Bejucal, a María Josefa Ramí-. 
rez y Eduardo Carrera y Lafuente, 
De Camagüey, a los propietarios 
colindantes de la finca "San Anto-
nio de Tana." 
De Santiago de Cuba, a María de | 
Jesús Ruiz y Buch, 
Juzgados municipales 
Del Cano, a Claudio Díaz y Nico-1 
lás García y Díaz. 
De Batabanó, a los herederos de 
Maríh Bisbal. 
M o v i m i e n t o d e 
v e t e r i n a r i o s 
Por la Secretaria de Agricultura , 
se han extendido con focha de aye? 
los siguientes nombramientos: 
Nombrando al doctor Rafael de 
Castro, Jefe del Laboratorio de Epi-
zootias, con el haber anual de 2,0CO I 
¡pesos. 
Ascendiendo al doctor ClodoaUlo ' 
j Arias a la plaza de Jefe de Adminis-
, tración de primera clase con el haber 
| anual de 2,000 pesos afecto al Servi-
• ció de Veterinarios, 
i Ascendiendo al doctor Angel Idua-
, te a la plaza de veterinario, oficial 
! cuarto, con el haber anual de 1,600 
pesos, afecto al Servicio de Veterina-
rios. 
Ascendiendo al doctor Abelardo 
E ernández a la plaza de veterinario, 
oficial «egundo, afecto ai Laborato-
rio de Epizootias, con el haber anual 
de 1,400 pesos. 
L A J U N T A D E 
P U E R T O S 
La Junta de Puertos celebró sesióri 
ordinaria el día 27 de Abril de 1915. 
Se leyó y aprobó el acta de la se-
sión anterior. 
Se dió cuenta con el informe emi-
tido por el Ingeniero Inspector Ge-
neral, en la solicitud de la Compañía 
de los muelles de Regla, para dragacld 
y relleno de sus terrenos en la En-* 
senada de Guanabacoa. 1.a Junta acor 
dó aprobar dicho informe y que sí 
de traslado a la Secretaría de Obra» 
Públicas del acuerdo recaído. 
Se dió cuenta con un informe de) 
Letrado Asesor, sobre la solicitud d< 
la Insular Railway Co., para extraei 
arena en la desembocadura del Ric 
Almendares, la Junta acorde, elevai 
dicho informe al señor Secretario d< 
Justicia, en consulta de lo interesado 
por el Letrado. 
Fue aprobado por '.a Junta el infor-
me emitido por el Vocal señor Por 
tuondo, en el expediente de la Wesl 
India Sugar Co. para tender una tu-
bería de 8 en terreno de la Compa-
ñía de los Fevrocarriles Unidos en 
Regla, acordándose se pase con igual 
fin al Letrado Asesor. 
Asimismo fué aprobado el emiti* 
do por el propio Vocal, en el expe-
diente del señor Julián Cendoya en 
representación de The Santiago Ter-
minal Co. para construir una cubier-
ta en la plataforma del muelle df 
Luz, en el puerto de Santiaeo de Cu-
ba, y que se eleve al señor Secretario 
de Obras Públicas para su resolución 
definitiva. 
Igualmente fué aprobado el infor-
me admitido por el citado Vocal, en 
el expediente de la señorita Celia 
Fernández, para construir unos ba-
ños en el lugar conocido por San Ja-
cinto, bahía de Nuevitas, y que se 
eleve al señor Secretario de Obras 
Públicas pai-a su resolución definiti-
va. 
Pasaron a informe del Letrado Ase-
sor los sigu.entes expedientes remv-
tidos por la Secretaría de Obras Pú-
blicas: 
1. —Sobre solicitud del señor Ge-
lasio Calvo para legalizar una casa 
de madera en el puerto de Santiago 
de Cuba. 
2. —Otro del señor William H. Re-
j mis y Cía. de Gibara, de autorización 
para modificar el muelle que poseeo 
en dicho puerto. 
Va Vd. a Nueva M 
En la casa "Méndez" encontrará 
usted todas las comodidades de un 
hotel en pequeño. Está a una cuadra 
del Parque Central, del Ferrocarril 
subterráneo y del Elevado, a cinco 
minutos de los teatros y del centro 
comercial; las habitaciones son gran-
des y ventiladas, con servicio privado, 
baño, teléfono, etc. Elegante salón, 
música- selecta. Avisando con antici-
pación, el intérprete de la casa irá a 
recibir a los señores pasajeros a (a 
llegada del Vapor. Mrs. C. de Méndez, 
propietarios, 108-110 W. 64th. Street, 
New York City. 
A Z U C A R E R A 
M O D E R N A 
Dejen las moscas morii de hambre y 
tengan su azúcar libre de m crobios. 
M O L O N t Y & E L L I S 
=sa=a a m a r g u r a , 12. s — 
^TONICO C E ^ 
l O N l K E l 
^ C O N S T I T U X ^ 
RESTABLECE EL APETITO 
VIGORIZA EL SISTEMA 
NERVIOSO 
ENRIQUECE LA SANGRE 
AUMENTA LAS FUERZAS 
VITALES 
MEJORA LA DIGESTIÓN 
ESTIMULABA NUTRICIÓN 
. i iaJÚM n o r t i . iXÍJ 
H A N L L E G A D O 
O t r o s n u e v o s 1 0 0 0 V E S T I D O S 
D E O P E R A Y D E C A L L P 
EN DISTINTAS SEDAS Y 
S a n R a f a e l 1 1 . 
Exposición permanente de vestidns, sayas y blusas para tudas las 
T H E F A I 
ocasiones. Hopa interior de todas clases. 
R T e l é f o n o A - 6 1 7 6 
C 1509 s 
L A P R E N S A 
, „ t f non a a 
Sobre la posibilidad de que fue-
Bék llamados a presidir la Repú-
blica los muy altos y distmguidos 
l'niüesores José González Lanu-
za o Enrique José Varona, expo-
ne E l Mundo los razonamientos si-
guientes : 
Los dos—el sabio profesor de f i -
losofía y el sabio profesor de crmn-
nología—quizás fueran buenos pre-
sidentes allá, en Suiza, o en la Repú-
blica ideal de Platón, pero, aquí resul-
tarían imposibles. No son concordan-
tes— nül veces lo hemos dicho—• con 
nuestra realidad político-social, con 
nuestro medio ambiente. Ellos no co-
nocerían la República, y la Repúbli-
ca, a su voz, no los conocería a ellos. 
Hablamos, como se habrá comprendi-
do de la república de las sinecuras, 
de'los destinos y de las "botellas ali-
menticias," de la república de los ne-
gocios de enjundia, de las prodigiosas 
improvisaciones de fortunas, de W 
exaltación y triunfo de las mediocri-
dades, de la postergación de los más 
capaces. Desengáñese el señor Porto-
carrero. Ni Lanuza ni Varona son 
viables aquí para presidentes. Para 
que lo fuesen sería preciso que ellos 
bg modiñcasen— y a su edad ya no 
son posibles ciertos cambios— o que 
se modificase nuestra realidad políti-
co-social. Es difícil que esto último 
acontezca. La modificación tendría 
que ser el resultado de una lent aevo-
lución moral, de una lenta transfor-
mación de las ideas reinantes. Lanu-
za y Varona fracasarían en la presi-
dencia por falta de adpatabilidad en 
ellos a su medio, por no ser ellos con-
cordantes con éste. Las concupiscen-
cias se les echarían encima, y acaba-
rían ton ellos. Con los dos se acaba-
ría a fuerza de disgustos. 
Si tal es el medio en que han 
de operar los gobernantes, no hay 
duda que se hace imposible un go-
bierno ajustado a los principios de 
una política ideal. E l Presidente 
viable ha de poseer además de sus 
tí tulos de hombre ilustrado y pro-
bo, grandes dotes de energía y 
prr.sistencia en los propósitos, y 
aún en tales condiciones ha de 
transigir más o menos con las con-
viipiscencias de unos y otros. Un 
equilibrio razonable entre la jus-
ticia ideal y las impurezas de la 
W A T E R L O O 
Ya se ha puesto a la venta el l i -
bro de nuestro estimado compañero 
Gil del Real, titulado "Waterloo-" 
El centenario de la gran batalla, 
cuyo resultado imprimió tan seña-
lado rumbo a la vida de las nacio-
nalidades europeas, se celebra aho-
ra. Y por la coincidencia de seña-
lar tal fecha el desarrollo de una 
guerra, tan enorme y transcenden-
tal como la que pesa sobre Europa, 
hace que la descripción de aquel 
pasaje histórico sea de un interés y 
una actualidad Insuperables. 
El sólo nombre del notable escri-
tor Joaquín Gil del Real, da garan-
tía de un trabajo concienzudo, sere-
no y amenísimo. 
El éxito más grand» auguramos 
al querido compañero. 
Se vende el libro, por ahora, en 
la "Moderna Poesía", en la cas* de 
"Wilson, en la librería •,Cerva'ntes', y 
en el despacho de anuncios del 
DIARIO DE LA MARINA, hasta 
que, una vez terminado de Im-
primir la primera edición su» pue-
dan adquirir ejemplares en todas 
las brerías de la República, al 
precio de f l , plata. 
realidad, es cuanto puede lograr-
se. 
Esa es'la realidad política del 
presente y no puede soñarse otra 
para mañana. 
E l Día juzga la cuestión de can-
didaturas presidenciales en esta 
forma: 
Los candidatos liberales que aspi-
ran a ¡a* presidencia de la República 
ponen en esa pretensión un empeño 
irreductible, de vida o muerte, de ser 
o no ser. Zayas se ha encerrado en 
su famosa fórmula de "o yo o nin-
guno," y José Miguel ha hecho cues-
tión, no diremos de honor por no ser 
propio el término, pero sí de amor 
propio, de tenacidad y de obstinación 
a toda prueba. Cada candidato libe-
ral representa un partido dentro del 
liberalismo, un grupo aparte qUe lu-
chará única y exclusivamente por su 
ídolo y que no se conformará sino 
con el triunfo de éste. Tales candida-
turas están, por consiguiente, prejuz-
gadas y no podrá triunfar ninguna de 
ellas sino a expensas del quebranto 
y tal vez del fraccionamiento de to-
do el partido. 
Entre los conservadores no sucede 
esto, ni mucho menos, y hasta puede 
asegurarse que no hay en esa colec-
tividad política candidatos a la pre-
sidencia de la República en toda la 
acepción de la frase. Suenan, sí, nom-
bres, com0 los más indicados y los 
más capacitados para discernirles ho-
nor tan extraordinario. Pero las per-
sonas en quienes la opinión, o una 
parte de la opinión, se fija, no forman 
grupo aparte, no hacen de la Presi-
dencia un empeño de muerte o vida. 
E l saber ponerse de acuerdo es 
una de las condiciones de superio-
ridad en las colectividades. 
Nuestro querido amigo Dulca-
mara, en sus "Agr idu lces" de E l 
Comercio, dice: 
Bien dijo un notable publicista con-
temporáneo: Hasta que los yanquis 
no fueron protectores de Cuba, aquí 
no hubo progreso, ni civilización, ni 
cultura, ni buenos edificios, ni noción 
siquiera de lo que era higiene, f i -
lantropía, rumbo, elegancia y bue-
nas formas. 
Es indiscutible que este pueblo ha 
progresado maravillosamente desde 
que nuestros amigos loa americanos 
emprendieron la obra de caridad de 
ilustramos. 
Cuando yo vi que se llevaron a 
nuestros maestros a New York pa-
ra hacerlos sabios en una semana e 
ilustrarles poniendo en sus aloja-
mientos carteles en que se les adver-
tía que "la luz eléctrica no se apaga 
soplando" y que no se acostasen en 
las alfombras, como a su regreso ma-
nifestaron algunos profesores me di-
je: "ahora sí que vamos' 'entrar con 
pie seguro por la senda del progre-
so! 
Es posible que en Norte Amé-
rica se tenga un concepto tan po-
bre de las sociedades hispaucraime-
ricanas. Las naciones que mar-
chan a la cabeza de la civiliza-
ción tienen también sus masas in-
cultas, las cuales para creerse al-
guien necesitan suponer a otros 
poieblos mucho más atrasados de 
lo que son. 
Por eso la generalidad de los 
yankees cree que en Cuba todos 
somos negros y que nos vestimos 
con plumas y taparrabos; y dicen 
por ejemplo que ellos trajeron a 
F r a y M a n u e l 
De la Concepción del Convento de Capuchinos de Méjico, re 
Fugiado en esta Isla, dará gratis, cumpliendo as una promesa, u.u 
consejo para no estar flaco y gozar siempre de buena salud. Di r i j a 
su contestación al Apartado número 1,347, Habana. 
C 1155 alt. 10 m. 
Cuba la luz eléctrica, el telégrafo 
y los ferro-carriles: tres adelantos 
que son tan viejos en Cuba como 
en Norte-América, 
| Leemos en La Trocha, de Ciego 
de A v i l a : 
Hoy han dado comienzo a los tra-
bajos de escavaciones del nuevo Cen-
tral "Patria," que se instalará a tres 
kilómetros próximamente de la pobla-
ción en el lugar conocido por finca 
"Santa Catalina." 
La colocación de la primera piedra, 
tendrá lugar dentro de quince días, 
concurriendo a este acto todas las 
personas que forman la Directiva de 
la Compañía, de la cual es Presidente 
el señor Vidal Morales. 
. En la actualidad, se están haciendo 
unos cuantos kilómetros de vía férrea 
que partiendo del lugar demarcado 
para "Batey" van hacia a los distin-
tos campos de caña del nuevo Cen-
tral. 
Es innegable que este Ingenio le 
dará a la vecina .villa una vida ex-
traordinaria de que tan necesitada se 
encontraba, por lo cual felicitamos a 
los vecinos de ese Término. 
Ciego de Avi la está rodeado de 
ingenios casi todos fomentados 
con dinero del país. E l " P a t r i a " 
es otro en la lista. 
Así se hace patria. Felicitemos, 
pues, a los pobladores de la flo-
reciente región camagiicyaua. 
De La Fraternidad de Pinar del 
R ío : ; 
Según se nos ha dicho, muy pronto 
darán comienzo las Obras Públicas, 
correspondientes al Departamento da 
esta provincia, pues ya la Dirección 
General del Ramo, ha podido destinar 
las cantidades necesarias para ello, 
y se dedicarán los fondos en las zo-
nas correspondientes, para que se 
dispongan de ellos, según so vayan 
efectuando los trabajos. 
Esos eran los deseos del señor In-
geniero Jefe de este Departamento, 
pues conoce las necesidades que se 
sienten n la provincia, tanto por las 
obras que son muy necesarias, cuanto 
por facilitar trabajo a tanto jorna-
lero como lo necesita, y con lo cual 
en mucho remediaría la pobre situa-
ción que se pasa, y como ese dinero 
es el que más circula, son- muchos 
los que se remedian con él. 
Aquí de la frase de José Miguel, 
bien entendida: Que haya para to-
dos. 
Vuelta Arr iba progresa a causa 
de la guerra. Recuérdese que por 
la misma causa Vuelta Abajo su-
fre gran penuria. 
D E E S T A D O 
LOS INTERESES COMERCIALES 
DE LAS NACIONES PANAME-
RICANAS 
El señor Carlos Manuel de Cés-
pedes, Ministro de Cuba en Washing-
ton, ha remitido a la Secretaría de 
Estado copia de una carta dirigida 
por el señor Howland Baneroft, al 
señor Presidente de los Estados Uni-
dos, y repartida por la Unión Pana-
mericana, referente a la formación 
de un Tribunal Supremo Panamerica-
no para decidir las controversias que 
se susciten entre ios intereses comer-
ciales de aquel país y los de las na-
ciones panamericanas. 
Pago de transportes 
Por decreto Presidencial se ha 
dispuesto se abone con Bonos del Te-
soro de 1915 por cuentas de traspor-
tes de diferentes años fiscales los si-
guientes: A l ferrocarril de Nuevitas 
a Puerto Príncipe-$754-30; a Beattie 
Ca. $124-20; al ferrocarril de Giba-
ra y Holguín $1.542-74 y 227-19; al 
Cuban and Pan American Express 
$405-59; al Western Railwav of Ha-
vana $1.019-57; a Luis Odriozola S. 
en C. $670-62 y $381-75 ;al ferroca-
rri l de Cuba $7.287-16; a los sobri-
nos de Herrera $1.28617; al Ferroca-
rri l de Camagüoy y Nuevitas $1.385-
31; a la Compañía Naviera de Ñipe 
$341-00; a Alberto Eppinger $534-15; 
a los Ferrocarriles Unidos de la Ha-
bana $3.389-94; a BouuUo y Compa-
ñía $194-00. Total: $19,543-59. 
D e p i l a t o r i o m a r í a S t u a r d 
Usando este Depilatorio nunca tendréis vello 
/ Á w m " I - a r n u j e r , e n t o d a s s u s e d a d e s , d e b e p r o c u r a r 
f d f j r s e r s , e n n P r « b i e n p a r e c i d a 
Depi la tor io M a r í a S M 
D e s t i n o d e l o s o f i -
c i a l e s m é d i c o s y 
m a q u i n i s t a s d e l a 
m a r i n a d e g u e r r a 
(VIENE DE~LA PRIMERA) 
Cañonero "Enrique Villucndas." 
Capitán de corbeta Eduardo Quin-
tos Ruiz; Teniente de navio Juan Ri-
vera Hernández de Velazco; Alférez 
de navio Calixto UnUtia Bilbao. 
Cañonero "10 de Octubre". 
Teniente Rafael Llamos Arroyo; 
Alférez Alba y Hernández de Medi-
na. 
Cañonero "24 de Febrero". 
Teniente de navio Gasianiro Gumá 
Gou; Alférez de navio José del Tailto 
González. 
Cañonero "Matanzas:" 
Alférez de navfo Eduardo Tapia 
Ruano. 
Cañonero 'Tillas." 
Alférez de navio Felipe Lois Huer-
tas. 
Cañonero "Pinar del Río." 
Alférez de navio Domingo Salas 
Blosch, 
Cañonero "Habana". 
Alférez de navio Luis Bascuas Cen-
deya. 
. Cañonero "Martí". 
Alférez de navio Pedro Vior Prie-
to. 
Cañonero "Céspedes." 
Teniente de navio Enrique Ferrer 
Boladeras. 
Cañonero "Maceo." 
Alférez de navio Antonio Martínez 
Recio. 
Cañonero "Agramonte." 
Allférez de navio Antonio Quintana 
Choca. 
Cañonero "Guáimaro." 
Alférez de navio Teófilo González 
Radillo. 
Castillo de la Punta, Alférez de 
navio Pedro A. Brito Silva. 
2o. El personal de oficiales asi-
milados de las ramas de maquinista*, 
Sanidad y Administración, se desti-
nan en la forma siguiente: 
CUERPO DE OFICILAES MA-
QUINISTAS 
Crucero "Cuba." 
Primer maquinista, Enrique tha-
lus Gutiérrez; segundo maquinista, 
Enrique Sierra del Hoyo; tercer ma-
quinista, Antonio León Prieto, Juan 
Manuel Hernández Cortés, Antonio 
Garriga Alzamora, Félix Vizquerra 
Valdés, Pedro Alvarez Linares. 
Buque-escuela "Patria:" 
Primer maquinista, Manuel Lusi-
lla Deschapell; segundo maquinista, 
Abel Mora Roldán; tercer maquinis-
ta, Luis Vizquerra Valdés; Conrado 
Cuadia. Solano, Matía Juan Rosteil, 
Oscar Díaz Ramos, Ricardo Díaz Ló-
pez. 
Cañonero "Hatuey." 
Primer maquinista, Juan Díaz Ca-
rranza; segundo maquinista, Salva-
dor Rodríguez Sáez; tercer maquinis-
ta, Ramón Lago Arrón, Domingo Fer 
nández Salbado. 
Cañonero "Baire." 
Primer maquinista, Rafael Sán-
chez Rodríguez; segundo maquinista, 
Joaquín Rodríguez Rodríguez; ter-
cer maquinista, Diego Blasco Pra-
do, Juan León Miyares. 
Cañonero "Yara." 
Primer maquinista, Ramón Chaca-
rrategui Longa; segundo maquinista, 
Arturo García Pujol; tercer maquinis 
ta, Abrabam Rodríguez Hualte; ter-
cer maquinista, José Monagas Ro-
dríguez. 
Cañonero "20 de Mayo." 
Segundo maquinista, Joaquín Grifol 
Prado. 
Cañonero "Enrique Villuendas." 
Primer maquinista, Pedro Cancela 
de la Peña; segundo maquinista, Eva-
risto Gómez Vila; tercer maquinista, 
Pedro Martínezmoles Arias. 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A H A B A n T 
O i r e r t o r e A T J R F . K T n I f P T f v n C u r t o d e e n s e ñ a n z a en F Q R n ^ ^ D c t o r ; L B E R T C . K E L L Y . 
De la ESCUELA d« INGENIEROS de AUTOMOVILES 
de NEW YORK. • 
LIBRETO "AUTO PRACTICO" 1« CTS 
S a n L á z a r o , n ú m e r o 2 4 9 . 
Haban6t 
CARTILLAS DK E XAMI-v*7r**—* 
7131 
es el mejor de todos los depilatorios, por aus sorprendentes y maravillosos resal-
tados. Es el mi» eficaz é Inofensivo, pues no Irrita «1 cutis por delicado y flno qua 
¿ate sea. 
l l P n i m n r i n MíírÍQ Qt l lOrd f,8 41 11,18 «"c*55- ForQUe con su oso «e obtiene la completa de«aparlcl«n de todo ve-
uU|JliaiUIIU IflUlIU 0111(11 U 110 y pelc>- E- 41 majs inofensivo, por eer el único cuya aplicación no perjudica nunca. 
por mucho tiempo que se use. 
I l f tni ta tnr ín M ^ r í a QtlIOrri f6, Indispensable en todo tocador por mi elegante presentacldn en frasco de cris 
UUpilUlUi IU lllUl lü UlUÚI U tal talla'do Y Por ser el único que no despide mal olo?. pues el polvo contiene ^ 
perfume delicado. 
fotnrin MforiQ QtlIQrri es el Practico porque en wuchos caaos, y especialmente en edad Juvenil, baa+an 
UUUliUlUMU lílUllU U l U d l U una * ¿oa aplicaclonea para que desaparezca por completo el vello y pelo, y no vuel-
Depi la tor io M a r í a S t u a r d 
va á. reaparecer. No mancha V deja él cutís Terso y "hermoso. 
deben usarlo las seftoraa y seíiorltas en todajs sus edades. Las madres deben fijar-
se en sus hljltaa, pues 4 loa 12 fl 14 años, «renaralmente, aparece «1 primer vello, 9 
en este caso una 6 dos aplicaciones del número 1 baatan para que «1 vello no apa-
rezca nunca mis. 
1.—Par« que deaapareroa ei vello. Núm. 2.—Para que desaparezca el pela 
LOS PROSPECTOS EXPLICAN EL MODO FACIL DE USARLO 
DE VENTA EN LA HABANA; DROGUERIA DE SARRA. 
O 2111 » 
C o n s e r v a t o r i o 
P e y r e l l a d e 
En este laureado Centro artístico 
se efectuaron exámenes de prueba 
de curso en Jos dias 25 y 26 del co-
rriente con el más brillante éxito co-
mo resultado de la inteligente y asi-
dua labor de su meritísimo Director 
y valioso cuerpo de profesores. Las 
alumnas que a continuación se ex-
presan obtuvieron las más altas cali-
ficaciones. 
Asignatura de Solfeo.—María Te-
resa Villaurrutia, Manuela Gonzá'ez, 
y Asunción Borrcro en Primer Año. 
María Josefa Lavín y María Teresa 
GniUot, en Tercer Año. 
Asignatura de Harmonía.— Mar-
garita Ortega, Rita Montaner, María 
Carlota Bracho y Carmen Romero 
d© Lima, en Preparatorioñ. 
Ramona Estévez, en segundo Año. 
Asignatura de Piano.—María Lui-
sa Valdés y Carmen Perdomo en 
Preparatorio. 
María Corona García, Estrella 
Avalos y Asunción Borrero en Pri-
mer año. 
Ofelia Santa Cruz y Juana Cepoi-o 
en Segundo Año. 
María Francisca Dorta, Carmen 
Collado y Caridad Lauderman en 
Tercer Año. 
Carmen Collel, Herminia Corrales, 
Celina González -y María Luisa Ro-
cha en Cuarto Año. 
Raquel Quesada, María Josefa 
Díaz Piedra, María de los Angeles 
Martínez y Josefina Martínez, en 
Quinto Año. 
Eulalia Pérez y Margarita Ortega 
en Sexto Año. 
Nuestra enhorabuena a tan apro-
vechados alumnos. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
Don Francisco Márquez 
Se ausenta de la Habana para des-
cansar de la constante labor de con-
tabilidad en el escritorio de la anti-
gua y opulenta casa de Sarrá. 
Nuestro querido amigo Márquez y 
de la Puente, probo empleado, labo-
rioso y práctico en las funciones del 
eje en una casa mercantil se embai-
cará en los primeros días del próxi-
mo mes de Mayo con destino a los 
Estados Unidos y allí permanecerá 
algún tiempo reponiéndose del des-
gaste considerable que en, todas par-
tes causa el trabaj'o continuo y ex-
cesivo, pero mucho más en estos cli-
mas intertropicales. 
Feliz viaje y agradable estancia 
en Norteamérica le deseamos al que-
rido amigo Márquez de la Puente. 
EL DR. TOMAS HERNANDEZ 
Hemos tenido el gusto de saludar 
en esta redacción al doctor Tomás 
Hernández que ha venido do Sagua la 
Grande con objeto de asistir hoy por 
la noche a la sesión que la Corpora-
ción de Estudios Clínicos celebrará 
para abrir discusión sobre el intere-
sante asunto clínico "El parto sin 
dolor", al que tanta atención viene 
dedicando el doctor Hernández. 
Dicho doctor leerá esta noche un 
trabajo sobre esta materia. 
Bienvenida 
Por la vía de Nueva York y pro-
cedente de París, ha llegado el señor 
Jaimo Durán, representante de una 
importante casa francesa. 
Viene el señor Durán para asun-
tos relacionados con el importante 
comercio que representa y y al de-
searle una grata estancia entre nos-
otros le enviamos un saludo de bien-
Venida. 
D c G O B 
Cañonero ''lO de Octubre" 
Segundo maquinista, Jorge Fuentes 
Pundora; tercer maquinista, Angel 
Collazo Caro. 
Cañonero "Calixto García". 
Segundo maquinista, Juan J. Hidal 
go y Vázquez. 
Cañonero "Matanzas". 
Tercer maquinista, Juan Sierra del 
Hoyo. 
Cañonero "Villas." 
Tercer maquinista, Francisco Al -
varez Lamia. 
Cañonero "Pinar del Río." 
Tercer maquinista, Francisco 
Otero Soto. 
Cañonero "Habana". 
Tercer maquinista, Rafael Rodrí-
guez Rodríguez. 
Cañonero "Martí". 
Tercer maquinista, Juan Solloso 
Matos. 
Cañonero "Césp^es". 
Tercer maquinista, Francisco Fcr-
néndez Genua. 
Cañonero "Maceo." 
Tercer maquinista, Manuel S. Es-
pinosa Aqulno. 
Cañonero "Agramonte". 
Tercer maquinista, Rafael Balanza 
Catalá. 
Cañonero "Guáimaro." 
Tercer maquinista, José Casteiro 
Domenech. 
S A N I D A D 
Dispensario. 
Médico de primera, Juan F. Figue-
roa y Fernández de Córdoba. 
Crucero "Cuba." 
Médico de segunda, Emilio García 
Valdés. 
Bueque-escuela "Patria." 
Médico de segunda, Rafael Menén-
dez Benítez. 
Cañonero "Hatuey". 
Médico de segunda, Arturo Sanso-
nes y López de Quintana. 
Se desitacan en servicio de agrega-
dos al Estado Mayor General de la 
Marina de Guerra Nacional los ofi-
ciales asimilados del servicio do Ad-
ministración siguientes: 
Contador de primera, Ramón Ca-
ñas Arrigorriaga. 
Contador de segunda, Ramón Gu-
tiérrez Jordón y Marcos A. Llaneras 
y Pereira. 
Contador d*5 tercera, Domingo He-
rrera y Hernández. 
3o. El abogado civil Octavio Ortiz 
Casanova se destina como letrado ase 
sor del Estado Mayor General. 
4o. Los oficiales que en virtud de 
esta resolución sean trasladados del 
servicio en que actualmente se en-
cuentran, tomarán posesión de su nue 
vo destino el día primero de Mayo 
próximo. 
5o. Se autoriza al Jefe del Estado 
Mayor General de la Marina de Gue-
rra Nacional para efectuar los gastos 
de transportes necesarios para cum-
plimentar la presente resolución de-
clarándose necesarios al servicio na-
val los citados gastos. 
Dado en la Habána, a los 20 días 
del mes de Abril de 1915. 
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V i s t a s C i n e m a t o g r á f i c a s d e l E s t o m a g o 
D u r a n t e l a D i g e s t i ó n — 
I N o s m u e s t r a n l a c a u s a d e l o s G A S E S , F E R M E N T A C I O N j 
| y A G R U R A d e l o s a l i m e n t o s , b a r r o s , r o n c h a s , m e l a n c o l i a , | 
t r i s t e z a y d e b i l i d a d e n g e n e r a l . 
AHOGADO 
El alcaide de Manzanillo I 
Berto.1, telegrafió ayer aí dUn H 
partamento dando cuenta de ha! ^1 
do hallado en los Cayos de 1 « f e j 
del barrio de "Nipiói" el vcíinTÍl 
aquel barrio Pedro Seijedo. 
^ ^ 
u n L m N m o E F l i 
Cuando se sufre de estreñimient, j 
lo que ocurre es que se retieneTeJ 
el tubo digestivo desechos vcnenoJ 
sos que bajo circunstancias nornJpl 
son expelidos del cuerpo. Al prinriJ 
pió tal vez sólo se experimenta unJ 
sensación de peso y malestar. perl 
pronto se pierde el apetito, la diml 
tión se hace difícil, la lengua tonj 
un color sucio, hay desagradable «al 
bor en la boca y el aliento es malol 
Lo pi-imcro que debe hacerse J 
abandonar por completo el uso di 
purgantes fuertes y recurrir a PINJ 
KLETS, un laxativo de acción suavel 
sin consecuencias debilitantes. Pm 
KLETS son pildoritas rosadas íácij 
les de tomar; azucaradas y peque 
ñas, pueden tomarse en cualqa 
parte. Carecen por completo de m-l 
gredientes violentos, son puramenti 
vegetales y obran en el estómago co 
mo un edlicado estimulante sin pr 
ducir retortijones. 
Estas pildoritas facilitan la digei 
tión de una manera natural, no for 
man hábito, y pueden tomarse en di-I 
ferentes dosis. En muchos casos ¿J 
estreñimiento ha bastado una sola 
pildorita todas las noches antes di] 
acostarse para corregir el mal. 
Pídalas a su boticario cuando de 
see usted un laxativo eficaz. Se ven! 
den en todas las buenas boticas, ei 
pequeños frasquitos con envoltorio! 
rosados, acompañadas de una circuj 
lar con instrucciones especiales pa 
su uso. 
L I N C O L N » 
L . 
D E S I N F E C T A N T E P O D E R O S I S I M O . 
P A S T E U R L A B O R A T O R I E S 
PARIS. N E W Y O R K . CHICAQ9. 
DE VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS. 
D e p ó s i t o : L A M P A R I L L A , 8 0 . 
LOS rayos X puede decirse que han hecho mi. lagros en el diagnóstico de las enfermedades 
del estómago. 
81 valiéndonos de ellos temamos una eerle de 
fotografías, con algunos minutos de Intervalo, 
durante el proceso de la digestión y las ponemos 
todas Juntas formando una película, habremos 
Obtenido precisamente UNA VISTA CINEMATO-
GRAFICA del estómago MIENTRAS EL DIGIERE 
LOS ALIMENTOS 
Pero para tal fin no debe usted tomar gran 
cantidad de SODA. 
SODA tomada en exceso no solamente Irrita las 
paredes del estómago, causando asi nueva se-
creción de ácido y agravando el mal, slnó qu» 
también exhala gases carbónicos, los que al Jun-
tarse con los demás gases ya presentes tienden a 
expanslonar el estómago y al cabo de algún tiempo 
a causar dilatación del estómago, una novedad 
muy difícil de curar. 
li II II II 11 II 
S I posee usted un estómago agrio ("hlperaclder" le llaman los doctores) y como consecuencia na-
tural los alimentos que usted Ingiere fermentan 
y se agrian, produciendo gases venenosos que di-
latan o ensanchan su estómago, 
Las fotografías obtenidas con los rayos X nos 
demostrarán que el paso de los alimentos desde 
el estómago a los Intestinos se hace con mucha 
calma. 
Siendo esta la causa de la formación de nueva 
cantidad do gases venenosos, nueva fermentación y 
agrura de los alimentos, mayor Irritación de la» 
delicadas paredes del estómago hasta que en el 
transcurso del tiempo 
Todo su organismo se encuentra Impregnado de 
materias venenosas, produciendo amenudo gran 
debilidad física, Irritabilidad nerviosa, desórdenes 
Intestinales, granos, ronchas y otras erupciones en 
la piel, frecuentes dolores de cabeza y ataques de 
melancolía^ 
n 11 11 
E STOMAGOS ACIDOS SON PELIGROSOS—el exceso de ácido puede corroer las paredes del 
estómago, causando ULCERAS, de las que 
pueda formarse un cáncer. Para tales casos es del 
todo Inútil tomar drogas, pepsina y otros digestivos 
artificiales, pues, 
Ei mal en,la hlperaclder no es precisamente la 
ausencia del Jugo gástrico, slnó que el exceso de 
ácido Inutiliza la acción de dicho Jugo, lo que hace 
que ios alimentos permanezcan en el estómago mas 
del tiempo necesario y acaben por agriarse y fer. 
mentarse, causando entonces gases, eructos y ma-
lestar general. 
NEUTRALICE EL EXCESO DE ACIDO—ponga 
• su estómago en condición de atender a sus fun« 
clones v se sentirá usted bien. 
PARA neutralizar el exceso de ácido cuando lo> alimentos fermentan y se agrian LO MEJOR 
es tomar después de las comidas una cuchara-
dita de magnesia blsurada disuelta en un poco de 
agua tibia. 
Esto generalmente producirá alivio en menos 
de CINCO MINUTOS aún en los peores 
casos, prosiguiendo entonces la digestión «n 
forma normal. 81 en cualquier tiempo sufriese 
usted de un desarreglo agudo del estómago o 
de los Intestinos, compre una pequeña canti-
dad de carbonato de bismuto y to"19 una 
media cucharadlta antes de las comidas, to-
mando también la magnesia blsurada después 1 
las comidas; pero no debe do continuar el uso de 
carbonato de bismuto mas de tres días, porque 
tiene la propiedad de causar constipación o es-
trefilmlento. La magnesia blsurada sf puede usarse 
tanto tiempo como sea necesario, sin temor a q 
haga daño. 
II II II 
L A magnesia blsurada fué descubierta P0J gran médico europeo y se usa mucho en Europa para combatir la hlperacidez del e 
tómago. Al recibo de 15 centavos oro *mer,c!!cient9 
fabricantes enviaran a cualquier doctor 811 ter 
cantidat para darla a probar entre sus pa ^ 
Dirigirse a MAGNESIA BISURADA, 25 Eas ^ 
8t., New York, E. U. de A. La magnesia bis"" u9 
vende en las principales boticas y «e 0ar*n QÜ,gB 
producirá COMPLETO ALIVIO EN CUAUUw 
CASO do MperacUU». i»*^BiaP0 agrias 
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P A G I N A C I N C O 
— 
ados de haber nacido, porqje íomamos...,.. 
¡ O l í 
H A B A N E R A S 
A C T U A L I D A D S O C I A L 
l^ -Endioso Rígoletto el de ano-
Lfjor el eSreSio barítono! 
Ifiudía^todo'ol mundo en el tea-
l̂ 1 entusiasmo delirante, al a r 
'Tás extraordinario que ha pt' 
r / i ' escena habanera. _ 
r n oue será como un reflejo de 
K r i ó n del Kiftoletto cantado ano-
Tintentaré en mis Habaneras 
rcLt&s va que ahora, bajo las im-
es del momento, no acertaría 
Kdinar una sola idea. 
IZos podría disponerme a refe-
1 Sectos diversos de la, función 
el gran Tita Ruffo convirtió en 
Lnifiad artística inolvidable. 
ÍU concurrencia? 
l ín nutrida como la primera nrr 
' pesar del exceso de precio de 
J Jcalidades. 
leño inmenso, 
vun alarde de lujo y do opulencia 
LaquelU sala del Nacional que la 
| [e] cronista, acobardada, re-
I describir. 
ffau-valdría esto a empequeñecer la 
^ H del conjunto. 
rEi público, a la salida de RiRolclto, 
Wase como dominado por los efec-
una fascinación. 
rQué grande Tita Ruffo! 
Irstán entro nosotros unos novios. 
MM gentil y bellísima matance-
Bertha Casas, y un joven inge-
¿ro tan simpático y tan distinguido 
bio Paquito Ducassi. 
Sobrino éste de los Mendleta, de 
trios el representante viUareño de 
popularidad, y de Pablo, el mi-
w pundonoroso que resignó vo-
ltariamente el más 'alto cargo en 
j ejército cubano. 
[El señor Ducassi, Ingeniero _ Jefa 
t !a Provincia de Matanzas, vino a 
•m capital con su linda esposa, des. 
Ki de celebradas sus bodas en la 
lütíca ciudad, y aquí recibe de sus 
ios amigos cariñosas congi'atu-
Jwies. 
¡I votos por su felicidad. 
ianda Zayas Bazán. 
ludé en la última fiesta del Tcn-
^ donde asistía con la señora viu; 
ide Maní, a la gentilísima seño-
l>, de extraño . nombre y extraña 
Y hay nuevas propuestas para la 
próxima junta de admisión. 
Caso sin precedente. 
Los Marqueses de Aviles. 
Los distinguidos esposos, de cuyo 
viaje al extranjero hablábase para 
un plazo próximo, han desistido, por 
ahora, de embarcarse. 
Permanecerán en el Vedado. 
Las bodas de Mayo. 
Hechas están ya las invitaciones 
I para la que ha de celebrarse el se-
gundo viernes de ese mes en la igle-
sia del Angel. 
Los novios? 
Son la señorita Chabau, la espiri-
tual y muy bella Tomasita Chabau, 




Va el gran cantante a Matanzas 
el miércoles próximo para lucir en 
E l barbero de Sevilla los prodigios 
de su voz y de su arte. 
Función única. 
Baile de las Flores. 
Prepárase a ofrecerlo en sus sa-
lones, que serán decorados alegóri-
camente, la Asociación de Propieta-
rios del Vedado. 
Baile llamado a inaugurar la nue-
va etapa de prosperidad y esplendor 
que imprimirá a la simpática so-
ciedad, desde ia presidencia de la 
Sección de Recreo y Adorno, el que-
rido amigo Néstor Trémols. 
Falta por designar todavía la fe-
cha definitiva de su celebración. 
Lo diré oportunamente. 
Mujer y Arte. 
Libro hermoso, con este título, tan 
hermoso a su vez, que acaba de dar 
a la estampa «1 meritísimo director 
de la Banda Municipal. 
Obra do alta utilidad. 
Suficiente a demostrar, por parte 
del maestro Guillermo M. Tomás, 
una laboriosidad, una competencia y 
una erudición realmente admirables. 
E l ejemplar de Mujer y Arte que 
llega a mis manos lo acompaña uaa 
galante . dedicatoria del autor. 
Muy agradecido, maestro. 





— ¿ D e compras? . . . ; .Eh? . . . 
—Sí. Ya lo ven ustedes. Llevo "Corsé Bon-Ton" para toda la famil ia . . . Ni mi esposa, ni mis henaa-
nas pueden usar otro. . . 
— A nosotras nos pasa igual. No podemos acostumbrarnos a andar incómodas y ridiculas con un corsé 
cualquiera. Tenemos necesidad del "Bon Ton" siempre... 
—Todas las damas piensan lo mismo, del "Corsé Bon-Ton:" "Es el único, por su absoluta comodidad y 
elegancia." 
U N I C O D E P O S I T O E N L A H A B A N A : 
D E P A R T A M E N T O D E C O R S E S D E 
" E L E N C A N T O " , S O L I S . H E R M A N O Y C O M P A Ñ I A , 
G A I w l A N O Y S A N R A F A J S I , . 
En el interior, se encuentra de venta en Matanzas, Cárdenas, Sagua, Caibarién y Cienfuegos. 
Habana y las fiestas del 
20 de Mayo 
E n un cambio de impresio ..' s ce-
lehrado esta mañana en el Palacio 
j presidencial y al cual asistieron el 
doctor Enrique Núñez, Secretario da 
Sanidad y Beneficencia; el señor ge-
neral Freyre de Andrade, alcalde 
municipal de la Habana, y e] ¿eñoí 
Marqués de Esteban, asesor especial 
adscripto a la Secretaría de la Presi-
dencia, presididos por el Honorable 
señor Presidente de la República, se 
trató de varios asuntos relacionados 
con la higienización de la ciudad de 
la Habana y otros particulares de 
menos importancia. 
También so convino en dicho cam-
bio de impresiones en que el honora-
ble señor Presidente de la Repúbli-
ca designara una comisión compues-
ta del señor Secretario de Goberna-
ción, del señor Gobernador de la pro-
vincia de la Habana y del señor A l -
calde municipal, para tratar de todo 
lo referente a la organización de los 
festejos que habrán de celebrarse 
con motivo de la conmemoración de 
la fecha del 20 de Mayo. 
A este cambio de impresiones se 
excusaron de asistir por diversos mo-
tivos los señores Secretarios de Go-
bernación y Obras Públicas. 
De Santiago de Cuba 
E S T R E N O E N V I S T A A L E G R E . -
DOS CASAS I N C E N D I A D A S . 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, Abril 29. 
Anoche, en ei teatro "Vista Ale-
gre", se estrenó con éxito bastante 
feliz, una bonita zarzuela dramática 
original del notable poeta y escritor 
Joaquín Aristcgueta y del joven mú-
sico Jesús Pallás, titulada "Tooz loz 
hombrez tien corazón". Los autores 
fueron aclamados y llamados a es-
cena. 
E n la madrugada de hoy ocurrid 
un incendio en la calle de Maceo. Las 
llamas destruyeron dos casas, habi-
tadas por familias pobres que han 
perdido cuanto en ellas poseían.Loa 
bomberos actuaron eficazmente. 
E l Corresponsal. 
C 1846 ld-30 
venido desde Camagüey, la tie- XJna invitación recibo, 
idc su nacimiento, y do su resi-i ks del señor Vicente Fernández 
pía, Brianda Zayas Bazán. : Riaño, presidente del Centro Astu-
riano, pai'a la velada que se prepara 
en aquellos salones con un intei'e-
sante programa. 
" Se celebrará el domingo. 
Esta noche. 
E n :el Vedado Tennis Club habrá, 
como todos los viernes, comidas de 
socios. 
Una fiesta de arte, organizada por 
la sociedad musical Bellini, que se 
celebrará en el palacio de la Asocia-
ción de Dependientes. 
L a inauguración en el jardín de 
Miramar do la gran temporada de 
patines. 
Y una boda del gran mundo. 
Boda en la parroquia del Angel, a 
las nueve y media, de la señorita Lui-
sa Angulo y el joven Adolfo Del-
gado. 
No faltaré. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
rá'una temporada que ojalá 
ho le brinde - saiL-facciones y ale-
ISon mis deseo?. 
|De viaje. 
|l'n simpático matrimonio qup en 
' luna do miel va a pasear sus 
*as y venturas por playas extrañ-
as. 
ITrátase de Maruja Barraqué y José 
l'ejo Sánchez. 
lEmbarcarán el. día 9, rumbo a Nue-
frYork, para un viaje que ha de pro-
Pgarse hasta después del verano. 
Î iaje de recreo. 
y con la felicidad por compañía, 
jkl gran mundo. 
IMI» Hidalgo de Conill, la elegante 
"tó, recibirá ci luues por vez últi' 
. 'si la estación. 
W después para Nueva York. 
Ya de vuelta. . . 
I^zir Morales y Manolo Batet, 
[f̂ s bodas tuvieron celebración el 
, están ya de regi'eso del cam-
• venido df1 la finca L a Mina, 
'bail Francisco de Paula, a la ca-
'We será su residencia en la ba-
del Vedado, 
fieldades: 
Robes S. Chapean a ® 
^ rumor. 
ase de una fiesta campestre 
'ganizada por un aristocrático 
. !onio se celebrará el domingo 
tjna quinta de Marianao. 
0011 muchos los invitados. 
¡ J . ^ h t C l u í T 
1* batido ci record la sociedad de 
^ y a entre todas las de su rango 
PaLnUmero dc socios-
ya de cuatrocientos. 
-^JV V 
^ O ' M i , 83. A l M U S 
P i d a C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P ó s t a l e » 
d e s e d a y c o n f e c c i o n a -
r á c o n e l l a s l u j o s o s 
a d o r n o s p a r a s u h o g a r . 
h o t e l x l l o u v r e 
Esta acreditada casa, después de la» reformas efectra-
fas, ofrece al público y en particular a Io« coitcnrrente» a 
'«s noches de la Opera, magníficas cena», helados y todo lo 
5Ue Pueda desear una persona de gusto. E l que doíee dis-
rrutar de matlnée y Opera gratis, tomando nn helado ca 
^ta casa lo conseguirá. 
S^N R A F A E L Y C O N S U L A D O 
Rebaja en los vapores 
^ U E H A C E N L A T R A V E S I A E N -
T R E L A HABANA Y R E G L A 
Una comisión del Centro de Pro-
pietarios, Inlustriales y Comercian-
tes de Regla, compuesta por los se-
ñores J , Mesa,, Vicente Prieto, Lo-
renzo Bosch, Juan Cabezas y S. San-
tiago García, visitó en la mañana de 
aver al Administrador de los Ferro-
carriles Unidos para ultimar las ges-
tiones que venían realizando a fin de 
obtener rebaja pn las tarifas de los 
vapores que hacen la travesía entre 
Regla y la Habana. 
Mr. Orr, en atención a las pode-
rosas razones aducidas por los comi-
sionados y animado del deseo de be-
neficiar al ultramarino pueblo, re-
solvió favorablemente la solicitud y 
desde mañana, día primero , de Mayo, 
regirán los precios que siguen: 
Carros de cuatro ruedas con dos 
bestias, 30 centavos cargados y 15 
centavos vacíos. 
Hasta el presente se cobra 40 y 20 
céhtavos, respectivamente. 
Carros de dos ruedas, cargados 20 
centavos; vacíos, 10. 
Hasta ahora se cobra 30 y 15 cen-
tavos. 
Los vecinos de Regla han recibido 
con beneplácito lo obtenido por ser 
de gran conveniencia para las nume-
rosas industrias que allí radican. 
L A C O T I Z A C I O N 
D E L A Z U C A R 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
L a U l t i m a P a l a b r a 
. .n^--
^ Q U l N A a D E ESCRIBIR> M AQUINAS D E SUMAR, D U P L U 
^ADOKES Y MIMEOGR AFOS, M U E B L E S 
p Y E F E C T O S D E E S C RITGRIO. 
^ A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
M . C A L L E J A * C o . 
« Í £ ¡ i 5 I ipartato 932 Tel. A-1793, U m 
e n m a t e r i a d e t e l a s d e a l t a e l e g a n c i a , 
d e g r a n v e s t i r , l o m i s m o q u e e n 
a b r i g o s y s a l i d a s d e t e a t r o p a r a l a 
ó p e r a , l a s o f r e c e -
L a F i l o s o f í a 
l a t i e n d a q u e e n t o d a é p o c a o s t e n t a 
e l s e l l o d e l a e l e g a n c i a f e m e n i n a . 
: : V i s í t e l a l a D a m a E l e g a n t e : : 
F I L O S O F I A " 
L i z a m a , D i a z y C a . 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s . - T e l é f o n o A 4 5 6 4 
cómo ha podido adoptar usted el 
acuerdo unipersonal de desautorizar-
me pública y radicalmente, como lo 
ha hecho en su extenso documento, 
y que tal cosa no se le haya ocurrido 
a los asociados que en todo tiempo 
pusieron algún interés en los apun-
tos de esta Corporación, por más 
que ellos tal vez hayan querido ser 
piadosos con quien como yo, un día 
y otro también, ha brindado sus es-
calos valimientos al éxito de los fi-
1 nes de la colectividad. 
L a sorpresa experimentada por us-
' ted en la Secretaría de Agricultura 
guarda relación con la que usted me 
i proporciona, considerando original 
el hecho de que algunos hacendados 
i suban las escaleras de Palacio para 
i oponerse a la ejecución del Decreto 
1503, cuando usted, apoyado en sus 
¡ derechos de ciudadano, hace lo mis-
! mo para pedir lo contrario. 
Lo que yo estimo original es que 
I usted entienda que unos ciudadanos 
puedan emitir sus opiniones y a 
! otros sólo se les conceda el triste de-
| recho de imponerse silencio para no 
j contrariar a los que piensan de dis-
¡ tinto modo. 
No entraré en la discusión del as-
j pecto legal del Decreto pronmlgado, 
; porque todo lo que podía decirse res-
pecto de ello, consta ya donde co-
rresponde, ni tampoco he de exten-
; derme en la consideración de los di-
• versos puntos que aquél abarca, por-
I que todos han sido aceptados y nadie 
i los ha discutido, excepto en la par-
| te que toca a las relaciones sancio-
nadas por los contratos entre hacen-
dados y colonos; y como algunos le-
trados de sólido concepto entienden 
que la disposición dictada originará 
lamentables escisiones, es por lo que 
única y exclusivamente, previendo 
esa posibilidad, se ha buscado una 
aclaración que las evitase, porque no 
ahora, sino desde tiempo inmemo-
rial la Liga Agraria se ha ocupado 
muy cuidadosamente de los roza-
mientos que pudieran surgir entre 
entidades que han hecho de la indus-
tria azucarera cubana una asombi*o-
aa demostración de la inagotable ri-
queza y grandes energías de efte 
país. 
Con motivo de encontrarse nueva-
mente en Cuba el señor José Miguel 
Tarafa, Presidente dc la Asociación 
de que formo parte, ha cesado por 
ahora mi directa actuación en los 
asuntos de la misma, lo cual no obs-
ta para que particularmente me com-
plazca en reiterar a usted los senti-
mientos de la amistad de su afectísi-
i mo y atento S. S. 
Francisco Xcgra. 
! " ^ u i c p o ~ ~ 
(Por telégrafo) 
1 Los Arabos, Abril 29. 
Hoy, en el establecimiento "Veinte 
' de Mayo", suicidóse, disparándose 
un tiro de revólver en la cabeza, 
Juan Valdivia. 
E l arma con que puso fin a su vi-
da resultó ser del policía Francisco 
Prado. 
E l Juzgado actúa. 
E l Correaponeal. 
SELECCION DE OBRAS NUEVAS 
DE LOS MEJORES AUTORES 
CONTEMPORANEOS. 
E n la Noche Dormida, Emilio Bo-
badilla (Fray Candil), 1 tomo, 80 
centavos. 
E l misterio de un hombre peque-
ñito, Ed . Zamacois, 1 tomo, 80 cen-
tavos. 
L a Opinión Ajena, E d . Zamacois, 
1 tomo, 80 centavos. 
Las Ingenuas, Felipe Trigo, 2 to-
mos, $1.60. 
L a Sed de Amar, Felipe Trigo, 1 
tomo, $0.80. 
Alma en los Labios, Felipe Triaoi. 
1 tomo, $0.80. 
Del Frío al Fuego, Felipe Trlgo^ 
1 tomo, $0.80. 
L a Altísima, Felip© Trigo, 1 to». 
mo, $0.80. 
L a Bruta, Felipe Trigo, 1 tomo, 
$0.80. 
La de los ojos color de uva, F©« 
lipe Trigo, 1 tomo, $0.80. 
Sor Demonio, Felipe Trigo, 1 to-
mo, $0.80. 
En la Carrera, Felipe Trigo, 1 to-
mo, $0.80. 
Cuentos Ingenuos, Felipe Trigo, 1 
tomo, $0.50. 
L a Clave, Felipe Trigo, 1 tomo, 
$0.80. 
Las Evas del Paraíso, Felipe T r i -
go, 1 tomo, $0.80. 
L a Posada del amor, Felipe Tri -
go, $0.80. 
E l Médico Rural, Felipe Trigo, 1 
tomo, $0.80. 
Los Abismos, Felipe Trigo, 1 to-
mo, $0.80. 
E l Papá de las Bellezas, Felipe 
Trigo, 1 tomo, $0.80. 
Jarrapellejos, Felipe Trigo, J to-
mo, $0.80. 
Así paga el diablo, Felipe Trigo, 1 
tomo, $0.80. 
L a Crisis de la Civilización (La 
Guerra Europea), Felipe Tri^o, 
tomo, $0.80. 
E l Domador de Demonios, FeUp* 
Trigo, 1 tomo, $0.30. 
( G U E R R A D E C U B A ) 
Vía Crucis, por Emilio Bacardí 
Morcan, esta obra se compone de dos 
partes; l a . Páginas de ayer; y 2a, 
parte, Magdalena. 
S.YJALVftREZOUlNTERI) 
( T E A T R O ) 
L a Rima Eterna, $0.70. 
L a Flor de la Vida, $0.70. 
Puebla de Las Mujeres, $0.70. 
Mundo Mundillo, $0.80. 
Fortunato, $0.50. 
Nena Teruel, $0.80. 
Los Leales, $0.80. 
Drama, Comedia y Saincte, $0,3^ 
COMEDIAS ESCOGIDAS 
I Los Galeotes. E l Patio. Las l lo« 
res, $0.80. 
I I L a Zagala. Pepita Reyes. E l 
Genio Alegre, $0.80. 
I I I L a Dicha Ajena. E l Amor qn» 
Pasa. Las de Cafn, $0.80. 
IV La Musa Loca. E l Niño Pro-
digio. Amores y Amoríos, $0.80. 
OBRAS C O M P L E T A S . T E A T R O . 
JACINTO BENAVENTE 
Cartas de Mujeres, 1 tomo, $0,80. 
Figulines, 1 tomo, $0.80. 
E l Nido Ajeno. Gente Conocida 
E l Marido de La Tellez, 1 tomo, $0.80. 
E l Nietecito. La Losa de loa Sue-
ños. L a Malquerida, 1 tomo, $0.80. 
Amor de Amar. Libertad. E l Tren 
de Los Maridos, 1 tomo, $0.80. 
La Princesa sin Corazón. E l Amoi 
Asusta. L a Capa Encantada. Coi 
Ojos de Los Muertos, 1 tomo, $0.80. 
De Pequeñas Causas. Hacia La 
Verdad. Por Las Nubes. De Cnni , 
¿A ver qué hace un hombre?, 1 to. 
mo, $0.80. 
Los precios en plata para la lia-
baña y en moneda oficial para el ¡n 
terior, libres de franqueo. Pedidos a 
L a Librería, dc José Aíhela, Bolas-
coaín 32, esquina a San Rafael 
Apartado 311. Teléfono A-5893. 
C 18.^ ld4A 
J V I A K I O D E L A I V t A K n V A 
.osidad. El fuego de Palacio del Verano de Salvs* 
tulado "El Baile Persa", presenta un sin número de ty ̂  
Los que aoudan a Qalathea al estreno, serán involu 
N O S D I R I G I M O S , P R I N C I P A L M E N T E , A L B E L L O S E X 
Para recomendarle no deje de ver la hermosa y elegantísima película que se estrena hoy, 
V I E R N E S , 3 0 , E N E L G R A N C I N E " G A L A T H E A ' » 
Esta gran obra, que desarrolla un argumento del día, está presentada con lujo indiscreptible y maravillosa grandiosidad. El fuego de Palacio del erano de Salv»*..! 
cuadro titulado "Crepúsculo de Amor", son de imponente majestad. Las escenas, durante otro de los cuadros til 
ttes de la moda actual, pudiendo considerarse esta parte de la película como "un folletín animado." 
$ 1000.00 a que no se encuentra una persona de reconocido buen gusto que critique esta admirable película, 
manto anuncios vivos de este triunfo cinematográfico que presentarán Santos y Artigas, que se titula. 
" E L C A L V A R I O D E U N A R E I N A " 
La protaganista de esta obra es la bellísima actriz GRACIELLE ROBINNE, y el primer actor, su esposo Mr. H. Alexander. La película se exhibirá en ambas tanda» 
ció de 20 centavos, entrada y luneta. Palcos con seis entradas, $2-00. Pida con tiempo su localidad en "Qalathea", y esté a\U a las 8 y media. 
T E A T R O N A C I O N A L 
• . » 
COMPAÑIA DE OPERA T I T T A RUFFO 
Las partes principales de la ópera RIGOLETTO, 
cantadas anoche por esta Compañía, se hallan 
impresos en discos "Víctor", por el eminente 
Titta, y otras estrellas del arte: ;: :: :: :: :: 
G 17834 
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COMPAÜIA CUBANA D E F O N O G R A F O S , 
O R E I L L Y , 8 9 . T E L E F O N O 
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In 23 a 
T E I T i S V A R T I S T A S 
NACIONAL. — E l público, nume-
rosísimo y distinguido, que anoche 
acudió al Nacional atraído por el 
mágico nombre de Titta Ruffo, saUó 
satisfechísimo. 
Cuanto había leído, y cuanto se le 
había dicho del eximio barítono, lo 
confirmó plenamente. Lo mismo «n 
el canto que en la acción fué el "bu-
fón" de anoche algo que perdurará 
y que siempre se recordará con frui-
ción. 
Los comentarios del público en los 
pasillos, y después de terminada la 
función, coincidían en lo mismo: en 
la gran labor, artística en la más al-
ta expresión del concepto, del aplau-
dido barítono. 
A su lado todo palideció. Titta 
Ruffo era el "Rigoletto", y solamen-
te en "Titta Ruffo estaba fija la 
atención. 
De su labor, y de la de los demás 
artistas, hallará concienzudo análisis 
el lector en la crónica de "Un dilet-
tante". 
Aquí, en esta sección, quede gra-
bado el recuerdo del gran triunfo 
del gran barítono, que fué clamoro-
so, ensordecedor. 
Mañana, sépalo la legión de admi-
radores del genial Titta se cantará 
" E l Barbero de Sevilla", en cuya 
bella ópera sabido es el gran éxito 
que obtiene interpretando un Fígaro 
inimitable, que le ha valido las más 
teatro de vérano "Colón", obteniendo 
un gran éxito las películas que se pa-
saron por su pantaJla, sobre todo la 
magnífica cinta de arte exquisito, ti-
tulada "Gloria trágica", así como la 
de exhibición de nuevos rounds del 
match WiHard-Johnson. 
Para hoy anuncian- los programas 
de "Colón" "Gloria trágica"—el éxi-
to grandioso de anoche—en primera 
tanda, "Aventurera" en segunda y 
tercera.' 
El sábado próximo estreno en Cuba 
de la colosal cinta de emocionante ar-
gumento titulada "Con la muerte en 
los pies." 
ALHAMBRA. —Para hoy, por 
tandas: 
"Un catalán anarquista", 
" E l niño perdido". 
"La supresión de la zona". 
Pronto la obra de actualidad, 
original de Villoch, música de Anc-
kerman, "Titta Ruffo en la Habana". 
Pepe Gómiz está pintando decora-
do exprofeso. 
id-s 
ruidosas aclamaciones en cuantos 
teatros lo ha cantado. 
PAYRET. — E l programa de hoy 
anuncia en primera tanda, la zar-
zuela "La Alegría del Amor", can-
.tando Amparo Romo y Ramón Alar-
cón que ha ingresado nuevamente en 
la Compañía. 
En segunda tanda se cantará "La H terpretación resulta superior a todo 
Gcisha", por toda ia compañía, pre-
sentada magníficamente. 




rá el aplaudido primer actor Paco 
Martínez, verificándose U reprise de 
la opereta "Juan Segundo", que ob-
tuvo en Martí uno de los éxitos más 
resonantes y cuyas representaciones 
fueron suspendidas por causas aje-
nas a la voluntad de la empresa. 
La preciosa opereta "Juan Segun-
do" dará grandes entradas. 
ACTUALIDADES. —Anoch© hubo 
fuertes aplausos pai'a Luis Blanca, 
Enriqueta Sierra, la Aragón, la Gon-
zález y para todo el cuadro de meri- j exhibición del nuevo ejemplar de la 
tísimos artistas que actúan en la i película del match Willard-Johnson 
"bombonera". que coloca a los dos contendientes a 
La obra llevada a escena fué "La i cuatro metros del espectador. 
Garra", de Linares Rivas, drama en Mañana, estreno de "Gloria trá-
doa actos ,€n cuyo desempeño puso j gica" y el domingo el de los tres epi 
POR LOS CINES 
GALATHEA. —Un gran aconteci-
miento artístico tiene lugar hoy en 
Galathea. E l estreno de la grandio-
sa y sen&acionalísima creaéión cine' 
matográfica de la casa Pathé, que se 
titula "El calvario de una Reina", 
obra de espléndidos efectos, de im-
pecable fotografía, de sensacional ar-
gumento ,de lindísimo colorido, que 
ha sido uno de los más resonantes 
triunfos la moderna cinemato-
grafía. 
La prensa mundial en masa no ha 
escatimado los elogios a esta bellísi-
ma film, rebosante de interés en to-
das sus escenas, sin excepción. La in 
encomio: Mad. Robinne y MUe. Mas-
sart y Mi-s. Alexander y Signoret, 
los famosos artistas de la casa Pa" 
thé, que tan bien cimentada tienen su 
fama, se han excedido esta vez a si 
mismos. " E l calvario de una Reina", 
es la más feliz de sus creaciones ar-
tísticas. Seguramente esta noche 
Galathea resultará insuficiente para 
albergar al público que se congrega-
rá para asistir a este magno estreno. 
NUEVA INGLATERRA. —Bel í -
simo programa se anuncia para hoy 
en el Nueva Inglaterra. En primera 
tanda sencilla, "En aras del amor", 
bellísimo drama y en segunda doble, 
"Archimillonario por un día", gra-
ciosa comedia de Nordisk y primera 
N Y E C C I O N | 
J '„'| G R A N D E ¡ 
Cur» de l á S días la 
Jienonagiâ  Gonorrea. •"Eaperma-
'OríBB. Flore» Bkncsn y tod» 
ilase* de fltyos,' por -«tiguo» 
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especial cuidado toda la compañía 
Bien ensayada, bien presentada, pe-
ro algo mal oída por las conversa-
ciones ,risa8 y ruido que meten aque-
llos que «e olvidan de que la mayoría 
del público paga su localidad para 
oír la obra y no para escuchar san-
deces que causan molestias. Luis 
Blanca y sus compañeros merecen 
más respeto y para ruido basta cjn 
el que incesantemente proporcionan 
los carros eléctricos que cruzan fren 
te a Actualidades. 
Esta noche, como vulgarmente se 
dice, la Empresa ha decidido echar 
la casa por la ventana ofreciendo 
una función monstruo:"La Malqueri-
da", de Benavente, y repetición de 
"La Garra*4. 
COLON.—Anoche, como de costum 
bre, ee vió muy concurrido el gran 
sodios de 'Los 
bra". 
bandidos de la som-
E M U L S I O N d e c a s t e l l s 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION 
CIROCIíO CATOJLIOO.—Proyoc-
cionea cinematográficas Instructi-
vas, recreativas y absolutamente 
morales, todos los martes, viernes 
y doouingos, a las 8 y media de la 
noche. Gran matinée para los ni-
ños todos los domingos- Entrada 
y luneta, 10 centavos. Gratis pa-
ra los socios los martes y viernes. 
CUba y Jesús María, "Palacio de 
Argüelles.' • 
LARA.—Espléndido programa es-
tá anunciado para hoy en el decano 
Lara. En primera tanda sencilla "Las 
borrascas de la vida", la sensaciona-
lísima creación do la casa Pathé, [ 
obra de espléndidos y emocionantes | 
efectos y en segunda doble "Héroes | 
desconocidos", soberbia cinematogra- i 
fía de bellísimo argumento y la nue-
vo película del match Willard-John- ' 
son, tomada a cuatro metros del ring, [ 
que resulta ser un grandioso triuivfo i 
de información gráfica. 
Para mañana está anunciado el es-1 
treno de los tres interesantísimos epi- i 
sodios de que consta "Los bandidos 
de la sombra", la colosal creación de 
la Cines. * 
PRADO. —Rebosante de atractivo 
«e presenta hoy el cartel de Prado. 
Las obras que integran el programa 
son: En primera y tercera tanda ia 
sugestiva comedia francesa "La Se-
ñorita Lola mi mujer", de gran éxi-
to y en segunda, regio estreno de ar-
te titulado "¡Paz, oh Dios mío!" mo-
numental drama moderno de bellíso-
mos efectos editada por la Volsca 
Film, obra a la que anticipamos el 
más feliz de los éxitos. 
E L CALVARIO DE UNA REINA. 
—Hoy es el día fijado para el estre-
no- en Galathea, de la bellísima y sen-
sacional creación cinematográfica 
"El Calvario de una Reina", grandio-
sa producción en colores de la famo-
sa casa Pathé Freres do París. Cuan-
to se diga en elogio de este notabi-
lísimo film resulta pálido ante la 
realidad. En "El Calvario de una 
Reina", concurren cuantas circuns-
tancias son menester para triunfar 
en toda la línea. E l más mínimo de-
talle ha sido cuidado con esquisitez. 
Los directores artísticos de la casa 
Pathé se propusieron hacer una obra 
maestra y lo han conseguido cumpli-
damente. E l argumento es moderno, 
rebosante de interés y de efectos 
sensacionalísimos. La fotografía sen-
cillamente espléndida. La interpre-
tación inimitable. Los famosos ar-
tistas de Pathé Mad. Robinne y lílee, 
Massart y Mrs. Alexander y Signo-
ret principalmente, bordan sus res-
pectivos papeles. Está a la altura 
de su envidiable reputación artística. 
E l estreno de "El Calvario de unu 
Reina", tenemos la seguridad de que 
culminará en el más grandioso do 
los éxitos. 
LA MANIGUA 0 LA MUJER CU-
BANA —Otra obra que Santos y Ar-
tigas tienen en preparación y darán 
a conocer muy en breve, es "La ma-
nigua o la mujer cubana", soberbia 
manifestación del grado de adelanto 
de la industria cinematográfica na-
cional. 
Siguiendo las huellas de otros 
afortunados intentos en este senti-
do se ha editado "La manigua", tra-
tando de subsanar las defectuosida-
des de que adolecían las precedentes 
producicones y con tanto cariño ha 
sido hecho, que podremos mostrar-
nos orgullosos de esta notabilísima 
producción. Su argumento puramen-
te criollo, ha de gustar extraordina-
riamente. Los artistas a quienes se 
encomendaron los principales pape-
les, los desempeñaron con tan raro 
acierto, que muy difícilmente po* 
drían ser superados. Es un colosal 
éxito en perspectiva. 
LiAS AVENTURAS DE CATALI-
JfA.—Esta obra colosal, exclusiva 
de la CINEMA FILMS, no es la con-
cepción fácil y espontánea de un 
cerebro, ni la producción meditada 
y artificiosa de un genio, ni una sim-
ple novela americana que so desen-
vuelve en el misterio de la sojnbra 
y aparece la fantasía a horcajadas 
sobre la imaginación, inventando 
cosas estupendas; no, es libro abier-
to de la naturaleza; la realidad 
P E T R O L I N f l 
EXCELENQ 
MUD* 
viviente, la vida misma que buMe 
«e agita, mueve, y dá, a los ner-
vio» el caudaJ de sangre necesaria 
para producir amor y muerte, luz 
y tinieblas, odio y venganza en la 
exaltación de las pasiones, impreg-
nadas del virus trágico que tanto 
Bugestdona a las muchedumbres. 
MAXIM.—Fué mucho y selecto el 
público que acudió a este teatro que 
cada día se ve más favorecido, con 
motivo del bolilo estreno de la beHÍ-
sima cinta "El secreto de Valentina". 
Kl estreno de anoche, jueves, culminó 
en un verdadero y franco éxito y los 
rlipectadorea salácrofri complaoidísi-
mos ^fl estreno como de la labor es-
tmpenOia que realizan los protagonis-
tas de la obra. 
BU cartel anuncia para esta noche 
una soberbia función. Reprlsse, en 
primera y segunda tandas, "El secre-
to de Valentina". Cubre la segunda 
"El Círculo Negro", que tanto inte-
rés despertó el día de su estreno. 
'TLa InternacíonaJl Cine" anuncia pa 
ra estrenar en Maxim la maravillo-
sa cinta "Corazón que traiciona." 
i G i i A i i i f r m 
U d í c o legítimo poro de ova 
A s o c i a c i ó n de 
D e p e n d i e n t e s 
LA DESPEDIDA DE BENITEZ 
Según informes que nos han sido 
facilitados, la casa consignataria del 
vapor "Antonio López" ha recibido 
un aerograma del capitán de dicho 
buque, en el que comunica que la sa-
lida de dicho vapor será hoy, 30, a 
las cuatro de la tarde. 
Consecuentes con lo que decíamos 
en nuestra anterior información, nos 
apresuramos a ponerlo en conoci-
miento de los simpatizadores y ami-
gos del señor Ramón Benítez, presi-
dente de la Sección de Propaganda 
del a Asociación de Dependientes, ei 
cual embarca en dicho vapor rumbo 
a la Madre Patria. 
A disposición de sus numerosos 
amigos y consocios, se encontrará en 
el muelle de la Machina, a las dos 
del a tarde, un remolcador que ha 
sido fletado por varios señores voca-
les de la Sección de Propaganda, 
(para el acto de despedida, acto que 
será una verdadera manifestación de 
simpatía. 
Deseamos al señor Benítez toda 
suerte de felicidades en su viaje y 
que encuentre en su tierra natal, ali-
vio a sus dolencias. 
REMINGTON 
U M C 
P a r a ^ T o d a Pistola y 
R e v ó l v e r ] E n E l Mercado! 
como «U lo# tirador., «xp.rt^ d, ^ 
pistola mMtraráqne U mayort. u.a cartucho. J u ' 
inston-UMC. Encienden con tanta pra.teza • 
formidad y precuion, y .on Un exacto., que han Si! 
factores importantuimos en Tarío* da Ua . 
mundiales mis brillante.: ^ 
CasHotuta OUapie*. akt.aida par A. P. Laas <N i di 
. Caapcaatta 4a Dcstíí* Olíapico. okleoiáo per I 
A-p- ^ «m 
Caapcea.ts Ganml Ja Pwiala y Rrralrtr 4. |a« f «taje. Uniáo» akniJa par A. P. Laa.. 
(Record Miadial) |2t| , j£| 
I Casprnata d* Reralrcr da las EfUdat Uaidss. 
1 «bteaida por A. P. Lasa ^ Mf t IM 
CanpeeB.ta da Putala da lat Ertadas Uaido.. Í. 
ebtaaida per al Dr. I. R. CalUa. . . . 4M t SM 
Record de PUtol.l.. Partida da Cinee HaaWmw *» -~-
kedia aar la Spriasfi.ld Rifis Auaeiatiaa. ̂ T * * 
(Record Miadial) IIS4 i I2SI 
Rcaiagtra Arau-ümoB Mctallie Cartridge C«. 
299 Broadway. Nuera York. E. U. de N. K. 
L O S D E L C I R C U L O S A L E N S l 
F A S T U O S I D A D Y G R A N D E Z A . L O S B U C A R O S D E F L O R E S . L a | 
F E D E L O S S A L E N S E S . L A S D A M I T A S G E N T I L E S . HO-
Ñ O R A S U R U I S E Ñ O R . 
Regina Alvarez, la gran soprano 
de la ópera, ha prometido asistir a 
la jira que el domingo próximo se 
telebrará en Palatino. Esto me co-
munican el buen mozo de ViUazón, 
Pepe Grana, Rafael el de Balboa y 
el Presidente, el querido Celestino 
Fernández. 
E l "gentleman" sálense José Mar-
tínez, que tuvo la fortuna de oír a 
nuestra paisana Regina cuando can-
tó ésta en el Cairo, me habla entu-
siasmado de la voz, y sobre todo, del 
carácter franco y jovial de nuestra 
gran paisana. 
La jira va a ser una cosa grande; 
que llamará la atención por su fas-
tuosidad y grandeza. 
Las gentiles mujercitas, las due-
ñas de nuestro corazón, están muy 
animadas. . . 
Antonio Llanos, que sigue siendo 
E S P O S I B L E 
T w o P a i r s o f Glasses in One 
M a s e en Droanerías y Farmacias. 
Depósitos: DROGUERIA SAN JOSE. 
C 1831 alt 2d-29 ¡ O B I S P O . N U M . 54 
que usted prefiera sufrir las inconreniencias de dos pares de lentes a 
usar lentes bifocales con sus lineas conspicuas y cementadas.. 
Pero la ciencia óptica se ha equipado con nuevas máquinas que pulen 
lentes exactamente, combinando la visión de cerca y de lejos de una pie-
za fundida para que la juntura sea invisible. 
Estos se llaman Lentes "KRYPTpK" INVISIBLES DE DOBLE VI-
SION y solo un experto puede distinguirlos de los lentes no bifocales. 
Permítanos mostrarle estos cristales tan nuevos como perfectos en 
una montura cómoda, elegante y fuerte a precios muy módicos. 
Reconocimiento de la vista GRATIS 
" E L A L M E N D A R E S " 
seminarista, dice que entre él y 
"Toledano" dirán o ayudarán a l | 
misa que se celebrará allá, en S*la 
que es una de las villas donde «i 
guarda mas firme la Fe, que, en uj 
tiempo, hizo que nuestra España fuj 
se la nación' más fuerte y grandl 
moral y materialmente, del mundoJ 
Salas, la antigua villa, tiene n 
página de gloria en la historia d| 
nuestra Patria. 
Hay cien búcaros de flores y ci9| 
hermosas mujeres que servirán 
guirnaldas a la suntuosa fiesta qu 
los solenses han de celebrar el ¿d 
mingo; con los cien búcaros de hef 
•mosas flores se formará el trono 
la gran Regrina, y las cien gepüí| 
daraitas harán escolta de honô  a 
"fermosa" y simpática Regina 
varez. 
¡Honor a qiuen honor merecê  
¡Salenses, preparaos! E l dotninĝ  
si Dios quiere, en Palatino Park. 
Hasta el domingo. 
D . F . 
T Í O I V Í I C Í D I ^ 
(Por telégrafo.) 
Sagua la Grande, Abril 29. 
En el crucero de PueWo Nuevo 
muerto de cua/tro disiparos el pwíj 
diario Bruno Hernández. 
Se ignora quien haya sido el auto 
E l Corresponsal. 
C A S I E S Q . A C O M P O S T E L A 
O E G U A N A J A ' 
LOS REELECCIONISTAS. - A J J 
YANDO UN NOMBRAMIENTO 
(Por telégrafo). 
Guanajay, Abril 29. 
Esta noche se reunió el Comité " 
leccionista ratificando su adheslia 
la candidatura del general Menocíi. 
También trató del mmor recogiaj 
por la prensa, acerca del Probaî  
nombramiento del señor Santo 
más para Director de Comercio, 
la Secretaría de Agricultura, M»1 
dando solicitar dicho nombramiê ] 
a los Poderes Públicos por tratara 
de un ilustre y consecuente .c,on. , 
vádor de arraigada popularidad 
simpatía en la provincia. T 
E L CORRESPONSAI* 
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L ü i l i i E m 
H E N R Y B O R D E A U X 
Esta novela se halla de venta en la 
Librería de Cervantes, de Ri-
cardo Velo«o, G allano 62. 
tocado.— Dos ancianos no valdrán 
nunca lo que un joven. 
Y, muy ufano añadió: "Sobre todo 
cpn las mujeres." 
Entretanto, Bastard acechaba, me-
fíando siempre su hermosa barba, el 
momento de ver hundirse la defensa. 
El señor Roquevillard se quitó el 
birrete y se levantó. Despacio, miró 
sucesivamente a su hijo y su hija, 
que le inspiraron confianza. E l silen-
cio i"ás profundo se produjo inme-
iliatamente. Aquel hombre de cabe-
lles grises, casi blancos, aquel ancia. 
no que por sí sólo representaba una 
larga serie de honorables generacio-
nr<; y de servicios prestados al país, 
riás de sesenta años de probidad, ta-
lento y valor en la vida, sólo con le-
vantarse protestaba con elocuencia 
contra las injurias y difamaciones del 
informe de maestre Porterieux, que 
no había perdonado ni siquiera a la 
raza: ¿pues no se había llegado a 
Insinuar que el precio d© la Vigía ha-
bía saldado la restitución de un dine-
ro que no había sido gastado todo él 
por el ladrón «olaraents? Y esta 
•n ôtesta. tan sólo con levantarse, no 
habrían podido Imponeria todos loa 
Bastard del mundo. 
Eran las tres en el reloj de la sa-
la. Erguid© y arrogante, el abogado 
aparecía en medio de la claridad 
de unos rayos d© sol, demasiado páli-
dos para ser incómodos. Alto, la fren, 
te, con sus hermosos rasgos acentua-
dos, hechos más densos por la ©dad, 
per0 que sin embargo conservaban 
su fiera actitud, con sus rudos bigotes 
en forma de caracol, tenía aspecto de 
luchador y jef© que se Impone y da 
impresión de fuerza y autoridad... 
Pero la llama que brillaba en el fon-
do de sus ojos, en otro tiempo tan 
sguda e imperiosa, en ves de la pa-
sión por la victoria producía impre. 
sión de serenidad. 
—Mírele cómo está hundido!— de-
cía a su dama do Coulanges. 
—Ya no le reconozco— decía Pai-
Uet. 
Sin embargo, Margarita y maestre 
Hamel reconocían en él ia llama so-
brehumana con que había vuelto de 
ku extraño paseo a la Vigía. 
E l abogado comenzó con una voz 
baja que hizo d«cir a su colega Bas-
tard: 
—Ya no tiene la hermosa voz de 
antes. 
Pero de repente, como un velo que 
se rasga, bu voz se aclaró, y lanzó 
a los vientos «1 llamamiento a los 
muertos, los que el día antes por las 
laderas heladas de la colina habían 
compuesto su ejército de fantasmas. 
Su voz surcaba aquel silencio vivo, 
opresor y preñado de tormenta, como 
un navio surca el mar. 
". . .Para juzgar al acusado había 
(que conocerle, y para esto había que 
' remontar hasta sus orígenes, pues el 
desigual destino dei hombre es na-
cer en tal lugar de la tierra, origi-
nario de tal raza, y sometido a un 
destino... Vosotros, señores jurados, 
que descendéis de generaciones de 
gentes honradas y que habéis funda-
do una familia, tenéis, antes de pro-
nunciar vuestro Veredicto, que oír la 
historia de una familia..." 
A -aquellos aldeanos de las llanuras 
o la montaña que componían el ju-
rado, y que por reflexión o por ins-
tinto no pueden ser insensibles a una 
narración de humanidad real cuya 
verdad y ejemplo les llamaron la 
atención, les contó la historia de la 
larga serie de los Roquevillard,̂  des-
de el primer antepasado, el rústico 
que había puesto la primera piedra 
de la vieja casa plantando en el sue-
lo las raíces del árbol de vida; y los 
esfuerzos sucesivos de las generacio-
nes, sumándose unos a otros, el su-
dor derramado sobre la tierra rotura-
da por ellos, la obstinación en el tra-
bajo contra las intemperies, los malos 
años accidentales d© las cosechas des-
truidas por una helada o el granizo; 
la subriedad contentándose con poco, 
el ahorro que a expensas de los go-
ces personales había preparado el 
porvenir, el ahorro qu© a la vez que 
un acto de abnegación es un acto de 
f© en lo venidero... De esta mane-
ra, la hermosa finca de la Vigía, con 
sus viñas, bosques, campos y huer-
tas representaba el trabajo, la eco-
nomía y la lucha de toda una raza 
que había crecido en línea recta, co-
mo un álamo. Pues la tierra cultiva-
da adquiere como una expresión de 
faz humana, y cuando miramos nues-
tras propiedades de familia, ea la faz 
de nuestros abuelos lo que nos parece 
ver en ella. ¿ Y a qué fin había lle-
gado la obra colectiva de los Roque-
villard ? Hoy, su hacienda secular per-
tenecía a un adversario que la había 
recibido gratuitamente. Entonces, ¿los 
Roquevillard habían trabajado duran-
te quinientos años n© más que para 
hacer este regalo? No: con su patri-
monio, paciente y penosamente adqui-
rido, pagaban el rescate del último 
de ellos. ¿Quién era, pues, el ladrón, 
y quién la víctima? En vez de cien 
mil francos que le habían sido toma-
dos, el señor Frasne recibía una fin-
ca que valía el doble. ¿Quién se ha-
bía enriquecido? ¿Quién se había 
arruinado? En nombre de los muer-
tos que pagaban este rescate, ei pro-
cesado debía ser absuelto. 
Pero ¿qué era la familia, sino una 
fuerza material expresada visible-
mente por medio de ]a continuidad del 
patrimonio, y cuya solidaridad permL 
i'a pagar las deudas de unos con el 
trabajo de otros? O algo menos pal-
pable, pero más santo: una sólida con-
catenación, d© tradiciones, de probi-
dad, una herencia de honor y valor. 
¿Para qué trasmitir la vida, sino pa-
ra darle un cuadro digno de ella: el 
apoyo del pasado y la ocasión de un 
porvenir seguror— pues trasmitir la 
vida es admitir la Inmortalidad ? . . . 
Y siguió narrando los actos públicos 
y toda la vida exterior, útil y a ve-
ces ilustre, de los Roquevillard. SíndL 
co del municipio, aquel antepasado 
moría en su puesto durante una epi-
demia, contra la cual organizaba la 
mejor resistencia. Y esto otro, más 
tarde, durante un período de pertur-
bacionea y desórdenes, había adminis-
trado la ciudad de Chambery, y salva-
do su hacienda comprometida... Y 
los íntegros magistrados del Senado 
de Saboya, los soldados muertos du-
rante laa grandes guerras, todos ha-
bían llevado la toga o el uniforme con 
el mismo corazón audaz y valiente que 
latía bajo la blusa humilde de loa 
primitivos antepasados. E l últim0 d© 
todos, Huberto, acababa de morir lu-
chando por la patria, solo, lejos de loa 
suyos, en una tierra ardiente y hos-
til, y al morir expresaba los deseos de 
toda la raza cuando escriWa: "Ofrez-
co el sacrificio de mi vida por el ho-
nor de nuestro nombre y la salvación 
de Mauricio," ¿Podíase rechazar es-
te holocausto que a través de los sL 
glos había distinguido la virtud siem-
pre renovada de la raza, como los 
fuegos que por las tardes purifican 
los campos de sus hierbas muertas? 
De esta manera, el señor Roquevi-
llard echaba en la balanza el peso de 
tantos méritos, y la hacía inclinarse 
de su lado. 
Todo el ejército de muertos que la 
tarde antes había descendido de U 
Vigía para franquear el valle en m^ 
dio de la sombra y llegar hasta su 
jefe en el llano de Saint-Cassin, des-
filaba como en día de parada. 
Y a los méritos de los muertos aña. 
dió los de los vivos, pues no era 
aquélla la hora de los pudores y las 
intimidades. Fellza ganaba méritos 
en el hospital de Hanoi, y hasta sus 
hermanas, que soportaban gustosas 
la ruina y la pobreza por borrar has-
ta la menor sombra de sospecha, eran 
también meritorias. E l pago hecho 
a maestro Frasne no ©ra, no podía 
ser, en manera alguna, considerado 
por los jueces ni por la familia del 
acusado como una restitución ni co-
mo una suerte de confesión, sino co-
mo la manera de rechazar toda com-
plicidad, hasta Inconsciente e invo-
luntaria. 
Y el abogado no se excusaba de ha-
ber sacado a relucir todos estos ser-
vicios, como un reproche de ingrati-
tud, desde el momento en que ei re-
presentante de la parte civil los ha-
bía olvidado, cuando, lo que es peor, 
no se había servido d© ellos contra 
el acusado. Se había querido, partien-
do de él, remontar al pasado, para 
de un golper derribarlo, y se negaban 
injustamente a dispensarle esta pro-
tección. Y sin ©mbargo, los méritos 
de una raza cuentan en beneficio su-
yo hasta el día en que sus faltas con-
trapesan aquéllos, hasta que la misma 
raza provoca voluntariamente su caí-
da. ¿Y quién podía pretender y ase-
gurar que las faltas cometidas repre-
sentan más que los méritos adquiri-
dos? No, no cabía duda de que los 
muertos, los muertos de su familia 
servirían de fiadores morales del úl-
timo de los Roquevillard, de la mis-
ma manera cómo acababan de serle 
findoreg materiales, mediante el pre-
cio de venta de la Vigía De suerte 
que, aunque fuese culpable, sin injus-
ticia no se le podría condenar. 
Pero ¿cómo podía ser culpable? 
¿Por quí aberración, el doscendiente 
de tanta gente honrada s© converti-
ría súbitamente en el más vulgar cHJ 
minal? Y en definitiva ¿qué ?™?r~\ 
so aducía contra él? ¿Qué ^ ' X j 
ban, ante las presunciones inor1, J 
que emanaban de su familia, aquea* i 
presunciones puramente mat,cria'0fl 
nacidas de un azar y agrandadas p^j 
una interpretación tendenciosa-
llaves del bufete habían pasado 
mano en mano. Y ¿cómo P?™,, ¿J 
procesado haber buscado y 1 t0 
por sorpresa o adivinado el pu.Vjp-
del arca que el amanuense 
peaux había inscrito en su agenaag()< I 
en lo que hace a la falta ^ / ^ - o -
todos ios gastos, tanto PrinclP*,* 
mo accesorios, de su viaje hama 
do pagados por Mauricio, j 
el dinero que había "¿o ¿levado^ 
partir, o con e] que 1© hfabíV hot«l| 
vlado a Orta. Las cuentas a*' n ¿j 
lo probaban. ¿Qué había h«cno ^ 
con los cien mil francos, ent7 jJn'ero 
todo lo había PaSfdo «°n. el,offl0 se 
recibido de la familia? * ™'*An «ss 
había dicho, é! había colgajo . 
dinero en lugar seguro, iP» 
había venido a entregarse a ia J d9 
cía desde que se había enrer 
8U condena eü que su acusación y 
beldía? 
en firme, nada más que "^acets* 
za que no había podido «atJgué ex-
con un negocio excepcional, i* p a -
traña causa, aquélla en qu© 
do se llevaba los despojos a 
supuesto! b6 su i*! 
Y con breves palabras acao 
forme: girados, ü l 
"Y temlno, ^ ^ J c J ^ u a r í 
30 D E 1915 
L O S i D f l V E N Z E P P í l I N E S 
D I A R I O D £ L A M A R I N A 
F A G I N A S I E T E 
- pK LA PRIMERA) 
^ • 
^ i d d e l o s z e p p e ^ n e s 
tfar68' fiines alemanes han efec-
í ^ a d r u g a d ^ otro ataque 
1 e- • poblaciones de la costa 
,ar,aSTuírlale'Ta. Les pueblos 
il <lí,..- fueron Ipswich, Bury 
Tpswich fueron in 
>un„.ps edificios, pero no hubo 
jíd""1 Dersonalí*8 que lamentar. 
V ' ^ I i L t i continuar su raid en 
ífpP'' s;|0wniarket, pueblo s>-
f̂ló" ̂ cc miHa» «I noroest* de 
¿o i 
APACHO DEL KAISER 
29. 
I S 
iP**' ¿Un aue el Kaiser recien. 
| i h « Í ^ a f i 6 al Rey de Gre-
^ iándole que mantuviera su 
>íftn/!i v amenazándolo con fuer 
r ^Slías de lo contrario. I r u ó -
^ I n U a c l ó n del'Rey a Gul-
l a^o e! telegrama del Kal-
i»»- ícrudecído el resentimiento 
h». probablemente apresura, 
''^'ir'vención de esta nación en 
y'Ücto europeo. 
v e g o c i a c i o n e s a u s t r o -
J u a n a s . 
'n'iñfornies fidedigcno», las ne-
"•ones austro-italianas continúan 
j punto mas difícil se ha ven-
glPildo de poca importancia los 
itf«-
OFICIAL DE PARIS 
2!). 
¡a ha sido tranquilo. Anoche 
'¿Mufs alemanes contra los bel-
j n„i (e de Ipres y otro en Los 
fueros fácilmente rechaza-
*iTPr continuaron progresando en 
haciéndoles 100 prisioneros 
MAS DE RETROGRADO 
u ocupación de Lournia, anunciar 
.„ despacho anterior, proporciona 
Ik artil^m rusa la oportunidad de 
ar parte del ferrocarril entre 
y Berezna, que facilita las 
íitiones austríacas. 
¡NTA MIL HOMBRES I N -
j [VTAROX DESEMBARCAR 
Berlín, 29. , , 
holicias de Constantinopla dicen 
,|o,s aliados intentaron desembar-
80000 hombres en los Dardane-
descmbarco se intentó en tres 
jilos del 'lado europeo y uno del 
¡ático. 
IRLANDESES PROTESTAN 
^ dres, 29. 
| El grupo de partidarios de O'Brien 
ili Cámara de los Comunes ha pro-
do contra el Impuesto adicional 
se pretende gravar el whis-
r irlandés. 
protesta ha roto con la una-
idad que hasta aquí se ha venido 





)ficialmente se ha publicado que 
I supervicientes del "Gambetta" 
isido conducidos a Siracusa y 25 
Brindis!. 
[l»s cadáveres del almirante Senes 
jí! marineros han sido enterrados 
(Cabo Leuca. 
[Todavía no se han aclarado las 
rtunstancias de la pérdida de esta 
idad naral francesa. 
P E L I G R O S 
efe la juventud. Desgraciad». 
mente, el marino encuentra con 
frecuencia los escollos más peli-
grosos en las aguas tranquilas, 
y vemos á menudo buques que 
escaparon indemnes de las furio-
sas olas del Océano, chocar y 
hundirse á la vista del puerto y 
de la patria. En el mar de la 
vida, el golfo entre dieciseis y 
treinta es especialmente peligroso, 
y el número de naufragios es in -
calculable./ Es en ese período 
cuando las afecciones de los pnl-
mones, de los nervios y de la san-
gre recogen su presa, y las semi-
llas de las enfermedades que esta-
ban adormentadas desde la niñez, 
brotan y se desarrollan. En el 
joven la ambición sobrepuja á la 
resistencia, y en la muchacha 
la misteriosa transformación que 
la convierte en mujer, está llena 
I de especiales riesgos. En esa 
época—para ambos sexos—un re-
medio y un fortalecedor como la 
i P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
I Be requiere con urgencia. Ayuda 
á la digestión, enriquece la sangre, 
I y con sus propiedades tónicas 
aviva la acción de las funciones 
He- l ^ ' - í 1 1 1 ^ E * s a b r o s a como 
srado a Pola, por ferrocarril, varios ^ miel y contiene una solución 
sumergibles alemanes. de un extracto que se obtiene de 
I Hígados Puros de Bacalao, com-
EL REY DE SUECIA ENFERMO binados con Jarabe de Hipofosfitos 
NOTICIA DESMENTIDA 
Berlín, 29. 
El Cuartel General alemán ha de-
clarado oficialmente que no es cier-
ta la noticia, de origen francés, se-
gún la cual Hartmanns ha sido re-
conquistado por los aliados. Los ale-
manea lo tomaron el 25 de Abril y el 
contra-ataque francés del 26 fué un 
fracaso. Desde entonces no ha habi-
do más ataques. 
Niegan también que los franceses 
hayan reconquistado a Hetsas. 
VICTORIA DE LOS TURCOS 
Constantinopla, 29. 
Las tropas turcas han obtenido 
una gran victoria sobre los ingleses, 
a quienes rechazaron con grandes 
pérdidas. Los ingleses, no pudleudo 
escapar, se rindieron en masa. Cua-
tro brigadas completas fueron arro-
lladas hacia el mar en Kabatepeh. 
Un transporte ha sido hundido en 
Aviburun. 
OCUPACION DE LOUBNIA 
Retrogrado, 29. 
Anunciase que los rusos han ocu-
pado a Loubnia, al noroeste del pa-
so de Uzsok, amenazando con ello 
las comunicaciones ferroviarias de 
Austria entre Uzsok y Berezna. 
SUBMARINOS A POLA 
Ancona, 29. 
Desarmados en secciones han 
Compuesto, Extractos de Malta y 
Cerezo Silvestre. Es un científico 
Londres, 29. 
Un despacho de Estocolmo dice 
que el Rey Gustavo V se encuentra , 
enfermo, padeciendo nuevamente del ^ V 5 0 t ^ ^ ^ V a l P a u , 8 a 5 d 0 C1?-
estómago. 
El monarca sueco fué operado ha-
ce un año. Sn enfermedad actual pa-




rosis. Debilidad, Desórdenes de 
la Sangro, Escrófula, y las Afee-
cienes de los Pulmones.. E l D i . 
Pantaleón Alfonso Venero, Jefe 
ALIADAS A! d0 la Sección de Bacteriología del 
Laboratorio Nacional de la Ha-
bana, dice: « H e empleado la 
Un despacho de ios Dardanelos dice Preparación de Wampole, la que 
considero como una de las mejo-
res preparaciones, especialmente 
en los casos de debilidad orgánica 
en niños y hombres." Nadie sufre 
on desengaño con ésta. Cuidado 
oon las imitaciones. De venta en 
todas las Droguerías y Boticaa. 
que las baterías turcas han echado a 
pique doce corbetas en que Iban las 
tropas de desembarco de los aliados. 
ITALIA, INGLATERRA Y FRAN-
CIA. 
Roma, 29. 
Según las noticias que aquí circulan 
Italia ha llegado a un acuerdo con la 
Gran Bretaña y Francia, en virtud del 
cual, si llega a intervenir en el con-
flicto, todas atacarán a Austria y Ale-
mania, e Italia recibirá cierta conce-
sión territorial, pasando a formar 
parte de la "entente". 
LAS PACIFISTAS DE LA HAYA 
La Haya, 29. 
La Comisión del Congreso femeni-
no de la paz, encargada de las resolu-
ciones que han de ser sometidas a la 
aprobación de las delegadas, para re-
mitirlas luego a todos los gobiernos, 
celebró hoy su primera sesión. 
Suscitáronse algunas desavenencias 
entre las delegadas alemanas e in-
glesas con motivo de los términos en 
que deben estar concebidas las reso-
luciones. 
FRANCIA COMPRA VEINTICIN-
CO MIL TONELADAS DE AZU-
CAR.—SUBE LA COTIZACION A 
SEIS CENTAVOS 
Nueva York, 29. 
Muy comentado en los círculos 
mercantiles y financieros, no menos 
que en los que están pendientes d^l 
desarrollo del actual conflicto euro-
peo, es el hecho de que Francia ha 
comprado 15,000 toneladas de azúcar 
refinado a la Compañía Federal y 10 
N o d e j e q u e s u s n e r v i o s 
a r r u i n e n s u v i d a ! 
L O S D E S O R D E N E S 
p \ VICTIMA 
DE LOS NERVIOS. 
Hace algún tiempo me sen-
tía entemmente mal, mi cuer-
po siempre adolorido, dolores 
de cabeza, mareos, vómitos, y 
'os pies fríos, mi oficio que es 
barbero me aburría y por mo-
mentos sentía deseos de pelear, 
en fin mi vida era un purga-
wio. Un amigo me recomen-
dó la Nervina del doctor Miles 
y después de haber usado mu-
chos remedios sin provecho al-
f^o. me decidí a tomar la 
Nervina y estoy muy satisfe-
cho de ella. Después de tomar 
tuez botellas me encuentro 
Düeno, antes pesaba 132 libras 
y ahora peso 155 libras. Por 
^ t o tengo mucho gusto en 
Ĵ omendar la Nervina del doc-
^r Miles a todo aquel que se 
*lenta mal. 
^ Vicente Puentes Palmero. 
Ĵ spedea 146, Sagua la Grande 
N E R V I O S O S C E D E N 
P R O N T O A L T R A -
T A M I E N T O , C U A N -
D O S E U S A 
LA 
D E L D R . M I L E S . 
Un remedio científico 
para todas ias enferme-
dades del estómago. 
De lenta en todas las Boticas. 
parados por la DS. MILES M E I I U I Co., Elkhart, Ind. E. D. A. 
mil toneladas más a otros refinado-
res. 
Como resultado de esta operación, 
y ante la perspectiva de nuevos pedi-
dos de igual cuantía, el precio del 
refinado se cotiza hoy a seis centa-
vos libra. 
BELGAS A INGLATERRA 
Londres, 29. 
Se espera que lleguen ciento ochen 
ta mil belgas a Inglaterra, proce-
dentes de Francia, para trabajar en 
las fábricas de municiones. 
LOS PRISIONEROS ALEMANES 
Lcaidres, 29. 
Anunciase que los tripulantes de 
los submarinos alemanes que se ha-
llan presos en Inglaterra no han si-
do recluidos en encierro solitario, 
sino simplemente separados de los 
demás prisioneras, coaicediéndoselea 
ciertos privilegios. 
INCENDIO DE UNOS PUENTES 
Vancouver, 29. 
Un violento Incendio ha destruido 
esta mañana varios puentes de la l i -
nea férrea cerca de esta ciudad. Las 
pérdidas se estiman en trescientos 
mil pesos atribuyéndose el hecho a 
los simpatizadores de la causa alema-
na. 
H u t a D E J L A F L O R I D A 
U S í l «íceptuando loa Domingos, DESDE LA HABANA. 
A ¡JAS itRECTA, RAPIDA, COMODA Y LA MAS CORTA PA 
rOI>AS PARTES DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
â ruta oficial de correo* entre Cuba y los Estados Unido*. 
1 7 0 
DE LA HABANA A NEW Y O R K 
Ida y Vuelta. $ 7 0 
\ a irecto 8ÍI1 cambiar de trenes o con privilegio de hacer esca-
le can * ilda y a I« vuelta, en WASHINGTON, la gran intereaan-
Cai»iíno SALTIMORE, FILADBLFIA y demás ciudades en el 
íe rí la venta decide abril 15 hasta septiembre 30. Con privilegio 
^esar hasta diciembre 15. 1915. 
y vtjjiT06 íunio primero están a la venta billetes de excursión Ida 
^taioÜ desde la Habana a la Exposición de San Francisco con el 
Vesando i privil€KÍo de ir por una ruta y volver por otra, atra-
Ca? IQ*S Pintorescas partes de los Estados Unidos, 
toejo,. "08. Restauiant (a la carte). Carros de Observación. El 
^^itoHVlcio ^ 'magníficos carros palacios Pullman. Carros 
tera8. ^ con compartimiento. Camarotes (conectados) y de L i -
Para' ^* -Ac*»» con alumbrada y abanicos eléctricos. 
* más informes, reservaciones y billetes, dirigirse a la 
O T t ^ ^ N S U L A R Y OCCIDENTAL STEAMSHIP Co. 
HABANA. TELEFONO A-SÓTS. 
C 144^ 
B a s e b a l l 
RESULTADO DE LOS JUEGOS 
CELEBRADOS AYER 
LIGA NACIONAL 
Filadelfia 4—Brooklyn 7. 
San Luis 9—Cincinati 10. 
New York 8—Boston 13. 
LIGA AMERICANA 
Chicago 4—Qovelend 5. 
Washington 1—Filadelfia 3. 
Detroit 5—San Luis 2. 
Boston 4—New York 6. 
LIGA FEDERAL 
Brcoklyn 11—BaUimore 1. 
Pittsburg 8—San Luis 2. (lo.) 
Pittsburg 7—San Luis 9. (2o.) 
* RECORD POR ENTRADAS 
LIGA NACIONAL 
C H. E. 
New York . . . 1213100— 8 14 2 
Boston 2010424—13 14 2 
Baterías: Marquard y Meyers; — 
Jarnos, He«8 Crutcher y Gawdy. 
C. H. E. 
Filadelfia . . . 120000100— 4 8 3 
Brooklyn . . . 010300102— 7 16 2 
Baterías: Demaree, Oeschger y K i -
llifer; Dell y Miller. 
C. H. E. 
San Luis . . . 500101200— 9 11 2 
Cincinati. . . . 010201105—10 17 7 
Baterías: Doak, Griner y Snyder; 
4DougIass, Dale, Bentom y Wingo. 
LIGA AMERICANA 
In 2a 
C. H. E. 
Chicago . . . . 002000110— 4 1 3 1 
Cleveland . . . 000001103— 5 16 1 
Baterías: CicOtte, Russeli y Schaln 
—Mortcm, Goumbre, O'Neill y Billin-
£<>• 
C. H. E. 
Washington. . 001000000— 1 3 2 
Filadelfia. . . 100000020— 3 8 3 
Baterías: Ayors, Shaw, Henry y 
Ainsmith; Pennock y Lapp. 
C. H. E. 
Boston . . . . 000001102— 4 11 5 
New York. . . 100050000— 6 8 4 
Baterías: Shore, Leonard, Collins, 
Cady y Thomas; Me Hale" y Nuna-
maker. 
C. H. E. 
Detroit 00002111— 5 9 2 
San Luis . . . . 00020000— 2 7 1 
Baterías: Boland y Baker; Hamil-
ton, Weilman y Agnew. 
LO D[L INGENIO EN 
VOELTA ABAJO... (IN JIMO 
(Por telégrafo). 
San Juan y Martínez, Abril 29. 
En representación de la empresa 
del ferrocarril del Oeste, concesiona-
ria del litoral de Punta de Cartas, 
se encuentra en esta el señor Igna-
cio García, quien ha venido a reali-
zar una investigación con motivo 
del trazado de casas, almacén, 
etcétera, que se estaba llevando 
a cabo en aquel punto como prelimi-
nares para fomentar un ingenio, ha-
biéndose llegado al convencimiento 
de que so trata de un timo. 
Particulares que habían facilitado 
efectivo y mercancías al titulado in-
geniero, con solamente la firma de 
la Guantáuamo Sugar Company, han 
presentado una denuncia a las auto-
ridades locales. 
Un tal Alemán, presentado como 
ingeniero jefe de dichas obras, desa-
pareció. Por correo enviaré detalles. 
Villazama, corresponsal. 
Como ampliación a la precedente 
noticia, se nos dice que la Guanlána-
i mo Sugar Company, no ha autoriza-
¡ do a nadie para hacer esos trazados, 
ni se propone fomentar ingenio algu-
no en Vuelta Abajo. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
LAS IRREGULARIDADES 
DEL AMILLARAMIENTO 
Continúan los trabajos de inves-
tigación en el expediente que se ins-
truye con motivo de las irregulari-
dades que aparecen cometidas en la 
Comisión de Impuesto Territorial 
por varios empleados subalternos. 
Cada día se complican más los 
cargos que aparecen contra alguno? 
de los empleados comprometidos en 
la tramitación de las planillas del 
amillaramiento y en la rectificación 
y reducción de rentas declaradas. 
Según se dice, este asunto toma 
caracteres tan graves que ya se 
piensa en la posibilidad de que in-
tervenga el Juzgado, pues pudiera 
ser que hasta él se elevara el tanto 
de culpa a los que por negligencia o 
por venalidad han sido copartícipes 
en la obra de aceptar planillas ama-
ñadas para justificar la reducción de 
rentas de fincas urbanas, con per-
juicio de los ingresos de la Adminis-
tración Municipal. 
En los últimos trámites del ya re-
ferido expediente se han encontrado 
algunas irregularidades que alguien 
ha calificado de estupendas por la 
magnitud del hecho realizado. 
Resulta ser que en varias planillas 
aparecen aceptados como documen-
tos comprobatorios de que el propie-
tario percibe menor renta, contratos 
que no existen entre el inquilino y 
dicho propietario. 
En otros casos se acepta la com-
probación y se justifica la reducción 
de la renta diciendo que existe un 
contrato con tal o cual fecha, y! efec-
tivamente, el contrato entre el inqui-
lino y el propietario es anterior o 
posterior a la fecha mencionada y se 
consigna en él cantidad superior a la 
de la renta aceptada. 
Todos estos datos y otros por el es 
¡tilo se han podido saber al exigírse-
le declaración a varios propietarios 
de fincas <;uya renta fué modificada 
reduciéndola y aceptada al efectuar-
se la comprobación. 
Si este asunto continúa por el ca-
mino de complicaciones a que aludi-
mos, es casi seguro que después de 
terminado el expediente administra-
tivo se eleve, como decimos anterior-
mente, al Juzgado para depurar la 
í-esponsabilidad criminal que corres-
ponde . 
ABAJO LOS CARTELES 
Ayer se han llevado a cabo por 
un arquitecto municipal y obreros de 
ese Departamento, los primeros tra-
bajos en cumplimiento del decreto 
del Alcalde contra los anuncios ca-
llejeros que se venían fijando en las 
paredes de los edificios y en los mu-
ros de la ciudad. 
A ese objeto, procedieron a quitar 
los tableros que existían en distintas 
fachadas de la calle de Obispo, entra 
ellos los del edificio de Obispo es-
quina a San Ignacio, donde está el 
Instituto Provincial, y los que apa-
recían en Obispo y Bemaza. 
Tanto éstos como los de papel se 
considerarán en lo sucesivo f r a c -
ciones municipales sujetas a las pe-
nalidades correspondientes, y cuando 
algún anunciante o compañía los co-
loque en cualquier sitio se le impon-
drá la -multa, además de proceder a 
quitar el cartel por los obreros mu-
nicipales. 
Parece que al fm la Habana se ve-
rá libre de tanto anuncio que inmo-
deradamente se habían colocado, 
dándole aspecto de feria a la ciu-
dad. 
SOBRE EXPROPIACION 
0 DE TERRENOS 
El Alcalde ha remitido al Ayunta-
miento el expediente sobre expropia-
ción de terrenos en la calle de Estre-
lla y Marqués González. 
A este expediente se une un in-
forme del Letrado Consultor, doctor 
Oscar Bonaechea, emitido a virtud 
de informe del Negociado de Policía 
Urbana y relacionado con el acuerdo 
que adoptó el Ayuntamiento en 6 de 
Octubre de 1911 por el que se eximia 
de indemnización al señor Domingo 
Balbi. 
Este asunto se relaciona con par-
celas de terrenos que ganaba la fin-
ca Estrella , 191 esquina a Marqués 
González y que el Ayuntamiento en-
tendió que no eran de vía pública. 
Dice el Letrado doctor Bonachea 
que ese acuerdo tiene por base un es 
tudio erróneo del Negociado de Po-
licía Urbana, pues cualquiera que 
sea el origen de unos terrenos si ee 
convierten en vía pública continua-
rán siéndolo, y al Ayuntamiento por 
consiguiente compete exigir indemni-
zación cuando se use de ellos; tanto 
más si, como parece del informe del 
Ingeniero de la Sección Topográfica, 
el terreno ganado por el Balbi se de-
bió a la modificación en la alinea'-
ción llevada a efecto en las calles ya 
mencionadas por haber cambiado los 
ejes de las mismas. 
Finalmente estima el Letrado in-
formante que el Ayuntamiento debe 
revocar su primitivo acuerdo y exi-
gir indemnización por esos terrenos. 
LA PRESIDENCIA DE LA COMI-
LA PRESIDENCIA DE LA COMI-
SION DEL IMPUESTO TERRITO-
RIAL 
En la sesión verificada ayer por ia 
Comisión del Impuesto Territorial ha 
presentado la renuncia con carácter 
de irrevocable el señor Roberto Asón, 
Concejal Presidente de la misma. 
H o y se c o n o c e r á 
e l s e c r e t o 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Que entonces Martín Mena le hizo 
a Sánchez esta relación: 
A l llegar Eulogio a su casa, encon-
tró a Marcelino sentado en el inte-
rior del bohío tocando la bandurria, 
y junto a él a su esposa, Luisa Mo-
na. 
Como Antonio tenía celos de Fran-
cisco, al encontrarlo allí parece que 
hubo de pensar en algo deshonroso 
para su persona, y, ciego de ira, con 
una tranca de madera o una cabilla, 
de hierro, se avalanzó sobre el toca-
dor de bandurria, asestándole tan tre 
mendo golpe que lo dejó muerto; que 
luego recogió el cadáver y lo ocul-
tó hasta el viernes 9, en cuyo día, 
por la tarde, ya obscurecido, lo 
depositó en la loma, donde lo deca-
pitó, utilizando para ello un cuchillo 
o un machete, 
Juan Sánchez refirió a los decía 
rantes, que al i r su hijo, el mismo 
que encontró el cadáver en unión de 
otro hijo de Perico Prieto, a Peñalver 
para dar parte a las autoridades, se 
encontró en el camino con Eulogio, el 
cual estaba recogiendo boniatos, di-
ciéndole que había aparecido Fran-
cisco muerto en la loma, respondien-
do Eulogio con una gran carcajada; 
que al poco rato, cuando ya los veci-
nos se hallaban en torno del cadáver, 
llegó Eulogio llorando a aquel lugar, 
viendo que Marcelino Díaz, que es-
taba también presente, hacía para 
aquel una seña como dando a compren 
der que ese llanto era fingido. 
Con motivo de esas dec araciones, 
t-l .''cenciado V ^ ' t ' i citó pjvia que 
que comparecí ••ran inmediatamente, a 
Jnan Sánchez, a bü esposa y a Martín 
Mena. 
El señor Sánchez manifestó ser 
cierto que había hecho tales declara-
ciones a ambos repórters, todo lo cual 
había sabido por boca de Martín. 
Pero como al declarar éste, negó 
rotundamente haber hecho semejante 
revelación, y si la hizo, fué porque 
lo leyó en los periódicos, el Juez or 
L a m o d a a c t u a l e x i j e u n c u e l l o a b i e r t o a l 
f r e n t e . 
E i c u e l l o , 
D E V O N ( ¡ l u s t r a d o ) 
a d m i t e u n a c o r b a t a d e l a z o g r a n d e , y c o m o 
t o d o s l o s , 
C U E L L O S A R R O W 
e s d e u n c o r t e y c i e r r e p e r f e c t o . 
Cluett, Peabody & Co.. Inc. Fabricantes, Schechter & Zoller, 
Agentes Generales y Distribuidores, para la Isla de Cuba. 
E N LA A C A D E M I A 
D E 
LA SOCIEDAD DE ESTUDIOS CLI-
NICOS 
EL PARTO SIN DOLOR 
Anoche celebró sesión la Sociedad 
de Estudios Oínicos en el hermoso 
salón de actos de la Academia de 
Ciencias. 
Abierta la sesión, se concedió la 
palabra al doctor Tomás Hernández, 
quien en breves palabras explicó la 
satisfacción que le produjo el conoci-
miento de un específico que permite 
ofrecer a la mujer por medio de la 
ciencia el alumbramiento sin dolor. 
Dijo que tan pronto como la Aca-
demia de París había otorgado en 
(parte su sanción, según confirma el 
(boletín de aquel centro superior de 
fecha 6 de Octubre de 1914, ee había 
apresurado a darlo a conocer por 
medio de la prensa, para que su di-
vulgación fuera más rápida, esco-
giendo para ello el DIARIO DE LA 
MARINA. 
Leyó un amplio informe sobre su 
medicamento la "tocanalgina", deta-
llando las observaciones científicas 
practicadas en numerosos casos con 
el más halagüeño resultado. 
La asamblea le oyó con atención, 
premiando su labor con nutridos 
aplausos y felicitándole en nombre 
de la Sociedad de Estudios Clínicos. 
El doctor Llaniz consumió un oír-
no aportando datos sobre ©l reailta-
Cree que el fermento pasional, 
uno de los males mayores de que ado-
lece la humanidad, el que más tra-
bajo le cuesta desterrar ai hombre, 
] ha influido tal vez en París, no con-
cediéndole ei triunfo total a la "toca-
nalgina", ya que veladamente hry- al-
go que él no comprende. En el in-
forme publicado allí no está todo lo 
diáfano que éi quisiera. 
Lamenta ver en la asamblea tam-
bién fermentos de pasión que no 
deben de existir en la ciencia y qv.e 
haya en ella quien combata los pro-
cedimientos del doctor Tomás Her-
nández y los suyos propios, al recu-
rr i r a la prensa, cuando los mismos 
que tal hacen han cometido igual pe* 
cado. 
Dijo que no había tenido la suerte 
de hacer experimentos con la "se-
dantina" del doctor Aragón, pero él 
creía la ciencia bajo el prisma de la 
humanidad desterrando la pasión y 
el patriotismo, por entenderlo en es-
te caso ridículo que si mañana tenía 
la fortuna de encontrarla una línea 
tan sólo superior a la "tocanalgina" 
sería el primero en adoptarla. 
Su peroración mereció grandet 
aplausos. 
denó un careo entre Sánchez y Mena, | do que obtuvo siempre con el em-
careo que fué en extremo interesan 
te y que dió por resultado que Me-
na le prometiera al doctor Viondi lle-
var a su presencia hoy mismo, ados 
personas que conocen perfectamente 
cómo, a qué hora y por qué se le dió 
muerte a Mena, y quién fué el verda-
dero autor. 
Si Martín Mena, de cuya honorabi-
lidad dudamos hasta no ver realiza-
das sus promesas, presenta loa tes-
tigos que están en el secreto de la 
trajedia y que tantas veefis nos han 
jurado no saber nada, es de esperar 
que hoy quede totalmente esclarecido 
el sangriento drama. 
¡ ¡ G U E R R A A 
L O S L E N T E S ! ! 
A pesar de que existen indicios ra-
cionales de culpabilidad contra Eu-
logio González, para procesarlo y que 
nuestra creencia es la de que ésta 
misma tarde, a las tres, se dictará, el 
auto de procesamiento, no nos atre 
vemos a asegurarlo porque es muy 
posible que al declarar la hija de Me 
na y Antonia Mena, tía de Francisco, 
se destruyan algunos de los cargos 
que existen contra Eulogio, en cuyo 
caso se conocerá al verdadero autor 
del crimen. 
NO MAS MIOPES. PRESBITAS 
N I VISTAS DEBILES. "OIDEÜ" de 
la firma V. Lagala, de Ñápeles, es el 
UNICO Y SOLO PRODUCTO DEL 
MUNDO que quita el cansancio de los 
ojos, evita la necesidad de usar len> 
tes, incluso o las personas septuage-
narias. 
No ofrece peligro. Aplicación 8en-> 
dlla .Fricciones sobre las sienes, A 
cada pomo acompaña un método pa-
ra su empleo. 
Unicos concesionarios para la Re-
pública de Cuba: 
SANTOS Y ALVAREZ 
Importadores de Relojes—Joyería. 
Muralla 117 .Habana 
C 1733 In.23-a 
Los señores Mariano Torrens y Ro 
mán Pérez, agentes de la Policía Ju 
dicial y Secreta respectivamente, que 
sin descanso han venido practicando 
diligencias para el esclarecimiento de 
estos hechos, han elevado en el día 
de hoy, sus respectivos informes al 
Juzgado, que aunque no lo hemos vis-
to dado la reserva del sumario, logra-
mos saber que en un todo son ig«a 
les, en cuyos informes donde se des 
menuza paso a paso la vida de Fran-
cisco Mena Delgado, los puntos donde 
ha trabajado, las novias y amantes 
que ha tenido, así como sus enemigos 
en diferentes lugares de la Provincia 
de la Habana, lo mismo que sus pasos 
desde que llegó a la zona do Peñalver, 
hasta que encontró la muerte y que 
en el curso de la investigación to-
dos los indicios que tienen, recaen en 
que el autor de la muerte de Francis-
co lo es Eulogitf González, teniendo 
dichos funcionarios confidencias de 
que además de Eulogio González que 
aparece ser el autor del crimen exis-
te otro individuo más entre la som-
bra a quien procuran desenmascarar 
presentando las pruebas de su delito. 
Ayer tarde, recorriendo la demarca 
ción de Peñalver los vigilantes 8 y 12, 
de la policía municipal de Guanaba-
coa, encontraron una piedra con una 
mancha, al parecer de sangre, que se 
hallaba en terrenos de la finca don-
de reside Ramón Herrera, a gran dis-
tancia del lugar donde apareció el 
cadáver. 
Dicha piedra será enviada hoy al 
Laboratorio para su análisis. 
pleo de la "tocanalgina", mostrán 
dose di&puefito a seguir usándola. 
El doct-r Ernesto Aragón subió a 
la tribuna y presentó en un trabajo 
sumamente detallado los méritos de 
la "sedaniina", usada bajo la fórmu-
la preparada por él, la que si no evi-
ta compl-tamente el dolor, hace ob-
tener resultados muy aproximados, 
los cuales entiende podrán aumen-
tarse toda vez que las dosis de 'os 
productos químicos que en ella figu-
ran están muy lejos de producir in-
toxicaciones. 
Su trabajo mereció también gran-
des aplausos. La opinión de la a-sam-
blea se dividió entre los dos especí-
ficos. 
Los doctores Piñeiro, Arteaga y 
otros se mostraron partidarios de la 
fórmula del doctor Aragón. 
El doctor Ensebio Hernández, adu-
ciendo pruebas en favor dé la "to-
canalgina" por él empleada la defen-
dió, asegurando haber obtenido con 
olla el parto sin dolor, Iq qne no se 
ha logrado hasta el presente con otro 
medicamento. 
A T E N C I O N 
De la casa Cerro, 785, se ha 
extraviado, esta mañana, una 
cotorra, donde se grat i f icará a 
la persona que la entregue. D i -
cho pá jaro "pide agria y lla-
ma a A n t o n í n . " 
7993 29, 30 y I m . 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa. 
cíente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p m., diarias 
GENIOS 15. 
Dr. G á l v e z Gaillén 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s semi* 
n a l e s , E s t e r i l i d a d , V e n e r e c 
S í f i l i s o H e r n i a s o Q u e b r a < 
d u r a s . C o n s u l t a s : d e 11 a 1 
y d e 4 a 6. 
49 . H A B A N A , 49 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE 5«/j A 6 
Compañía Frigorífica Cobana 
H E L A D O S 
Superiores de todas clases. Serví-
do esmerado tres veces al día. 
Fidaose por Teléfono Á-1Í64 
y A-1155. Infanta, 44 
H u r a c a l l o c 
j f . s i n i g u a l . ^ 
K A B A N A 
NEURALGIAS, DOLORES DE 
CABEZA, REUMATICOS, 
DE MUELAS DE IJADA 
SOPEBIOR k LA FENACETIIVA 
T LA AliTIPElIM. 
K A R A N A 
P A G I N A O C H O D I A í U O U K L A M A R I N A 
R E V O L V E R E S D E C O L T 




PRUEBA de la PRECISION 
SUPERIOR de C O L T . 
-Si 
En el Gran Concurso Internacional de 
Tiro, celebrado en Camp Perry. Esudo de 
^V» Ohio. E. U de A., de agosto 15 a sep-
^ tiembre 10 de 1913, las ALTAS MARCAS.̂  
en los torneos de revólveres de la Asociación Nacional de Rifles, 
5̂1 fueron obtenidas con revólveres de COLT. 
^ cedidas a' los que usaron revolveres de COLT. 
•ík Tres, de los cinco notables tiradores escojidos para formar el Partido Americano j"»*̂ , 
de Revólveres, partido que fue victorioso, usaron revólveres de COLT; arma que r,K 
'V» también usaron muchos de los notables tiradores argentinos y peruanos. J " 
ae un arma es superior a' todas en precisión, pero no tan 
U C l W l i v w v v i , . * . — » —-" -
La "Partida Nacional de Revólveres," en la que tomaron parte 158 tiradores, ^Ví 
ue' ganada con un revólver de COLT; asi' como las medallas especiales de *™' 
frecidas por los mejores tiros obtenidos a fuego lento y a tiempo, fueron " n - J ^ 
^ | . Es fácil pretender qu 
VÍk fa'cil comprobarlo 
^ El constante uso que hacen do armas de COLT. demuestra la predileccio'n que ^ 
^ le merecen los mejores tiradores, 
Suplíquele al comerciante que le muestre los famosos y premiados revólveres ^í» 
de COLT No compre otro sino el legítimo de COLT,—que ha probado su 
L a renta en pi« 
Las operaciciwa quo erectnaTon 
en \ O B corra!©* durante e! día fueron 
i ¡os s'-sruient*» oréelo»: 
Vacuno, de 5.1|2 a 5.3 4 centavos. 
J>anar, de 6 a 7 centavos. 
Cerda, de 8 a 10 centavos. 
Precio» j« ioa cueros 
Las operaciones en el mercado por 
eneros, a« kan realizado a los precios 
siguientes: 
Caeros "Verdes" de primera a 
$9.00. 
Idem idem de segunda, a $5.50; idera 
tercera, a $1.50. 
Para embarque ae pagan de $14 a 
n B Cy. 
Circulares Mercantiles 
Habana. 27 de Abril de 1915. 
Señor Director del DIARIO D E 
L A MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto de participarle que 
por escritura de esta fecha, otorgada Banco 
superioridad-
Pídase nuestro htrraoso erante t cttilsgi llistrids. 
Se envían gratis i qaltn mencione esta puMIcacion. 
Correspondoidá en español 
¡ Cuídese de imitaciones! Sola-
mente armas legítimas de COLT, 
llevan la siguiente. 
Marca de Fabrica. 
C o l f s P a t c n t F i r c A r m s M f g . ^ 
C o m p a n y ^ 
HARTFORD, CONN., E . U. de A. ^ , 
E C C I O N V 
M E R C A N T l 
( V I E N E D E L A DOS) 
9 
Golfee ExGtiange New York 
ante el Notario Ldo. Juan A. Lliteras, 
ha quedado ^'suelta totalmente la So-
ciedad Mercantil regular colectiva que 
giraba en esta plaza bajo la razón do 
Pí y Hermano, habiéndome adjudica-
do el establecimiento de Panadería, 
Víveres, Tapones de corcho y útiles 
para embotellar, titulado " L a Indus-
trial" situado en la calle de Corrales 
números 9 y 11, con todas sus mer-
cancías y créditos, quedando encar-
gado de la liquidación de la sociedad 
disuelta, cuyas operaciones me pro-
pongo continuar en lo sucesivo bajo 
mi solo nombre. 
Espero se sirva dispensarme la mis-
ma confianza que le mereció mi an-
tecesora y quedo de usted, atto, s., s., 
José Pí. 
Colegio de Corredores 
COTIZACION O F I C I A L 
CAMBIOS 
Banqne- Comwr* 
roa. clan tea. 




fericas). . . . 
Id. id. id. id. (Co-
munes) 
Ha vana Electric R 
Llhg P. C. Pref 






Ca. Telephone Co. 
(preferidas) . , 
Id. (Comunes) . t 
The Marianao W. 
and D. Co. E n cir-




Banco F o m e n t o 
Afirario (en cir-

















R A B E L L 
E M U L S I O N C R E O S O T I I O I 
de Cuba. 
Id. Beneficiarías . 
Carmenas City Wcs 
ter Works Co. . 





feridas. . , . . 
Id. (Comunes) . . 
















Ef que «otcrlba, Dr. en Medicina 
ei6n, Jefe d« Clínica de la F a c ü W 1 9 a' **• odo« 
"Reina ^eroade..- racü.»,ad, on •) H 
C E R T I F I C A : que la EmuI,ión C r ^ o U d a 
. rallón con la t̂, a ^ «oft 
brillante, nwuttado. en U Eacrofuióslí ! * ob^ld(i 
tor Rabell es una preparación 
enfermedades crtoicas del aparato r™ Í X 6n <3iv^al 
fiar J U b ^ puedo ^ t a r o r g u l l o p ; ? ^ 1 0 - El ^ 
íSnSLrducto ^compití -"¿j«^nrco^5 
D r V . d e l a G u a r d i a 
DR. ENR|QUE FO*TUN. 
M» complace c^cbrar, por lo mucho 
Emulsión Cr«o«otadc del doctor Rabell. 
r^i0.,-?* j e " » » condicione, excepcional.. 
que ral,, y 
Vapores de travesía 
alza en los precios cotizados por al-
gunas divisas sobre Europa. 
La demanda es encalmada pai-a él 
comercio y con al gima actividad pa-
ra las liquidaciones de fin de mes, 
entre los banqueros. 
L a moneda española y la france-
sa, con relación a la americana y a 
la cubana, se cotiza: el oro de 95.1¡8 
a 95.3;8, y la plata de 98 a 98.1.2. 
COTIZACION 
Londres, 8 d'v. 
Comercio, 13.1;8 por 100 P. 
Banqueros, 13.5'8 por 100 P. 
Londres. 60 d'v. 
Comercio, 12.5 8 por 100 P. 
Banqueros, 13.118 por 100 P. 
París, 3 div. 
Comercio, 1.1 ¡2 por 100 D. 
Banqueros, 1 por 100 D. 
Alemania, 3 div. ' 
Comercio, 13.3;8 por 100 D. 
Banqueros, 12.3Í4 por 100 D. 
Estados Unidos, 3 div. 
Comercio, 4.3 4 por 100 P. 
Banqueros, 5.114 por 100 P. 
España. 3 div. según plaza. 
Comercio, 4.3|8 por 100 P. 
Banqueros, 4.7Í8 por 100 P. 
D-sscuouto papel comercial. 
Comercio, 9.1i2 por 100 P . 
Banqueros, 10 por 100 P . 
V A L O R E S 
COTIZACIONES " " 
de azúcar de Cuba, centrífuga base Londres, 3 d v. . . 13% 13 J-» 
96 grados, recibidas por i Londres, 60 d v. . . . 121/8 12*. 
M. D E C A R D E N A S & Co. ¡París, 3 d|v . . . . 1 
Abre. Cierre. raris' 60 ^ J , " ' 
¡ Alemania, 3 d v. 







. . . 4.00 4.02 3.98 3.99 
Agosto. . . . 4.06 4.04 4.05 
Septiembre . . 4.12 4.13 4.11 4.13 








K U. 60 dv. . . 
España, 3 d v s. p. 4% 4% P. 
Descuento papcí Co-
mercial 10 SHpOP. 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
.ar^acióji 96, f-n Anacen, P precio de 
Hamborin, E . Unidos. 
Excelsior, N . Orleans. 
Santa Clara, N. York 
H. M. Flager. Key West. 
Olivette, lampa y K. West. 
Noviembre . , 4.00 4.01 
Diciembre. . . 3.87 3.89 3.90 
Enero (1916) . —— 3.70 3.68 3.70 
Toneladas vendidas: 3.310. 
Habana, Abril 29 de 1915. 
Nota.—Estos azucare» son lib/es 
de flete, s?guro, lanchaje y al mace' 
naje para el comprador, debido a que 
su cotización es sobre azúcares depo-
sitados en almacén en New York. 
Mercada Pecuario 
ón 89, 
embarque, a 5..'4 reales arroba. 
Sacos a razón de 50 centavos. 
Señores Notarios de tumo: 
Para Cambios: F . V. Ruz. 
Para Azúcares: L , Mejer. 
Habana, Abril 29 de 1915. 
Joaquín unmá Ferrám 
Abril 29. 
Entradas del dia 28: 
A C. Pérez,' del Calabazar, 3 bue-
yes. 
A Varios, de varios lugares, 81 ma-
chos. 
Salidas del dia 28: 
Para los mataderos de esea capital 
salió ei ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 51 machos y 
19 hembras. 
Matadero Industrial, 221 machos v 
E l mercado local de valores ha re- | ^ hembras 
gido de alza y con demanda activa, 
sobre todo por acciones de la Hava-
na Electric y F . C. Unidos de la Ha-
bana. 
Cierra el mercado firme y con 
buen tono. 
Bolsa t New York 
Para otros lugares: 
o hubo operaciones. 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas boy: 
Ganado vacuno 193 
Idem de cerda 192 
Idem lanar 46 
341 
COTIZACIONES R E C I B I D A S 
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Amal. Copiper. . , 
Amer. Can Gom. . 
Amer. Smelting. . 
Atchison Conunon . 
Cañad i a n Pacific. . 
Cuban A. Sugar Co 
Erie Common. . 
Intcrboro Pref. . . 
Inter boro Common . 
Méx. Petroleum. . 
Missouri Pacific. . 
N. Y . Central. . . 
Reading Common . 
couthren Pacific. . 
Union Pacific. . . 
Ü. S. Steel Com. . 
Acciones vendidas 
Notas: 
10. — E l mercado abrió activo y de 
alza. 
11. — E l mercado firme y activo. 
12. — E l mercado activo y avan an-
do. 
1. — E l mercado firme y activo. 
2. — E l mercado muy firme. 
3;—El mercado cerró irregular. 


















Se detalló la carne a loa alguien4-« 
preriog en plata 
L a de toros, toretea. novillos j va* 
j cas, a 19. 20, 21 y 23 centavos. 
Cierre. 24 centavos. 
; Lanar, de 38 a 42 centavos. 
Cerda, a 36. 38 y 40 centavos. 
M A i A D E R O D E L U Y A N O 
Rcscs «aerificadas hoy: 
Ganado vacuno 59 
Idem d& cerda 20 
Idem lanar 2 
COTIZACION^ DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Abril 29 de l9lo. 
Billeie del Banco Español de la Isla 
de Cuba: 1 a 4. 
Plata española: 98 a 98% 
Oro español: 95% a 95% 
Compran Venden 








1 Alfonso X H , Barí, y ese. 
1 Montevideo, Barcelona y esc. 
5 Havana, N. York. 
3 M. Castle. Veracruz. 
6 Quebec, St. Nazaire. 
8 Juliana, Liverpool. 
8 Santanderino, Liverpool y esca-
las. 
20 Zuidcrdijk. Rotterdam. 
23 Texas. Christianía. 
30 Turrialba, N . Orleans. 
Mayo: 
4 Ladaner, E . Unidos. 
3 Monterrey, New York. 
4 Esperanza, Santiago de Cuba. 
1 A . López, Hareelona y escalas 





2 México, N. York. 
2 Montevideo. Pto. Limón. 
2 Alfonso X I I , Veracruz. 
4 M. Castle, N. York. 
5 Balmes, Conarias y escalas 
Excelsir, N. Orleans. 
7 Valbanera, Vigo y esc. 
tamltnto da ta tuberculosis pulmonar de i » ' ? " tr»-
crftnlca y del eacrofullsmo en general- en Jy"0"'?"'^ 
p a d o o l m ^ t o s - L . Creosota partleul¿rmenírS €st(1J« 
una aocl6n curativa, cierta • Innegable. 
Dr. V. DE LA GUARDIA. 
D r . 
Antonio López, Barcelona 
Tenadores, N. York. 
D r . C . D e s v e r n í n e 
D r . F . G r a n d e R o s s í 
in médico ftwsato muchas vocea en «»> 
por det?oJver la salud a sffir enfermos & can,a f ^ ^ o i 
ner a au disposición un medicamento on? 00 ^ 
fleimMJte a la indicacldn; así es que cuamL^Bp0t1^ 
•u práctica una «bstanc la . que por su pure¿ I T ^ 
preparación Be presta a sallsfacer sus des^? J buH 
veoha constantemente 7 logra popula H i a r l * ^ *llr(M 
dola en el puebla. ^ 2ari* ^ n d ^ 
LA EMULSION c'e R A B E L L pertenece a es*, 
paraclonea que ae han vulgarizado por sus á t u Pr*1 
pletos. "««ot com̂  
Ofrece la mejor garantía por su estabílldn^ » 
eficacia de au aooión. "«"mafl y por !t 
E n el Día pensarlo " L a Caridad- es la one m.^ 
•ultadoa nos ha dado.. . * qile ««Jor 
Nuestro testimonio es producto de una 
ohservaoMn ypor «rte motlro no queremos 
oportimiidad de demoaU-ar la eficacia del preparad* 1 
DR. MANUEL DELFIN. ^ 
"No tengo tecoovenfonte en manifestar que he na 
do la Emula!6n Creosotada del doctor Rabell y on n 
encuentro tan excelente cofto cualquiera otra de 
clase, del país o eactranjera, cada vez que está i n á ^ 
da la ^medicación pulmonar, antiséptica 7 reconstltu, 
"Es una feliz oombtnaclón." 
"Se tolera mejor la Creosota que en cáprula» y la m ü . 
slón es inalterable." 
DR. C. DESVERNINE. 
Certifico que en laí afecciones del aparato respira-
torio he usado, con loa mejores resultados, especial 
mente.en 1« tubercuKsie, li. Emulsión Creeaotada daj 
doctor Rabal I. Habana, tv de Enero. 
F E D E R I C O GRANOS ROSSI. 









Se detal'ó ia carne a los siyziwítea 
preciofi en plata 
L a de toros, toretes, novilloa y t « 
cas, a 21. 23 y 24 centavos. 
Cerda, de 38 42 centavos. 
Lanar, a 36, 38 v 40 centavos. 
MATADERO' D E R E G L A 
Rescs sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno fi 
Idom de cerda 3 
Idem lanar o 
0 
Se detalló la carnn a los 8Í#men:«» 
precios en plata 
Vacuna, de 19" a 21 centavos. 
Cerda, de 38 a 40 centavos. 
Lanar de 38 a 38 centavos. 
S í falto de 
e s t í m u l o , ambic ión , deseos é 
i n t e r é s en la v ida; s i su natu-
raleza e s t á agobiada y triste, 
y su sistema nervioso d é b i l , e l 
d e i 
D R . U L R I G I { N e w Y o r k ) 
le h a r á recuperar e l estado de bie-
nestar que caracteriza l a salud dando 
potencia, valor y actividad para aten-
der las necesidades del mundo. 
Empréstito Repú-
blica de Cuba. . 
Id. id. id. (Deuda 
interior. . . . 
Obligaciones la . Hi 
poteca Ayunta-
miento Habana. 
Id. 2a. id. id. . . . 
Id. la. Ferrocarril 
Cienfueg-os. . . 
Id. 2a. id. id. . . . 
Id. la . Ferroca-'rü 
Caibarién. . . . 
Id. la . id. Gibara-
Holgiiín. . . . 
Bonos Ca. Gas y 
y Elf-otricidad de 
la Habana. . . 
Id H. E . R. y Co. 
(circulación) . , 
Obugaciones gene-
rales (p e r p e-
tuas) oonsoi'da-
das de los F . C. 
U. Habar.a. . . 
Obligaciones H i -
potecarias. Serie 
A del Banco Te-
rriiorial de Cuba 
Id. id. Serie B . . 
Bonos Ca. Gas Cu-
bana (en circula-
ción) 
Bonos 2a. Hipoteca 
T b e Matanzas 
Water Wo1ks. . 
Beños Hiptot. Cent. 
Azuc. Olimpo. . 
Id. id. id. id. Cova-
donga 
Id. Ca. Elect. San-
tiago de Cuba . 
Obliga, gnls. conso-
i "dadas Ca. Gaa 
v F'^tricidad de 
la H a b a n a . . . . 
Emotr República 
de Cuba. . . . 






lación) . . . . 
K. t • s r-ihan Te-




Id. id. Serie A . . . 
Acciones. 
Baí co Español de 
la I . de Cuba. . 
B • í n c o l a de 
Pío. Príncipe. . 
B -co Nacional dw 
Cuba. . . . . 
Lii F C. TT. H y 
Ale. Regla Lit . 
Ca. Eléctrica de S. 
de Cuba. . . . 
Ca. F . del Oeste. 
Cf- Cuban R' y Ltd 
(preferidas) . . 
Id. id. id. id. (co-
munes). . , . 
Ca. F . Gibara-Hol-
guín 
Oa. Planta Eléctri-



















Entradas de Cabotage 
Cabanas J . Pilar; Alemañy: 1,000 
sacos azúcar. 
Idem., Haría Carmen; Bosch: 500 
sacos azúcar. 
Dominica, María; Rosell: 600 sacos 
azúcar. , 
Mariel, Altagracia; Pérez: 680 sa-
i eos azúcar, 
i Bañes, San Francisco; Ríoseco: 600 
¡ sacos azúcar. 
Idem., Mateo; Rodríguez: 400 sa-
| eos piñas. 
Mariel, Pilar; Mavantes: 860 sacos 
I azúcar. 
Cabanas, Blanca; Sánchez: 1,000 
i saco.̂  azúcar. 
Cárdenas, Trinidad; Rodríguez: 500 
j sacos azúcar. 
Cárdenas, Crisolida; Alemañy: 50 
pipas aguardiente. 
Idem., María del Carmen; Valent: 
800 sacos y barriles azúcar. 
D E S P A C H A D O S 
•Mariel, Pilar; Marantes. 
Idem., Altagracia; Pérez. 
Cabanas. Blanca; Sánchez. 
Ide;;i.. .María del Carmen; Bosch. 
Dominica, María; Rosell. 
Bañes, San Francisco, Ríoseco. 
Idem., Trinidad; Rodríguez. 
Idem., Mateo; Rodríguez. 
Idem., Pájaro del Mar; Bosch. 
Cabañas, J . Pilar; Alemañy-Alema-
Cárdenas, Juana Mercedes. 







Ü N A M U J E R Q U E 
S E S I E N T E D I E Z 
A Ñ O S M A S J O V E N 
D e s d e q u e e l C o m p u e s t o 
V e g e t a l d e L y d i a E . P i n k -









Louisville, Ky. — "Me es muy grato 
escribirle para informarle los resulta-
dos que he obtenido 
con el Compuesto 
Vegetal de Lydia E . 
Pinkham. E s t a b a 
débil, nerviosa y lo 
único que apetecía 
era dormir. Ahora 
10' 
100 
M A N I F I E S T O S 
Número 1510. — Vapor noruego 
"Aero" capitán Johannsen proceden-
te de Galveston y Port Arthur en 6 
días de navegación con 1,829 tonda-
das y 24 tripulantes a Lykes Bros. 
Con carga general y ganado. 
Número 1511.—Vapor americano 
"Henry M. Flagler', capitán White 
procedente de Key West en 9 horas 
de anvegación con 2,699 toneladas y 
44 tripulantes a G. Lawton ChiUls y 
Compañía. 
Armour y Co., 163,296 kilos abono. 
Bronwer y Co., 5 autos y 3 cajas 
accesorios para ídem. 
Número 1512. — Vapor noruego 
"Ottar" copitán Olsen procedente de 
Mobila Ala., en 2.1|2 dias de nave-
gación con 1.685 toneladas y 22 tri-
pulantes a L . V. Placé. 
E n lastre. 
Número 1513. —Vapor inglés A l í -
gate' capitán Harrinson procedente 
de Ramgoon y escalas en 72 dias de 
navegación con 3,547 toneladas y 38 
tripulantes a H. Asto^qui y Co. 
Con carga general de arroz. 
Número 1,510.—Vapor noruego 
"Aero"» capitán Johannsen, proceden 
te de Galveston y Poi'to Arthur. 
De Galveston: 
Morris y Company: 25Í3, 50 cajas 
manteca. 
Diego A. Roqué y Co.: 200 sacos 
harina. 
González v Suárez: 250 id id. 
,T. M. Angel: 70"id id. 
Yen Sancheon: 250 idid. 
Viuda de Alvaro López: 300 idem 
ide-m. 
Seeler Pi y Co.i 250 id id. 
Máximo Nazábal: 10$ manteca. 
F . R. Phillips: 100 tambores ga-
solina. 
Menéndez y Co.: 376 sacos gar-
banzos. (1 saco menos). 
G. Enimermanu: 5 cajas papele-
ría pai'a abanico, 1 idem géneros de 
seda. 
Quan Wo Long y Co.: 7 cajas cu-
riosidades. 
K. Oh ira: 4 ídem iiem, 2 rollos es-
feras, 1 caja efectos d^ porcelana, 1 
Para Sagua: 
García y Co.: 15 3 manteca. 
Para Gibara: 
Torre y Co.: 175 sacos harina. 
Pascual Villar: 100 id id. 
Martín Palomo: 2 cajas talabarte-
ría. 
Para Nuevitas: 
Carreras Hno. y cp: 450 sacos ha-
rina. 
Flavio Inreira: 2 cajas talabarte-
ría. 
Cann y Hamilton: 7 id id. 
Para Bañes: 
Silvestre y Hno.: 250 sacos hari-
na. 
Para Matanzas: 
A. Luque: 500 sacos harina. 
Arechavaleta Amézaga y cp: 200 
tercerolas manteca. 
Sobrinos de Bea y cp: 30 cajas car 
ne puerco. 
Silveira Linares y cp: 3 id pape-
lería. 1 
J . M. Altuna: 7,226 piezas madera. 
De Port Arthur: 
Suriol y Fragüela: 50 cajas gaso-
lina. 
E . R. Phillips: 100 tambores id, 30 
cajas y 30 barriles aceite, 26 cajas 
grasa, l id etiquetas. 
B. C : 200 cajas gasolina. 
Para Matanzas: 
P. Serpa: 12,000 cajas petróleo 
crudo. 
1,513. — Vapor inglés "Aldgate," 
capitán Hanrrison, procedente de 
Ramgoon y Trinidad (Puerto Espa-
ña.) 
- X . X. X. X.: 500 sacos arroz. 
7 500 id id. 
1,000 id id. 
8,300 id id. 
1,500 id id. 
4,200 id id. 
1.200 id id. 
4,250 id id. 
Para Matanzas: 
X. X. X. X . : 1,000 sacos arroz. 
Para Cárdenas: 
X. X. X. X . : 6,000 sacos arroz. 
Para Caibarién: 








X . X . X. X . : 2,000 sacos arroz. 
Para Gibara: 
X. X . X. X. : 1,500 sacos arroz. 
Para Guantánamo: 
X. X . X. X . : 1,000 sacos arroz. 
Para Santiago de Cuba: 
X. X . X. X. : 1,800 sacos arroz. 
Para Cienfuegos: 
X . X . X. X . : 4,600 sacos arroz. 
1,514. — Vapor americano "Tena* 
dores", capitán Porte r, proceden*" 
de Colón y Bocas del Toro. 
E n lasti"e. : 
E X P O R T A C I O N 
"Olivette", vapor americano dcspl 
chado por G . Lawton Chüds y Co. 
para Tampa y Key West con ia si-
guiente carga: 
28 barriles viandas 
32 cajas vacías 
1 id maquinaria 
7 bultos muebles 
42 huacales frutas 
25 id legumbres 
3 id. plátanos 
"Chalmette", vapor americano des. 
pachado por A . E . Woodell con d^ 
tino a New Orleans. 
8.000 sacos axúear 
16000 huacales piñas 
50 cajas tabacos torcidos 
600 pacas hilo "de henequén 
60 bultos efectos. 
"Limón", vapor americano despa-
chado por S. Bellows con destino f 
Boston. 
9 barriles tabaco en rama 
344 tercios idem 
19 cajas tabaco torcido 
52 sacos cera 
3 pacas esponjas 
150 barriles miel 
50 tercerolas idem 
126 huacales toronjas . 
360 id piñas 
"Esparta", vapor americano desr 
pachado por su consignatario p. be-
llows con destino a Puerto Limón. 
E n lastre. 
l í 
Concorso áe Carrozas del A y u M í e o í o 









bores diarias sin dif-
icultad y me siento 
como si tuviera diez 
años menos de edad 
que antes de haber 
comenzado a tomar 
su remedio. Aconsejaré a las mujeres 
oue consulten con Ud. sus males antes 
de ir a ver a un doctor. " — Sra. 1N1ZB 
W i l l i s , 2229 Bank St., Ixmisville, Ky. 
O t r a M u j e r A l i v i a d a . 
Romavor, Texas.—"Sufría terrible-
mente de una desviación y de mal de 
vejiga. No podía caminar mucho y mi 
estado era lastimoso. Llegué a creer 
que mis males no tenían remedio, pero 
mi madre me aconsejó que tomara el 
Comptesto Vegetal de Lydia E . Pink-
ham, cuyo consejo seguí. 







Poo Lung: 2 cajas papeles, aban i- | 
"os. 8 idem curiosidades, 2 Idem gé-
^ros de seda. 
A. Liy i y Co.: 33 cajas, 10 sacos 
víveres chino. 
Savai y Mestrc: 61 pacas millo. 
M. Poerto Verdura: 138 i did. 
A. Espinach: 70 id id. 
F . Cárdenas Ortega y Co.: 67 idem 
idem. 
Ximénez y G. Torres: 48 cajas pa-
pelería. , 
Santeiro y Co.: 2 id id. 
Trust Company de Cuba: 6 id id. 
. J . L . Stowers:' 3 id id. 
Jesús Tuero: 33 muías. 
F . W. Hastings: 1,505 piezas de \ 
madera. 
Gancedo Toca v Co.: 1.844 Id id. 
T. Gómez: 2.311 id Id. 
Amador Quesada: 7.668 id id. 
Ladislao Díaz y hermano: 3.817 id ción y el mal de vejiga está muy alivi 
ado. Creo que el Compuesto es la ; úiem (Nota 'parte" de'íá"madera se 
primera medicina del mundo para las . dejó de embarcar sin poder deter-
mujeres que s u f r e n . S r a VIOLA J a s -
PER, Romayor, Texaa. 
Si desa Ud. un consejo especial escriba 
1 confidencialmente a Lydia E . Pinkhnm 
j Medicine Co. de Lynn, Mass. Su carta 
I será abierta, leída y contestada por una 
^ señora y considerada estrictamente con-
fidencial, j s 
minar la cantidad exacta^ 
Para Cárdenas: 
Menéndez Echevarría y. Co.: 2513 
manteca. 
"D.:" 30 pacas millo. 
Para Caibarién: 
Morris y Co.: 503 manteca. 
P R I M E R P R E M I O 













0S PAGADORES O F I C I A L E S 
^ cfn oor el artículo 158 en 
••pÍ-?nUcon el 156 y 157 del Regla-
rel9cl ra el Gobierno de las Secre-
J S pespac^0 a los efec* 
t,rí»s exacta liquidación de las nó-




mensuales en los 
rebajas 
mi"38 
qOe . en que hayan incurrido los 
& dos por faltas de puntualidad, 
eü'P10̂  g de asistencia no justificadas 
"n ente y tratándose de un pre-
, ineludible cumplimiento, cu-
ífpt0hservancia pudiera determinar 
í» "Labilidades nara dichos Agen-
fPjj-cales, en los casos en que sa-
,f5 • ñn haberes indebidamente, por 
i '^L¡r en tiempo el cumplimiento 
50 ^ dispuesto, y visto que general-
i ? no se acompañan dichos infor-
" con las nóminas y comprobantes 
""̂ us cuentas d© los que ha de en-
^^"e que forman parte; esta In-
tención General ha acordado diri-
a usted haciéndole presente que 




los referidos informes que al 
solicitará, si no le fueran remí-
tante en los casos en que en 
se disponga la rebaja de i informe se aispon&a m reoaja ne 
Entidades como en aquellos en que 
Manifieste oné no se ha incurrido 
L rebaja alguna. 
Rneeo a usted el acuse de recibo. 
Habana, Abril 23 de 1915. 
M. IribarreB, 







Crónica R e l i g i o s a 
Capilla de los Paaionistas 
Los misioneros de la Pasión cono-
cidos por el nombre de Pasionistas, 
¡jan celebrado en honor a San Pablo 
de Cruz, el ínclito fundador de tan 
fervorosa Congregación de religiosos 
los solemnes novenarios del 19 al 27 
del actual. 
A las siete y a las ocho se decía 
misa, y a las cinco y media exposi-
ción d'-1 Santísimo con Estación, ro-
sario y novena. 
El coro de la Comunidad, cantó los 
himno?, amenizados musicalmente 
estos cultos. 
El 27 víspera de la festividad del 
santo fundador, se cantó la Salve de 
Eslava. 
El 28 dio comienzo la festividad, 
con la Misa de comunión, en la cual 
recibieron el manjar celestial las vir-
tuosas señoras y señoritas, que cons-
lituyen la Cofradía de la Pasión, cu-
ya Presidenta es la distinguida se-
ñora Felicia Ferrer de Bemal y la 
Secretaria la culta señorita Carmen 
Larcada. 
A las ocho' y media siguió la misa 
solemne de ministros oficiando el Pá-
rroco de Jesús del Monte, Monseñor 
Menéndez. 
Se interpretó la misa de Ravanello. 
£¡ P. Juan d^ la Cruz, Provincial 
de la Orden en Cuba y Méjico, exce-
lente músico y cantante de mérito, 
cantó con hermosísima voz, una be-
llísima Ave María, de que es autor, 
de gran valor artístico. . 
El P. Serafín, C. P. hizo el pan®-
priro en /enguajp amenísimo, refi-
•ndonos los principales rasgos de 
la heroica y santa vida, excitando a 
imitarle. 
Después de la Misa el P, Mariano 
dió a los fieles la Bendición Papal. 
Se obsequió a los fieles con estanr 
pas del santo fundador. 
A las cinco y media, expuesto el 
Santísimo Sacramento se dedicaron 
diversos cultos a glorificar al Altísi-
mo, por intercesión de San Pablo de 
Cruz, cuya reliquia se dió a besar, 
concluida la reserva. 
Durante el día con motivo del Ju-
bileo de la Porciúncula, se vió concu-
rridísima la capilla. 
El P Superior, nos informó que a 
fines de Julio o lo más tardar en 
Agosto se inaugurarán el Convento 
y capilla, que merced a la caridad 
de los fieles están próximas a con-
cluirse en la Víbora. 
Desde el sábado a las cinco y me-
dia de la tarde se celebrará el tradi-
cional Mes de María, a cuyos cultos 
bos invitan las piadosas señoritas de 
la Víbora, quienes trabajan afanosa-
n̂ nte porque resulten hermosos. 
de la religión, fueron tan extraordina-
rias sus virtudes y tan excelentes sus 
dones celestiales, que no hay palabras 
con que puedan sus dones celestiales, 
que no hay palabras con que puedan 
explicarse. Tratábala Jesucristo su 
esposo tan familiarmente, que siem-
pre estaba con ella. Dábale algunas 
veces la sagrada comunión de su cuer-
po y sangre; una vez le dió a beber 
de su costado, y en otra maravillosa 
aparición le puso en su lado izquier-
do su Corazón divino, dejándole en la 
misma parte una prodigiosa herida. 
Adornóla además con toda suerte de 
gracias y prodigios , y eran tantas 
las gentes que venían a verla y con 
sola su presencia se compungían, que 
el sumo pontífice dió al confesor de 
la virgen y a dos compañeros suyos 
amplia facultad de absolver a los que 
luego se querían confesar: y por ser 
tan grande la fama de sus virtudes, 
Gregorio X I y Urbano V I , se sirvieron 
de ella en negocios gravísimos de la 
cristiandad y la enviaron por embaja-
dora suya. Finalmente a lardad de 
treinta y tres años murió 'diciendo 
aquellas palabras de Jesucristo: Se-
ñor, en tus manos encomiendo mi es-
ronas en las manos, una de oro finí-
simo y otra de espinas, y le dijo que 
escogiese cual quería. "¡Señor! res-
pondió ella, yo quiero en esta vida la 
que escogisteis para Vos" y diciendo 
esto tomó la de espinas y se la puso 
tan apretadamente en su cabeza, que 
luego sintió grandes dolores. Por es-
ta causa se representa la Imagen de 
santa Catalina de Sena coronada de 
espinas. Imitémosla nosotros, llevan-
do siquiera con paciencia los traba-
jos que nos envía el Señor, y las cru-
ces con que se digna probar nuestra 
fidelidad. Si el divino : Redentor se 
te apareciese, y te ofreciese la cruz 
de esos trabajos que padeces, ¿no la 
abrazarías con mil acciones de gra-
cias? Pues entiende que es volun-
tal suya que la lleves siquiera con 
pamiencia y resignación, para que 
asemejándote en algo a su soberano 
modelo crucificado, puedas después 
gozar con E l en la gloria. 
Oración: Concédenos, or Dios todo-
poderoso, íjue pues celebramos el na-
cimiento al cielo de tu bienaventurada 
virgen Catalina, nos alegremos santa-
mente con su anual solemnidad y nos 
aprovechemos del ejemplo de su emi-
nente virtud. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. Amén. 
Iglesia de Nuestra 
Señora de Belén 
Mes de Ma jo 
E l día lo. de Mayo se dará prin-
cipio al hermoso ejercicio d« las 
Flores de Mayo en la iglesia de Be-
lén. • 
A las 7 y trea cuartos se rezará, 
el rosario y a continuación las Flo-
res piguiéndose el sermón y los do-
mingos el diálogo, que dirAn los ni-
ños del colegio, a cargo de los cua-
les están los cA.nticos de los lunes 
y martes, viernes v sábados. 
A. M. D. G. 
7956 7m. 
Iglesia Parroquial de Nuestra 
Señora de la Caridad 
E l próximo lunes, día 3 de Ma-
yo, a las 8 y media, misa solem-
ne al Santo Cristo de la Salud; y a 
los que asistan se les obsequiará con 
su preciosa novena. 
7996 3 m. 
dcsr 
D I A 30 D E A B R I L 
El jubileo Circular está de Mani-
festó en la Iglesia del Cerro. 
La misa a las 8 y la reserva a las 
* y media. 
Viernes.—Santos Pelegrín y Seve-
]J8> confesores; Amador, Lorenzo y 
pñano, mártires; santa Catalina de 
^na y Oilda, vírgenes y Sofía, vir-
y mártir. 
Solemne fiesta a Santa Catalina 
en el Convento de este nombre. 
..El jubileo Circular está de Mani-
festó en la Iglesia del Cerro. 
La misa a las 8 y la reserva a las 
4 y media. 
^anta Catalina de Sena, virgen 
_ La bienaventurada virgen santa 
atalina de Sena, esposa regalada de 
.^cristo, nació en la ciudad de Se-
jj?' de padres virtuosos, que solo te-
^n lo necesario para pasar la vida. 
^ Scie su más tierna infancia comenzó 
I)Jefplandecer en ella la gracia de 
do v apenas tenía cinco años, cuan-
^ "jUbiendo o bajando alguna escale-
íBcaf'su casa se arrodillaba en cada 
d îon y dexia el Ave María. Sien-
íele-f- Sê s aíios tuvo ya una v^s^n 
bend - en (lue Jesucristo le ec^ó su 
tada 0n' <lUedan(Í0 ella tan transpor-
1» eñ I"6 SU ^ermano no podía volver-
en El" ^K111138 niñas se le junta 
ljrasCOn (leseo de oir SU8 dulces pala 
frab' ^ e^a âs ensefíal)a y se ence-
plina COn ellas y hacía que se disci 
tt aq n,!n su compañía. A los sie 
d̂ad S voto de PerPetua virgl' 
«dad ' ^ cuando más tarde siendo de 
lUe L aPretaban sus padres para 
lio, casase, ella se cortó el cabe-
^'por i tenia por extremo hermo-
U ma Z0 cual se enojaron mucho y 
ín l u ¿ ar°n a las cosas de la cocina 
díaia / , , la criada: mas como un 
^cón ^ Uase su padre orando en el 
cabp?6 Un aPosento y viese sobre 
e*a una blanca, paloma, le otor-
• M fiar111180 Para t0<laS laR 
^ Hev^Undo y tornar el MWto de 
fcabía of -j8 de Penitencia, que le 
^ el oí • 0 en una admirable vi 
' qu* 080 santo Domingo. Des 
^ se vio plantada en el jardín 
tí 
IS ta 
Iglesia de S. Francisco 
E l domingo próximo, día 2, ten-
drá lugar en esta Iglesia la fiesta 
de su Titular, la Vera Cruz, con mi-
sa solemne a las 7 a. m. Predica-
rá, e<l P- Lopátegul. 
8007 2 m. 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO 
E l ¿lía primero d© Mayo, comen-
zará el piadoso y poético ejercicio 
de las Flores de Mayo; será a las 
7 y media p. m. los días de tra-
bajo y los días festivos a las 4 p. 
m. Cantará en dicho ejercicio un 
coro de niñas, recitándose además 
piadosas poesías. 
E l día 2 es la fleota principal 
del Ro- Po. del Centro de la Ha-
bana: a las 8 será la misa de co-
munión general para los Asociados 
y cofrades del Rosario y demás 
fieles: a las 9 la misa solemne can-
tada por las niñas del Colegio d© 
San Francisco de Sales. Ocupará 
la Sagrada Cátedra el R. P. Fr . Jo-
sé Jarpón, O. P. Desde las 10 a. m. 
hasta las- 4 p. m. turnarán las Sec-
ciones del Ro- Po. del Centro, ha-
ciendo la Guardia solemne a la 
Santísima Virgen durante la hora 
que les corresponda. A las 4 p. m. 
el ejercicio de costumbre con el 
ofrecimiento soleonne de las flores 
por las niñas del Colegio citado, 
predicando el R. P. F r . Eugenio 
Navarro. 
Se suipHca la awietencia. 
E l Director del Ro. Po. 
8024 2 m. 
Iglesia de la Merced 
F Í j O R E S d e m a y o 
Todos los días del mes de Mayo, 
a las 7 y media p. m., se reza-
rá ¿1 rosario, ejercicio del día, ofre-
cimiento de las flores y despedida 
a la Virgen- l̂ os domingos habrá 
sermón y los sábados y domingos 
se recitarán versos y ofrecerán va-
rios colegioa de niñas. 
7998 2 m. 
Iglesia de Belén 
Congregación de "Hijas de María." 
E l sábado, lo. de Mayo, a las 8 
a. m. las Hijas de María de Belén 
honrarán a au madre, María In-
macula/da, con misa, comunión y 
cánticos en la capilla de San Plá-
cido, en el altar de la Inmaculada. 
E l Director. 
7955 lm. 
Convento de Santa Catalina 
E l día 30, a las 8 y media de la 
mañana, solemne fiesta en honor 
de Santa Catalina de Sena. E l ser-
món está a cargo del P. Isidoro 
Rulz. 
La Priora y Comunidad invitan a 
todos los fieles a dicha fieáta. 
7909 30 a-
Solemnes cultos de las Congre-
gfaciones Marianas del Cole-
gio de B e l é n a su E x c e l s a P a -
trona. 
Domingo, 2.—A Uw 7 a, m., Mi-
sa de primera Comunión y Comu-
nión general, con cánticos, que ce-
lebrará el Iltmo. Si*. Obispo de Pi-
nar del Río-
Renovación del acto de Consagra-
ción a la Santísima Virgen. 
A las 8 y media A. M., Misa so-
lemne, con acompañamiento de or-
questa, oficiando el R. P. Fernando 
Ansoleaga, Rector del Colegio. 
E l Sermón está a cargo del Ilus-
trlsimo y Rvmo. Sr. D. Manuel 
Ruir, Obispo de Pinar del Río. 
A LiAS 7>4 P. M., Santo Rosario, 
Ejercicios de las Flores. Declama-
rán un Diálogo, en honor de la 
Virgen Santísima, los niños Con-
gregantes, Octavio Sánchez y Jor-
ge Barroso. Cantadas las Leta-
nías, se entonará la despedida a la 
Santísima Virgen. 
Los Congregantes invitan a sus 
familias a los actos que dedican a 
María InmacuJAda. 
Solemnes cultos que en honor 
de Santa Mónica , se celebra-
r a n en el templo de los E R . 
P P . Agustinos de l a Habana, 
en conformidad con el si-
guiente 
PROGRAMA 
Días 1, 2 y 3 de Mayo.—Misa de 
Comunión y Plática por el Re-
verendo P. Director, a las 8. 
E l Rvdo. P. Director rezará, des-
pués dé la Santa Misa, los ejerci-
cios del Triduo Preparatorio. E n 
todos estos actos piadosos, habrá 
acompañamiento de armonium-
Día 4 de Mayo. Festividad de 
Santa Mónica.—A las 8 y media. 
Misa Solemne, con orquesta .ofi-
ciando el Rvdo. P. Moynithan, Su-
perior del Colegio de San Agustín. 
Predicará el Rvdo. P. Francisco Fá-
brega. Rector de las Escuelas Pías 
de Guanabacoa. 
E l Éxcmo. e Iltmo. Sr- Obispo Dio-
cesano, Mgr. Pedro González Es -
trada, s» ha dignado conceder cin-
cuenta días de indulgencia a todos 
los fieles que .con las debidas dis-
posiciones .asistieren a alguno de 
dichos cultos, cada vez que con-
curran. 
A. M. P. I . 
7927 1 m. 
Parroquia del Angel 
F L O R E S D E MAYO 
Todos los días del mes de Mayo, 
a las 7 y media p. m., se hará con 
la mayor solemnidad el piadoso 
e.'ercicio del mes de María. Can-
tará el coro de la Parroquia y los 
domingos habrá sermón. 
7913 6 m. 
y Maestros h Obras 
Dr. Andrés Castellá 
Ingeniero Civil y Arquitecto, Pe-
rito Mecánico y Mercantil, Profesor 
d© la Universidad. L , número 106, 
ent^e 11 y 13. Vedado. Teléfono 
F-2124 67Í7 12 ra. 
PAULINO NARANIO fERRfR 
ARQUITECTO CONTRATISTA 
Como siempre, proyectos, planos 
y presupuestos. Para referencias 
en "La Fama."' Obrapía. 7 5. 
6685 12 ro-
FRANCISCO REYES 
COJÍSTRUOTOR D E OBRAS 
Planos, proyectóos y presupuestos. 
Sol, 6. Telélono A-713a. 
7858 19 m' 
Sa: Miguel nú mere U4, entra 
Campanario y Lealtad. Tel. A-4196. 
Consultas de 12 a 3. Los sábados 
do 4 a 7 en el Dispensarlo Tamayo. 
6105 30 
Doc to r J . B . R u i z 
Vías urinarias, Cirugía, RayOa X 
De los Hospitales de Filad >lf ia, New 
York y Mercedes. . . . 
Especialista en vías urinanaa, stti-
les y enfermedades venéreas. Examen 
visual de la cuetra vejiga ^ cateteria-
roo de los uréteres. Examen del nnon 
por los Rayos X. ^ • „ 
Saa Rafael SO. De 12 a 3. Clínica 
de pobres de 8 a 9 a, nu 
c! 216 30 e 
Dr. E. Fernández Soto 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
Malecón 11, altos, esquina a Cárcel 
T E L E F O X O A-4465 
\ 1555. 1 *' 
A n t o n i o M á r q u e z 
Constructor y maestro P1oP*®" 
ro. Se hace cargo de toda ciase 
de reparaciones, garantizando sus 
trabajos. Avisos por el teléfono 
A-5222, o en su domicilio: .'-a51'; 
49. moderno. Las obras earatanas 
no las cobra basta su compieia 
tarminación. , -
5787 ^ 
Abogados j Notarios 
Iglesia de San Felipe 
Solemnes cultos que la Comuni-
dad de RR. PP. Carmelitas Descal-
zos dedica a la Virgen del Amor 
Hermoso, durante todo el mes de 
Mayo. 
Todos los días, a las 7 de la no-
che, habrá santo Rosario, Ejerci-
cios de las Flores, letanía cantada, 
sermón por escogidos oradores, 
ofrecimiento y despedida a la "Vir-
gen. 
E l último día se celebrará la fes-
tividad principal. 
L . D. V. M. 
7825 6 m. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
y S O C I E D A B E S 
GERARDO R. DE ARMAS 
Alíredo del Valle 
ABOGADOS. 
Estudio: Empedrado, 18. de 12 » * 
TcléíonoA-7999. 
D o c t o r Francisco J. 
de Velasco 
Enfermedades del Corazón. Pul-
mone , Nervlo.Tas, Pie! y Venereo-
slfllítica». Consultas: do 12 a 2. lb« 
días laborables. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
1656 1 a-
D r . J u l i o C a r r e r á 
Cirujano de Emergencias y del 
Número Uno. Consultas: lunes, 
miércoles y viernes de 1 a 8. 
San Nicolás. 7B-A. Teléfono A-436ft. 
1991 80 a. 
D r . G a f v e z G u í i l e m 
Especialista en sífilis, hernia. Im-
potencia y esterilidad Habuna. 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a ^ 
Especial para los pobres: de 5 y 
fiedla a 6. 
81 1-H. 
R a m i r o C a b r e r a 
Abobado y Notario PAbUco 
Obispo, 50, baio» 
Tefno. A-3890 
De 9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p- m. 
C 641 dU'4V 
Cámara de tercio, indus-
tria y Navegación de la 
Isla de Cuba. 
S E C R E T A R I A 
No habiendo podido efectuarse, por 
falta del "quorum" extraordinario que 
requiere el artículo 80 del Reglamen-
to, la Asamblea General convocada 
por acuerdo de la Junta Directiva, 
conforme al artículo 10 del mismo, 
para el día 16 último, en que había 
de tratarse de la reforma parcial de 
aquél, por este medio tengo el gusto 
de citar a los señores asociados para 
la que se celebrará el próximo día 30, 
a las ocho de la noche, en el domi-
cilio de la Asociación, Amargura nú-
mero 11, con la Orden del día qu« 
aparece en la Convocatoria enviada a 
domicilio. 
Serán válidos los acuerdos que se 
tomen, cualquiera que sea el número 
de concurrentes. 
Habana, Abril 24 de 1915. 
José Durán, 
Secretario General, p. s. 
C 1788 alt. 8d-26 
Tomás Semnilü Gutiérrez 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i s p o , 2 3 , a l t o s 
C 630 
Dr. fl. Aivarcz Artis 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oidos. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 114. 
Especialista de la Escuela de París 
Enfermedades de', estómago e in-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Geyem y Wlnter. d-s París, 
por análisis del Jugo giatrlco. 
Consultas: de 12 a S. Prado, num. 7». 
1560 1 ^ 
RAMON VALOES 
CIRUJANO DENTISTA 
Estracclone» garantizadas, «in 
ningún lolor; orificaciones perfec-
tas y todos los iide.'antos conoci-
dos hasta hoy. Precios sumamen* 
te barato. Galiano, 129, altos, d» 
la botica "Americana-" 
6064 «6 »*• 
Dr. Pedro A. Boscli 
Médico Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear" y del Dlspens»-
rio "Tanaayo." 
CONSULTAS: D E 1 A S 
Ajicha del Norte: 217. Tel. A-6S24 
6104 80 a. 
D r . R . C h o m a l 
Tratamiento especial de Siülls y 
enfermedades v-néreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: D E 13 A 8 
Luz, núm- 40. Teléfono A-1340 
1548 1 »• 
Dr. Claudio Fortún 
CAMPANARIO. 14^ 
Cirugía. Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a 3. 
Teléfono A-8990. Gratis para los 
pobre» a 
6617 30-a 
M\im d e n t e 
Dr. Alberto Recio 
Reina, M. bajos.—Teláfooo A-a85». 
Diagnóstico de la «Ifillo y exáme-
nes do sangre exclusivamente. Los 
pacientes que requieran reacción ds 
Wasierman, se presentarán en ayu-
nas, da 7 a 8 a. m. 
1530 1 »• 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martíim Caslriilói 
Consultas: Corrientes eléctricas 
y masaje vibratorio, en Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Mon.e, 
Teléfono L 2090. 
1529 J1 
1559 1 a-
D r . M . A u r e l i o Ser ra 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dispen-
sario Ta mayo 
Consulta de 1 a 3. Aguila 9S. 
T E L E F O N O A-3833 
1561 1 a. 
Cosme de laTorriente 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A . ! 1. H A B A N A 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A 2 8 3 3 . 
1543 1 a. 
NOTARIO P U B L I C O 
PelayoGirciaylríJti fcrrjri 
ABOGADOS 
Obispo, núm- 63, altos. Teléfono 
A-Sl53. De 8 a U a. m. y 
de 1 a 5 p. m. 
1544 ^ ^ 
Doctores en Mel i c ina 
y Cirugía 
CIJAS RESERVADAS 
L A S T E N E M O S E N N Ü Z B T B A 
B O V E D A C O N S T R U I D A C O H 
T O D O S L O S A D E L A N T O S M O -
D E R N O S Y L A S A L Q U I L A M O S 
P A R A G U A R D A R V A L O R E S 
D E T O D A S C L A S E S B A J O L A 
P R O P I A C U S T O D I A D E L O S 
I N T E R E S A D O S . 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
M O S T O D O S L 0 6 D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
H A B A N A , A G O S T O 8 D E 1911 
A G Ü I A R N o . 1 0 8 
N . Gelats y Compaflía 
B A N Q U E R O S 
lONAGIO S. PUSENG1A 
Director y Cirujano de'la Casa de 
Salud "lia Balear." 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y clrujía en gene-
ral. Consultas: de 2 a 4. Qratls 
para los pobres. 
Empedrado, 50. Teléfono A-2558. 
iSóS , l a. 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Especialista en euTcrmedades da» 
pecho y medicina interna 
Ex-intcrno del San? torio de Nbm» 
York y ex-director úel Sanatorio 
L a Esperanza." 
Gabinete de ccnsnltaa: Chacón. 17, 
de 1 n 2 p. m. 
Teléfonos A-255S e 1.2342 
— í532 1 a. 
D o c t o r J u a n P a b l o 
G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
u t V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz, núm. 15, de 12 a 3 
^ 1 a-
D r V . R o d r í g u e z B a r & h o n a 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente piel y tubo diges-
tivo Verdadero tratamiento de la 
tuberculosis. Consu^s: de 4 a 6. 
Neptuno. 38. Teléfono A-o337 
7225 18 m-- . 
Doctor J. Montes 
las Enteritis y garantizada. 
Sfronauitls crónicas. De 9 a 11 y de 
fr°nQ3 Clínica: Reina. 28. bajos. 
6845 28 a. 
C&J4S DE SEGURIDAD 
L A S T E N E M O S E N N U E S T R A 
B O V E D A C O N S T R U I D A OON 
T O D O S L O S A D E L A N T O S MO-
D E R N O S » P A R A G U A R D A R A 0 -
O I O N E S , D O C U M E N T O S Y 
P R E N D A S , B A J O L A P R O P I A 
C U S T O D I A D E L O S I N T E R E -
S A D O S . 
P A R A M A S I N F O R M E S , D I -
R I J A N S E A N U E S T R A 0 P I 0 X -
K A , A M A R G U R A , N U M E R O L 
H . Upmann & Co. 
B A N Q U E R O S 
Dr. Jorye Uormann Varona 
L I N E A NUM. 52 
VsoeclaUeta en enfermedades men-
t l̂eB y nerviosas. Ex-médlco del 
« ^ n l t a l de Enajenados. Médico 
? a la Qulnt? "La Benéfica," del 
Sn tro Gallego. Tel. F-1310. 
6301 6 m-
D r . A d o l f o Reyes 
Estóu:ago e latuauüoá, exciuaiva-
mente. Consultas: de 7% a 8U 
«n. 7 de i a í p. m. a ^ *• 
liAMPAKIlilxA, 74. 
Teléfono A-S682. 
1562 i aí 
0R MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las dia-
rreas, el estreñimiento, todaw las 
enfermedades del estómago e intes-
tinos y la Impotencia. No visi-
ta. Consultas a $1-00. San Maria-
no. 18, Víbora, solo de 2 a 4. 
CONSULTAS P O K C O R R E O 
C isg 181-1 «. 
D r . C. E. F i n l a y 
P R O F E S O R D E OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades de 
los ojos y de los oídos. 
GALIANO, 50. T E L . A-4611 
De 11 a 12 y de 2 o 4 
Domicilio: H, número 170, Vedadn 
T E L E F O N O F-U78. 
1551 1 a. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación de De-
pendientes. 
Cirugía en general. Sífilis. Aparato 
genito-urinario. 
Consultas de 2 a 4 en Neptuno 30, 
teléfono A-5I537. 
Domicilio Campanario 50, Teléfo-
no A-3370. 
D r 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o . 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 606. , 
San Lázaro, 246, de 3 a & 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 7 2 4 . 
D o c t o r Gonza lo 
A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Benefloen-
cla y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 
1? a 2. Línea entre J e I . Telé-
fono F-4238. 
1552 i a. 
Doctor P. A. Venera 
Especialista en las enfermedades 
genlUJes, urinarias y slfllia. Loi 
ixatí1 mientes son aplicados direc-
tamente sobre las mucosas a la vis-
ta, con el urrtroscoplo y el clstosco-
pio. Sepan-clón de la orina de ca-
d .̂ 'ón. Consultas. Neptunc, 61. 
tajos .da cuatro y media a sela 
Teléfono F-1354 
1538 i a 
DIGTOR JflSt E. rtURAII 
Catedrático de la Escuela de Me-
dicina. Troeadero, núm. 10. 
CONSULTAS: D E 1 A 2 
1654 1 a. 
D r . J . D i a g o 
Vías nrlnarlas. Sífliía y Enferme-
díides de Señoras. Cirugía. De 11 
a 8. Empedrado, núm. 1». 
1557 4 a 
Dr. Emilio Aiíonso 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía on general. Consulta»: 
dj 12 a 2. Cerro, número 519. Te-
léfono A-3715. 
1550 ^ i í 1 a. 
Dr. Pedro A. Badilas 
Especialista de la Escuela de París 
ESTOMAGO E INTESTUÍOS 
Consultas: de 1 a 3 
Genios, 15. Teléfono A-6890 
6106 t 
Dr. Enrique del Rey 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA B A L E A R 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas -de 1 » 
S. San Nicolás 52. Tel. A-20J1, 
6102 a0 a-. 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital N ú m e r o T n o 
Vías urinarias, sííllls y enferme-
dades Tenereas. 
Exámenes uretroscóplcos y « s -
toscóplcos. 
E S P E C I A L I S T A E N INYEOGIO-
NES D E "606" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 1 
a 3 p. m- ku Aguiar. 63. Domicilio. 
Tulipán, 20. 
6108 »0 • 
Dr. Julio Pineda 
Especialista en Cirugía, ^r tos y 
Enfermedades de señoras. C o n ^ 
tas: de 12 a 1 p. m. ^ptuno, — . 
T E L E F O N O A-7738 
6103 ^ ÜL, 
Oí. ClayÉ Basterrete 
Alumno de las Escuelas d© 
Paria y Vicna 
Garganta. Narla y Oídos 
Consultas: do 1;» 8- G^1101 13 TELEPOIíO A-S6S1 
2027 81 3 
Dr. Rodríguez Molina 
Exiefe de la Clínica de! Joctof 
H. A L B A R R A N 
Enfermedades ie las vías urina-
rias y Blfiillticaa. Especialista del 
Centro Canario. „ 
¿"nica: de 8 a 11 do la mañana. 
Consultas particulares, de 3 a 5 
de la tarde. Lamparilla, 78. 
C 878 80 *• 
Or. Eugenio Albo y Cabrera 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de las 
afecicones del pécho. Casos incipien-
tes y avanzados de t-abereulosis pul 
monar. Consultas diariamente de 1 a 
3. Pobre/i de 3 a 4: lunes y jueves. 
Precio» convencional«s; de un p»-
so a un centén mensual. 
Neptuno 128. Teléfono A 1968. 
V 1528 1 »• 
Dr. Manjel Deltin 
MEDICO D E NIÑO& 
Ocnatiltas: de 12 a 8. Ohnofln. 8L 
Casi esquina a Aguacate. 
Teléfoiw» A-25N4. 
Dr . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRA TICO DE L A UNI-
VERSIDAD 
g í s m t a , m i í oiim 
Prado, número 38. de 12 a S, to-
dos los días, excepto los domingo». 
Consultas y operaciones en el Hoa-
nital Mercedes, lunes, miércoles y 
Viernes a las 7 de la mañana. 
1540 1 a-
D R . L A G E 
Enfermedades de la P»el. de teño 
ras y secretas. Esterilidad, im-
notencia. hemorroides y sífilis 
HABANA, NUM. 158, ALTOS 
* CONSULTAS: ^ E 1 a 4 
C 638 F - l 
Sanator io de l D r 
M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 28. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro. 221. Telífono A-4593. 
1553 1 a. 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis. Sanare. 
Curación rápida por sistema moder» 
nísimo.—-Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María. 85 
T E L E F O N O A-1383 
1545 1 a. 
Dr. Alvarez Ruelian 
H e M n a ^ n i r a 1 . C a i n i t a s de 12 a 3 
A c o s t a , n ú m . 2 9 » a l tos . 
1546 i ^ 
Dr. 0 . C a s a r i e g o 
Consultas do S a 6 p. m., en Obis-
po. 75, altos. Domicilio: Lealtad 
85, altos. TeL A-2828 y A-784() 
(Particular.) 
Dr. Gustavo Plazaola 
CIRUJANO DENTISTA 
Ofrece su gabinete en 23, esqui-
na a 2, Vedado. Horas de consul-
tas: de 8 a 11 a. m-, y por la tar-
de las que convenga con sus clien-
tes. 7a¿8 no m. 
GABINETE ElECI'RO-DENTAl DEL 
DR. A. COLON 
19. SANTA CLARA, NUM. 19. 
E N T R E OFICIOS S INQUISIDOR 
Operaciones dentales con garan-
tía de éxito. Extracciones sin do-
lor, ni peligro alguno. Dientes pos-
tizos de todos los materiales y sis-
temas. Puentes fijos y movibles de 
verdadera utilidad. Oriíicaclones. 
Incrustaciones de oro y porcelana, 
empastes, etc., por dañado que 
esté el diente, en una o dos sesio-
nes. Protoxis ortopédica, a perfec-
ción, maxilares artificiales, restau-
raciones faciales, etc. Precios fa-
vorables a todas las clases.. Todos 
los días de S a. m. a 5 p. m. 
2623 SO a. 
Dr. José 1 Estra/izyfiarjii 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: da 
8 a 11 y de 1 a 5. 
NEPTUNO NUM. 137. 
1531 1 a. 
Dr. A . Portocarrero 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1-00 A L MES, D E 12 A 2 
P A R T I C U L A R E S . D E 3 A 5 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
6101 30 a. 
Dr. Juan Santos FeriÉdoz 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y do 1 a 3. Prado, 105. 
1549 1 a. 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Se ha 
trasladado a Prado, número 79-A. 
Consultas de 1 a 3. Tel. A-4392-
DR. J. M. PIGHET 
Oculista del Hospital de Dementes 
y del Centro de Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídob, Nariz y Garganta. 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 á 3, 
Reina, 28, altos. Tel. A-7756. 
1542 i a. 
A l f a r o , C a l l i s t a 
73, HABANA, 73 
Curación de todas las enferme-
dades de los pies, sin peligro, sin 
cucbJUa ni dolor, sin sangrar y ca-
si sin pagar. Abono para señoras 
y niños: $8 al año, adelantado. Te-
léfono 3909. 
7̂ 28 2 m. 
UNA ANDALUZA, BORDADO-
ra a mano, hace toda clase de bor-
dados con prontitud, esmero y a la 
última moda de París. Calle de 
Cuba, 133, altos. 
7826 i m> 
COMEJEN 
extirpación por completo, no se co» 
bra no quedando a satisfacción. Te-
léfono A-344 8. García. 
7372 20 m. 
I n o c e n c i o C a b r e r a 
CONTRATISTA 
PINTOR Y ALBAS I L E R I A 
T E L E F O N O A-5195. 
6062 s m. 
¡ O j o , o j o . P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: E l único que garanti-
za la completa extirpación de tan 
dañino Insecto. Contando con 61 
mejor procedimiento y gran prác-
tica. Recibe avisos: Neptuno, 28. 
Ramón Piñal. 
6900 14 m> 
S E LIMPIA Y U Ñ E TODA CLA-
se de calzado, por abono mensual 
un peso. Una limpieza sola 6 cen-
tavos. Calzado blanco, doble tari-
fa. Teñido, 30 centavos. Compos-
tela, 103, "Salón Habana." 
702> 80 a. 
E l p l a n o d e s u C a s a y S o l a r 
Todo propietario debe tener j ! 
plano de su casa, ello le evitará per-
juicios y molestias. Nosotros se lo 
nacemos por un precio ínfimo. Ven-
J * * vernos o escriba a S. Sánchez 
fcrovín, Industria, 94, Habana, da 
r,^.11 »• y de 1 a 3 P. M. 
22 Ja. • 
A D i 
QUININA Q U E NO VFÉCTA íiÁ 




G K O V E viene con 
í AHI 
NINA es más oficrv? on 
rasos en que se necesite tomar Qui 
nina, no causando zumbidos ofe ot 
dos. Contra Resfriados, 
Influenza, Paludismo y 
firma de E . W 
cada cajita. 
O F I C I A L 
República de Cuba. Ejercito. De-
partamento de Administración. Ofl-
Sha del Cuartel maestre General, 
NoffOdado de Suministros Generales 
v K. Generales. Hasta las 9 a. m. 
de los días que más abajo se cx-
nre^an se recibirán proposiciones en 
nliecos cerrados en las Oficinas dd 
Den'trtamento de Administración del 
l i'-rcito, siUi en Diaria y Suárez, 
Habana; en la Oficina del Capitán 
Cuartolmaestre y Comisario del ive-
irimicnto número 4 do Caballería, en 
la Ciudad de Pinar del Río; en la 
Oficina del Capitán Cuartelmaestre 
v Comisario del Regimiento número 
en la Ciudad de Ma-
VAPORES CORREOS 
ii la G o i i h i i i Tranllffiü 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y 
C í a . 
E l Vapor 
ANTONIO L O P E Z 
C A P I T A N A N T I C H 
' Saldrá para New York, Cádiz Bar-
• celona y Génova el ;J0 de Abril a las 
I cuatro de la tarde llevando la corres, 
i pondencia pública, que sólo se adnu-
I te en la Administración de Correos. | 
I Admite carga y pasajeros, a loa; 
.que se ofrece el buen trato que esta' 
i antigua Compañía tiene acreditado 
'en sus diferentes líneas. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
i do dos horas antes de la marcada en | 
leí billete. 
| Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde de! 
-dia 29. 
| Las pólizas de carga se firmarán 
por o! Consignatario antes de correr-
|las. sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
la carga a 
L I N E A 
A R D 
Zaltfo y C o m p a ñ í a 
C u b a, n u m s . 7 6 y 7 8 . 
i, de Caballona, en ia ^ ™ S * J l ^ \ u t m t hasta el día 28 y 
tanza*; en la Oficma,j le l Capitán ^ dc ^ fc^fc, hasta el Uia 29. 
Cuartelmaestre y 
gimicnto número 3 de Caballería, en 
la Ciudad de Santiago dc Cuba; en, 
la Oficina del Capitán Cuartelmaes-1 
tre y Comisario del Regimiento nu-j 
mero 2 .e Caballería, en la Ciudad 
de Santa Clara; en la Oficina del 
Capitán Cuartelmaestre y Comisa^ 
tío del Regimiento número 6 de Ca-
ballería, en la Ciudad de Camagüey^ 
para los suministros siguientes, du-
rante el año fiscal de 1916 a 1916.— I 
Para Víveres, Pan y Galleta, Horta-
lizas y Combustibles, el día 3 de Ma-
yo de 1915. Para Carne, Leche del 
vaca, Huevos y Frutas, e! día 4 de i 
31ayo de 1915. Para Materiales de1 
Construcción, Utiles y efectos de co- i 
ciña y comedor y Banderas, banderi-
nes v estandartes, el día o de Mayo ; 
de 1915. Para Material de Talabarte-| 
vía, Efectos de Oficina e impresos y I 
Medicinas e Instrumentos de Cirugía | cífico, y 
de Veterinaria el día 6 dc Mayo de; bordo en 
EH Vapof 
M o n t e v i d e o 
C A P I T A N C O M E L L A S . 
Saldrá para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, 
L a Guaira, Ponce, San Juan de Puer-
to Rico, Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona, sobre el 2 de Mayo 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete. 
Admite pasajeros para Pnerto L i -
món, Colón, Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello y la Guaira y carga 
general, incluso tabaco, para todos 
los puertos de su itinerario y del Pa-
para Maracaibo con tras-
Curacao. 
S E R V I C I O D E P A S A J E Y CARGA 
Salen d^ la Habana todos ios do-
mingos y cinh\ otro martes. 
S E R V I C I O DE CARGA 
Vapores especiales para fruta» sa-
len de la Habana lodos los jueves. 
(Comenzando on Mayo 6.) 
P R I M E R A CLASE-. $40.1)0 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : ?2S.0O. 
SEGUNDA: $17.00. 
TODOS LOS PRECIOS I N C L U -
Y E N COMIDA Y CAMAROTE. 
$55.00 
Desde Santiago, Antilla, Man-v.ní-
llo, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguí-i y Cf.maguoy has-
'.a N«w York, con escala on la Ha-
bana. 
Servicio de carga entre Santia-
go, Cienfu?gos. Estación Naval, 
Guantánamo v New Yor. 
SERViCIO A MEXICO 
•Sobre .\TuPva York. Nueva Or-
l^uns. Varacruz. Méjico, San Juan 
de Puerto ."Rico, Londr-c>. Parla. 
Burdeos. ] von. Bayona, 'Hambur-
BTC, liorna. ÑApoíns "MMn. «¿nova. 
Mán-ella. Havre. Leí la, Nantcs. 
Saint Quintín. Di.-ppe, Tolouse, Ve-
necia, Fui-fncia, Turín, Wesina. etc., 
Jisf como «obr.e todaa las capita-
les y provincias de 
ESBAÑA E ISLAS CAJí ARIAS 
1 *• 
Los vapores ¿alen 
rada L U N E S para 
racruz y Tampico. 
de la Habana 
Progreso, Ve-
Para informes, reserva de cama-
rotes, etc., NEW YORK AND C U -
BAN MAIL S. S. Co.—Dopartamen-
to de pasajes.~PRAPOf 118. 
Wm. H A R R Y SMITH. Agente Ge-
noral.—OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
1609 1 a. 
V C O S T E R O ^ 
J. A. Dances yCompañia 
B A N Q U E R O S 
Telófonr» A-1740. Obispo, núm. 21 
APAR'J ADO NUMERO 712 
rabie: b a n c e s 
Cnontas cu relentes. 
Depósitos con y sin inlcré»;. 
Ucs'uenKx. IMiCiioracioiics. 
Oairbioa do Moiiotlns. 
Giro de letras y pairos por cable 
sobre todas las plazas comerciales 
de los i'.ttodoa L'nidos, Ingrlaterra. 
Aleirania. Francia* Italia y Kopú-
bllcas dí Centro y Sud-América y 
sobre todas las ciudades y pue-
blos de L'spaña. Islas Baleares y 
Canariaj, í.sf corno las principales 
de esta Isla. 
Correspon.-i.-Jcs del Banco tln Es -
paña en la Isla (lo Cuba 
1606 1 a. 
EMPñEsa [)[ 
DI 
1915, Para alumbrado, Herramientas j Todo pasajero que desembarque en 
do Talabartería y Utiles de Limpie-j ( j , , ! ^ deberá proveerse de un Cer-
e higiene el día 7 de Mayo de¡tifica(j0 expedido por el señor Médi-
191 ó. Para artículos para la ccn8er-jro Americaoo. antes dc tomar el bi-
-aoión del material, Maderas, Hcrra- iic^e pasaje. 
. lientas do carpintería y mecánica y j ^ g billetes de pasaje sólo serán 
"Tateríales de Curación y de Ciru-; exp^ji^og hastia las D I E Z del día de 
pía, el día 8 de Mayo de 1916. P a - j l a saii(ia. l y j A o r>F I A M A R A M A 
ra Material y Herramientas de He-1 Las pói¡zas de carga se firmarán i O A l j l L ' A 3 ^ r l A D A l N A 
rrrría, Material Eléctrico y Medici-j por ej Consignatario antes de correr-
ñas de Hospital el día 10 de Mayo las> sin c}iy0 rf.qUiS;io serán nulas. . , 
Se reciben ios documentos de em. U L A o K I L D E 1 9 1 5 
baraue basta el día Io. y al carga a 
bordo de las lanchas hasta el día lo, 
W DE R, A H I L E S 
B U A N Q E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
Depój t. s y Cuentas corrientes. 
Depósitos de valores, haciéndos-e 
cargo ae. robro y remisión de di-
videndos * intereses. Préstamos y 
pipnoracionts de valores y frutos. 
Compra y venta de valores públi-
cos e industriales. Compra y ven-
ta áh 'etras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc. por cuenta 
ajena. Iirob sobre las principales 
plazas y también sobre los pue-
blos de fvspaña. Islas Baleares y 
Canarias. Pagos por cables y C.-.r-
tas de Crédito. 
3 60 3 l a . 
SOBRINOS D E B E R R E R A 
(S. en C.) 
D U R A N T Ü E L M C S 
dc 1915. Para Instrumentos y Ar-
tículos Dentales, Instrumentos y 
Efectog de Música, el día 11 de Mayo 
de 1915. Y en la Oficina del Depar-
•̂'mento de Administrat'ón, sita en 
Suárez y Diaria, Habana para los 
suministros siguientes, durante el 
año fiscal de 1915 a 1916. Para 
Efecto? do Automóvil, Impermeable, 
Machotes de reglamento. Prendas de 
cabeza y Polaina?, el día 12 de Ma-
yo de 1915. Para Trajes para presos, 
Utiles y efectos de Cuartel, Vestua-
rio y Zapatos el día 13 de Mayo de 
1915. E n las Oficinas referidas se 
darán pormenores y pliegos a quien 
los solicite 
"Edo. F R A N C I S C O D E P. V A -
L I E N T E , Auxiliar del Jefe de Esta-
do Mayor General. Jefe del Depar-
ta monlo de Administración." 
C 1602 alt 8d-8 
V a p o r J u l i á n 
Viernes 30 a las 5 de la tarde, 
Para Nuevitas (Camagiioy) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Ilolguín) Bañes, Ñipe, (Mayan, An-
tilla, Cagimaya, Preston, Saetía, Fel-
ton) Sagua de Tánamo, (Cananova) 
Raracoái Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
NOTA:—Este buque no recibí» car-
ga en el puerto de la HABANA para 
Gibara, (Holguín) v Cuba, por re-
ral, incluso tabaco para dichos puer-! cibirla el vapor SANTIAGO D E CU-
BA, que sale directo el día 2 dc Mavo 
V a p o r L A F E 
los Miércoles a las 5 de la 
E l vapor 
A L F O N S O X I I 
C A P I T A N M O R A L E S 
Saldrá para Coruña, Gijcn y San-
tander el 20 de Mayo a las cuatro de 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y la carga gene 
V 
A P O R E S m -
m T R A V E S I A 
los. 
Recibe arúcar, café y cacao er>. par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, Bil-
bao, y Pasajea. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete. 
Los billetes del pssaie sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 19. 
Las pólizas de carga se lirmarán 
por el Consignatario antes de cerrar*-
Vapore? Trasatlánticos 
dePíHíilosJzquierdeyCi 
C A D I Z 
Todos 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Narci-
sa, Dolores, Mayajjisua, Scib^bo, Si-
boney.) 
NOTAS 
Carga dc robotnie 
Los vapores de la carrera de San-
i tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
las, sin cuyo requisito serán nulas. I hasta las 11 a. ni. del día de salida. 
N. Gelats y Compañía 
108, Aguijir, 108. esquina a Amar-
gura. Harén pagos por el ra-
bie, facilitan curtas de cré-
dito y giran letras a 
corta y larga vista 
Hacen phbos por cable; giran le-
tras a coita y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades im-
portantes oe los Estados Unidos, 
Méjico y Kuropa. así como sobre 
todos los pi febles de España. Dan 
cartas da crédito sobre New York, 
Filadelfi"., New Orleans. San Fran-
cisco, Liendres, ^Paría. Hamburgo. 
Madrid y Harcelona. 
G.Lawton ChiliisyCía. Limited 
BAXQI K R O S . — O ' K E I L L Y , 4 
Casa ui igiiialmente estable-
cida en 1844. 
Giran letras a la vista sobre to-
dos los Pancos Nacionales de los 
Estados L':udos. Dan especial aten-
ción a ios giros por el rabie. Abren 
cuentas coirientcs y de depósito con 
Interés. 
Teléfono A-135(1. Cable: Chllds. 
1 605 1 a. 
El rápido vapor eepaftoi eon tele-
grafía sin hilos 
B A L M E S 
C A P I T A N G A R C L * 
Saldrá de este puerto el día 5 de 
Mayo directo para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajero* en primera, 
punda y tercera clase nara ¡os reía-
ricos puertoa. 
Piecio de pasaje en tercera clase: 
$32 Cy. 
El embarque de pasajeros y equi-
pajes serán gratis por los "Muelle» 
ce San josé.M 
Informarán sus 
Santamaría, Saenz 
nació 13. Habana. 
G 1682 
consignatarios: 
y Ca.. San í g -
23d-13 
V I A J E S A E S P A Ñ A 
EN DIEZ OIAS 
L a carga se recibe a bordo de ¡as 
j lancbas haata el día 19. 
Los documentos de embarque se ad-
i uiiten basta el día 18. 
P R E C I O S D E P A C A J E S ' 
la . Clase, desde $148.00 oro ame-
f ricano. 
2a. Clase, $126.00 oro americana 
8a. Preferente, $83.00 oro ameri-
cano. 
Tercera, $35.00 oro americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
E l Vapor 
A L F O N S O X I I 
Capitán Morales 
Saldrá para Veracruz sobre el dlá 
2 de Mayo llevando la corresponden-
cía pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las D I E Z del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
, por el Consignatario antes de co-
' rrerlas, E\n cuyo requisito s^.án nu-
;ias. 
Se reciben los documentos de em-
i baroüe baata el día l.o y la carga a 
i bordo dc las lanchas hasta el día lo. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
| línea como para todas las demás bajo 
' la cual pueden asegurarse todos ios 
¡ efectos que se embarquen en sus va. 
' poros. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el articulo 11 del 
i Reglamento de pasajeros y del orden 
j y régimen interior de los pasajeros 
j d e í s t a Compañía, el cual dice así; 
'Los pasajeros deberán escribir so-
! bre todos los bultos de su equipaje su 
i nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad", r 
i Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto a'guno 
: de equipaje que no lleve claramente 
E l de Sayua y Caibarién, hasta las 
4 p. m. d¿l día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recihh-á hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los tua^ 12 y 24. 
atracarán al muelle del "Deseo-Cai-
manr.ra:" v los dc los días 6, 18 y 
80 al de "Boquerón." 
Al roUvno do Cuba, {-traenrán 
siempre al muelle del "Des'-o-Caima-
nera." 
_ Los vapores oue hacer, esoala en 
¿vuevitas y Gibara reciber carga » 
flete corrido para Camagiiey y Hol-
guin. 
^ AVISOS 
-t-n los conocimientos deberá ex-
presar el embarcador, con toda clarl 
M A R I A C A S T I L L O 
Gran profesora de Solfeo y Pia-
no, con titulo y dos primeros pre-
mios d»." Real Conservatorio "Ma-
ría Cristina de Málaga". Da clases 
a domicilio- Bernaza, 58, altos. 
7974 8 m. 
G r a n C o l e g i o ' S a n E l o y 1 
De Primera y Segunda Enseñan-
za, Comercio e Idiomas. 
Antiguo y acreditado plantel con 
un competentísimo profesorado. Ma-
gestuoso edificio de inmejorables con. 
diciones de salubridad, luz y ventila-
ción (de espléndidas e higiénicas au-
las, comedores, salón de estudios, dor-
mitorios, gimnasio, baño, teatros, pa-
tios para toda dase de sports, rodé, 
mentes. Teléfono A-7155. Cerro 61! 
Director: E . C K O V E T T O . 
c 1815 30-d 28 
Klf rápido vapor español con tcler j estampado el nombre y apellido de su ¡ los buques a 1 
grafía sin hilos 
V A L B A N E R A 
Capitán RUIZ 
Saldrá de este puerto el dia 
Mayo directo para 
VIGO, C O R U J A , 
GIJON, SANTANDER, 
CADIZ Y B A R C E L O N A 
Admite pasajeros, a los que so 
ofrece el buen t.-ato, que tan acredi-
tado tiene a esta Compañía. 
Precios de pasaje, para los 
tos Norte do España: 
Primera de Primera 
Segunda clase . . . 
Tercera Preferente . 
Tercera 32-00 
Precios convencionales 
rotes de lujo. 
E l embarque de pasajeros y equipa-
jes será gratis por los muelles de San 
Joíé. éi 
Informan ^us consignatarios: San-
ta rjiRría, Saenz y Ca., San Ignacio 13, 
In 18 a 
dueño, así como el del puerto de des-
i tino. 
Nota.— Se advierte a los ser oves 
pasajeros que los días de salida en. 
diíl I centrarán en el muelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de.la Cora 
, pañía para llevar el pasaje y su equi-
i paje a bordo, gratis 
A c a d e m i a de M ú s i c a 
Incorporada al Conservatorio Orbón¡ 
SAN NIOOL/AS. 02. Al/TOS 
Clases de Teoría, Solfeo y Piano. 
en la miama y a domicilio, por su 
propia Directora, bajo los beneficios 
de la incorporación. Clases alter-
nas. Cuotas módicas pagadas yor 
adelantado. 
0076 3 my. 
A C A D E M I A 
E l pasajero de primera podrá llevar | * 3 ^ ^ ^ W S X 3 S 3 C % X 3 W « ^ ^ 
!300 kilos gratis; el de segunda 200 
kilos; y el de tercera prefrente y ter-
jeera ordinaria, 100 kilos. 
"Todos los bultos He equipaje Ue-
puer- ' varán etiqueta adherida en la cual 
I constará el número del billete de pa-
do de jardines) todo exactamema 
dad y exactitud, las irmrcas, números,! ajustado a los principales planteles da 
numero de bultos, c'asc de los mis-¡Europa y N. América. Pidan Reglu-
mos, contenido, país de producción,' 
residencia del receptor, peso bruto 
en Kilos y valor de las mercancías; 
no admitiéndose ningún conocimiento 
al que le falte cualquiera de estos 
leqmsitos, lo mismo que aquellos que,: 
en la casilla correspondiente ni con-i 
tonulo, solo se escriban las palabras, 
ei « o s , mercancías o bebidas, toda; 
vez que por las Aduanas se exige se 
bulto C0nstar eI contenido Ú3 cada 
I'Os señores embarcadores do bebl-
o m , sujetas al Impuesto, deberán de-
«tL* fí1 los conocimientos la clase y 
conten.do de cada bulto. 
^ * *¡ 0118,1 la correspondiente al oaís 
2 ! P^aucción, se escribirá cualouiera 
le las palabras País o Extranjero, o 
hnn ' si 01 contenido del bulto o 
ouitos reuniese ambas cualidades. 
n / ÍS^f •?a ^hlico, para general co-
tr/in k u q"e no ^ á admitido nln-
hun nulto que, a juicio de los señores 
sobrecargos, no pueda ir en las bode-
VTn^\buq^"e con ,a demás cargt. 
nn/?..' Estas salidas v escalas, 
podran ser modíficadaa en la forma 
O T l ? c o n v e n i e n t e la Empresa. 
™ • ~ S e ^ P ü c a . & los seiiores 
comerciantes que, tan pronto estén 
_s a la carga, envión la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar asrlo-
n? •ac^n & ,os 6!thnoa días, con per-
juicio de los conductores de carros, v 
rambie.. do los vaporea -jue tiznón 
que efectuar su calida a deshora de 
tes™ COn lOS ri''ssos rtnsie"^n-
Habana, lo. de Abril de 1915. 
Sobrinos de Herrera. S. en C . 
E S P E C I A L 
= = D E I N G L E S 
PROFIESOR DE l ia. V Sda. E X -
señaliza: BacJiiHorato, garantizan-
do éxito en los próximos exámenes. 
Preparáct6n militar, Teaeduria de 
Libros e Inplís. (.'lases a domui-
lio y en mi Academia: Virtiulos, 
14::. letra B: 
stn:: 3 m. 
PROFESORA, ION TTTüXO si -
perior, ofrece para dar lecciü" 
no«! q dantiCtlio- Informarán: Ha-
bana. 59, de 10 a 12. 
Tít3ü 2 m. 
( o v i \ m i , i n o a j Ü O ü í X ) m c i -
calntil. dórrespondenclá, Reforma 
de letra. Lecciones a domicilin por 
profesor práctico, Lazón: tolófu-
no A-61S3 
TU.'.O 3 m. 
MMiOV I ( HI LO: El i liilDMA 
Inglés rápido, por medio de taqui-
grafía y salvará muchísimo tiempo 
y dinero, Si?tema más nerfecto y 
mfis adelantado. Dos horas todas 
las noches de 8 a 10. Reina. 33, 
alt ii. frente a Galiano. 
7.S6 4 •'> ok 
C O L E G I O 
UH MIGUEL ARCANGEL 
Academia lie Comercio : 
D I R E C T O R : L U | S B. C O R R A L K S 
Calzat" de Jesús del ^lonte 412. 
L a mejor recomendación para el 
comercio de Cuba, es el título de te-
nedor de libros, que esta academia | 
proporciona a sus alumnos. 
Teléfono 1-2490 
Clases nocturnas. 
Se admiten internos, medio pupilos | 
y exleniOR. 
O. 1786 20-a. I 
G A S A S Y P I S O S 
C o n s u l a d o , n ú m . 7 1 
.Se alquilan los altos, dcreclia. 
íhitormap en "Bl Diorama." 
8010 7 m. 
• i iM s d i i. m o m ' i ; . :;oo, p k o -
xinia a dMCCoDarse esta gran casa, 
propia para numerosa familia. In" 
i"tman: Prado, o. Luis Ulloa. 
8011 3 m. 
s i . VLíQUELAÍi L O S B S P I j E N D I -
dos altos de la moderna casa San 
Rafael, esquiha * «¡orvasio; tio-nea 
tres habitaciones, sala y saleta, in-
forman en la portería de la misma. 
8012 » m. 
s i ; ALQl [LAJi LOS ESPIiENDI-
dos altos d« Xcpiuni). número 198, 
casi esquina a Helascoaín; se com-
ponén de hermosa sala y saleta, 
cinco ciiarto», dos baños y dos ino-
doros y demás servicios. Infor-
mará su dueño en los bajos. 
80̂ 1 7 m. 
I'AHA EX m \ P R I M E R O D F 
Mayo, y en 70 pesos moneda oficial, 
los altos dc Sol, 46. Pueden verse a 
todas horas, pues s«> están pintan-
do. Informan en Cuba, (ió. 
7986 3 m. 
vi M . y r i i / \ . \ l o s ALTOS DE 
Vives, 91, esquina a Figuras, com-
puestos de seis posesiones. Se dan 
baratos. 
798S 3 m-
P r o f e s o r d e I n g l é s 
Clases por medio dc un méto-
do nuevo y fácil, sin necesidad de 
gramática. Clases durante el día 
a domicilio, y por la noche en Cfw 
ba, 71, altos, casi esquina a Mu-
ralla. Teléfono A.-1203. 
7 922 ' 15 m. 
E S C U E L A S D E " S A N L U I S 
G O N Z A G A " 
E N T R E L A 6 U E & U E L A Y G E R T R U -
DIS.—VIBORA 
Primera y segunda enseñanza. I.as 
más sanas y freseas de la Habana. 
Las únicas que dar. clases al aire li-
bre. Dos ho^as diarias de inglés pa-
ra internos y medio-internos. La úni-
ca academia de comercio que ens^a 
teneduría de libros y contabilidad en 
tres meses por pensión mensual o per 
cíntrate. Solfeo, piano y violín. Mo-
ralidad absoluta. Envié a sus hijos a 
estas escuelas y UO Se verá defrau-
dado. 
Pida un prospecto 
c. 17S6 25-a 
si AI/QUILAN, EN J<>o P E S O S 
M. O., a cuadra y media del Campo 
de Marte, los hermosos altos de 
Suárez, 2 6 y 28. compuestos de sa-
la, saleta, comedor y ocho hermo-
sas habitaciones, cuarto baño, toilet 
y servicios independientes para 
criados, instalación de gas y elec-
iricidad! L a llave en los bajos. Su 
dueño: Factoría, 48. Tel. A-1302. 
•7991 5 m. 
S E ALt^l l LA $ L P S O P I U N -
cip'al de la casa calle de Cárdenas, 
número 7. con sala, comeldor y 
cuatro habitaciones. Renta cuaren-
ta y cinco pesos moneda america-
na. La llave en la panadería de Co-
rrales y Cárdenas. Informarán en 
Amargura, 23. Teléfono A-37'14. 
7989 m. 
BE AIiQÜII/AB BONITOS 11 r 
tos, calle Morro. 9. a una cuadra 
de Prado. Informes; Prado, ?.4, al-
tos. Suárez. 
7992 7 m. 
Laura L. de Beliard 
Clase.»- de Inglés, Francés, Tcnxxlu-
ría de Libros, Mecanografía y 
Piano. 
ANIMAS. 34. ALTOS 
S P A N I S H L E S S O N S 
fi057 14 m. 
ES 6 V .>i2 C E N T E N E S , Al -
quilo los altos de San Nicolás, 1S9-
y los bajos del 187, con sala, co-
medor y 2 cuartos; frente a ¡a Igle-
sia. L a llave en la bodega. In-
formes en Malecón, 6-B, altos. Te-
léfono A-1649. 
• • ' ' i 8 m. 
SI, A I . ^ M L W : ( \ I , / A I ) A 1\-
fánta y Santo Tomás, dos casitas, 
nuevas, dos cuartos, sala, come-
dor y portal. E n cuatro centenes. 
L a llave e informan al lado, bodega. 
8034 u m. 
A c & d e m i a d e C o m e r c i o 
I n g l é s y M e c a n o g r a f í a 
Se enseña por sistemas rápidos y 
prActiOMi y -"Hí hacen trabajos a 
maqninita. Kcina, 37, altos. Telé-
fono A-8965. 
7055 15 m. 
P R O F E S O R D E INOLES, Fran-
cés y Teneduría de Libros, por par-
tida doble. Lecciones a domicilio o 
en su casa- Manrique, 69, altos. 
7597 3 m. 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
A. AUGUSTOS R O B E R T S 
Autor del "Método Novísimo*' 
Clases nocturnas en su academia, 
una hora todos los dias, menos los 
sábados, un centén al mes. San 
MIGUEL, 34, altos. Unica acade-
mia donde las clases son diarias; 
pues eft el sistema más eficaz de 
educar el oído. Clases nartlculares 
por ei día en su academia y a do-
micilio. ¿Desea ust« l aprender 
pronto v bien el Idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVI-
SIMO. 
7179 17 m. 
LI B R O S E O a I M P R E S f r Q 
C L A V E D O Y L E 
Con privilegio de i n v e n c i ó n . 
E s t a Clave, por su fác i l maneio 
para escribir y leer, y lo di f íc i l I 
que resulta descifrar un escrito 
hecho con ella, hace que sea muy 1 
úti l para los que sostengan co- ¡ 
rrespondencia secreta, sirviendo j 
también como bonito pasatiempo, i 
S i quiere usted adquirir una, re-
mita veinte centavos en sellos de 
correos a C . Doyle . Apartado 
2369. Habana . 
Ancha del Norte, 184 
Se alquilan 'o» bajos de esta ca-
sa, situada esquina a GaHano, con 
sala, comedor y tres cuartos; en 
diez centenes. Informan: Nazábal 
Sobrino y Ca., A guiar, 130. Telé-
fono A-3860, y el señor López Oña. 
O'Reilly, 102, altos. Teléfono A 
8980. 
Aguacate, 58 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa, entre Obispo y O'Reilly, con 
sala, comedor y cinco cuartos; en 
catorce centenes. Informan: Nazá' 
bal, Sobrino y Ca., Apuiar, 130. 
Teléfono A-3860 v el señor López 
Oña, O'Reilly, 102, altos Teléfo-
no A-8980. 
Lagunas, 21 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa con sala, comeder y cinco cuar-
tos; en doce centenes. Informan: 
Nazábal, Sobrino y Ca., Aguiar, 
130. Teléfono A-3860, y el señor 
López Oña, 0'R» illy, 102, altos, Te-
lefono A-8980. 
Se alquilan ¡os bajos con sala, 
antesala y tr^s cuartos; On och > 
centí'nes. Informan: Sres. Na/ábal , 
Sobrinos y Ca., y el señor López 
Oña. 
Compostela, 117 
Se alquila toda esta casa próxi-
ma a desocuparse, entre Muralla y 
Sol, propia para establecimiento, 
en treinta y dos centenes. Infor-
man: Nazábal, Sobrino y Ca., 
Aguiar, 130. Teléfono A-3680. y el 




P A K A AMBOS SKXOS 
M U R A L L A , 51. A L T O S 
E N T R E HABANA Y CO-VLPOSTELA 
DIKÉCTOK: 
C a r l o s F . M a n z a n i l l a 
7603 l.m 
1 m 
O M E S T I B L E 
Y BEBIDAS li 
JÍEPTI SO, ÍÓ2, S E AlA^l [LcA 
el principal, con sala, saleta, y tres 
cuartos luz eléctrica y gas y todo 
servicio moderno; la llave e infor-
marán en el tercer piso, su dueño. 
Precio: 45 pesos. 
8045 3 in. 
BE ALQUILA l \ LOOAL, E X 
excelentes condiciones para esta-
blecimiento, en Pérez y Villanueva. 
Informan en Gloria y Figuras, prés-
tamos. 
8033 3 m. 
P R O F E S O R A DE >H'( MA ex-
periencia, da clases de ínjriés. fran-
cés e instrucción en general, por 
los métodos más modernos, en Ha-
bana y Vedad1©. Tel. A-1854. 





saje v el punto donde éste fué expe-
dido > no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa etique-
ta". 
Para ctimplir el Real Decreto del 
Gobierno de España, fecha 2 de A«os 
lo último, no se admitirá en el vapor 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa cansisrnataria. In-
formará su consign.-iíario. 
M. O T A D U Y . 
^ i San Ignacio, 72 
I W SEXOKTTA. A.MKKK X W . 
con gran conocimiento y práctiea 
t enseñanza, desea dar clases de 
inglés, a caballeros, señoras o ni-
ñns. Dirigirse a Miss ( \ V . . DIA-
RIO 1 >E UA .MARINA. 
7861 1 m. 
¿QUIERE CSTED OGMEK SA-
broso? Ordene su comida de nues-
tra Cocina Particular. Servimos a 
dottalclllú y admitimos abonados. 
Amistad, 154, al lado de Marte y 
Beiona. SÜ27 3 ni 
C031IDAS V DOMJt I L I O 
TenJente Rey, 22. 
Xclétouo A-7854. 
V E D A D O : S E A E Q r i L A . E N .S48 
C>r.. el alto de la casa calle 17, es-
quina a C- L a llave en la botica. 8u 
dueña: Cuba, ?3. altos. Teléfono 
A-5778. 8035 3 m. 
B e l a s c o a i n , 2 6 
esquina a San Miguel, hay una casa 
que se alquila. E l portero informa. 
8086 10 m. 
770] 
J. Balcells y Ccmpanía 
S. en C . 
A M A R G U E A , N U M . 3 4 
Hacen papos por el cable y gi-
ran letras a corla y larga vista so-
bre New York. Londres. París y 
sobre tudas las capitales y pueblos 
de Españ.i e Islas Baleares y Ca-
nanas. Ajantes de la Compañía do 
Seguros cóairé üioendfoB • • i Í o y a l . " 
I N \ P R O P E S O R A M E R I C A -
na, que está recomendada por las 
más distinguidas familias en la Ha-
bana, desea algunas clases más. 
También desea alquilar en una ca-
n particular de familia en la Ha-
bana una habitación independiente. 
Compostela. 133. 
: k:: n m. 
A la mujer laboriosa 
Se enseña a bordar gratis, com-
prándome una máquina de coser. 
Avisadme por correo o llame al 
teléfono A-4940. Galiano, 138, a Jo-
só Rodríguez, empleado de "Sin-
per": dé su direcefón y pasaré a 
venderle una máquina, al contado 
o a plazos. Tomo las de uso a 
cambio y arreplo las mismas a pre-
cios baratos. Vendo pianos en igua-
les condiciones. Avíseme. 
W 22 m. 
AVISO AL COMEKCIO: I.OS coñ-
sumidores del A.MARU.Lo DE 
AZAPRAN. y "AROMA" para el 
esefé, marca l..\ BSTRBLÍiA, de-
ben de estar alerta contra los fal-
sificadores dc estos afamados pro-
ductos que presentan al comercio 
unas malas imitaciones que son 
hasta peligrosas^ para la salud pú-
blica- ¡Xo se dejen sorprender v 
exijan loa legítimos marca EA ES-
T R E L L A ! o pídanlos directamente 
a C, Oonzález. Teniente Kev 94 
Teléfono A-1203, Habana. 
3 n,. 
E O S H E L A D O S V M L A N T E C A L O S 
hechos con VAINILLA, Amarillo 
de huevo. Colapi. y Canela mar-
ca la E S T R E L L A , son los mejores. 
Kstos productos están reconoci-
dos por la sanidad y son inmejo-
rables. 
E«crlba o pida Informes a c 
Gonzále?:, Teniente Rey, 04. Haba-
na Teléfono A 1203 
•"37 jo a. 
VEDADO: C A L L E Mi. E N T R E 
11 y 13. número 124, a una cuadra 
de - Línea, en la loma. 1.a calle 
acaba de ser arreglada- Tiene jar-
din, portal, sala, cuatro habitacio-
nes grandes y todas las comodida-
des. Doble servicio. Renta $45 cu-
rreney. Abierta. Su dueño en San 
Rafael. 20. esquina a Amistad. Te-
lefono A-2250. 
S028 5 m. 
P A R A T O D A C L A S E I H I N D I S -
tria. se alquila la amplia casa, aca-
bada dc reformar, calle Progreso, 
número 13. Informan en la mis-
ma, de 8 a 10 y de 2 a 4. 
7923 6 m. 
S E ALQUILA, EN LA VIBORA, 
Dolores y Porvenir, una casa aca-
bada de fabricar: sala, saleta, y 4 
cuartos, y un local para un auto-
móvil. 7!t30 t; m 
S E AI.QI ILAN LAS C \S \ s \ \ -
por, 9, con sala y cince cuartos; 
en 4 centenes oro español- 1.a llave 
o informefi: Concordia. IS4, entre 
oquendo y Marques Con/.ález. 
' '* - 0 6 m. 
S E O F R E C E r v . 
mecánico y ehruu ^ ' 1 1 ^ ^ ^ 
de b.en en bombas ^ ^ ^ S ? 
lalaciones de hiz (< aBlla e î 1* 
tiguo. Dirigirse por C!ryasio- '8 
^ í o ^ - m p o - ^ o : . , ; ^ 
0A 
Mi i C*0 ^ 
p:n 13 centenes s« , , 
modernos altos de ^ " " a n i j 
sala, comedor' . a , ^ / ^ H e , ^ 
cuartos, terraza v ,!„ * s l ^ ¡ o w •lados- |,la^ \ dem^ ^ ^ j t j 
nusma. Teléfono Á-leJ?*8 ^ \ 
Propia para estihi» • 
16 centenes se l í íuUa' í i ento= W 
Esperanza, con zasrná"» ' esfluina » 
dor. 5 KIande./^lartnosSaLa- ^ 
o azotea y demás . ^ V e ^ S I 
llave e informes en n,eloe. T, 
léfono A-1649 " Ia ,,lif-ma. ^ 
. E n 13 centenes s« , i 
modernos altos de xm** 'o. 
^quina a ^ 3 
<Jor. ó grandes cuartos S Coni«: 
má,s servicios. La iiavea'ot,ea y de. 
en9 k's^bajos. e e '"forme, 
™ o r a 1 h z . E s J T T r r - - ^ ^ 
Luía, una cuadra de la C a ^ f ^ f c 
casas. portal, «ala, a a l e t i ^ 
cuartos, mío criados. 
eos y cielos rasos. RaJ^S mo,ai-
nos F-1457 o VM-Tfi n: tel«o-
7931 " D• 
mensual; ^65 Cv M ^ 
y fiador. Informes^Vem' f 6 0 . ^ 














s, ^ W t l L A A LAS O A S A " r b ^ 
vas Cerro, «anta Teresa 
y C . entre Primelles > % ¡ \ A 
$22 amencanos; tienen ¿ u * ' ^ 
ventanas, comedor, tres ha .ll, ^ 
"es. gas y servidos s a n l t a r t o ^ 
llaves al lado. Informan iir,^8 
nej 7, hotel "Nuevitas." v i d ^ 
= tn. 
^ A L Q U I L A S L o s PREOtt? 
«os y modernos altos do r ' t , ü ' 
«a. m , esquina a ^ I j Í ^ S ; " 1 1 ^ ' 
centenes. en E al . llave en ina 
tienda dc ropa "La E W n t e " ^ 
la^nnsma informarán. Tel. I - J J ^ 
tre las líneas 9 v 17 la ca-l. 
chita.- en la caile 13 e m , ? " 
coinpuesta de sala, antesala 6 h j 
moSOS cuartos, saleu de comer, ba-
ño moderno y gran cocina, cielo ra-
y luz eléctrica. ^ n¿ve i? 1 
do. Su dueño e Informes: Veos 1 
numero 66. Te!. A-1387 ' 
7916 ' • •',m 
— i 6 ] • 
'} V CüADRA D E LV 
zada. se alquilan los dos bonitos v 
frescos altos de la casa Santos s j 
rez, 3. en Jesús del Monte. Sala 
comedor, cuatro cuartos, doble seí 
vicio. Informa: Pellcyá, Mercade-
res. 36. A-6564. ^rcade 
7911 
S K A I ^ l IL.X. OMOA, NI AJ T 
entre Monte y Cristina, a dos cua-
dras do los Cuatro Caminos, de 
nueva construcción, con 8 inaimí-
fleos^partamentos: en 7 centenes. 
£ n Sol, número 2, 
«cgundo piso, se alquila la sala; 
muy fresca y con vista al mar. Pa-
ra escritorio, señoras solas o ma-
trimonio sin niños. No so pue-. 
de lavar ni cocinar en Ja casa. .Vaí 
hay mAs inquilinos. 
• • •: j i-si 
VEDADO: S E ALQUILA» l/OS 
altos de la cómoda y fresca casa 
i « 13' casi es(luina a K. frente 
al Parque, compuesta de sala, sale-
ta, 4 cuartos, comedor y servicios. 
La llave e informes al jado 
_21±0 6 ni. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A , IN 
veinte centenes, la casa K, entre Li-
nea y 11, con cinco habitaciones f 
tres para criados, servicios sanita-
rios modernos y situada a la brr-
sa. Llave e informes en Linca. 
-'O-A, entre J y K. 
7937 6 m. 
BU 15 C E N T E N E S . S E ALQUI^ 
lan los amplios bajos de la casa 
Reina, número 131. esquina a Esco-
bar, con sala, comedor, recibidor, 
siete habitaciones, doble servicio. 
Informa el portero, a todas horas. 
Si- dueño en San Lázaro, Ü4. Te-
léfono A-3317. 
7945 6 m. 
E X 12 C E N T E N E S . SE ALQCfr 
lar. los elegantes bajos de la casA 
San Lázaro, 54, a media cuadra del 
Prado y media de la Glorieta del 
Malecón, con sala, comedor, 4 ha-
bitaciones, una más para criados, 
doble servicio. L a llave y dueño ea 
la misma. 
" ^ 5 6 m. 
E N 5 C E N T E N E S S E ALQUDjÍI 
la casa Gloria, número 241, antiguo, 
a una cuadra de Cuatro Caminos, 
con sala, comedor, dos grandes ha-
bitaciones y servicios nuevos- La 
llave en Ja bodega. Su dueño: San 
Lázaro, 54. Teléfono A-3317. 
7945 (¡ m. 
EN $98 AMERICANOS, SE AL-
quilan los bajos de Rubalcaba, nú-
mero 9, entre San Nlcolfts y Ant»» 
Recio. Tiene tres cuartos. Infor-
mes: Compostela, 100. 
7948 6 m. 
e n C o n s u l a d o , 90 a . s e M -
quilan unos espléndidos altos; tie-
nen seis cuartos, sala, saleta,' co-
medor, y todas las demás comodi-
dades necesarias. 
Informes: Xeptuno, 16, bajos. 
7958 6m. 
VEDADO: s e ALQl ÍLA " *c-v 
sa calle 5a. número 35. compues-
ta de sala, antesala, dos habitacio-
nes altas y dos bajs, comedor, gra-
ge, cuartos y baños para criados y 
demás servicios. Puede verse a tú' 
das horas; en la misma informan. 
7963- " L -
VEDADO. S E ALQUILA» J 0* 
bíjos de las casas de la calle 12 n» 
meros 70 y 72, entre Linca y < ;,' 
zada. Se alquilan luntoa o separa 
dos. Tienen cinco cuartos cad.'i un» 
sala. etc.. etc. 1^ llave en„la.,,7 
dega inmediata. Teléfono- ^ ' K ^ 
7 951' "'"'^ 
S E A L Q U I L A 
I NA B l E V A CASA. CON H O ^ J ] 
y tienda, para panadería > , 
res; muy barata. Razón: ncH« 
"Continental," Oficios. 64. ^ 
WJESE EN ESTA CASA, 
seo. entre 17 y 19. Vedado, áe 
tos y bajos. Se alquila en tTe v(yr 
centenes mensuales. con/r.a'" arAn 
año. L a llave al lado Injormg^ 
en Reina, número H»- Ia* 
Teléfono A-5305. « m. 
7973 
EN 56 PESOS SI. 
los modernos l)ajos de iatro 
4 0 42, con sala. t 0inedorInfornian: 
cuartos y buen baño. im loa 
Machín. Muralla, 8. I-a l ^ o 
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• •< b. 
P la ¿ 
D Í A R I O UJÜ i-A iVÍAÜlr4A 
I át<3C i- v cinco cuartos; 
l-í. con s*o*0 español. 11a-
l Vtenc'.^ncorilia. 124, en-
f ——"""^ 
t i ^-TTvToS HERMOSOS 
ly: f ían ^* n sa)ia, comedor 
pr*<10'iatr0 habitaciones. 
^Factoría- 70. 2 m< 
t ^ ^ ^ n n * frente a la fibrl 
Í<eIíaf ̂  dUCñ0: 
* ' 1,0 2 m. 
cE AIjQüII jA l N A 
ría^01 i» comedor. 4 cuar-
^ /^rv lc to^ . Línea. 127. 
^ í801 ^ cuartería del £on-
>;^Hel6- 30 a> 
— c e Al/^llLA UNA 
R ^ 0 ; varia3 habitaciones. 
^ d e ^ n L o c a l 
a almacén de cualquier 
# d« I*8 raejort» cua-
^ ¿ i l l * - Inforine3 cnr Mu' Jde MU 7850 & m. 
t ^ r ^ A : SE ALQUILAN 
f f ^ r l T c a s a Gervasio, 161. 
l»¡toí iia y Maloja. Tiene sa-JW (̂ 1„ v aloja. Tiene sa-
•^or dos cuartos y serví-
^ A Í Precio: |26-50 oro. 
, i»"11* fondo. Informan en 
me*»8 en 
Ltf. T*' 1 m. 
| í entre Virtudes y Ani-
"̂"JWÚestos do sala, comedor. 
l l00^ v demás comodidades, 
f cU*r.í los mismos, do 9 a lü. 
p-rsín/AN l o s Ai/ros d e 
l í ^ ^ ú m e r o 119, entre Mu-
íP Sol lDÍorman tn l0S baj0S' 
i!( ; ; 1 
U ^ T Ó M * alquilan las ca-
Kjumeda, 46, ^ A ^ u s -
Alvarez, numero 15, y Fi^u-
I letra B, entre Marques Gím-
f y Oquendo, compuestas de 
I, comedor corrido, tres habí-
[tnes servicios sanitarios, co-
L y buen patio. Laa llaves en 
Koieea de Benjumeda, esqui-
L Marqués González. Infor-
! Francisco Torres, Mercade-
¡22. Teléfono A-7830 o M785 
Ieii$16,96, se alquila la esqui-
, de Benjumeda y Oquendo, 
apnesta de dos salones, servi-
jsanitario y patio. En $8.48 
kilquila un salón contiguo, con 
ttrada independiente. Infor-
i Francisco Torres, Mercade-
, 22. Teléfonos A-7830 o 1-1785 
„ alquila la câ a. Marqués 
¿ e z letra A, entre Fi^uraa 
iBínjumeda, acabada de cons-
jtnar, con sala, comedor corrido, 
laitro habitaciones, un buen 
[cuartode baño y demás comodi-
h Informa Francisco To-
Mercaderes, 22. Teléfono 
JO o M785. Las llaves en la 
riega de Benjumeda, esquina 
IXarqués González. 
TI 7 m. 
>JLA: SE ALQUILA, PARA 
onas de eusto. d-esde el 30 del 
rttnte, la amplia, moderna casa 
esquina a Lagueruela; tie-
fjardln, portal, sala, hall, 6 cuar-
(iran baño moderno, amplio co-
|(4or, cocina, cuarto y baño cria-
Jardines al costado y traspa-
Llave en la misma. Informan: 
6S2, dos cuadras del pa* 
\m- 7S53 1 m. 
pOS ALTOS, SE ALQUILAN: 
.sala, saleta, dos cuartos, 
rtdo sanitario y una hermosa 
tot. Por 5 centenes. Monte, 
I 7869 1 n. 
REALQUILAN IX)S AUTOS DE 
]a«a San José. 36, esquina a San 
* s, compuestos de sala, co-
"tor, tres cuartos, cocina y ser-
sanitarios modernos. Infor-
P en la misma. 
t"' 5 m. 
OCHO CENTENES 
|alquilan los modernos bajos de 
'isa San Lázaro, 233, antiguo. 
comedor corrido, tres cuartos, 
Pw, servicio sanitario. La llave 
[«an Lfizaro, 241, antiguo. 
5 m. 
p ORO NACIONAL, SE al-
T*M68 modernos y amplias altos 
]*Wda, 31, a diez metros de 
wino; agua directa. La llave al 
informan en Concordia, 18. 
5 m. 
\^>M)0. S E .ALQUILA JJA 
f̂na casa esquina de fraile, ca-
,^ esquina a 2, con jardín y 
comodidades para una 
íiína 
155 
5 m. ¿ALQUILAN LOS BAJOS DE 
^ calle Pocito, número 26, ea-
, 'neüorcito y tres cuartos; pro-
* Li Poca famWa. a una cua-
k¡ pase<:> de Carlos III. 
1 
i^rJ^f^A HERMOSA CASA. 
*' mol'ri do8 Plantas' cielos ra-
li, Coi Ura<ios.' puertas barniza-
^ «te a r'aoba con sus m<>ldu' 
'•«ra ¿' aos Pisofj mosaicos, es-
'««rvir0 m4rni01' cuatro cuarto» 
>5a(ier2 08 sanitar'10s con duchas, 
••U haKuln8talaci<5n agua calien-
ll, ̂ "aciones de 4 x 4 y 4 por 
«̂ías ffi<í9 chicaH, corredores, 3 
^aci'.̂  ŝ 5 ^ S. Completa 
S - Cn.-6 CtrlCa hasta «us bom_ 
t̂Mo na económica. fregade-
kín^a azulejada, jardín. Ritua-
'̂ V^, parte m&s aita v fresca 
M. p "' .Vlsta panorámica pre-
Jíllto n Pia_.para do8 familias, 
Precio barato. Ijjna a182nJa î orman: Calle 13. 
i m. 
. y e D A D O 
^ ^ ' t " â8as a $15-90 v $17 
^*«*as ^ <3e mampostería -"«sta» í ' le ani ostería; ^ y ^ - . 8 4 1 ^ 8aleta. dos *«« f*̂  sê iclo sanitario nuevo. 
C» Tlll TI r. . . ~ 
ico s "«-aiLario nuevo. 
^a üná 93. entre 1S
ŜO una cuadra del tranvía. 
^ " l T " 5 m. 
aí?011*' SE AÎ QTTTLA 
í í^bles ^^«blada, con muy 
^ ^ t̂emhVf01" 103 meses de J"-
San n̂ módico P^io. 
ĥ"6 la ¿ . k ariano' entre Mar-
m̂i "abana y r San Antonio. 
5 m. r^TTi— 6 . 
V ^ r í ^ ^ V DE TABACO,' 
^ ¿a^'frIa. frutería. eS-
^rruajes, fábrica de fi-
^a>cerl , , s
V O t í ^ ; 6 - / ^ 1 ' 1 ^ de «-
S E ARRIENDA 
la finca San Cayetano, alias Ca« 
inaunew situada er el término de 
Madruga, linda con el Ingenio "Ca-
y*Jabos,• «Je Oóme» Mena: se com» 
pone de cincuenta caballerías í# 
tierra, la mitad Inmejorables para 
caca; le pasa por el medio el río 
camaronea fértil todo el afio. Para 
tratar. Dr. Gerardo R. de Armas. 
Empedrado, diez y ocho. Habana. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
Monte. 6. casi esquina a Ami&tad. 
acabados de remodelar. I a llave 
en Monte, 8. Informan: Teléfono 
Til de 12 a 1 y de 7 a 8 P- m 
PAIIA E S I A B L U Í I m r e n ro 
Re alquila un precioso local, dos 
accesorias y puertas de hierro. Lla-
ve e Informes: Quiroga, 14. entre 
Calrada y Delicias. Jesús del Mon-
tg. 7831 7 m 
LOS .MODERNOS AI/TOS DE La-
gunas, 87; sala, saleta. 4 grandes 
cuartos, salón de comer, cielos ra-
sos, gas. electricidad. Informan en 
los bajos. Teléfono A-7645. 
7888 3 m. 
"PARQUE DE MEDINA:" SE 
alquila la bonita y cómoda ca«a. 
calle 25, número 809. Informan en 
la casa del fondo. 
7&3* 1 m. 
A ios Comerciantes 
SE CEDE, EN LO MEJOR DE 
la Habana, un gran local, propio 
para cualquier giro, con armatostes 
y vidriera moderna. Informan: ca-
fé "Alemán." de 1 a 3. 
782* 3 m. 
CONCORDIA, jfi;{, ALTOS REE-
dificados .entre Oquendo y Sole-
dad. Gran sala, de cuatro venta-
nas, saleta, comedor, baño, cocina, 
cuatro cuartos y otro de criados, 
inodoro y ducha criados. Alqui-
ler: $60 Cy. Llave en bajos. Due-
ño: Giberga, calle E y 15. Teléfo-
no F-2173. 
7837 5 m. 
EN $55 CY., SE ALQUILA LA 
casa calle de Salud, número 95, de 
construcción moderna, compuesta 
de sala, saleta, comedor. 4 cuartos, 
uno para criados, toda de cielo ra-
so y servicios modernos. T a llave 
en la botica. Informes: Obrapía, 
15. Teléfono A-2956. 
7868 31 m. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS 
San Lázaro, 11, con 4 cuartos, sa-
la y comedor, con piso de mármol. 
Informarán: Factoría, 70. 
7897 i-m. 
EN EL VEDADO: EN CATORCE 
centenes, se alquilan los espacio-
eos bajos de Calzada, núm. 64. casi 
esquina a Baños. La Uave en los 
altos. Informan en Salud, 27. Te-
léfono A-1547. 
EN M U Y MODICO PRECIO, SE 
alquilan loa espléndidos altos Mar-
quén González y Virtudes. El local 
de los bajos para establecimiento y 
los altos de Virtudes, 171-C; cons-
trucción moderna. Llaves en la bo-
dega. Informes: Reina, 103, altos. 
Teléfono A-6274. 
7771 30 a. 
Aguiar, número 112 
Propio para almacén o estableci-
miento, se alquila el bajo de esta 
casa. La llave e informes al lado. 
7786 6 m. 
EN OCHO CENTENES LOS Es-
pléndidos nodernos y muy frescos 
altos de Animas. 173, entre Marqu;3 
González y Oquendo; completa Ins-
talación eléctrica, lujoso baño, tim-
bres, etc. Llave altos del lado- In-
forman: Primera. 6, Víbora. 
7800 SO . 
GARAGE: PARA DOS O TRES 
automóvUes. se alquila un hermo-
so local, en treinta pesos. Es in-
dependiente; tiene tres departa-
mentos, baño y demás servicios sa-
nitarios. Calzaba de Jesús del Mon-
te, número 418. Informan en los 
altos. Teléfono 1-1515. 
7751 30 a. 
GRAN OPORTUNIDAD 
Escobar, 14, altos: se alquila, en 
11 centenes; se compone de sala, 
saleta, 4 cuartos y comedor y cuar-
to de baño y servicios. 
Vlrtndes, 87, altos; se alquila, en 
12 centenes; se compone de sala, 
saleta, 4 cuartos, comedor, cuarto 
de baño y servicios. 
Teniente Rey, 92-A, bajos; se al-
quila, en 10 centenes; se compone 
de sala, saleta, comedor y tres 
cuartos, cuarto de baño y servicios. 
San Miguel, 159, bajos: se alqui-
la, en 11 centenes; se compone de 
sala, saleta, 5 cuartos, comedor, 
cuarto de baño y servicios. 
Dragones, 94, altos: se alquila, 
en 11 centenes; se compone de sa-
la, saleta, 4 cuartos, comedor, cuar-
to de baño y servicios. 
Habana, 95, altos: Se alquila, en 
10 centenes; se compone de sala, 
saleta, 4 cuartos, cuarto de baño y 
servicios-
Desocupándose para el día lo. 
los bajos de Aguacate ,S8, y los al-
tos de Lealtad, 10, se alquilarán 
en 10 y 12 centenes, respectiva-
mente. 
Las llaves en las mismas. Más In-
formes: D. Polhamus, Casa Borbo-
lla, Compostela, 56. Tel. A-3494. 
7765-66 1 m. 
CAFE SIN CANTINA, EN Es-
quina y buen barrio, con dos lí-
neas de carros, 4 años contrato, 
$26-50 de alquiler; se cede en mó-
dico precio. Sin corredores. In-
forma: Iglesias, Cuba y Santa Cla-
ra, tabacos. 
7741 6 m. 
R E I N A , 1 0 3 
Se alquila el segundo piso, cuya 
entrada es por Campanario, com-
puesto de sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones y un hermoso cuarto de 
baño. Es tan fresco como la Víbora 
y de«de él se domina con la vlsta 
toda la ciudad. Precio: 10 cente-
nes. 7768 11 m. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
Estrella, 27, propios para oficina, 
sociedad o para familias; es de lo 
más céntrico de la ciudad; rodea-
do por todos los carritos- Vista ha-
ce fe. Informan en los bajos. Jo-
sé Vázquez. 
7729 30 a. 
LIBERTY, NtW-YORK 
2,500 pies sobre el nivel del mar. 
Se alquila desde lo. de Mayo hasta 
lo. de Noviembre el cottage "Villa 
Alta," recién construido, habitado 
por su dueña, completamente amue-
blado, con elegancia, todo nuevo. 
No habitado por tuberculosos. Si-
tuación inmejorable. Informes, fo-
tografías, planos, inventarios facili-
tará: Jorge Albarrán, Cuba, 31. 
7756 11 m. 
VIBORA. S E ALQUILA UN cha-
let en Benito Lagueruela, número 
65 (Reparto Rivero) con jardín, 
portal, sala, comedor, gabinete, co-
cina, cuarto de criado; y en el al-
to cuatro habitaciones y doble ser-
vicio y gas. La llave en la bodega, 
e informan en Aguila, núm. 94, ba-
jos, ííó* 0 — 
LEALTAD, 8, BAJOS: CASA nue-
va entrada independiente; sala y 
4 habitaciones, con vista a la calle, 
comedor, baño y 2 inodoros. So al-
quila barata. 
7782 2 m. 
EN JESUS DEL MONTE. SE 
alquilan, en $30, los bajos de Es-
trada Palma, 55, a 3 cuadras de la 
Calzada. 7757 4 m. 
SE ALQUILA, EN MERCED, 59, 
un alto con dos grandes salones y 
balcón a la calle; es casa de orden. 
7755 2 m. 
T O R R E 
d e l O R O 
EN $40 CY., SE ALQUILAN LOS 
nuevos, frescos y preciosos altos 
de Carmen. 7, esquina a Campana-
rio, con sala, comedor, 4 habita-
ciones y doble servicio sanitario. 
Toda de cielo raso, con gas, elec-
tricidad y escalera de mármol. In-
forman en Campanario y Figuras, 
ferretería. 
7714 30 a. 
M a g n í f i c o L o c a l 
Se alquila en lugar céntrico y 
con los tranvías por la puerta, un 
magnífico local en Belascoaín y 
San Lázaro, bajos del hotel "Man-
hattan." propio para garage o es-
tablecimiento; contiguo hay otro lo-
cal propio para sastrería u otra 
clase de giro, pueden alquilarse Jun-
tos o separados- Informes el en-
cargado del hotel. 
16 m-
SE ALQl" I LA, EN CASA DE fa-
milia respletable. una habitación, 
a hombre solo. Galiano. 95, altos. 
7657 2 m. 
S E A L Q U I L A E N $38 
la hermosa casa calle del Aguila, 
número 355, con zaguán, dos veuta-
nas, gran sala, cuatro cuartos, gran 
patio y servido sanitario comple-
to. Para informes: San Rafael. 32, 
E .Colominas-
C-820 In.-18 f. 
SE ALQUILAN 
los altos de Escobar. 38. Llave • 
Informes en los bajos da la misma-
6486 S m. 
"Vedado.—Calle 13 y A. se alqui-
la una casa amueblada por loa me-
ses de Mayo a Noviembre, salón, cua-
tro cuartos, dos baños, cuarto de cos-
tura, comedor, cuartos de criados, luz 
eléctrica, garage y jardín, todo mo-
derno y nuevo. Se puede ver de 3 a 
6 p. m. e informan en Teniente Rey 
número 71." 
C 1634 In. 9 a. 
S E A L Q U I L A N 
L a Sociedad "Obrerus de H Up-
mann." alquila baratas y espacio-
sas casas nuevas, én las dos man* 
zanas d« ev pronledad. Infanta, de 
Zapata & San José. En Infanta, 
88, secretaría, informarán. Teléfo-
no A-8209. 
3043 80 a. 
SAN IGNACIO, CASI ESQUINA 
a O'Reilly. Local propio para ofi-
cina, con todos sus servicios. La 
llave en el café. Informes: Itmpo-
drado, 46. altos. 
7006 15 m-
A G U I A R , 1 2 6 
Se alquila esta casa do altos y 
ba jos- La llave en el número 128. 
lufornian en Cuba, número 17, al-
tos, de 1 a 4. Dr. Bustamante. Te-
léfono A-2964. 
7663 2 m. 
EN 4 CENTENES, SE ALQUT-
la una casa, con sala, saleta, 3 ha-
bitaciones y cocina. Calle Zarago-
za, 41, por Peñón, Cerro. 
7747 4 m. 
EN 10 CENTENES, ULTIMO 
precio, se alquila la moderna ca-
sa Calzada del Cerro, 454. com-
puesta de portal, sala, gabinete, co-
medor, tres amplias habitaciones* 
cuarto para criados, patio y tras-
patio. Toda decorada con gusto. 
La llave en el café esquina r. Sa-
ra via. Informa su dueño: Salud, 
21. Teléfono A-2716. 
7593 1 m. 
EN $6 ALQUILO LA CASITA ca-
lle Camagüey, casi esquina a Cer-
vantes, Reparto Los Mameyes. La 
llave en el chalet de la esquina. 
C 1485 10 d-25. 
O J O : EN EL VEDADO, SE AL-
qullan los hermosos altos de 8 y 
23, compuestos de sala, saleta, 3 
cuartos y demás servicios; todo a 
la moderna. Informan: Obispo, 
número 34 y 8 y 23, bodega. 
7642 2 m. 
VIRTUDES, 144-A, AlüTOS Y BA-
jds, se alquilan, propios para una 
familia de gusto, con sala, recibidor, 
comedor, galería, seis habitaciones, 
dos baños, cocina y antecocina y luz 
eléctrica. Informan: Tel. F-2134. 
7711 4 m. 
VEDADO: CALLE 20, ENTRE 15 
y 17; se alquila una casa de mo-
derna construcción. Gana $25 ame-
ricanos. Teléfono F-1087, bodega 
esquina 17. 
7689 2 m. 
P a r a E s t a b l e c i m i e n t o 
Se alquil* un buen local, en Be-
lascoaín, 13, entre Virtudes y Ani-
mas. 7631 4 m. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
Industria, número 27, de dos ven-
tanas, sala, tres cuartos, un entre-
»uelo. comedor y baño. La llave en 
los altos. Informan: Campanario, 
164. bajos. 
7527 30 a. 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados bajos de 
Reina, 82. esquina a Lealtad, con 
sala, saleta, cuatro cuartos, dos de 
criados, galería doble y servicio sa-
nitario. La llave en los altos. 
76 51 4 m. 
SE ALQUILA UN TERRENO 
que tiene una superficie de tres mil 
metros cuadrados, en uno de los 
lugares más céntricos de la Ha-
bana. Hace esquina y está todo 
cercado. Informan en Dragones, 
dos y medio, barbería-
7672 30 a. 
es donde se aplica el masaje facial 
vibratorio, para ambos sexos, mejor 
que en cualquier otra parte, pues es 
la casa que lo implantó en la Isla 
de Cuba. 
i Casa especial en pelucas y bisoñes 





R . G U A L D A 
(20 años de práctica) 
PELUQUERO DEL TEATRO NA-
CIONAL DE LA HABANA. 
Manzana de Gómez, por Moiserrate 
Se alquila un local en 
Muralla, número 98. Infor-
man en la Armería. 
C 1626 In-8 a 
S E A L Q U I L A N 
EN LA CALLE DE NEPTUNO, 
ENTRE MARQUES GONZALEZ 
Y OQUENDO, LOS HERMOSOS 
Y VENTILADOS ALTOS DE LA 
CASA NUM. 220-Z. 
Compuestos de sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, cocina, 
baño, dos servicios sanitarios mo-
dernos y cuartos para criados. 
Las llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués González. 
Para informes en la perfumería 
L A CONSTANCIA, 
Manrique y San José. 
C 1410 In, i». 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
la casa Aramburu. 56, acabados 
de fabricar, con tres cuartos y sa-
la, Instalación eléctrica. La llave 
sn la bodega de la esquina de Zan-
ja. Su dueño: Egido y Paula, café. 
718.» ; v 
6172 30-a 
PAMPLONA, 24, JESUS DEL 
Monte ,a tres cuadras de Toyo; ca-
si esquina a la Calzada; se alquila 
una bonita casa, compuesta de sa-
la, comedor, cuatro cuartos, servi-
cio moderno, patio y traspatio gran-
des. La llave en el 22. Informes en 
Muralla, 66-68, almacén de som-
breros. Teléfono A-3518. 
7753 4 m. 
Calle F.núms. 250 y 252, 
entre 25 y 27. en lo más alto de 
la loma del Vedado, se alquila, muy 
barata, la hermosa casa, compuer-
ta de sala, saleta, recibidor, cinco 
habitaciones con lavabos de agua co-
rriente, cuartos de criados, traspa-
tio y demás comodldaes. La llave al 
lado. Su dueño: calle 17, número 
29, esquina a J. 
7549 30 m. 
fSL ALQUILAN LOS MODERNOS 
y espaciosos bajos de la casa calle 
de Campanario, número 6, con sa-
la ,saleta .comedor, cinco grandes 
habitaciones, cocina, cuarto de ba-
ño con doble servicio, patio y tras-
patio, instalación de gas y electri-
cidad. Informan: Damas, 25. 
7348 80 a. 
S E A L Q U I L A N 
en $30 moneda americana cada 
una, en San Nicolás, núm», 8 y 
8-A, (Jesús del Monte), a media 
cuadra de la calzada, dos moder-
nas casas, con sala, saleta, tres 
amplias habltacionés. aervicio sani 
tario completo, patio y traspatio. 
Informan en Inquisidor. número 
, 42. Teléfono A-6180. La llave en 
la bodega de Calzada y San Ni-
colás. 
7621 8 m. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
la casa Bernaza, núm. 52, com-
puestos de sala, saleta, cinco cuar-
to': y servicio sanitario completo. 
Informan en los bajos. 
7707 4 m. 
CIENFÜEGOS, 33 
Se alquilan los altos, primer pi-
so, compuestos de sala, saleta y 
tres habitaciones amplias, y servi-
cios completos. La llave en la bo-
dega- Informan: Obispo, 104, ca-
misería. 
7622 1 m. 
A V I S O 
Se alquilan o venden dos casas, 
acabadas de construir, compuestas 
d. portal, sala, comedor,. 4 cuar-
tos, cuarto de baño con todos los 
adelantos y con servicio de agua ca-
liente y cocina, patio y traspatio-
Calle 2a.. entre Santa Beatriz y San 
Leonardo. Informes: bodoga del 
paradero de la Havana Central, Ví-
bora. Su dueño: Misión, 31. 
7608 1 m. 
A L T O S Y B A J O S 
recién construidos y muy económi-
cos. Velázqucz, 26, cerca de la es-
quina de Tejas. Pueden verse a to-
das horas. 
7618 8 m. 
SE ALQUILAN CASITAS NUE-
vas, con toda comodidad, luz eléc-
trica, sala, comedor, 2 cuartos y 
brisa; y la esquina grande del fren-
te. Gloria, esquina a Figuras. 
7641 9 m. 
V e d a d o 
Se alquila la hermosa casa "VI-
LLA PILAR," calle 25yB, en$100 
Cy La llave en la bodega de "a 
esquina. Para más Informes diri-
girse a la Lonja del Comercio, de-
partamento núm. 204-
7612 1 m. 
AEDADO 
Se alquilan dos casas, una "Vi-
lla Herminia", calle 15, entre B y 
C, capaz para numerosa familia. 
Tiene toda clase de comodidades, 
y se acaba de reparar a todo cos-
to- Otra en Línea entre 6 y 8, de-
partamento bajo, moderno, com-
pletameníte indopendiente y con-
fortable. Informan en las mismas 
y por teléfono F-1970. Pueden 
verae a todas horas. 
7704 4 m. 
En el Cerro Señorial Mansión 
Para familia de buena posición, 
que desee vivir con todas las como-
didades apetecibles, so alquila la 
espléndida casa CALZADA DEL 
CERRO, 514; compuesta de sun-
tuosa sala y saleta con columnas 
y pisos de mármol, siete espaciosas 
y ventiladas habitaciones, frente a 
una hermosa galería, dos comedo-
res, dobles servicios sanitarios, mag-
nífica cocina, dos cuartos indepen-
dientes para criados, garage, coche-
ra, cuarto de forraje, gallinero, ca-
ballerizas, dos grandes patios do 
alameda y jardines y nn traspatio 
con infinidad de árbolon frutales. 
La llave al lado. Informes en Je-
sús Moría, 66. Teléfono A-7400, y 
r San Ignacio, 82. Tel. AM228. 
6524 9 m. 
Monserrete, n ú m 145 
Se alquila, en módico precio, el 
amplio y fresco primer piso, com-
puesto de sala, comedor, tres cuar-
tos, cocina y demás servicios sani-
tarios. Informa el portero. 
7480 1 m. 
VEDADO. PARA LA SEMANA 
entrante se desocupa la .casa callo 
27, entro D y E, y la alquila; es 
muy cómoda y está bien situada; 
tiene 5 habitaciones, comedor y sa-
leta. Más infonnes en Colón núme-
ro 1- Teléfono A-4504. de 2 a 6, 
7561 2 m. 
L E A USTED ESTO 
Porque debo Interesarlo saberlo. 
¿Necesita usted mudarse y nece-
sita que le faciliten casa en el si-
tio, precio y condiciones convenien-
tes a usted? ¿Desea usted carros 
para mudarse, quitar e instalar 
alumbrado, o depositar sus mue-
bles en sitio seguro, todo ello por 
poco dinero? Dirija una postal o 
carta (con su dirección) al señor 
li. S. R., Compostela, 105. Apartado 
871, o llame al teléfono A-3474. 
«564 22 m. 
VEDADO: LINEA, ENTRE J Y 
K. se alquila una hermosa casa de 
dos departamentos Independientes, 
compuestos cada uno de ellos do 
sala, recibidor, comedor, gallerías, 
diez habitaciones, cuatro baños, ga-
rage, cocina y antecocina, luz eléc-
trica y timbres. Se puede ver a to-
das horas. Informan: Tel. F-2134. 
7711 4 m. 
EN OFICIOS, 54, SE ALQUILA 
un espacioso local, propio para 
almacén o cualquiera clase de es-
tablecimiento. También se alquilan 
dos accesorias por Muralla, en los 
bajos del hotel "Continental," y se 
venden dos billares. Informan en 
el café Oficios y Muralla. 
7666 14 m. 
SE ALQUILA, EN $79-50, EL 
alto de San Miguel, 133, entre Ger-
vasio y Escobar. Entrada indepen-
diente, escalera de mármol, sala, 
saleta, cinco hermosos cuartos, 
buen cuarto de baño completo .dos 
servicios más y cuarto do cria-
dos. Instalación de gas y eléctrica. 
La llave en el bajo. Informan: 
Belascoaín. 121. Tel. A-3629 y San 
Lázaro, 54. Teléfono A-3317, 
7698 30 a. 
VEDADO: CALLE 15, ENTRE 
J y K, so aJquila una hermosa casa, 
acabada de fabricar, compuesta de 
sala, recibidor, comedor, 6 cuartos, 
£ baños, cocina, antecocina, agua 
caliente, timbres, luz eléctrica y a 
la brisa. Informan: F-2134-
7711 . 4 m. 
SE ALQUILA. FRENTE AL Co-
legio de Belén, Compostela, 112, es-
quina a Luz, los bajos, para es-
tablecimiento, accesorias y departa-
mentos en los altos, y un buen lo-
cal para dos o tres automóviles. 
7064 30 a. 
SE ALQUHAV LOS VENULA-
dos altos de la casa Rodríguez, es-
quina a Fomento, (Jesús del Mon-
te, a una cuadra de la calzada y 
cerca del Puente de Agua Dulce, 
con 3 cuartos y una gran sala, 
magnífica cocina y demás servicos; 
en $20 oro oficial acuñado- La lla-
ve en la bodega. Informarán en la 
calzada Infanta, núm. 42, café. Te-
léfono A-8301. 
7585 3 m. 
Villegas, 113, casi 
esquina a Muralla 
Se alquilan los ventilados altos, 
con cuatro cuartos grandes, sala, sa-
leta, comedor y dos servicios. La 
llave e informes: almacén de som-
breros. Muralla, 66-68. Tel. A-3518. 
7540 30 a. 
VIBORA: CALLE O'FAHLLL, 
número 13, en la primera cuadra 
de la Calzada, se alquila un her-
moso chalet para familia de gus-
to, acabado de fabricar, con sala, 
saleta, comedor, cuatro hermosos 
cuartos para familia y dos para 
criados, un hermoso baño y uno 
ídem para criados; cielos rasos de-
corados. Informan: Ramón Larrea. 
Teléfono 1-1218, 
7552 30 a. 
C O J I M A R 
Se alquila la Casa-Quinta 
Calle Real, número 7, cerca del 
Hotel Informan: Vedado, Cal-
zaba, 56, esquina a F, bajos, y 
Obispo, 28. Teléfono F-3578. 
7395 20-m. 
CERRO: FALGUERAS Y PIÑE-
ra, se alquilan 3 âsas nuevas, 
muy baratas; sala ,3 cuartos, azo-
tea, aceras y calle nuevas; todo 
moderno. Canos por el frente y 
por la espalda. 
7665 9 m. 
En el mejor sitio del Veda,o 
Se alquila 1& casa 17, núme-
mero 10, esquina a L, con mue-
bles. Puede verse de 10 a. m. 
a 1 p. m. 
7378 5-m. 
SE DESEA ALQUILAR UNA ca-
sa en el Vedado, que sea cómoda 
y bonita, para un matrimonio de 
gusto. Dirigirse a M. Aguiar. Amar-
gura, 11. de 2 a 6 p. m. 
7511 30 a-
Vendo o alquilo, en lo 
más alto. Loma del Mazo, 
nueva casa 14 habitacio-
nes altas y bajas, garage, 
vista Habana y campo 
Patrocinio y Saco. Su 
dueño en los bajos. 
7555 30-a 
EN GÜANABACOA: SE ALQUI-
la la hermosa esquina de la calle de 
Maceo y Bertemati, propia para 
una corta familia. Hay cuartos a 5 
pesos que dan a la calle. En los 
altos, entrada por Maceo, darán 
razón (la Casa de las Figuras). 
Máximo Gómez, número 62. 
6382 7 m. 
V i l l e g a s , n ú m e r o 6 5 
entre Obispo y Obrapía. se alqui-
lan estos altos. Su dueño: teléfo-
no' F-1004. 
7362 l m. 
SE ALQUILAN LOS AI/TOS Y 
bajos de Oquendo. 2. por Virtudes y 
los bajos de Oquendo, núm. 2; to-
das de construcción moderna, am-
plias y cómodas. Informes en 
Oquendo, número 2, fábrica de mo-
saicos. Teléfono A-4734. 
7301 i m. 
Habana, 236, altos y bajos 
Se alquila esta hermosa casa, de 
moderna construcción, compuesto 
cada piso de sala, saleta, cinco 
cuartos corridos capaces para dos 
camas y dotados de magníficos la-
vabos de mármol fijos con sus de-
sagües correspondientes que faci-
litan • muchísimo el servicio inte-
rior; espléndida, clara y muy ven-
tilada cocina y servicio sanitario 
completo con su anexo para la 
servidumbre: instalación eléctrica 
y cielo raso» en toda la casa; ga-
nan los altos catorce centenes y do-
ce centenes los bajos, y se exlgo fia-
dor o tres meses de garantía. 
7381 5 m> 
SF ALQUILAN LOS VENTILA-
dos altos de la casa Rodríguez es-
quifía a Fomento, Jesús del Monte, 
cerca del Puente de Agua Dulce! 
a una cuadra de la Calzada, com-
puesta de cuatro cuartos, sala y co-
medor, en 25 pesos americanos. Es 
casa recién construida; son muy 
Irescos y tienen magnífica vista. La 
Lave en la bodega. Informan en 
Infanta, 42, esquina a Universidad 
café. Teléfono A-8301. 
7583 3 m-
S e A l q u i l a n 
En O'Reilly, esquina a Cuba, lo-
cales grandes y chicos para ofici-
nas. Igualmente en Lamparilla, 21 
ee alquila la planta baja para al-
macén y los entresuelos para fa-
milia. Informan en la vidriera de 
tabacos del cafó do O'Reilly y Cu-
ba. 6473 so a. 
CERRO: MARIANO, 7 Y 9, ES^ 
quina a Pinera, se alquilan casas 
modernas a $16 plata española. La 
llavo e infonnes en ellas* 
SE A L Q U I L A , A C A B A D A PE 
reconstruir, la amplia casa Calza-
da de los Quemados de Marlanao. 
número 84; toda de mosaicos, dt t 
grandes patios, garage y caballe-
rizas, a una cuadra de los tran-
vías y dos del palacio Durañona. 
La llave e informarán al fondo, 
Martí, número 15. Teléfono 7032. 
7449 1 a. 
VEDADO: ONCE, ESQUINA A 
I. Se alquila esta fresca y moder-
na casa, situada a media cuadra do 
Ja Línea- Cuatro habitaciones, ga-
rage. La llave en la casa conti-
gua e informan en Cuba, 52, de 9 
a 11 y de 2 y media a 5 y media. 
7546 30 a. 
EN LA CASA BLANCA, SE AL-
quila una hermosa casa, propia pa-
ra establecimiento; se venden los 
armatostes y demás enseres que es-
tán en la misma. Precio módico. 
Informarán: Muralla. 8. sastrería. 
7600 8 m. 
SE A I j Q U I L A EL PRIMER Pi-
so, derecha, de Lagunas, 115, entra-
da independiente por Belascoaín. 
La llave en la bodega. Informes: 
Animas, número S4. 
7519 30 a. 
H A B I T A O I O N E S 
ALTOS DE PAYRET, PRADO, 
9 3-A, se alquilan departamentos, 
con vista al Prado y Parque Cen-
tral, con muebles o sin ellos, asis-
tencia de criadas y comida o sin 
ellas. Hay habitaciones interiores. 
Idem en proporción. No se admi-
ten niños; a personas do moralidad-
8004 9 m. 
PALACIO "IRIS." ZULUIOTA, 83, 
casa acabada de fabricar, con todo 
confort moderno, lindísimas habi-
taciones, balcones a la brisa, lava-
bos, agua corriente ,luz eléctrica 
toda la noche. Precios muy econó-
micos- 8018 8 m. • 
SE ALQUILAN DOS HABITA-
olones, en tres centenes, juntas o 
separadas, a matrimonio sin niños, 
cu los altos de San Miguel, 266, 
casa de familia. 
S020 7 m. 
SE ALQUILA, EN MODICO FRE-
cio, una habitación fresca, con su 
buen balcón a la caüle, frente a 
Ha Plaza del Vapor; la casa üeno 
buen servicio. Dragones, núm. 36, 
antiguo. 7987 3 m. 
HERMOSAS HABITACIONES, 
Juntas o separadas, con balcón a la 
calle, luz eléctrica y todo servicio, 
2 luisés, 3 y 4 centenes; frente al 
Campo de Marte. Amistad, 154. 
8027 3 m. 
EN OASA DE FAMILIA SE AL-
qullan dos habitaciones, balcón e 
interior a caballeros o matrimonios 
sin niños. Todo servicio, baño con 
agua caliente. San Miguel, 1, altos. 
Teléfono A-8356-
8044 3 m. 
EGIDO, ESQUINA A OORRA-
les, se alquilan dos habitaciones: 
una con vista a la calle en $15.90, 
y una interior en $8 plata; también 
se alquila una accesoria, 
8043 8 m. 
VEDADO: PALACIO DE LA OA-
lle H, 46, entre 5a. y Calzada. Se 
alquilan habitaciones altas y bajas, 
a personas de moralidad, de $5,30 
a $10.60. J. núm- 11, a $3.30 
8039 7 Ufe. 
P a l a c o G a l i a n o 
Galiano, 101, entrada por San José 
Gran casa para familias. Se al-
quilan espléndidos departamentos, 
con vista a la calle y toda asisten-" 
cía- 7577 1 m. 
Gran tioíel "AMERICA" 
Industria, 160, esquina a Barcelona. 
Con cien he bitaclones, cada una 
con su r-año de agua callente ,luz, 
timbre y elevador eléctrico. Pre-
cio sin comida, desde un peso por 
persona, y con comida, desde dos 
pesos Para familia y por meses, 
precios convencionales- Teléfono 
A 2998. 6291 6 m. 
SE ALQUILA UN DEPARTA-
mento alto, tLeno dos cuartos, sa-
la y balcón a la calle; servicio in-
dependiente. Zanja, 128-A, entre 
Aramburo y Hospital. 
7893 6 m. 
SE ALQUILAN, EN LO MAS 
fresco del reparto "Las Cañas," dos 
buenas habitaciones a personas de 
moralidad, con o sin muebles, a pre--
cios módicos. Santa Teresa, 15, en-
tre Churruca y Primelles, Cerro-
7939 6 m. 
SE ALQUILAN HABITACIONES 
y departamentos espléndidos, con 
gabinetes y balcones a la caUe, aca-
bados de construir, con todo el con-
fort más exigente, muclia lu/ y bri-
sa ; cada dopartamenlo tiene: lava-
bo, luz y se da limpieza de los mis-
mas; a una cuadra del Parque Cen-
tral. Obrapía, números 94, 96 y 98, 
a profesionales, oficinas y para vivir 
hombres solos. Informan: S. So-
brado. Teléfono A-3628. 
7951 3 m-
HABIT ACIONES FRESCAS Y 
claras, a once pesos plata, para 
hombres solos o matrimonios sin 
niños, con luz y entrada indepen-
diente. Galiano, 118, entre Zanja y 
Dragones. 
7949 3 m. 
SE ALQUILAN MODERNAS HA-
bitaciones altas, amuebladas, con 
toda asistencia, lavabos de agua co-
rriente y luz eléctrica, a precios re-
ducidos, en Aguiar, 47, casi frente 
a San Juan de Dios. 
7962 2m 
EN 2 CENTENES, SE ALQÜI-
lan dos habitaciones, con patio y 
derecho a la cocina. Animas, 62, 
antiguo, bajos. 
7847 so a. 
Se alquila la buena sala baja 
de Industria, 130, propia para 
oficina, consultorio médico o 
gabinete dental; tiene comodi-
dades a la moderna; sitio cén-
trico, entre San Rafael y San 
José. Informan a todas horas. 
M 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
S. Lázaro y Belascoaín 
BE ALQUILAN PRECIOSOS DB 
partajnentos de una o ác* 
iiaWUu lones con lavabo di 
agua corrteute, baño e ino 
doro en cada habitado» 
todo este servicio sanitario 
se baila Instalado en na 
pequeño cuarto adjunto « 
coda departamento, coa 
agua callente todo el afio. 
Lu» eléctrica y servicio d« 
elevador día y noche, ma-
cha ventilaelén y grande» 
comodidades, entre olla* 
comunicación general cori 
todos los tranvías. Solo • 







HOTEL PALACIO "COLON.". 
Habitaciones bien amuebladas, fres-
cas y muy limpias; .todas con bal-
cón a la calle, luz eléctrica y tim-
bres; hay baños de agua callente y 
fría; habitación $36 con toda asis-
tencia; $50 para uno, para dos $75; 
por días desde $1-50; hay interio-
res más baratas- Prado, 51. Telé-
fono A-471S, 
7842 7 m. 
SE ALQUILAN, EN LUGAR, cén-
trico, Cuba, número 4. grandes de-
partamentos y habitaciones para fa-
milias, como también salones co-
rridos para oficinas. 
7790 1 m. 
SE ALQUILAN DOS GRANDES 
y ventiladas habitaciones, a perso-
nas do moralidad y sin niños. So-
meruelos, 8, altos. 
7859 3 m. 
EN REINA, 14, SE ALQUILAN 
hermosos departamentos y habita-
ciones con vista a la calle, con to-
do servicio. Precios módicos; hay 
desde 6 pesos en adelante. En las 
mismas condiciones. Reina, 49 y 
Rayo. 29, entrada a todas horas. 
7675 24 m. 
DESDE DOS CENTENES, cuar-
tos y departamentos amueblados con 
todo servicio, ropa de cama, lux 
eléctrica y baño: Se puede comer 
en la casa. Teniente Rey, número 
15. 7532 4 m. 
A PERSONAS DE MORALI-
dad, con referencias, se alquilan 
dos habitaciones, una con vista a 
la calle y otra interior, juntos o 
separadamente, en Acosta, 26, al-
tos. 
7906 3 m. 
HABITACIONES elegantemente 
amuebladas, con vista a la caíle, 
en casa de familia, con desayuno, 
almuerzo y comida y todo el ser-
vicio completo, $40 al mes una per-
sona, $60 dos, hay camareras pa-
ra las señoras. 17, número 15, en-
tre L y M, Vedado. 
7847 30 a. 
HABITACIONES: CUBA, 7J. Es-
quina a Muralla, vista a la calle; 
muy baratos. 
_ 7514 ! m. 
SE ALQUILAN HABITACION I S 
a hombres solos o matrimonios sin 
niños, de morahdad; también hay 
departamentos y sala para escri-
torio o para consultorio. Jesús Ma-
ría, número 49. 
7899 7 „ 
EN VILLEGAS, 109, A LAS tros 
puertas de Muralla, se alquila un' 
departamento y habitaciones para 
oficina y hombres solos o matrimo-
nios sin nffios, con todas comodi-
dades. 7862 l m. 
SE ALQUILA. THOCADLRO, 
57-A- Sala y saleta. No se quie-
ren ñiños. 7876 5 m. 
PALACIO "VANDERBILT." Ho-
tel acabado de fabricar, de 4 pisos, 
todas las habitaciones con balcón 
a la calle elegantemente amuebla-
das, con luz eléctrica y timbrea; 
hay baños de agua callente y fría. 
Teléfono A-6204. Habitación $30. 
con toda asistencia, para uno $50. 
para dos $75 al mes; por días des-
de $1-50. Consulado. 77, al lodo 
de José Miguel Gómez. 
7842 7 m< 
HABITACIONES ALTAS, CON* 
vista a la bahía, muy claras e 
higiénicas, se alquilan a persona» 
de moralidad, a 2 y a 3 centenes. 
Enna, 1, esquina a San Pedro. 
7733 - 2 
Gran casa de Huéspedes 
de esquina, inmediata y con vista 
ni Prado, alto y bajo; todas las ha-
bitaciones tienen vista a la calle, 
toda alquilada, se traspasa en bue-
nas condiciones, por enfermedad 
del dueño. Informan: Industria 
núm. 72-A. 
• 7819 no a-
SE ALQUILA DN HERMOSO de-
partamento y otra habitación con 
balcón a la calle y toda asistencia. 
Galiano. 84. esquina a San Rafael 
7789 1 m.' 
BONITA HABITACION 
cô  vista a la calle, se alquila en 
precio i módico, otra grande en dos 
centenes, otra en siete pesos y dos 
seguidas en azotea, juntos o «sepa-
radas, baratas. San Ignacio. 65, en-
tre Luz y Acostó. Teléfono A-8906, 
y en Virtudes, 12 moderno una 
grande, a la calle, con o sin mue-
bles. 
7819 so 
Departamentos que se Alquilan 
San José, 48, uno de dos habi-
taciones con vista a la calle. Re-
villagigedo. 20, uno de dos habita-
ciones, con vista a la calle y otro 
de dos habitaciones con cocina y 
agua. • Precios módicos. Informan 
en'1 las mismas y por el teléfo-
no A-4212. 
5658 3o a. 
7959 '¿ m. 
CASAS PARA FAMILIAS: Mon-
te, 177, con balcón, $12-72. Monte, 
105, $10. Monte, 38, $8. Aguacate, 
71, con lavabos de agua corriente, 
$10.60. Colón, 6, dos amuebladas, 
a $20 cada una. 
7842 • 7 m. 
Gran Casa de Huéspedes 
"CHICAGO HOUSE" 
Prado. 117 
Especialidad para familias. Her-
mosas habitaciones con vista a la 
calle, a precios muy módicos; ser-
vicios completos y esmerados. Es-
ta casa está situada en el mejor 
punto do la Habana, en ol Paseo 
del Prado, al lado do todos los 
teatros y tranvías. No olviden-
Prado, 117. Teléfono A-7199 
7863 ' 5 m. 
EN VIRTUDES, 06, Y L L A L -
tad, 153 (entre Reina y Salud), se 
alquilan habitaciones altas v ba-
i*- 7645 ' V m 
N E P T U N O , 2 - A 
Frente al Parque Central. 
Casa para familias de moralidad 
Habitaciones con y sin comida. 
7583 23-171 
EN CASA PARTICUIAK SK al-
quila un departamento de tala y 
habitación grande con luz eléctri-
ca y asistencia si la necesitan, en 
Maloja," 29, bajos, casi esquina a 
Angeles. 
7661 2 tn. 
LAMPARILLA, 19, (ALTOS), 
Arente al "Banco Bspafiodf', una 
habitación con balcón a la calle 
pisos do mármol y luz eléctrica' 
Sin niños. 
7142 1 m. 
l n t e r e s a n t < 
En Cuba, 120. se alquilan habita-
ciones muy hermosas con vista a la 
calle e Interiores. Precios módicos. 
"u- 20 ra. 
P » 1 1 ^ , NUMERO 11, E.s" 
quina a Mercaderes: se alquilan ha-
bitaciones con balcón a la calle » 
Interiores. 
7CC< 'S m 
P A G I N A D O C E O I A K i O D t s T A W A K Í N A 
E S T A B L O O í R O B R A S 
AMARGURA 8 6 
SOIíICFEASE JJSA S E 5 í O R . \ , S O -
•la, deoent» , \ya«n carác ter , a la que 
ee d a r á hatultación Independiente, 
alumlbrado, coanidas, ropa l impia, 
luz y u n corto sueldo, a cambio de 
que cuide u n nifio sano, de dos años-
Referencias: Dolores, 17, Santos 
Suárez , J e s ú s del Monte, 
7990 3 m. 
, D E C A N O D E L O S D E D A I S D A 
Amargara , 06. Tel.; fono A-3510. 
S U C U R S A L E S : 
T íbora y Cerro.—Monte, n ú m . 240. 
Puente de CháTez. T e l . A-4854. 
Vedado: B a ñ o s y Onc«s. 
Ganado todo del p a í s y seleccio-
nado. Precios m á s baratos que n a -
die. Servicio a domicilio y en los 
establos, a todas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. S í r v a s e 
dar los avisos l laraanüo a l A-4854. 
6039 3(> *• 
E H M O R K O , 9-A, S E A U Q U H ^ A 
una preciosa h a b i t a c i ó n , muy ba-
rata, con t e l é f o n o . E n la casa. I n -
forman en la mi sma; a matrimonio 
sin niños u hombres solos. 
7886 5 m-
S E S O L I C I T A , P A R A M A N E J A -
dora, una muchacha , peninsular, 
que no sea muy jovencita; tiene que 
ser muy formal, l impia y c a r i ñ o -
sa con loe n i ñ o s y traer referen-
cias- Sueldo: 3 centenes y ropa 
l impia. Monte, 15, altos. 
7943 2 m. 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A , . CO-. 
mida, luz y t e l é f o n o para uno, des-, 
de fS6; para dos desde $42 por 
mes. Hay camareras para servir a 
las s e ñ o r a s . Aguiar, 72, altos. 
7 884 5 m. 
E N 26, Z U D U E T A Y A N I M A S , 
hav habitaciones para caballerea 
y unos salones propios para d e p ó -
sito de muebles, tabaco o cosa por 
el estilo. 
7046 15 m. 
I ) E P \ K T K M E N T O . S E C E D E 
uno. propio para matrimonio o co-
tnlaionista. Puede verse de S a 11 
y de 1 a 4 en L a m p a r i l l a , 54. Sin 
niños . 
7 5 7 o 30 a. 
H A B I T A C I O N E S E N U N A D E 
las casas m á s frescas de la H a b a -
na, se alquilan a hombres solos y 
matrimonios do toda moralidad, se 
piden y dan referencias, en 25, 30 
y 35 pesos Cy. a l mes. G r a n baño 
y ducha. Nueva a d m i n i s t r a c i ó n , 
inaustria . 124, esquina a San R a -
fael. 7074 16 m. 
O ' R E I L L Y , 15, A L T O S , C E R C A 
de las oficinas y de los Bancos. 
Pasan los t r a n v í a s por l a esqui-
na. Se alquilan departamentos con 
saleta y 2 cuartos a $21.20 y habi-
taciones con b a l c ó n a la calle, de 
$5-30 a $15-90. ¿. 
6994 30 a. 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a d e m a n o , q u e conoz-
c a b i e n s u o f i c io y s e a f i n a . E s 
i n ú t i l p r e s e n t a r s e s i n o t i e n e r e -
f e r e n c i a s de b u e n a s c a s a s d o n -
de h a y a es tado . C a r l o s I I I , n ú -
m e r o 24. 
7946 2-m. 
S O C I O : P A R A A M P L I A R N E G O -
cio en marcha, »e solicita perso-
na que diaponga de a l g ú n capital. 
P a r a Informes y detalles a V. G . . 
Aguila, 72, entresuelo, de 2 a 4 P . 
M., entre San Miguel y Neptuno-
7944 2 m. 
C l U A D O D E M A N O , J O M N. 
se solicita un criado de mano, que 
sepa su ob l igac ión , sea aseado y si 
no trae r e c o m e n d a c i ó n , que no se 
presente. Sueldo, cuatro centenes. 
E n Prado, n ú m e r o 111, darán r a -
zón . 
7968 2m. 
P A R A UN M A T R I M O N I O , S E 
solicita una criada, peninsular, que 
sea formal, sepa coser y traiga re-
comendaciones. Sueldo: 3 centenes, 
Teniente Rey. 17. altos. 
7970 2 m. 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A , 
formal, que vaya para E s p a ñ a a de-
sembarcar a Gijón, p a r a l levar un 
niño de 11 meses. Se le dan veinte 
pesos. Si no es formal qiie no se 
presente. I n f o r m a r á n : Prado, 99, 
de 8 a 9 de la noche. 
7822 1 m. 
G u a t a q u e & d o r e s d e c a ñ a 
y t r a b a j a d o r e s d e c a m p o 
E n las fincas de F . B á s c n a s , k i -
l ó m e t r o ií6 de l a carre tera de H a -
bana a G ü i n e s ( J a m a i c a ) , se soli-
citan un gran n ú m e r o de hombres 
C campo que sepan a r a r y guata-
quear c a ñ a . 
7845 27 m. 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N -
tos y habitaciones, desde 25 a 80 
pesos, con toda asistencia. Todas 
con b a l c ó n a la calle. Monte, c in-
co, esquina a Zulueta- Tel . A-1000. 
B a ñ o s , lo, entre L í n e a y Calzada, 
un departamento, $15-90. 
7671 4 m. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , que 
sepa servir y sea l impia; si no es 
as í que no se presente. Sueldo: 3 
centenes y ropa l impia. Amistad, 
84. bajos. 
7879 1 m. 
s K A L Q U I L A U N A S A L A , C O N 
vNta a la calle y un comedor y una 
I h a b i t a c i ó n en los fondos, muy ven-
tilada. In forman en la misma, V I -
ü e g a s , 97. 
765o 30 a. 
S E A l ^ Q U I l ^ A N 
habitaciones altas y bajas, con luz 
e l éc tr i ca , en O b r a p í a , 7S; en A m a r -
g u í a , 16; en Acosta, 5, y en S a s 
Isidro, 3". E n O b r a p í a una acceso-
ria, propia para tina s a s t r e r í a ; t a m -
bién en Acosta un. z a g u á n p a r a dos 
a u t o m ó v i l e s : iodo barato. 
UN . \ :MISTAD, 83-A, A L T O S , S E 
alquilan habitaciones amuebladas, 
a honibres solos o matrimonios s in 
niños- E n la misma se admiten 
abonados, se da buena comida y ba-
rata. 7779 4 m. 
E N D O C E P E S O S 
se alciuila una h a b i t a c i ó n alta, c la -
ra, fresca, bien amueblada, luz 
e l é c t r i c a toda la noche y tiembres, 
y o irá baja en diez pesos. " E l Cos-
mopolita". Obrapía , 9 i , a una cua-
dra del Parque Central . T e l é f o n o 
A-5S39. y en Industr ia 72-A, una 
con vista a la calle en 14 pesos. 
7819 30 a. 
J A R D I N E R O : S E N E C E S I T A 
uno que conozca su oficio, prefi-
riendo una persona de mediana 
edad. Cal le A y 11, Vedado. 
7878 1 m. 
PAPwA E S T A B L E C E R S E E N U S A 
B U E N A C O L O C A C I O N : Establece-
remos algunas personas en un Co-
mercio lucrativo; no se necesita capi-
tal ni experiencia. Garantizamos 
$150 al mes, hay quienes ganan mu-
cho más. Dirigirse a C H A P E L A I N 
& R O B E R T S O N , 541 North Western 
| Avenue, Chicago, E . U . " 
C 1811 30d-28. 
I N B E R N A Z A , 29, Y C O L O N , l 
y medio, se alquilan buenas y ba-
ratas habitaciones altas y bajas. 
7645 2 m. 
A G U A C A T E , 124, B L A B I T A C I O -
nes altas, modernas, c ó m o d a s y 
frescas. 
6934 14 m. 
R O Q U E G A L L E G O . A G E N C I A 
do Colocaciones " L a A m é r i c a , " 
Dragones. 16. T e l é f o n o A-2404. 
E n 15 m i n u t o » y con recomen-
daciones, facilito criados, c a m a -
reros, cocineros, porteros, j a r d i -
neros, vaqueros, cocheros, chauf-
feurs. ayudantes y toda clase de 
dependientes. T a m b i é n con certi-
ficados crianderas, criadas, cama-
reras, manejadoras, cocineras, 
costureras y lavanderas. E s p e -
cialidad en cuadri l las de t raba-
ores. R O Q U E J G A L L E G O -
6094 3» a. 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A blan-
ca, que sea competente en su ofi-
cio; tiene que dormir c-n la casa 
y ser muy limpia. Sueldo: tres cen-
tenes y ropa. B , 22, entre 11 y 13, 
hasta la 1 y media, o Amistad, 98, 
de 3 a 5. 
7774 30 a. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A 
criada de mano, peninsular, que 
sea fina, trabajadora y de buen ca-
rácter . Debe traer referencias de 
las casas donde haya servido. Suel-
do: tres centenes y ropa limpia. 
Vedado: Cal le 21^ esquina a M, a 
una cuadra del Hospital Mercedes. 
7792 30 a. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A 
para los cuartos y coser, calle 19, 
esquina J . 
7808 4 m. 
SE S O L I C I T A í \ S O C I O Q U E 
disponga de cien centenes para un 
gran negocio en marcha , que deja 
m á s del 45 por 100. V i s t a hace fe. 
No se quieren palucheros y tiene 
que tener referencias. P a r a m á s in-
formes: Empedrado y San Juan de 
Dios, kiosco de bebidas, todas ho-
ras. 
7810 30 a. 
N E C E S I T O 60 T R A B A J A D O -
res, peninsulares para el Central 
"Chaparra". Jorna l : $1.16 y $1.25 
oro. Via je pago, sin descuento. T a m 
bién necesito un criado de mano, 
fino, una criada y un muchacho. 
Villegas, 92, Agencia " L a Cubana." 
7811 30 a. 
S E l E C E S I T A I 
S O L I C I T O U N A P E R S O N A Q U E 
sepa hacer raspadura. L u y a n ó , 65. 
8003 • 4 m. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H Í ^ 
ta, blanca, de 13 a ñ o s en adelan-
to, para limpieza de habitaciones, 
ha de coser algo en m á q u i n a , ser-
vir doá s e ñ o r a s solas. Sueldo, ro-
pa l impia y se le e n s e ñ a a coser. 
San Nico lá s , 20, por Lagunas . 
. S022 3 m. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , 
de 14 a ñ o s en adelante, para ser-
v i r a corta familia. L a m p a r i l l a , 
n ú m e r o 26 .altos del restaurant 
"Oriente." 
7795 30 a. 
S E D E S E A R I A T O M A R u n a c a -
síi para encargado o en arrenda-
miento. E s c r i b i r puntos, habitacio-
nes y condiciones a i Apartado 984. 
^026 3 m. 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O . C O N 
buenas referencias, para atender a 
un caballero. I n f o r m a r á n : Cuba , 
76-78, altos, Antonio M a r í a de Cár -
denas. 8032 3 m. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A 
cocinera, peninsular, para dormir 
en la casa. Si no sabe su obliga-
c ión que no se presente, B u e n suel-
do- Villegas, 77, altos. 
7894 
S E Ñ O R I T A T A Q U I G R A F O : S E 
necesita, para profesora, en la A c a -
demia Mercantil . Cuba, 89. Pre -
sentarse de 12 a 1 o de 6 a 7 p. m. 
T a m b i é n s e ñ o r i t a profesora de I n -
g l é s y otra c o r r e s p o n s a l - m e c a n ó -
grafo con perfecto conocimiento 
del i n g l é s y del e spañol . ' 
7734 30 a. 
D E S E O , P A R A U N A O F I C I N A , 
un criado que r e ú n a las siguientes 
C -aildades: fuerte, saludable, de 
treinta y cinco a cuarenta y cinco 
a ñ o s , con verdaderas g a r a n t í a s de 
honradez y laboriosidad y no so-
berbio. Informes: Apartado 1788. 
*03S 3 m. 
N E C E S I T O S O C I O C O M A N D I -
tario, para industria q u í m i c a nue-
v a en Cuba y la m á s productiva 
del mundo; capitalista m a n e j a r á 
capital social. Es te d e b e r á ser no 
menor de diez mil pesos y no m á s 
de veinte mil . D e m o s t r a r é que ca-
pital se quintuplica en el primer 
a ñ o . Sólo contesto preguntas ne-
cesarias. No revelo secreto indus-
trial . Verme: Neptuno, 19, altos, 
R . Pueyo. 
7752 4 ,n-
S O L I C I T O S E Ñ O R A S O L A O con 
n iño p e q u e ñ o qn© sea moral ; para 
cuidar casa y un n i ñ o corta ©dad. 
Tomo y doy referencias en G a l i a -
no. 54, bajos. 
> 8037 3 m. 
s i . S O L I C I T A U N A B U E N A co-
cinera, qu© entienda de reposte-
rée . So paga buen sueldo. Cali© n , 
entro 2 y 4, n ú m e r o 2 3, Vedado 
8029 8 m. 
E n C a m p a n a r i o , 121 , s e so l i -
c i t a u n a b u e n a m a n e j a d o r a , q u e 
s e a m u y l i m p i a y q u e t e n g a r e -
f e r e n c i a s d e l a c a s a d o n d e h a y a 
t r a b a j a d o . 
S O L I C I T O S E Ñ O R A S Y S E ^ O -
rltas para l a venta en l a calle, a 
sueldo y c o m i s i ó n . Corrales , 60, 
antiguo. 
7470 1 m. 
7 C R I A D A D E M A N O : S E S O L I -
oita una que sea peninsular, que 
traiga buenas referencia*. Sueldo: 
tiPM centent ís y ropa limpia, en 
Amistad, 80, k!to5. 
* 2m. 
S E N E C E S I T A UN S O C I O . B A J O 
base mercantil , con un capital de 
$3,000 a ?7.000 para la e x p l o t a c i ó n 
ds una Industria que en la actua-
lidad se hacen $60 diarios con un 
I capital empleado de $5.000. Infor-
m a r á n en Colón , n ú m . 1, J . Mart í -
l ne»- J4S> i m. 
J O S E < ; \ R C I A y C A R C T A , NA-
tura l de Santander ( E s p a ñ a ) , so-
licita saber el paradero de su her -
manoi Ignacio G. y García . Se s u -
pl ica a las personas que sepan de 
él, den razón en la Calzada del L u -
y a n ó . n ú m e r o 105, Habana." 
7783 30 a. 
S E S O L I C I T A U N A P E R S O N A 
que tenga poco dinero, para un ne-
gocio que deja m á s del 35 por 100. 
Informan: Bernaza, 4 4, C a f é - C a n t i -
na, 
7901 1-m. 
S E N E C E S I T A U N A M U C H A -
cha, formal y trabajadora, p a r a 
l impiar unas habitaciones y coser 
bien toda clase d© costura. V i l l e -
gas, 91, tienda de ropas "Bazar 
del Cristo." 
7720 30 a. 
SE S O L I C I T A 
u n a c r i a d a p e n i n s u l a r , 
q u e s e a l i m p i a y t r a b a -
j a d o r a , e n S a n L á z a r o , 
199 . b a j o s . 
S B S O L I C I T A N M E D I A S O P E -
rarias y aprendizas de costura; no 
se dá comida ni almuereo. Obispo, 
78, altos. 7804 30 a. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E 
mano ,que sepa servir; buen suel-
do; se exigen referencias. San L á -
zaro, 36, altos. 
7748 50 a. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A DES 
mano, de mediana edad, que sepa, 
coser y sea muy aseada. H a de 
traer informes de la casa en que 
estuvo colocada, E s p a r a u*l m a -
trimonio sin niños . Agujar, 60. 
7895 1-m. 
U N A M U C H A C H I T A . D E U A 
14 a ñ o s , se solicita en Compostela, 
3 21, altos, para cuidar de una ni -
fiita y ayudar a los quehaceres. 
Sueldo, s e g ú n merezca. 
7893 1-m. 
SE S O L I C I T A U N C A R P I N T E -
ro. arreg-lador de muebles, preft-
r i éndo a l que haya estado en ras -
tro, jorna l : 1 peso. Villegas, 93. 
7782 30 a. 
G R A N A G E N C I A D E C O L O O A -
ciones: Villaverde y C a . , O ' R e l -
lly, 13. T e l é f o n o A-2848. SI quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, a y u -
l^dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc. qu© sepan 
su ob l igac ión , l lamen a l t e l é f o n o 
de esta antigua y acreditada c a -
sa, que se los f a c i l i t a r á n con 
buenas referencias. Se mandan a 
todos los pueblos de la I s l a y 
trabajadores para el campo. 
5874 30 a 
S E O F R E C E N 
D O S E S P A Ñ O L A S , H E R M A N A S 
y modistas, bien educadas y que 
cosen con p e r f e c c i ó n , desean co-
locarse, juntas o separadas, en c a -
sa part icular para coser, vestir y 
a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s y t a m b i é n -
a c o m p a ñ a r a la familia, si sale 
a v iajar . Tejadillo, 11%. 
7746 1 m. 
A g e n c i a C u b a n a d e 
E m p l e o s 
A g u i a r , n ú m . 7 5 
(KNTRADA POR O B R A P I A ) 
L a demanda para regentes de 
Farmacia es mayor que el nú-
mero de nuestros suscriptores, 
habiéndose cubierto ocho pla-
zas recientemente. 
HOY N E C E S I T A M O S DOS 
PARA E L CAMPO. S U E L D O 
ST.í.OO a $100.00; UNO D E B E 
H A B L A R I N G L E S 
Recomendamos suscribirse sin 
pérdida de tiempo a Ic^ que 
busquen trabajo o deseen me-
jorar de empleo, siendo inútil 
que lo hagan aquellos que no 




C O C I N E R O \r R E P O S T E R O , en 
cualquiera estilo, para casa ex-
tranjera o del pa í s , con informes 
de las mejores casas. Cal le de Cár-
denas, n ú m e r o 2. frente al parque 
de la India . 
7999 3 m-
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, para criada de mano o ma-
nejadora. Villegas, n ú m e r o 105. ha-
b i t a c i ó n n ú m e r o 2. 
8002 3 m. 
D E S E A C O l i O C A R S E UN H Q M -
bre, de mediana edad, de portero o 
encargado de una casa de inqui-
linato; entiende algo de todos los 
trabajos que se necesitan; en las 
casas tiene referenoias. Mural la , 
2, altos. Inocencio P é r e z C!. 
8008 3 m. 
O E E M P L E O S 
A G U I A R , 7 5 
K M R A D A P O R O B R A P L \ 
Hoy tenemos los siguientes pues-
tos vacantes: 
P a r a Tenedor de Libros , expe-
riencia giro tle f erre ter ía y in-efi-
r i é n d o s e que hable I n g l é s ; 8 vende-
dores en los giros de ferreter ía , 
p e r f u m e r í a , pape ler ía , m á q u i n a s ú e 
escribir y p a p e l e r í a ; para 4 s e ñ o r i -
tas para l a venta de a r t í c u l o s pro-
pios de su sexo; para un t a q u í g r a f o 
en e s p a ñ o l , otro en I n g l é s y e n E s -
p a ñ o l ; p a r a dos muchachos de ofi-
cina que sepan cuentas y escribir 
en máquina*, dos regentes farmacia. 
E s t a Agencia no comddera serio, 
ni agrada a sus suscriptores^ que se 
publiquen los nombres de é s t o s n i 
las C o m p a ñ í a s con las que se han 
colocado; pero comparando e l n ú -
mero de puestos anunciados por 
una Agencia competidora en l a se-
mana pasada, en los llenados por 
é s t a podromos demostrar a todos 
lo., que gusten que liemos colocado 
a 10 personas por cada una de las 
que aparecen eu el meucionado 
amindO' 
NoMotros no nos dedicamos a l a 
c o l o c a c i ó n de institutrices, maneja-
doras, etc. 
Nuestras condiciones son las m á s 
equitativas y en nuestra honradez 
basamos el é x i t o de nnestros nego-
cios. 77 85 31 a. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" E L A B A B D I " 
T e l é f o n o A - l g j l . Aguacate, 87 
E s t a agencia ¿aoll ita brevemente 
criados y d e m á s empleados y t r a -
bajadores' para é s t a como d e m á s 
puntos Interior. N O T A . — E s primer 
nombre directorio t e l e fón ico . 
2-m. 
I N . l O V I N D E S FIA C O L O C A K -
ee. de criado de mano; tiene inme-
jorables referencias de las casas 
donde ha trabajado; sabe servir 
imesa y práct ico en el trabajo. I n -
formes: Salud, n ú m . 3. sas trer ía . 
8042 3 m. 
M D E S E A C O L O C A R U N A 
criada de mano; sabe cumplir con 
su o b l i g a c i ó n y tiene referencias. 
Gloria, 201. T e l é f o n o A-846S. 
7961 ^ 2ra. 
s e o f r e c í ; i w s e ñ o r a , d e 
moralidad, para "encargaxla de una 
ossa de inquilinato. E n la misma se 
ofrece una enfermera para quinta 
o Casa de Salud; tiene t í tu lo . I n -
forman en Obrapía . 68. 
7979 •». 
B o t i c a R e g e n c i a 
U n f a r m a c é u t i c o , t itular, so-licita 
la regencia de una botica en el 
t é r m i n o municipal de la H a b a n a 
o Marlanao. A d e m á s del e spaño l , 
Üiosee el i n g l é s y el f r a n c é s . Pa»-
ra, In formac ión a c ú d a s e a l s e ñ o r O í i -
c o l á s Pi ta , Aguiar, 101. 
SüO.'i 9 m. 
SE O F R E O E U N J O V K A , D E 
Tenedor de Libros o auxil iar, posee 
«1 idioma inglés y buena letra; 
t e m b l ó n se coloca en cualquier ola* 
se de trabajo de oficina. TienO 
quien le recomiende. Dirigirse a Y . 
Vlgo, Monte. 2-H. 
8007 3 m. 
USA JOVEN", P E N I N S U L A R , de 
sea colocarse- para limpieza de h a -
bitaciones o manejadora. L l e v a 
tiempo en el pa í s ; sabe su obliga-
c i ó n y tiene buenas recomendacio-
nes. Informan en Prado, n ú m e r o 
121, por Dragones, a l m a c é n de ta-
baco. 8014 S m. 
D E S I Í A C O L O C A R S E U N A J O -
ven. peninsular, muy formal y t r a -
bajadora, en casa de moralidad, de 
cr iada de mano o manejadora. T ie -
ne referencias buenas. In forman: 
A n t ó n Recio y Gloria, earnicerla-
8015 3 m. 
. / O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A 
colocarse de criada de mano, en c a -
s a de moralidad, tiene buenas re-
ferencias. Informan: Monserrate, 
n ú m e r o 141. Tel . A-6653. 
8016 3 m. 
U N J O V E N . E S P A Ñ O L , 
desea colocarse de criado de m a -
no. Sabe planchar ropa de caballe-
ro; tiente buenas referencias d« 
donde ha trabajado. Informan: V i -
llesus, 75. 
7971 2 m. 
« N A J O V E N . P E N I N S C I x A R , 
muy formal y tx-abajadora, desea 
colocarse en casa de moralidad, de 
cr iada de mano. Tiene r e í e r e n c i a s 
b 'enas. In forman: Inquisidor, 28. 
7977 2 m. 
I NA C O C I N E R A , P E N I N S C I x A R . 
desea c o l o c a c i ó n de cocina, en casa 
de moralidad; tiene referencias 
buenas; es l impia, aseada; sabe su 
o b l i g a c i ó n ; t a m b i é n sabe reposte-
ría. Empedrado, 12. 
7854 i m. 
U N A C O C I N E R A Y U N A C R I A -
da, se desean, en Compostela, 88, 
principal , para matrimonio sin ni -
ñ o s . Tienen que dormir en la casa 
y dar referencias de donde s ir -
vieron. H a n de ser j ó v e n e s y co-
nocer bien su oficio; de lo con-
trario no se admiten. No se quie-
ren r e c i é n llegadas, ni que tengan 
novio a la puerta. 
7848 1 m. 
UNA S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa de mora-
lidad, de criada, para limpieza de 
habitaciones o manejadora; tiene 
quien la garantice. In forman: S a n 
J o a q u í n , n ú m e r o 2. 
7821 1 m. 
D E S E A C O I X J O A R S E U N A c r i a -
da para la linupleza de habitacio-
nes o de una casa; sabe cumpl ir 
cor» su ob l igac ión; tiene recomen-
daciones de donde ha servido; no 
duerme en el acomodo; t a m b i é n 
desea colocarse una- manejadora; 
es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y san© 
cumpl ir con su ob l igac ión . De las 
dos informan en la calle Santo T o -
m á s , n ú m e r o 20, una cuadra de 
B e l a s c o a í n . 
8017 3 m. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven. penlnsuiar, muy formal y t r a -
Ibajadora, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias buenas. Infor-
m a n : Bernaza. 51. 
7981 S m. 
U N A B U E N A C O C I N E R A , C A -
talana, desea colocarse en casa de 
comercio o particular de corta f a -
mi l ia ; sabe cumplir y tiene refe-
rencias. Informes: Santa C l a r a , 18. 
7 982 3 m. 
D O S E S P A Ñ O L A S D E S E A N C o -
locarse: una buena cocinera a la 
criol la y e spaño la , hace postres, v a 
lejos si pagan los viajes, o para 
fuera si dan buen sueldo; y la otra 
do criada o cocinera. Villegas. 103. 
79S8 3 m. 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S pe-
ninsulares, de criadas de mano, en 
casa de moralidad, juntas o separa-
das; tienen buenas referencias. S a -
ben las costumbres del p a í s . V i l l e -
gas, 97 T e l é f o n o A-4231. 
7867 1 m, ' 
S E O F R E C E C O C I N E R A , P E -
ninsular; sabe cumpl ir con su obli-
gac ión , ; t a m b i é n sabe refpostería; 
desea dormir en la c o l o c a c i ó n . Se 
puede ver en B e l a s c o a í n , 126, de 2 
a 4. 7865 5 m. 
U N M A T R I M O N I O , P E N I N S U -
l a r , « s e ofrece: ella p a r a cr iada do 
mano y é l para cualquier t raba-
jo ; ella entiende algo de cocina; 
no les importa ir a cualquier pun-
to de cr.mpo; y se colocan lo mis-
mo separados. Informan: Progre-
sa n ú m e r o 11. 
7858 1 m. 
C R I A N D E R A . P E N I N S U L A R , con 
buena y abundante leche, reconoci-
da, desea colocarse- V a a l campo. 
Tiene inmejorables referencias. I n -
forman: Fernandina , 59, altos para 
adentro. 
7860 1 m. 
D E S E A N ( O I / O C A R S E D E M A -
nejadora o criadas de mano, dos 
muchachas, peninsulares; saben 
cumpl ir con sus obligaciones; van 
a l campo; una tiene 16 a ñ o s ; no 
se admiten tarjetas. I n f o r m a r á n ; 
Fernandina , 59, altos. 
7856 i ni. 
S e o f r e c e u n a s e ñ o r i t a 
profesora, para la i n s t r u c c i ó n de 
uno o varios niños, en cafa de mo-
ral idad; no tiene inconveniente en 
i r a l campo o a l extranjero. T a m -
bién se ofrece como s e ñ o r i t a de 
c o m p a ñ í a . Se toman y dan refe-
rencias- No admite tarjetas. E n la 
mi sma una dependlenta y una cos-
turera. Informes: ' Maloja, 29, ba-
jos. 7997 9 m. 
UNA M U C H A C H A , (7 A ñ o s , 
desea colocarse de criada de cuar-
tos o de comedor; tiene buenas re-
ferencias. L a m p a r i l l a y Aguacate, 
fonda. 
8040 3 :n. 
C O C I N E R O , B L A N C O Y M U Y 
limpio, se ofrece para casa part i -
cular, a l m a c é n o restaurant. D a 
Informes de su trabajo y conduc-
ta. Riela, 89, altos, cuarto n ú m e -
ro 2. Pregunten por Mendoza. 
8031 3 m. 
M ; o l R I X I C O B R A D O R . CON 
g a r a n t í a en efectivo y personales, 
a l comercio o empresas. F . F - , P a -
saje Santo Venia , 15. 
7929 2 m. 
UN J O V E N , D E 16 A Ñ O S D E 
edad, desea colocarse de ayudante 
de carpeta en casa de comercio: 
conoce m e c a n o g r a f í a y c á l c u l o s . I n -
forman: Florez , 12 ( P i l a r ) , de 12 
a 3. 7874 1 m-
S A C E R D O T E , J O V E N , E S P A -
ñol . se ofrece para preceptor, pro-
fesor, secretarlo particular o car -
go a n á l o g o . "Perla del Muelle." 
San Pedro, 6, cuarto 28. D. Miguel 
M e s e g u é . 7833 1 m. 
D E S E A C O I X J C A R S E UNA P E -
ninsula iv muy formal y trabajado-
ra, en casa de moralidad, de criada 
de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. In forman: R e -
vilalgigedo D, esquina a Diar ia . 
7828 t i m. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, muy formal y t r a -
bajadora, en casa de moralidad, de 
cr iada de mano. Tiene referencias 
buenas. Informan: Bombillo, 16 
T u l i p á n . 7882 1 m. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A cr ian -
dera, peninsular, a leche entera o 
media leche; con un mes de haber 
dado a luz, con dos a ñ o s en el p a í s 
y 22 a ñ o s de edad. Cuenta con 
referencias. Informan: Cal l e Diez 
de Octubre. 193. Pogolotti. 
7928 2 m. 
I N A M U C H A C H A , D E 1S a ñ o s , 
desea colocarse de criada de m a -
no; tiene <iuien la recomiende. C a -
lle 5ta., n ú m e r o 31, Vedado. 
7 926 2 m. 
I N X S E Ñ O R A . P E N Í N S I I / X K . 
desea colocarse de cocinera; sabe 
bien su obi i j íación. Informan: T e -
niente Rey, 47, por Aguacate. 
7912 2 m. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J o -
ven, peninsular, de cr iada ds m a -
no- Sabe algo de cocina. V a a l 
campo. Tiene referencias. Infor-
m a n : Campanario, n ú m e r o 4. 
7883 i m. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J o -
ven, peninsular, para un matrimo-
nio solo, o do manejadora. Infor-
m a n : Cienfuegos, 34^2. altos. 
7881 i m. 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N , 
ebeinero; tiene quien lo garantice. 
I n f o r m a r á n en Gervasio, n ú m e r o 
194, moderno .entre Salud y Re ina . 
7885 l m. 
\ L O S I M P R E S O R E S : D E S E A 
colocarse un joven que entiende la 
c a j a 'con p e r f e c c i ó n ; lo mismo en 
Imprenta de obras como en p e r i ó -
dicos. In forma: Manuel Ruiz , Acos-
ta. 21, altos. , 
7907 2 m. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven. peninsular, de cr iada de ma-
no o manejadora; sabe bien su obli-
g a c i ó n ; es c a r i ñ o s a con los n iños , 
tiene quien la recomiende. Infor-
m a r á n , en el Mercado de Colón. 
Zulueta y Trocadero. vidriera " E l 
Santo Angel." 
7942 2 m. 
USA P E N I N S U L A R , D E MI 
diana edad, desea colocarse de co-
cinera o para la limpieza de habi-
taciones; sabe coser a mano y en 
m á q u i n a y repasar. Tiene referen-
cias. Sale t a m b i é n al campo o pa-
r a E u r o p a . Informan: Monserrate, 
15. altos. 
7938 2 m. 
S E D E S E A C O L O C A R I N M A -
trimonlo. joven, e s p a ñ o l , acostum-
brados a todo servicio; ella, sabe 
algo de cocina, criada o maneja-
dora; y él de criado de mano, j a r -
dinero, caballericero o portero; no 
les Importa sal ir a fuera; tienen 
quien les garantice, informan: P a -
lacio Carneado, h a b i t a c i ó n 2. Ve-
dado. 
7898 1-m. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J o -
ven, peninsular, para criada de m a -
no o manejadora; es car iñosa con 
los n iños y sabe cumplir con su 
o b l i g a c i ó n . Informan; Amistad es-
quina a Reina , cuarto n ú m e r o 55 
7891 i - m . ' 
L A V A N D E R A , S E D E S E A C o -
locar para lavar en casa particular. 
Sabe cumplir con su ob l igac ión ! 
San Isidro, 63 y medio. 
7904 i - m . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, de criada de cuar-
tos y coser o bien para a c o m p a ñ a r 
s e ñ o r a s o s e ñ o r i t a s ; tiene buenas 
referencias de las casas donde h a 
servido. Informan: Monte y F e r -
nandina, 45 3, vidriera. 
7960 2m. 
U N A .10 \ E N . P E N Di 81 »lA R . muy 
formal, desea colocarse, en casa de 
moralidad, de criada de mano. T ie -
ne referencias buenas. In forman: 
Mural la . 41, " L a Bor la " 
7 91.0 2 m. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A 
criandera, con buena y abundante 
leche; tiene quien la recomiende, 
no tiene inconveniente en ir al 
campo. 
E n San Rafae l 191. moderno. I n -
forman. 
7965 2m. 
I N A C O C I N E R A V I Z C A I N A , 
acostumbrada en el país , sola, de 
mediana edad, desea coolcarse en 
casa de comercio o part icular; v a 
fuera p a g á n d o l e los viajes. Infor-
mes; Inquisidor. 24, frutería-
7903 1-ni. 
S E D E S E A C O L O C A R i w crton-
dera. peninsular. Calle 13, n ú m e -
ro 5. Vedado. 
7772 30 a. 
D E S E A C O l v O C A R S E MI C H A -
cha 15 a ñ o s , para matrimonio solo, 
o criada de cuarto .o cosa a n á l o g a , 
que sea de moralidad; tiene infor-
mes y quien la garantice. R a z ó n : 
Esperanza , 41, altos. 
7889 i m-
USA P E N I N S U L A R , l>E m e -
diana edad, muy formal, desea co-. 
.locarse, en casa de moralidad, de 
cocinera. Tiene referencias bue-
nas. Informan: LampariMa, I I U 
7789 80 a! 
D E S E A C O I / O C A R S E U V A crian-
dera, rec ién parida. Informes: 
Amargura . 86. 
7 7 Í 9 30 a. 
S E O F R E C E UN J O V E N , P E -
ninsular. para criado de mano; sa-
be su ob l igac ión y tiene superio-
res recomendaciones. Informan; 
T e l é f o n o F-1349. 
7788 30 a-
" L A 
D E C U A T R O M E S E S |>| P A R I -
da. una criandera, peninsular, con 
buena y abundante leche, desea co-
locarse; tiene quien la garantice. 
Informan: Suáres . 42. antiguo. 
7776 30 a. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C o -
cinera, peninsular: no duerme en el 
acomodo; sabe cumplir bien con su 
ob l igac ión . Informan en Aguila, 
114-A. bodega. Te l . A-70 48. 
7890 1 m. 
I N \ C O C I N E R A , P E N D Í S U I i A R , 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse en casa de moralidad. 
Tiene referencias buenas. Infor-
man: Suárez." 112. 
7799 30 a. 
D E S E A C O U O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, para criada de ma-
no o manejadora; es c a r i ñ o s a con 
los n i ñ o s ; sabe cumplir con su 
ob l igac ión . Informan: San Rafael . 
92, entrada por Escobar, pr imera 
accesoria. 
7780 30 a. 
C h a u f f e u r 
Se ofrece para trabajar cualquier 
clase de a u t o m ó v n ; no se coloca 
menos de 10 centenes, casa y co-
mida. D ir í janse a Tejadil lo, n ú -
mero 23. 7763 1 m. 
E S T A B L O S D E Rm>to 
^ r l o s m A-4810 ^ 
CaUe A, e s q u ^ a i , 1 0 
B u r r a s criolla* i*?**0-
^reclo m á s ba í ; ™ 
?<*o a domlcu' ; ^ 1 1 6 S ¿ 
L o mlamo en a h L S J * * » * 2 
Cerro. J e s ú s del M o m " * qu« 
bora T a m b i é n h \ l 
den burras paridas nan ^ tttS 
av iso , llamando at t J , ^ ^ 
6098 'M81«. 
30 
S E D A D I N E R O E N m ^ 5 ^ 
en partidas do $.-,oo v « ^ ^ C x 
« j u i n a en JeSÜS del MV6nd6 üñ8 
establecimiento y c o n t r a í o T 6 ' c<> 
tro afio».- ( E n el HenaTt ° Por cua 
S in corredores. Informo".^^on. Informan-1? 
ta " L a A m é r i c a , - AngSes" *Pre* 
"enes, m-Ini s 8000 
HI E N A C R I A D A D E M \ N O . jo -
ven, e spaño la , se ofrece; tiene bue-
nas recomendaciones. Indio, n ú m e -
ro. 10. 7875 1 m. 
U N A B U E N A C O C I N E R A , F E -
ninsular, solicita c o l o c a c i ó n ; tiene 
referencias; no va a la plaza ni 
duerme en la co locac ión . Informa-
r á n : San Lázaro , 71. 
7762 30 a-
U N A S E Ñ O R A . P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada de ma-
no o m a n e j a d o r a á sabe cumplir con 
su o b l i g a c i ó n ; tiene referencias; no 
quiere tarje ta»; va al campo; desea 
colocarse una s e ñ o r a de criandera, 
tiene lecho bastante; se puede ver 
el n iño . V a avl campo. San Igna-
cio, 84. 7759 30 a. 
D E S E A C O l i O C A R S E D E C R I A -
da de mano o manejadora, una jo-
ven, de buenas referencias y que 
sabe d e s e m p e ñ a r su cargo. Infor-
m a n : San L á z a r o , 78. puesto de 
frutas. T e l é f o n o A-6487. 
7758 30 a. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de muchacha de ha -
bitaciones o para matrimonio solo; 
sabe coser a m á q u i n a y es forma!; 
no tiene compromisos de ninguna 
clase y no admite tarjetas. Infor-
m a n en F a c t o r í a , 31. 
7761 30 a. 
U N B U E N C O C I N E R O Y R E -
postero, peninsular, que c o c i n ó en 
las mejores casas de esta ciudad, 
desea colocarse. Informan en I n -
dustria, n ú m e r o 7 3. Te l . A-7725. 
7750 30 a. 
S E D E S E A C O L O C A R . D E c r i a -
da de mano, una joven, peninsular 
muy formal; sabe cumplir con su 
o b l i g a c i ó n . Informan: J e s ú s del 
Monte. San Benigno, n ú m . 2. T e l é -
fono A-2574. 
7749 30 a. 
$45 M I L S E D E S E A v T ^ T ^ -
l a . y 2a. hipotecas í f ^ A í 
n a n y %12 mil para a ' a u n J 1 ^ 
pares cantidades de ¿ f o o ^ ^ 
lante. Morales: M e r c A ^ s n ^ í 
7980 
— Z 10 m 
$75,000 P A R A I r a . T U r ^ T -
— " — — — — — — — 2 m 
DEN E R O 
L o doy en l a . y 2a. h i p o w 
bre casas en esta ciudad p í0, 
J e s ú s del Monte v Vedará ^err* 
el 8 por 100 en adelante 
sobre sus alquileres, sobre 16,1 
yermo que es té bien situado 
rustica en la provincia de i» ¿Ci 
b a ñ a . J o s é F í g a r o la y de! v .,a 
Empedrado. 31. de 9 a" in L le 
de 2 a 5 p. m. Tel . X - l " ^ : 
7820 
11 m 
C A M B I O O V E N D O TERRrvv 
llano y grande con agua c o r í w 
y con cuatro esquinas en el o 
rro. Vendo seis solares con trt* l 
quinas en la Víbora, por el m L * 
precio que costaron hace dos a?^ 
mi l y pico de pesos. Informan? 
i * 1 6 2 7 ^ r 0 ' 6 51 alt08, T m ^ 
7*79 * 
D I R E C T A M E N T E COLOCO 
hipoteca $6:000, $5.000 y tv rTV 
desda el 8 por 100 anua'l. ATS0( 
por esento con detalles aproxiZ 
dos. Salo, L o n j a , cuarto piso, 
78 05 411, 
U N A E X C E L E N T E L A V A N D E -
ra . desea encontrar ropa para la-
v a r - e n su casa; no manda al troy 
ni echa en cloruro. Informan: I n -
dustria, 23. 
7742 30 a. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA , I O -
ven. e s p a ñ o l a , fina, para la l im-
pieza de habitaciones y costura; 
ha servido en muy buenas casas. 
I n f o r m a r á n : Mis ión. 41, bajos. 
7736 30 a. 
A L S I E T E Y M E D I O POR ion 
se dan diez mil pesos oro ame-
ricano, sobre garant ía en el 'casco 
de la Habana. In formarán: Apoda-
ca, 19, altos, de 11 a 1 y ¿espués 
de las 6. 
¡s i 
• '"V 
1 Lo pr1 
frsor.tts 
En 
S I U S T E D N E C E S I T A DINERO, 
garantizado con prendas de brillan-
tes, d ir í jase personalmente o por! 
carta a P. Neugart, Manzana del 
G ó m e z . - R e l o j e r í a . E l informará a| 
usted, con reserva absoluta 
7676 4 m. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven. peninsular, de criada de m a -
no o manejadora: sabe cumplir con 
su ob l igac ión . Informan: Tenerife, 
n ú m . 26. 
7728 30 a. 
s f D E S E A I NA M U C H A C H A , 
peninsular, que sea criada de ma-
no y sepa cortar y coser a mano 
y a m á q u i n a para 17 esquina a 
N , Vedado. 
7727 30 a. 
D I N E R O E N H I P O T E C i , 
en todas cantidades, a l tipo mí 
bajo de plaza, con toda prootita-
y reserva. Oficina de AIJGUEL fÚ 
M A R Q U E Z , Cuba, 82. de 3 » í 












OSA J O V E N , P E N E N S E L A f{. 
que cocina a la e s p a ñ o l a y criolla, 
desea colocarse en casa decente y 
s i hay que dormir en la c o l o c a c i ó n 
desea ganar 4 centenes. Informan: 
en el ca l l e jón del fondo de la L o n -
j a , n ú m . 9%-
7809 30 a. 
D N A E X C E L E N T E C O C I N E R A 
m a d r i l e ñ a , desea colocarse en casa 
part icular o de comercio, en la 
mi sma so ofrece un caballero re-
c i é n llegado de Madrid para m a -
yordomo u otro cargo a n á l o g o . 
In forman: San Pedro, n ú m . 6, ha-
b i t a c i ó n n ú m . 3. 
7S07 ao a. 
S e c o m p r a n 
Deseo comprar seis trapiches de 
a GVá" con sus dobles engranes y i*1 
tor. También se c¿-mb¡an por juego 
de 9 y 12 mazas con sus deraenuzado 
ras, todo nuevo y de pronta entrega 
Sin intervención de corredores. 
Informes: W. Atkinson, Apartaá 
603. Habana. 
c. 1816 íóá-28 a 
J O V E N , MI > P R A C T I C O E N 
escritorio y tenedor de libros, se 
ofrece para trabajar una o dos ho-
ras por la noche. M. B. P. O'Rei l lv 
67. altos. 
7817 30 a_ 
s p Ü Ü i 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E -
ñora . peninsular, muy formal y t r a -
bajadora, en casa de moralidad, de 
cr iada de mft1\o o manejadora: pre-
fiere esto ú l t i m o . Tiene referen-
cias buenas.' Informan: P laza del 
P o l v o r í n , ca fé "Amér ica ." por A n i -
mas. 7797 30 a. 
D E S E A N C O L O C A R S E d o s mu-
chachas, peninsulares: saben su 
o b l i g a c i ó n . Informan: Manrique, 
n ú m e r o 89. 
7791 « o a. 
í NA J O V E N , E S P A S O L A , Q U E 
l l e g a r á a la Habana sobre el prime-
ro de Mayo, procedente de un pue-
blo del interior, desea colocarse de 
criada de mano en casa de moral i -
dad. Informa un hermano de la 
misma en Egido, 95, vidriera, de 
11 a m. en adelante. 
7 504 I m. 
C O C I N E R O . R E P O S T E I K ) . bln u-
co, de excelente s a z ó n : se ofrece a 
famil ias particulares u hoteles con 
amplio repertorio en dulces. L e 
pueden informar a usted t e l é f o -
no A-3395. 
7 81 0 30 a. 
5 0 o 1 0 0 , 0 0 0 metros 
d e t e r r e n o , o mayor 
c a n t i d a d . E s ind ispen-
s a b l e q u e e s t é n s i túa 
d o s c e r c a d e t r a n v í a s 
y , s i f u e s e pos ib le , se 
p r e f i e r e p o r l a V í b o r a . 
51 e l v e n d e d o r e s t á dis-
p u e s t o a h a c e r n e g ó 
c io t l a o p e r a c i ó n se 

















lio V ( 
Í947 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C o -
cinera . e spañola , en casa part icu-
lar o establecimiento; tiene quien 
la garantice. Aguila. 114-A; pne-
gnnten a l encargado-
7777 30 a. 
C o m m i s s i o n 
a n d 
l i o . 
S E D E S E L A C O L O C A R U N A J O -
ven, de cr iada de mano. In forman: 
San Rafael , n ú m e r o 141. 
8006 3 r» 
UNA J O V E N , P E N I N S U D A R , 
muy formal, solicita colocarse para 
la cocina o cr iada de mano, sabe su 
o b l i g a c i ó n . Informes en la misma 
casa que ha estado eoloeda. E n L a 
Ceiba, Calzada Real , 129. 
7»*^ 
D O S P E N I N S U L A R E S . M U Y for-
males y trabajadoras, desean colo-
carse, en casa de moralidad, de 
cr iadas de mano o manejadoras; 
u n a entiende do cocina. Tienen re -
ferencias buenas. Informan: P l -
cot?, 34. 
7801 3o a. 
S E D E S E A C O L O C A R l NA J o -
ven, peninsular, de criada de ma-
no; sobe su ob l igac ión y tiene refe-
rencias; es fina. I n f o r m a r á n : ." 
s ú s del Monte, 166. a todas horas. 
7775 30 a. 
U N A S E Ñ O R A , D E M O R A E I D A D , 
se ofrece para a c o m p a ñ a r un ma-
trimonio que se embarque para E s -
p a ñ a el 20 de Mayo. Referencias: 
Bernaza. 8, " L a Nueva Mina." 
7558 80 a. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A j 
: í5,000 F í i ^ O S S E D A N E N H i -
poteca, con buenu garant ía . H a -
bana. 108, de 1 a 3. 
7294 50 ' 
A R C O D E L P A S A J E N o . ^ 
T e l é f o n o A - 7 4 6 8 . - H a b a f l a 
7740 
2-ni. 
Compro dentaduras y J ^ J T o i » » 
tlfldales, puntas de pararraj ( nt|.e 
plata y platino. Afruacatr, ^ 
Obispo y O'ReiUv. entre i» 
r ía y e l c a f é • Eorní luras . ^ y 
7256 
S E C O . U P R A N T O D O ^ 
utensilios de un cafe, a ; i ^ meiSas 
matostes, mostrador, " e v e r » ^ 




6 r j o j i i i ! ^ . O Í A R í O O í r A 1 A H I N A 
P A Ü t N A 
obJ^" "t0 visual que tiene i-.no. 
d,) l espejuelos en la Fiaza o 
^ • A o a a u e tienen muchachos 
'« Í[elrhnr\o* es un disparate. 
\ t p s í prohib?do pues ^ v í i : 
' na!» t|eh «r/onas tienen un ojo dife-
e- S¿ ' ,flS,Poro o tienen defectos vi-
al d!, > a» pueden ser corregidos 
s «a » "fltpc comprados a capricho. 
>V{" r ,0VoNTUR> NO H A C E LOS 
^ í l S Í S * es tener los propios 
Í^P^ c l e r o s correctamente por 
íif,í,lpa, núe entiendan lo que hacen. 
K?0 m SSbinete de óptica, tres óp-
^ S e n exámenes gratis todo el 
lif0' . Tninra y con exactitud. E l 
!• ^ e ^ ^ . Yo e l id ios cris-
"¡S OPTICOS S O N B U E N O S 
I A Í A , O p t i c o 
San Ba'ael, esq. a Amlstal 
T E L E F O N O A - 2 2 S 0 
.ton 86&-17-0. 
^ ^ A J K » : SIN I N T E R V E N C I O N 
A * m m . n í»nmTirar un cha-
de usar lentes es corre-
ort>. 
865-17-0. 
^ P i i o r 'deseo co pr r  c  
á«corr n nróxlmo a las calles 23 
:ett7eDpara corta familia. Debo te-
r17' Voge o espacio para hacerlo. 
neLlr«fl por escrito expresando el 
^ nrecio y condiciones, a Ra-
IU^r,MartIneii, apartado 143. Ha-
món J»** 7924 2 m. 
baña. 
Etr cOMPRÁESTABIiEOIMIEN-
ffl TÍvcres. ferretería, quincalla 
t0Jro aaálogo. en la Habana o en 
c, rampo Cosa do mil pesos como 
:Vba También se acepta socle-
j T Aptitud, práctica, garantías y 
Ŝ nos elementos para trabajar. No 
flan regalías. Precios convenclo-
%\L Escribir a J . M. Menocal. 
E¿do. 10- Habana. 
7365 5 m-
SE DESEA COMPRAR UNA CA-
n ^ 10 a 12 mil pesos o 2 de 5 
10 en el radio de Belascoaln. San 
Láiaro. Prado y Reina. Trato direc-
to con los propietarios. Informa An-
selmo Rodríguez Cadavld. Gallano, 
||( altos .de 1 y media a 3 y media. 
IÍ57 8 m. 
ENTA DE FINCA 
Y ESTUIECIMIENÍOS \ 
nDIUER\ D E TABACOS, OIGA-
rros y billetes, con 5 años de con-
trato; paga poco alquiler. Se ven-
de en proporción, por tener que 
embarcar su dueño. Informarán; 
Trocadero, 70. 
8041 3 m. 
S £ V E N D E 
'«asolar, en la calzada de Jesús del 
Monte, esquina a Bella Vista (Víbo-
ra). Informan en Escobar, 38. 
25 29 m. 
VEDADO ( P A R T E A L T A ) : S E 
Ltende una buena y elegante casa 
[l ia brisa, y cerca de la calle 17, 
.para corta familia, en $6,500 Cy. 
per o escribir a J . liarrüiaga, Mor-
[cacleres, 11, altos. Estoy de 9 a 11 
de 12 a 1. 
»00i 7 m. 
VEDADO: C A L L E 13, A DOS 
cuadras de los tranvías por 17 y 
> dos cuadras por la calle Línea. 
Situación alta; tiene 683 metros de 
superficie y una casa, fabricación 
'nampostería y tejas, portal ce 
azotea, sala, saleta, 8 cuartos, etc 
8 .da a razón de 10 pesos Cy. el 
"letro. Informan en Estrada Pal-
ma,. 43. Trato directo. 
3 4 8 m. 
VIKXCION HOY: VENDO UNA 
Msa con portal, sala, saleta, có-
ndor ,2 cuartos, pisos de mosai-
cos, azotea y acabada de fabricar-
recio: $2,350 americano; y un ca-
do dos ruedas y un mulo de 7 
partas por lo que den. Informan: 
laza del Vapor, por Reina, barati-
Casa de Cambio. 
• 6 m. 
fW CAMAGÜEY, S E V E N D E una 
nca propia para caña. Tiene po-
j"08- ^formes: San Lázaro. 16. 
J.esús del Monte. 
— 3 m. 
j * ^ * AUSENTARSE SU DUEÑO, 
V'nde en Palatino, la espaciosa 
numero 26 de la calle de San 
dor t } entre Meireles y Salva-
2 n e ^ ^ a r á n en la misma, de 
6 m. 
A-PENOION: S E V E N D E UN 
magnífico puesto de frutas de to-
das clases. En el mejor punto de la 
calzada del Monte; tiene gran lo-
cal para cualquier industria. Tiene 
también gran local para matrimo-
nio. Se da en proporción por tener 
otros asuntos. Informes: Monte. 
259, vidriera. 
2m. 
NEGOCIO D E OCASION: S E * 
vende una vidriera, muy barata, 
en el mejor punto de la Habana; 
tiene algo de existencia de quin-
calla; buen punto para billetes-
Más Informes: Adolfo Carneado, 
café "Berlín," Monte y Aguila. 
7900 1-m. 
R E P A R T O HORNOS: QUEMA-
dos de Marlanao. Se vende un so-
lar de esquina a dos cuadras del 
paradero. Tiene 900 metros y se 
da a 1 peso Cy. el m^tro. Infor-
man: Estrada Palma, 43. Trato di-
recto- 7915 2 m 
VENDO UNA CASA E N t.OÜO 
pesos, media cuadra de la Calza-
da del Cerro, con servicio saniti-
rio, 2 cuadras de la "Covadonga." 
Monte, 459. 
7839 1 n. 
S E V E N D E UNA B A R B E R I A , 
situada en uno de los sitios de más 
tránsito de la Habana; tiene bue-
na y mucha marchantería; deja 
buenas utilidades. Más detalles: 
en Cuba. 68, entre Obispo y O'Rel-
Uy. 
7902 i .m. 
VENDO UN SOLAR D E ESQUI-
na, 20 por 40, Estrada Palma y 
Goycoría, a una cuadra de la Red 
Teléfonlca. a 325 metros. Monte, 
459. 7839 1 m. 
BODEGA E N B U E N A B A R R I A -
da, sola en esquina, vida propia, 
paga de alquiler S centenes, se ven-
de en $375; preséntese pronto y 
trate con el dueño. Informan en 
Sara vía, 27, moderno. (Cerro). 
790i 1-m. 
S E V E N D E , E N BUENAS CON-
dlclones, una casa de tres pisos, 
moderna, con servicio directo, bue-
na renta y muy cerca de Neptuno. 
Titulación correcta. Trato directo o 
informan en Concordia, 16, altos. 
7857 5 m. 
E s q u i n a e n C a m p a n a r i o 
. endo una recién construida y 
con buena renta, en $16,000. Juan 
Pérez, Empedrado, 47. 
7841 9 m. 
lUN SOLAR E N 400 P E S O S ! S E 
vende un solar en la calle de Ro-
dríguez, entre Plores y San Benig-
no, de 7-50 M. por 24-50; se, da 
con planos y licencia de obras; hay 
aceras y agua de Vento. Se exi-
gen 500 pesos al contado y al resto 
hasta su precio de $1.300 O. . E . 
queda en hipoteca al 7 por 100 
anual. Diríjase a Habana, 82, a 
J- J . Pérez. 
7846 1 m. 
S E V E N D E UNA L E C H E R I A , E N 
buenas condiciones, por no poderla 
atender su dueño. Informan: Be-
lascoaln, 29, peletería. 
7849 1 m. 
E N GUANABACOA, S E V E N D E 
una casita callo Jesús Nazareno, 47, 
junto con el solar, en trescientos 
cincuenta pesos. Informes: Ville-
gas, 26. Teléfono A-1666. 
7744 4 m. 
W ^ J ^ V K , EN LA P A R T E MAS 
barat̂  T VIbora. una casa muy 
J-H--.. JInformes: San Lázaro, 1G. 
78li- del Monte. 
8 m. 
S E V E N D E UNA CASA QUE va-
le $3,000 y se da en $2,300- Tam-
bién se venden 2 biliares comple-
tos. De todo informan en el hotel 
"Gran Continental," Oficios. 54. 
7737 11 m. 
VENDO ESQUINA, B I E N S i -
tuada: Prensa y San Cristóbal, Re-
parto "Las Cañas," bodega única, 
con accesoria independiente, cons-
trucción moderna, sanidad com-
pleta, en $4,750 oro español; pro-
duce diez por ciento anual y pro-
ducirá más terminado contrato. In-
forman: Santo Tomás, 20, Cerro. 
7787 30 a. 
UNA O DOS MODERNAS CA-
sas de alto en la Habana, en mag-
nífica calle, se venden o se cam-
bian por casa en el Vedado. Su 
dueño: San Rafael 135%, altos, en-
tre Gervasio y Belascoaín. de 3 a 
6. 7796 30 a. 
¡ OCASION I ¡GANGA! SE V E N -
de muy barato, en 30 centenes, el 
puesto de frutas de Manrique, 10-C, 
esquina a Lagunas, por no poderlo 
atender. Urge la venta. 
7803 30 a. 
VENDO, E N $3,000, UNA CASA 
en la Víbora, calle de Gertrudis;, 
renta $25 Cy., y tiene 2 años y 
medio de fabricada. Informan: " E l 
Vestido de Rosa," Riela y Compos-
tela. 7778 30 a. 
S E V E N D E , POR NO P O D E R -
la atender, una tienda de tejidos, 
sastrería, peletería y otros giros en 
la provincia de la Habana, pueblo 
de porvenir; sin competencia; es 
negocio seguro; se permite ver la 
marcha- Para más Informes: Tza-
guirre. Rey y Ca.. Aguiar. 120. 
7773 I I «n-
S E V E N D E , A UNA HORA POR 
tranvía de la Habana, una hermosa 
casa de . dos pisos bajos, ocupa-
das por establecimiento de tejidos; 
renta: 14 centenes. Su precio: 5 
mil pesos.' Se pueden dejar én hi-
poteca del 7 por 100 $2,000 Ur-
ge la venta. Para más informes: 
Aguiar. 120. 
773 l1 m-
OÍ'ORTIMDAD PARA H A C E R -
se de una industria de mucho con-
sumo .bien en sociedad o compra 
p drá establecerse. Se requiere po-
cu capital. Informan: de 3 a 5 en 
1 San Rafael 135%, entre Gervasio y 
Belascoaín. 
7796 30 a. 
VEXDO CASAS Y S O L A R E S de 
de 254 60103 en la Habana, 
y 10, tetros entre la "Terminal" 
8 muelles, a $23 -netro. Pul-, 
Aguiar. 72. Teléfono A-5864.. 
5 m-
L A C E I B A 
'• '̂lo0 11118 ,lermo-sa (,asa, com-
Portal, sala, saleta, cin-
11 v i , 8 «ra mies, ífran romedor 
Hart lnar' baño. ' "arto pa-
'''ni,, , . ^v ic io sanitario mo-
fÍÍB 0 0011 árboles frutales. 
I llt0 Puerta, verja y agua de 
'" W . < rnian e» Colecturía 
u,u,ios de este periódico. 
5 ra. 
AVISO: POR T E N E R DOS Y 
no poder atenderlos, barato vendo 
un buen puesto de frutas, punto 
•céntrico, mucho porvenir, o admito 
un socio con 17 centenes: es buen 
negocio. Aproveche ocasión. Infor-
man: Belascoaín, 109, lechería. 
1817 30 a. 
BONITA CASA 
en el Vedado, A dos cuadras del 
purque "Menocal"', muy espaciosa, 
con jardín, portal, sala, comedor, 
c- atro cuartos, saleta al fondo, un 
cuarto para criados, doble servicio 
de baño e Inodoro, con los requisi-
tos que ordena la Sanidad, patio y 
traspatio. Sus techos de cielo raso; 
pisos finos. Precio: $8.250 Cy. F i -
garola. Empedrado, 31, do 9 a 10 a. 
m. y de 2 a 5 p. m. 
7820 SO a. 
GANGA: DOS S O L A R E S E N 
el Vedado, uno de esquina, a una 
cuadra del parque de Medina, y el 
otro do centro, a media cuadra del 
dicho parque. Informan: Habana, 
87, bodega. 
7815 4 m. 
P A R Q U E D E DRAGONES 
a dos cuadras de él, casa con sala, 
comedor, cuatro cuartos, acera de 
la brisa , toda do azotea, mucho 
frente y fondo, $4.500. Figarola, 
Empedrado. 31, de 9 a 10 a. ra. y 
de 2 a 5 p- m. 
7820 30 a. 
C E N T R O G E N E R A L D E COM-
pra-Venta de J Martínez y Alfonso. 
Colón, número. 1, entre Prado y 
Morro. Teléfono A-4504. Habana. 
De interés general: Todo el que 
desee comprar FINCA URBANA 
RUSTICA, así como adquirir o des-
hacerse de algún establecimiento, 
sea del giro que fuere, o necesite 
DINERO E N HIPOTECA, con mó 
dico, interés, puede pasar por esta 
oficina, seguro de que será satis-
fecho en sus aspiraciones Horas 
de oficina: de 9 a 11 y Je 1 a 6. 
7028 30 a. 
VENDO 6,992 METROS D E T E -
rrenos, propios para industria; agua 
abundante y a 30 metros de Infan-
ta y el crucero de Marianao. Apro-
vechen ganga. Su dueño: José Al-
fonso, Castillo, 32, antiguo. 
7784 11 ra. 
B A R R I O D E P U E B L O N U E V O : 
Vendo una casa, callo Poclto, pe-
gada a Belascoaín. azotea, servicio 
sanitario: gana 8 centenes; 6 por 
30; barata. Dirigirse por correo a 
Merced, 95, antiguo, señora Ma-
ría Valladares; y contestará por 
correo- 7686 2 m. 
V I D R I E R A D E TABACOS, C i -
garros y billetes de Lotería, se ven-
de una, en uno de los mejores ca-
fés do la ciudad; se da barata, por 
m poderla administrar su dueño. 
Informan en Amistad, 136, el en 
cargado. 
7504 2 m. 
VIBORA: S E V E N D E UN H E R -
mosc chalet, recién construido en 
lo meior de la Víbora Se compone 
de jardines, portal, sala, gabine-
te, cinco, habitaciones comedor, 
cuarto de baño completo, cocina, 
cuar'o. criados y garage; todo su-
reno.- Precio: $10,000 Cy. Más In-
formes dirigirse al 1-2969. 
72030 2 m. 
S E VENDE, POR NO PODET» 
la atender, una tienda de tejidos, 
Bastrerlf>„ peletería y otros giros en 
la provincia Habana, pueblo de por-
venir; sin competencia: es negocio 
seguro; se permite ver la marcha. 
Para más informes: Izagulrre. Rey 
y Ca.. Aguiar. 120. 
7773 11 m. 
S e V e n d e 
en el Vedado, un solar de centro, 
en la calle 27. entre A y B ; está 
cercado; tiene agua, acera y una 
cuartería; mide 13 y medio metros 
de frente por 50. Se da barato; 
está cerca del Parque de Medina. 
Darán razón en la calle de San 
Rafael, número 74, de 4 a 6, Ha-
bana. 7647 4 m. 
S E V E N D E UNA FONDA E N 
el punto más céntrico y comercial 
de la ciudad, en $500. Poco alqui-
ler y buen contrato, por enferme-
dad de su dueño. Informan en 
Cienfuegos, 35, moderno, de 12 a 
2 y de 5 a 8-
7692 2 m. 
S a s t r e r í a s e V e n d e 
una .en un punto sin competen-
cia; tiene armatostes modernos; 
está a propósito para poner una 
tlendeclta de ropa; paga 4 cente-
nes de alquiler: tiene contrato y 
ee da en $600. Informan: calle 13. 
entro 17 y 19, número 170, Ve-
dado. 76S8 9 m. 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo, en el Vedado, en $25,000, 
una hermosa casa en la calle 17, 
desde Paseo al Crucero, con 1,000 
metros de terreno libre de grava-
men, y otra en Aguiar. a media 
ciadra de Muralla, en $6,000. O'Rel-
Uy, 23. Teléfono A-6951. 
7535 2 m. 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado, Indus-
tria, Consulado, Amistad, Reina, S. 
Miguel, San Lázaro, Neptuno, Cu-
ba, Egido. Gallano. Príncipe Alfon-
so, y en varias calles más. desde 
$3,000 hasta $100,000. Doy dine-
ro en hipoteca sobre fincas urba-
nas al 8 por . ciento. O'Reilly, 23, 
de 2 a 5. Teléfono A-6P51. 
7̂ 34 22 m. 
E L P I D I O B L A N C O 
E n $18,000 vendo una hermosa 
casa cuya construcción costó 30 mil 
pesos, cerca de la Estación Termi-
nal: su terreno mide 16 x 30; plan-
ta baja y habitaciones al fondo y 
8 bajas. Ubre de gravamen, agua 
redimida. O'Reilly, 23, de 2 a 5. 
Teléfono A-6951. 
7535 2 m. 
A R R O Y O APOLO: AVENIDA 
Atlanta, a media uadra del pue-
blo, se vende un solar, 10 x 40, 
a $2-50 metro. Informan: San 
Anastasio, letra B. entre Santa Ca-
talina y Milagros. Víbora. 
7586 8 m. 
BUENA OPORTUNIDAD: S E ven-
de un café, sin cantina, por la mi-
tad de su valor; también admito un 
socio que se haga cargo de él has-
ta mi regreso de España. Infor-
man: Zanja. 8. Barbería. 
7526 30 a. 
M t N O BARATO 
T E R R E N O BARATO. A T R E S 
minutos de la bahía. Quiere doblar 
dos veces su dinero. Véame o es-
críbame. 200 metros a 80 cts- me-
tro. J . /Ulonca. A. Castillo, 34, 
Guanabacoa. 
C 1754 S0d-22 
GANGA: POR T E N E R Q U E A u -
sentarse, se vende una vidriera, 
moderna, de tabacos, cigarros y bi-
lletes. Punto de muchísimo tránsito 
comercial. Informan: Adolfo Gra-
neado, Monte y Aguila, café "Ber-
lín," y Monte, 221. vidriera. 
7455 1 m. 
S E V E N D E 
la hermosa casa de altos y bajos 
Manrique, esquina a Animas, nú-
meros 25. 27 y 29. En los altos, en-
trada por Animas, informan. 
14 m. 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo, en $30,000 una hermosa 
casa a dos cuadras de los mue-
lles centro del comercio, con esta-
blecimiento, sin contrato, agua re-
dimida, censo de $2,500 Metros: 
575. O'Reilly, 23. Teléfono A-6951. 
7535 2 m. 
CONTINUA LA GANGA: V E N -
do. muy barato, un taller de lava-
do por no poderlo atender; buena 
marchantería Someruelos. 60. 
7<i3« 2 m. 
VEDADO, EN LA MEJOR cua-
dra, calle Tercera entre D y Ba-
ños número 266. en $6.000 venta 
directa, acera, portal, jardín, sala 
cinco cuartón, gas. electricidad, aa 
nldad agua y baño. Puede verse. 
6999 80 a. 
BUENA OPORTUNIDAD: C A F E 
Ilestaurant. En el punto más cén-
trico del Prado, se vende, muy ba-
rato, por no ser del giro y tener otro 
negocio de mi giro que atender o 
se admite un socio, que entienda, 
con poco dinero. Informarán: Pa-
seo de Martí, 113, vidriera. 
7529 30 a. 
C A F E Y RESTAURANT: V E N -
do uno situado en una población 
floreciente y muy próxima a esta 
capital, que no paga alquiler, con 
buen contrato y hace un diarlo de 
$65 a $70 garantizados; motivos 
poderosos hacen dejar un gran por-
venir. Informan en Colón, núme-
ro 1, J . Martínez. 
7693 4 m. 
B U E N NEGOCIO: POR F N F E R -
medaí de su dueño, se vende una 
casa do huéspedes en el sitio más 
céntrico de la Habana: buen con-
trato y poco alquiler. Razón: O'Rei-
lly, 85, altos 
7032 30 a 
BODEGA. VENDO UNA, Q L t es 
un verdadero negocio; vende de $'"0 
a $35 diario, y solicito un socio pa-
ra un café con $1,400. 'ínfoirma: J . 
Martínez, Colón !• 
7489 1 m. 
v 
k l A E S P E R A N Z A ^ 
R A M O N G A N A L S . 
ABAN1QJERIA. PARAGÜERIA . 
3ASTONERIA Y CUft lOSIOAD£S 
Espsola ¡dad en la compostu-
ra de ios articuios da eala 
gira. 1 1 l l 1 l I I • 1 
— S E FORRAN PARAGUAS— 
O'Reilly, 75. HABANA Tel.A-3102 
B V Z A R E M I L I O " 
QUINCALLERIA, GRAFPONOS. 
O ' S C O S , 'COLUMBIA, VICTOR 
C mpleto surtido. Ultimas 
impresionaa Olaoos doJie« 
Domostra ivo» a 50 ct . 
Otro, favoritj por Paganeili 
a 90 ots. 1 l I I I I l « 
• REPARACIONES GARANTIZADAS 
D E I N T E R E S A DAS F A M I -
lias: Al recibo de su importe re-
mitiré a usted, con portes gratis y 
en la mayor brevedad: Por 98 cts. 
una .ida kimona floreada. Por 1-98 
cts., un Juego do sobrecama de 
punto, camera, con sus cojines. Por 
98 cts., seis pañuelos hilo señora. 
Por $1-38 seis calcetines para ca-
ballero, negro o carmelita. Por 
$8-29 una pieza de crea hilo puro, 
30 varas. Por $1-33. seis toallas 
blancas de felpa tamaño una vara. 
Por $2-17, una bata finísima pli-
sada con encajes y entredoses le 
seis dedos y cintas pasadas. Pre-
cios moneda cubana o americana. 
Diríjase a A. MARCHANDISES, 
Apartado 2369. Habana. 
7851 7 ñau 
CUANDO USTED N E C E S I T E mue-
bles o prendas, acuda a I Im-
perial," Compostela, 123. Teléfo-
no A-6405, que es la casa que raás 
barato vende. También se compran 
y arreglan muebles de todas clases. 
7412 20 a. 
VIBORA. S E V E N D E UNA CASA 
de 6 por 25; portal, sala, saleta, tres 
cuartos, saleta al fondo. San Anas-
tf,slo, núm. 22. entre Milagros y 
Santa Catalina; en la misma infor-
man. No corredores. 
7502 6 m. 
T r a s p a s o 
Por tenerse que ausentar su due-
ño, se traspasa una casa de inqui-
linato- Para informes: Muralla y 
San Ignacio, vidriera del café. 
7392 10 m. 
E S U R G E N T E LA VENTA: POR 
tener su dueño que embarcar para 
Europa, se vende un paño de te-
rreno, de 364 m. cuadrados, aca-
bado de fabricar; se compone de 
tres casas y un buen local de es-
quina, propio para establecimiento-
i3e dá en muy buenas proporcio-
nes. Trato directo en la misma, 
hasta fin- del mes en curso, San Ma-
riano y Porvenir, Reparto de Law-
ton, a todas horas del día. 
7366 30 m. 
GANGA COLOSAL: S E V E N D E N 
once mesas nuevas, ae mármol 
blanco, cuarenta sillas de Viena; 
una cantina con espejos, un arma-
toste, una nevera grande y cuatro 
espejos. Se da todo en muy poco 
dinero. Informan: Egido. núm. 65. 
7471 1 « • 
GRA> PIANO, AMERICANO, se 
ve.ide uno, de 10 meses de uso, que 
costó $400 y se da en $196. No se 
trata con especuladores. Puede 
verse en Egido, número 29. bajos. 
Habana. 7866 1 m. 
M u e b l e s B a r a t o s 
Se venden los muebles necesa-
rios para la Instalación de un ma-
trimonio o de una familia. 
Dos juegos de cuarto, de come-
dor, de sala; un plano nuevo, una 
grafónola moderna, etc.. etc. To-
do por la mitad de su valor. 
Informes: San Nicolás, 76, bajos. 
7798 6 m. 
S E V E N D E N 
por separado, cinco Remolcadores 
(distinto tonelaje); una Motora; 
un Goleta; un Lanchón, y tres 
Chalanas. Todo on magníficas con-
diciones y barato. Informan en 
LONJA D E L COMERCIO. 404. Te-
léfono A-7020. Apartado 2380. 
7163 2 m. 
E N E L V E D A D O 
U R G E N T E 
Lote do terreno, con cinco casas, 
dos c:n altos, esquina, con esta-
blecimiento; terreno para fabricar-
lo, fabricado preparado para altos; 
renta 66 centenes; puede rentar 
más en la parte más céntrica; por 
ser sumamente urgente, se da en 
$32,500 Cy.; se deja parte en hi-
poteca al 7 por 100. 
Cerca de Paseo y 17, moderna 
casa do altos: renta 27 centenes. 
$16.500 a . 
Cerca de 23, sala, comedor, jol. 
6l4 uno criado, entrada para coche, 
cielos rasos. $8,500 Cy. 
Casa Quinta, con frutales, cer-
ca de 17, con 1,133 metros terreno. 
$13,500 Cy. 
Gran casa moderna, cerca de la 
Iglesia del Vedado. $12,000. 
Solar ríe brisa, cerca de la ca-
lle C y del Parque Medina. 
San Lázaro, cerca de Prado, pa-
ra fabricar 12 x 22-50 metros. Se 
da barato. 
G e r a r d o M a u r i z 
Aguiar 100. Tel. A-3777, de 2 a 4 
7015 30 a. 
TENIENTE REY 55, altos 
Por embarcar para Europa, ven-
do todos los muebles modernos con 
propiedad, en precio módico. 
7 818 4 m- . 
CAMISAS BUENAS 
A preci-f* razonables, en E l Par 
saje, Zulueta, 32. entre Teniente 
Rey y Oi.rapía. 
1568 1 a. 
" L o s T r e s H e r m a n o s " 
CASA DE PRESTAMOS i CONIPRA-VEM 
DINERO E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; 
interés tníxilco. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
CON S L) LADO NUMS. 94 Y 96 
T E L E F O N O A-4775 
4295 « !»• 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L E E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9, Habana. 
Compra y venta de muebles, 
prendas tinas y ropa. 
6095 30 a. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A , ba-
rata Informan: Amargura. 86. 
7770 80 a. 
S E V E N D E UNA CASA D E MO-
das .acreditada en Calcada de mu-
cho tránsito; poco alquiler y con-
trato largo. Informan: Lealtad, nú-
mero 60. de 12 a 6 p. m. 
7520 2 m. 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
Por 5 0 G t s . s e m a n a l 
LN LA PDE8TA DE SU CASA. 





P o r t e n e r q u e e m b a r c a r s e 
se vende, una nevera grande, ame-
ricana, propia para café o cual-
quier otro establecimiento; costó 
$ - m. a. en los E . U.; se da muy 
barata. Informes: Adolfo Valdés. 
calle 19. número 87. 
7738 30 a. 
GANGA. S E V E N D E UNA MA-
qulna contadora por $30. de uso. 
Bernaza. número 56, altos. 
6924 32 a-
FABRICA DE MUEBLES 
Hay Juegos de cuarto y de come-
dor o piezas sueltas, más barato 
que nadie; especialidad en muebles 
a gusto del comprador. Lealtad 
103. entre Neptuno y San Miguel. 
7349 5 m. 
\mmm g a n g a ! 
Al recibo de su importe remitiré 
a usted por expreso o por correo a 
cualquier lugar de la Isla, los ar-
tículos que a continuación men-
ciono: Por $1-00 una preciosa K i -
mona. Por $3-50 un bonito juego 
Sobrecama y cojines camera en-
caje isleño. Por $2-50 tres sábanas 
bordadas de Warandol, cameras. 
Por $2-50 un bonito tapete de me-
sa de 170 x 170- Por $1 media do-
cena pañuelos de hilo de señora o 
caballero. Por $8 tres camisetas P. 
R. tallas Ira. , 2da. y 3ra., de color 
número 885 o blancas número 382 
legítimas. Por $1-70 media docena 
calcetines para caballeros, negros o 
colores marca N. R. Por $9-2 5 una 
pieza crea hilo de Lino número 
5,000. legitima, con 30 varas que 
todas las casas cobran de tres lul-
ses a $14. Por $S una pieza crea 
hilo algodón número 5,000 con 80 
varas. Por $5-60 una pieza olán 
de hilo blanco con 20 varas que to-
das las ca&as cobran a 40 centa-
vos vara. Por $1-80 media docena 
toallas de un metro largo. Por 
$3-50 una pieza madapolán flno con 
30 varas que cohran a 20 centa-
vos vara. Por $4 media docvma Sá-
banas Warandol lisas dobladillo de 
ojo. Todos estos precios son en 
moneda americana. Diga su direc-
ción para el envío. J . M. Rodrí-
guez, Compostela, 113, altos. Ha-
bana. , 
7389 20 m. 
O'Reilly, 75. Teiéfono A-3102 
S E V E N D E UNA CANTINA, D E 
tres lunas, clseladas. sillas y me-
sas, todo baratísimo y casi nuevo-
Panadería "Modolo," Conpulado, 
núm. 99. 7794 2C 
A u t o m ó v i l 
C h a l m e r 
Se vende uno, modelo 1914, de si'Uo 
asientos, de 54 caballos y 6 cilindros, 
con muy poco uso, en módico precio, 
por tener su dueño que embarcar al 
extranjero. Informan, Obrapía 16, 
altos. 
c. 1813 10d-28 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l 
marca Abbott Detroit 7 pasajeros, 
en buenas condiciones, luz eléctri-
ca, y arranque automático. Tam-
bién un Ford 2 pasajeros, se da 
en la mitad de su valor. Borrlll 
Zulueta, 84. 
6396 7 m. 
M O L E S EN GANGA 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Teléfono A-692« 
Al comprar sus muebles vea el 
gran surtido y precios de esta ca-
sa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero: hay escaparates des-
de $8; camas con bastidor a $5; 
peinadores a $9; mesas de correde-
ros a $5; seis sillas rejilla con dos 
sillones a $12; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los 
precios antes mencionados. 
6930 16 n1-
¿ P o r q u é t i e n e u s t e d 
la luna do su espejo mam-hada, qne 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero so la dejan nueva en 
"LA VENECIANA". Angeles, nú-
mero 23. Teléfono A-6637. 
6096 30 a 
OPORTUNIDAD: S E V E N D E , en 
buenas condiciones, u&a hermosa 
pulsera con veintún nnllantes. Se 
puede ver a cualquier hora en " E l 
Renacimiento," Dragones, frente a 
"Martí-" 
7575 1 m. 
PLANO KALLMANN NUM. 2, S E 
vende, muy barato, en buen estado 
su maquinaria y garantizado no te-
ner comején. Neptuno, número 148 
antiguo. 
7813 30 a. 
¡OJO, GANGA! 
Se venden todos los muelles ne-
cesarios para amueblar ricamente 
una casa: hay dos juegos de cuar-
to modernistas de color caoba, uno 
de sala de majagua, dos escapara-
tes de una luna, varios más con y 
sin lunas, camas de madera y hie-
rro, lavabos, cómodas, sillas, sillo-
nes, lámparas e Inñnldad de ob-
jetos más; se dan baratísimos y so 
venden juntos o separados, en ANI-
MAS, 84, casi esquina a Gallano. 
7519 30 a. 
B U E N A O C A S I O N 
Se vende un automóvil Runa-
bout, marca "Oakland", casi nuevo, 
asiento para tres personas. luz 
eléctrica, arranque automático, 
marca millas y gomas nuevas. Nna 
máquina para persona de gusto. Se 
d. barato por tener que ausentarse 
su dueño. Informan: Figuras. 4. 
almacén de tabacos. 
7806 2 m. 
M o t o c i c l e t a s 
H A R L E Y - D A V í D S O N 
Las que mayor éxito han obte-
nido en toda la América. Su nom-
brt» siempre queda a la altura de ,n 
fama. Se en^a "fiMloeo gratis 
J O S E V E N C E 
AP.iKTAUÜ m . RARANA 
6358 6 jl. 
S E V E N D E . JUNTO O S E P A -
rado, al contado o a plazo, una du-
quesa, una yegua dorada con su l i -
monera, un elegante coche de pa-
seo, un juego de arreos dorados 
para cuatro caballos. En Drago-
nes, 20, entre Aguila y Amistad, 
establo " E l Vapor," darán razón. 
7730 4 m. 
P E R R I T O S . . LANUDITOS, mal-
teses, monísimos. Marqués Gonzá-
les, letra A, esquina a Concordia. 
I I . Courtilller. 
7844 . 2 m. 
N e g o c i o O a r o 
Tenemos 60 vacas, buenas, de le-
che que las damos a partido a quien 
tenga buen potrero y sea honrado. 
Recibiremos toda la leche que den. 
Mis informes: López y Hno., café. 
Muralla y Villegas. 
7465 6 m. 
S E V E N D E UN G A L L O FINO 
de la cría de Monteagudo, en Revi-
llagigedo, 60. por Misión. 
7802 30 a. 
S E V E N D E N DOS MUDAS CHJ-
cas, con sus arreos y bien enseña-
das y un carro, propio para repar-
tir víveres; todo se da en buen 
precio. Puede verse en Patria y Ce-
rro, fábrica de Romañá. Duyos y 
Compañía. 
7533 30 a. 
m i l i 
POR NO N E C E S I T A R L O SU 
dueño, se vende un tílburl del fa-
bricante Baccok, con su caballo 
maestro,, propio para un comer-
ciante. Dos carros expresos, uno de 
uso y otro nuevo, una muía de 6 
cuartas, un caballo de tiro para 
carro. San Miguel. 8. Tel. A-3626. 
7954 2 m 
i k e n i l a í h s 
y A g r i c u l t o r e s 
Para obtener abundancia de caña 
y agua en vuestros campos usad el 
Perfecionado Arado Cubano de Avery 
e hijos y E l molino de viento " E l 
Dandy", en venta por Amat L a Guar. 
dia y Ca., Cuba, 60, Habana, Teléfono 
A-5471. 
1598 1 a. 
N I Q U E L A D O R E S : VENDO D i -
namos, pilas, pulidoras y varios ar-
tículos más, propios para niquelar. 
Todo muy barato. Pérez, Cuba, 191. 
7843 12 m. 
M o t o r e s N u e v o s 
por la mitad de su precio ,en la 
ferretería "La Castellana," Com-
postela, 114; un motor de lancha 
de gasolina, de 5 caballos, del fa-
bricante Rex, y un motor o dinamo 
de 7% caballos, eléctrico, del fa-
bricante Westinghouse. 
7767 11 m, 
Se vende, en Módico Precl? 
—Un aparato francés, de triplo 
efecto, un vertical, de tres mil pies 
de superficie calórica, completo, 
con todas sus conexlor ,s yacceso-
rlcs. —Doí; defecadoras, de do-
ble fondo, del sistema Hatton, de 
dos mil galones cada una, comple-
tas y en perfecto estado. —Un di-
namo de la General Electric Co.. 
de corriente directa, de 110 volts, 
10 kilowats, compound, 4 polos. 
450 r. p. m. acoplado directamente 
motor portátil para bote de remos, 
marca Wateman, de dos tiempos, 
2 ^ H. P., 90 r. p. m. con carbura-
dor Kingston, Ignlcla de chispa do 
salto, con bobina y pilas secas, casi 
nuevo. En Mercaderes, 36, altos, 
informarán, de 8 a 11 y de 2 a 5. 
oficina de los señores Fernández do, 
Castro. 
6984 80 a. 
EN MODICO PRECIO 
S e v e n d e u n f a m i l i a r 
d e v u e l t a e n t e r a , e n p e r -
f e c t o e s t a d o , a c a b a d o 
d e p i n t a r , c o n u n a y e -
g u a o b s c u r a , d e s i e t e 
c u a r t a s , s a n a y g r a n 
t r o t a d o r a y c o n l i m o n e -
r a f r a n c e s a , n u e v a . P a -
r a i n f o r m e s , T e i é f o n o ; í 
1 - 2 2 4 1 . P a r a v e r l a , e n 
L u y a n ó , r e p a r t o L a F e r -
n a n d a , F á b r i c a d e E n -
v a s e s M e t á l i c o s . 
7812 1 m. 
V e n t i l a d o r e s 
Reparación e instalación. Ta-
ller de reparación de toda clase de 
aparatos eléctricos de 
G U E R R E R O Y BAENA 
Obrapía y Aguacate» Telf. A-S438. 
6712 12 m. 
Se venden baratas 2 calderas tubo-
lares de retorno "Ames," de 76" HPM 
de segunda mano. Lykes Bros. Inc., 
Apartado 788, Habana, Cuba. 
C 1636 Un . 9a. 
S E V E N D E UN CAMION, "Ber-
llear," con carrocería de reparto, 
propio para varios giros; el que ne-
cesite le conviene verlo; buena má-
quina y módico precio. Informes 
en Neptuno, 184. 
7760 4 m. 
AUTOMOVIL: S E V E N D E UN 
"Packard" 80 H. P., recién repa-
rado y pintado, modelo de 1910. 
para 7 personas, listo de gomas y 
de todo en general para no gastar 
un solo centavo en él por mucho 
tiempo. So da en proporción. In-
forma su dueño. Guardlola. Morro, 
46, garage. 
7352 so a> 
mu y %uh m\mm 
A M E D I D A 
P I E R N A S A $ 1 0 0 
Más baratas que las 
quo se hacen en el 
extranjero. 
A . D . R o m á n 
LÜZ, 87. TELEF. A-1632 
alt In-22-a 
D I N E R O 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s , 
j j ^ a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e ! 
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G i g a r r g s & L E C Í O S Í N O S 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
E l C o n g r e s o d e l a P a z 
PROTESTA DE LOS ORGANIZA-
DORES-
El Ferrol, 29. 
Los organizadores del Congreso de 
ja Paz proyectan celebrar actos d« 
jnotesta contra la prohibición de las 
f̂ sionefi. 
Dichos actos se celebrarán en los 
ii'israos días en diversas localidades. 
I.G QL'E DICE E L SR. SANCHEZ 
' 4 GUERRA 
Madrid. 29. 
i I Ministro de la Gobernación, se-
í bí .-iánchev; Guerra, ha manifestado 
c ii<- las autoridades cumplieron con 
• defeer al prohibir el Congreso de 
la Paz qu© había de celebrarse en 
E l Ferrol. 
Dijo el señor Sánchez (iuerra que 
la causa que motivó dicha prohibición 
fué que en una sesión preparatoria 
de dicho Congreso se recomendó co-
mo solución eficaz al conflicto euro-
peo ta a/plioacáón del sistema Anglio-
lilla con todos los Jefes de Estado y 
«le Goiüemoe, o lo que es lo mismo, 
dar muerte a los gobernantes de las 
naciones.' 
Otro de los medios que se recomen-
daron fué el ir a la huelga mundial. 
E l señor Sánchez Guerra terminó 
diciendo que el Gobierno no puede 
consentir semejantes propagandas y 
por eso prohibió el Congreso. 
^:i:ACION DEL GABINETE MI-
LITAR 
FIRMA DEL DECRETO 
Matirid, 29 
El Rey ha firmado hoy un decreto 
creando el feabinete militar, afecto al 
Ministerio de la Guerra. 
Ksle gabinete tendrá a su cargo el 
<vítudio de la organización del Estado 
Mayor CeñtraL 
LA CUESTION DE TANGER 
DECLARACIONES DEL SR. DATO 
Madrid, 29. 
El Presidente del Consejo de Hi-
nistroe, don Eduardo Dato, ha hecho 
hoy nuevas declaraciones sobre la 
cuestión de Tánger. 
Declaró ©1 señor Dato que por su 
parte respeta todas las opiniones emi-
tidas acerca de este asunto por distin-
guidas personalidades, pero que asi-
mismo ee deber de todos respetar el 
silencio que sobre el particular viene 
guardando el Gobierno. 
¡¡CINENATUGRAFiSTASÜ 
o c A s i o i s r 
Se venden: dos cámaras toma-vis-
tas. 
\ n trípode. 
I na plata forma panorámica. 
De Pathé FRERES, todo en estado 
nuevo. 
M. SORIANO, Cuba 33, altos. 
C 1805 3d-30 
L O M A D E L M A Z O 
T-o más fresco y el mejor 
Panorama; se venden 1,600, 
metros cuadrados de terre-
no, Patrocinio esquina a J . 
A. Saco, Frente al Parque. 
INFORMES; R I C L A , 66 Y 68. 
T E L E F O N O A-3518. HABANA-
C: 1823 In. 29-a 
S E C E D E 
i a o p c i ó n a u n h e r m o s o 
l o c a l e n l a c a l l e d e M u -
r a l l a . I n f o r m e s : B e r n a r d o 
P é r e z , M u r a l l a , 66 y 68, 
T e l é f o n o A-3518 . 
C 1798 8-24 
'"Nosotros—coutinuó diciendo—ja-
más hemos desertado del cumplimien 
to de nuestro deber y en todo caso 
hemos prestado la atención debida a 
cuanto se relaciona con la defensa de 
los intereses de la patria." 
CONSEJO DE MINISTROS 
REPATRIACION DE LOS E S P A -
ÑOLES DE MEJICO 
Madrid, 29. 
Se ha celebrado Consejo de Minis-
tros bajo la presidencia del señor Da-
to. 
E l Consejo autorizó al ministro de 
Estado, señor Marqués de Lema, pa-
ra que repatrie por cuenta del Tesoro 
a numeroso» españoles que se encuen 
tran en Méjico en situación desespe-
rada. 
Los ministros aprobaron el proyec-
to relacionado con la aviación civil. 
En el citado Consejo quedaron apro 
hados los medios que han de ponerse 
en práctica para combatir las plagas 
de langosta presentadas en va-
rias provincias con caracteres alar-
mantes. 
NOMBRAMIENTO DE UN JUIIZ 
ESPECIAL 
Madrid, 29. 
Ha sido nombrado un juez espe-
cial para entender en la denuncia 
formulada por la minoría socialista 
de este Ayuntamiento a propósito de 
los últimos nombramientos de maes-
tros de primera enseñanza. 
E l nombramiento recayó en el dig-
no magistrado señor Goterredan. 
TEMPORAL DE NIEVE 
Castellón, 29. 
En las localidades comprendidas 
entre Morella y Peña Golosa ha des-
cargado un fuerte temporal de nieve 
que aun persiste. 
E l temporal ha causado grandes 
perjuicios en los campos. 
AMENAZA DE HUELGA 
EXIGENCIAS DE LOS OBREROS 
Barcelona, 29. 
Los sindicatos de obreros metalúr-
gicos amenazan con declararse en 
huelga si no se les concede el jornal 
i mínimo de cuatro pesetas, pagado 
se m analmente. 
También exigen que las horas de 
trabajo a la semana no excedan de 
cincuenta y en las extraordinarias se 
les pasruen dobles jornales. 
C O N T E S T A C I O N D E LOS MLNIS-
T B R I A L E S n A L S R . MAURA 
Madrid, 29. 
Los amigos po|íticos del actual Je-
fe del Gobierno, don Eduardo Lato, 
proyectan celebrar un acto el próxi-
l . o miércoles en el Círculo Conser-
vador. 
De ese modo pretenden responder 
T O I L E T I N E Para ablandar la barba, evitando aufrimlen-
tos al afeitarse, y quitar manchas, barros, 
espinillas y arrugas, curando toda afección cutánea herpética y 
la ronquera, no tiene igual; haga una prueba. 
DE VENTA EN DROGUERIAS, FARMACIAS Y PERFUMERIAS. 
R E P R E S E N T A N T E J . A. MONTEIRA. HABANA. 
O 1704 ¿0 13-a 
S S O G I I I C l D E D E P E N D I E N T E S 
DEL COMERCIO DE LA HABANA 
Secc ión de Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A 
Liabieiido cedi-do la Junta Directiva los salones de esta Asocii-
cjcm a la Agrupación Artística Musical "Bellini," para celebrar un 
K'rau concierto el día 30 de este mes, a las 9 de la noche, se invito, 
por este medio, a los señores Socios para que concnrraoi a dicha 
fiesta, no necesitando otro requisito que la presentación del recibo 
©on-espondiente al mes de la fecha. 
Habana, Abril 28 de 1915. 
Carlos A. Fernández. 
Secretario. 
j. 7830 SO -̂a. 
los ministeriales a' último discurso 
pronunciado por don Antonio Maura, 
CARRERAS DE CABALLOS EN 
SEVILLA 
Sevilla, 29. 
Se han celebrado con gran brillan* 
tez las carreras de caballos. 
Las cuadras de los señores Andría 
y Torrepalma se llevaron lo» prime-
ros premios. 
Otros premios los ganaron las cua-
dras de los señores Conde de la Ci-
mera y Marqués de Villamejor. 
Todos ellos presentaron en las ca-
rreras los mejores caballos de sus 
cuadras. 
TRIPULAaON SUBLEVADA 
TEMIAN QUE ITALIA ROMPIERA 
LA NEUTRALIDAD 
Coruña, 29. 
La tripulación del vapor italiano 
"Amalia Seotto" se sublevó, negán-
dose a abandonar el puerto. 
La sublevación fué debida al te-
mor que abrigaban los tripulantes 
de que durante la travesía que tiene 
que hacer rompiera Italia la neutra-
lidad con lo cual quedarían expues-
tos a caer prisioneros de guerra. 
E l capitán del vapor reclamó el 
auxilio del cánsul italiano y de las 
autoridades marítimas. . 
Estas convencieron a la tripulación 
de que m.da tenían que temer y los 
marinos en vista de ello depusieron 
su actitud. 
E l vapor zarpó inmediatamente pa-
ra Cardiff. 




En Palacio se ha celebrado una^bri 
liante recepción en honor de los mé-
dicos que toman parte en el Congre-
so de Medicina. 
Al acto asistió toda la familia reaL 
E l Rey habló con los congresistas 
acerca de los trabajos realizados por 
el Congreso. 
Las reinas doña Victoria y doña 
María Cristina conversaron afable-
mente con los congresistas catalanes 
a los que mostraron sus deseos de 
i itar a Barcelona. 
En el comedor rojo se sirvió un es-
pléndido te. 
Los congresistas se muestran en-
cantados de la afabilidad de los Re-
yes. 
FRANCISCO FERNANDEZ 
Teptuno, 187, Habana 
Entre Gervasio y Belascoaío 
Te lé fono A-5730 
Esta casa, después de haberse 
trasladado a la amplia casa que 
ocupa, ofrece al público un in-
menso surtido en Muebles y Jo-
yas de todos estilos, como son 
Juegos de cuarto Luis XV, Plu-
meado, Presidente lo., Prince-
sa, Internacional, Habana, Mar-
quesa, Novia y Modernista. Jue-
gos de sala de todos estilos. 
También tenemos un gran sur-
tido en mimbre, camas esmal-
tadas, cuadros, figuras de te-
rracota, reloj y buros. 
Al mismo tiempo esta casa 
realiza con un treinta por cien-
to más barato que nadie un 
gran surtido en joyas de oro y 
brillantes. 
No se olviden que la '^a. Es-
pecial" está en Neptuno, 187, 
entre Gervasio y Belascoaín 
Teléfono A-5730. 
C. 1622 alt. In. 22-a. 
R e p r e s e n t a n t e s 
Locales, con garantía, se solicitan 
en todas las príncipalea poblaciones 
do la Isla para la venta de víveres 
en general a Almacenistas a C. I. F. 
y otros artículos. Dirigirse a Apar-
, tado 1726.—Habana, 
c. 1802 7-27 
ZONA FISCAL DE I A 
HABANA 
Recaudación de ayer 
ABRIL 29 
S 1 6 . 0 0 3 . 7 6 
C a d a m a r c h a n t e t e n d r á u n p a r 
d e p a n t a l o n e s g r a t i s ¡ M a ñ a n a ! 
Para hacer de nuestra gran sastrería Scotland Wdolen Mills un acontecimien-
to que perdurará en la memoria de todos los habitantes de la Habana, dare-
mos por una sola vez, el sábado lo. de mayo, un par de pantalones extra por 
cada flus que ornene a la medida y por nuestro precio fijo de $18, ni más 
ni menos. 
El pantalón extra que regala, será hecho a la medida y del mismo género del 
flus, o cualquier otro que le agrade, y para su traje puede elegir sin distinción 
cualquiera de las telas que existen en la casa. Esto no es engaño—es el me-
dio que empleamos para introducir nuestras mercancías a las personas de 
la Habana, por lo que alcanzará una buena recompensa, si viene temprano, 
mañana por la mañana. Las puertas se abren a las 8 en punto y la oferta de 
pantalones gratis termina mañana por la noche. A nadie se excluye. 
Todos son bienvenidos. 
E l e c c i ó n s i n d i s t i n c i ó n d e t o -
l o s g é n e r o s e n l a c a s a . 
M A S M E N O S 
S U M E D I D A 
S i V d . n o p u e d e v e n i r a l a s a s t r e r í a , 
p u e d e c o n s e g u i r e l p a n t a l ó n g r a t i s 
Toda carta del que no pueda venir personalmente mañana, da derecho al 
que la envíe, a este gran acontecimiento de liberalidad, con tal que se incluya 
depósito en efectivo, y no recibamos la carta después del último correo del 
lunes 3 de mayo. Los materiales podrán elegirse después, yd* personalmen-
te o por correo, pero observando las precedentes condiciones para la adqui» 
sición de pantalones gratis por un traje de $18. Mejor será que envíe su 
carta esta noche, si usted no puede venir a la sastrería mañana. 
Scotland Woolen 
9 7 , O b i s p o S t r e e t - H A V A N A 
C««a principal, Scotiand Woolen Mills Building, Tonge Street Arcade, Toronto, Canadá. (.enera 1 Offices «id 
\ * ork-rooras. 50-52 Ríchmond Street East, Toronto. Branch Stores at Hanulton, Branlford, Woodstock, St. 
Catharincs, London, Berlín, St. Thoraas, Guelph, Chatham, Midland, Windsor, Collingwood, SudbniT. Sault 
Ste. Marie, Fort William, North Bay, Winnipeg, Brandon, Moose Jair, Medicine Hat, Swifi Cttrrent, Ed-
monton, Oskawa, Gobonrg, Port Hope, Acton, Brighton, BeHcvine, CampbeUford, Peterboravgh, Kingston» 
Ottawa, Detroit, Mich; Akron, Ohio; Yoiingstown, Ohio. - f 
